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1. Dankwoord. 
Bij het voorleggen van deze doktoraatsverhandeling is het 
ons een aangenane plicht een woord van dank te richten tot 
alle personen en instellingen welke direkt of indirekt de ver-
wezenlijking van deze studie hebben r10gelijk genaakt en welke 
wij danron hierna afzonderl ijk wensen t e vernoenen. 
Onze basis-vornine; inzake d i erkunde , hydrobiologie en vis-
teelt kre gen wij tijdens onze studies van Landbouwkundig 
Ingenieur (1951-1956) aan de Rijkslandbouwhogeschool te Gent 
van de Professoren J .VAN DJGN BRA:I:-IDE en A.GILIJ.ffiD. Een verdere 
specia liser ende vorning inzake ichthyologie en zoologische 
systenatiek kregen wij tijdens onze studies van Licentiaat 
in de Dierkunde aan de Vrije Universiteit te Brussel (1957·-59) 
van Professor iVI.POLL. 
Tussen 1951 tot 1955 kende de Universitaire Stichting ons 
telkens jaarlijkse studiebeurzen toe, welke onze studies voor 
Landbouwkundig Ingenieur mogelijk naakten. In 1963 kende de 
Universitaire Stichting ons een reisbeurs toe, wanrdoor ver-
scheidene bezoeken ann bui tenland se na tuurhis ·IJorische nusea 
Dogelijk gemaakt of vergemakkelijkt werden. 
He t Nationaal Instituut voor de Landbouwstudie in Belgisch 
Kongo (NILKO) kende ons in 1954 een reisbeurs toe welke ons 
toeliet een eerste naa l in Kongo net de afrika2nse visteelt 
realiteit kontakt te nenen. In 1957-1959 kende het NILKO ons 
een specia lisatiebeurs toe, welke het ons ~1o ge lijk l"lankte 
verdere studies in de dierkunde t e ondernenen, en een eerste 
Studie-bezoek te brengen aan de Natuurhistorische Musea te 
Londen en Parijs. 
De F.A.O. (Food and Agricul~ural Organiz E:.tion of the 
United Nations, Roma ) kende ons in 1964 een André Mayer opzoe-
kingsbeurs toe, on het inzanel- en observatiewerk te velde in 
Afrika mogelijk te naken. De goede diensten van Mr.W.DILL, 
Mrs.C.HEMBTED en vooral van Dr.W.BECIDvlliN waren daarbij van 
zeer groot belang. 
De "Dienst voor Ontwïkkelings Sanenwerking" (DOS, Brussel) 
verleende ons in 1965 een beurs om de reiskosten naar en van 
West Afrika te dekken bij onze 1966-expeditie. 
-- -- -----------------------------------~ 
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Onze kollegn's uit binnen- en buitenlandse no.tuurhistorische 
nuse a en wetenschappelijke instellingen hebben ons steeds 
uiterst vriendelijk geho lpen, zowel bij onze eerder kortston-
dige bezoeken a ls bij het uitlenen van specinens. De volledige 
lijst vnn kollega's welke ons a ldus behulpzaan waren zou 
j aLtuer genoeg te l ang uitvallen, doch wij verr1elden toch 
3a2~ne in het bijzonder de vriendelijke hulp van E.TREWAVAS 
en H.GREENWOOD (London) K.DECKERT (BERLIN) ~ W.LADIGES (Hanburg), 
lVJ .BL.b.NC en J .DAGET (Parig) en E.TORTONESE (Genova ). 
Zowel in Afrika als in Europa konden wij steeds rekenen 
op de hulp en de diensten van het C.T.F.T. (Centre Technique 
Forestier Tropical, No gent s. Marne). Wij danken d2arvoor 
dhr. J. LEivlASBON en J. BARD (Paris), C .REIZER (Sene p,::'. l) en 
J.LESSENT (Cote d'Ivoire). 
Het is ons onmogelijk hier alle personen te var ne l den 
welke ons in Afrika , tijdens onze verschillende ve l d-expedities 
hebbeu geholpen, do ch in a fzonderlijke publika ties werden reeds 
11eer dere personen ne t nau e verneld. Toch houden wi j er ann hier 
no g:121n2ls een dankwoord te richten t ot het personee l van de 
Belgi s che ÄIJ.bassade s en Consul2ten en van de De l egaties der 
Vereni gde NRties in de verschillende afrikaans e l anden waar 
wi j P,P.u Tilapia -veldwerk deden, en tot alle ander e personen 
welke ons t e velde behulpzaan waren. 
Het gr ootste gedeelte van deze studi e werd uitgevoerd in 
het k -.·~c:.c r van onze we tenschappelijke funktie e..l s a ssistent 
(sinds 1962) bij het Koninklijk Museum voor Midden Afrika te 
Tervuren . 
De Direkteur van het Museun, Prof.L.CAHEN, en het hoofd 
van de af de ling Vertebrat n. , Professor M.POLL, hebben ons daar-
bij steeds de gr ootste vrijheid ge l aten, en bovendien een 
naxiBun aan hulp en aanr~oediging ge schonken. De nodige kredieten 
voor onze expeditie naar KEJJ.eroen en Gnbon en voor neerdere 
buitenlandse r e izen werden ons bovendien door of via het 
Museun t er beschikking gesteld. Amanuenses A.OPD~NBOSCH en 
R. VAN DER VEKEN hielpen bij het tijdrovende en s aa ie werk 
van het inschrijven en etiketteren van veel Tilapia-speciwens. 
A::.~1anuensis P.RIGAUX en nijn echtgenote we~en beiden behulpzaan 
bi~ het nauwkeurig opneten van grote reeksen Tilapi a-exemplaren. 
De nooie tekeningen van cle Tile.pia-specinens ZlJn van de hand 
van Mevr. 1\l.iERTENS, we lke daarbij a l he_Rr t a l ent :;ebruikte. 
Dhr. MICLOTTE en B2YENS behartigde de t echnische k~nt van onze 
publiko.ties verschenen in de r eeksen van he t MuseuiJ. . 
Dr.H.SCHOUTEDEN zorgde steeds voor een vlugge en uitstekende 
publikatie van onze Rrtike l en in zijn "Revue de Zool ogi e et 
de Bot anique Africaine 11 • He t w.anuskript van de 11 Annot a t ed 
Bibliogr aphy 11 werd ge typt door lVlevr. F. DE ROO ; alle ander e 
nanuskript en wer den getypt door n ijn ec h-t geno t e . 
Aan a lle vernoende personen en instellin gen betuige n wij 
hier onze oprechte dank. 
Promotor Profe ssor A.GILLARD die ons de stijds de eerste 
begrippe n van syster,1atiek en t axononi e bijbracht, he eft onze 
ver dere r e search-arbe id steeds ne t be l en gste llin&; en uet 
be srip gevol gd ; hij heeft ons steeds a8ngemoedi gd b ij de 
pl alLning en de uitwerking van dit onvangrijk onderzoek, doch 
liet ons daarbij een grote vrijhe id van initi&tief. Zijn t er-
l oopse vingerwijzigingen of korrektie s getuigde n echt er voor 
zijn onver;·:linder de a8ndacht en doorzicht. Vo or zijn ':l2ngeno.w.e 
l e i ding en voor zijn begrip vo~ ons werk en vo or à e bijzondere 
r11oe ilijkheden bij dit onderzo ek, zijn wij hew. t en zeerste 
erkente lijk. 
i . Inleiding en DoelstellinG. 
De vis s oorten v an het genus Tilapia (Faro . Cichlidae) 
vorn1en in Afrika en Klein-Azië, waarschi j nlijk van oudsher 
een bela ngrij k ele11ent voor de voeding v&n de nens . Zo vinden 
we l'ilapia nilotica , tesemen met de andere thans no g voor de 
vis serij bel&ngrij ke Nijlvissen, re..eds afge bee ld op oud-e gyp-
ti s che t ekeningen en b .:1 s-re liëfs, en uit een afb eelding da -
tere nd van ! 2.500 j. v.C. blijkt ze lfs dat de oude Egyptena-
ren de ze soort i n vijvers zouden t ewaard of gekweekt hebben 
(HICKLING,l958). De Tilapi a galilaea vormde waarschijnlijk 
e en belangrijk de el van de in de bijbe l verhaa lde wonderb are 
visvangst op het Genesareth-meer(J6rdaan-bekken ) , a lthans 
volgens lokal e over l evering ( cfr HAS0.Ji;L~UIST' , 1757 ; LIN.N.A.B US , 
1758 ). I n Pa lestina wordt de ze soort heden no g steeds St Petrus-
vis r:enoemd en naakt er 20-50 /Ó uit v an de vi sv angst op het 
Tiberi a s-meer. Ge lijkaardige ge gevens ontbreken natuurlij k 
voor zwart Afrika . '.[!i lapia-werve l s en vindo ornen werden echtGr 
l:;,evondon s ame n me t fo s siele haard-resten ui t het "I~at er Stone 
Age" nabij het Eyasi-meer, en do Tilapi a -vi sseH d i ende n dus 
dui de li jk als voed s e l voor de voorhi s t ori sche a f rikaanse 
mens. Voor r e c ent e ti jden dient a angestipt d a t door de ee r s te 
ontdekkingsre izige rs aan a lle grote me r en en strOYllin mee sta l 
e en b e perkte visserij-aktiviteit werd vast ges teld~ veelal 
raet behulp van f uiken. De ze primitie ve vis serij was meest a l 
gesteund op Tilapia (en Clarias) daar deze vi ssoorten in moe-
r a ssen en oeve r g,ebieden veelvuldig voorkmnen eL bovendien 
<:Lkke lij k :oe t fuiken t e vangen zijn. 
Ni e tte gen s t aande de Tilapia dus s i nd s enlw l e duizenden 
j ar e n e en ekonomisch belangrijke rol vervulden i n Afrika , 
d i ent vast gesteld dat deze vissen tot na de e erst e wereld-
oorlog bij de Europeanen slecht s een eer de r mati ~e en bijna 
uitsluitend zoölogisch wetens cha ppe lijke be l an gstelling kon-
den opwekken. De literatuur over 'l'ilapia b lijft dan ook be-
per kt tot omstreek s 1920 tot de b e schrijvingen der soorten , 
he t ver11e l den van he t r:milbroeden a ls e i genaar d i ;.:;e b roed zor g 
bi,j soLHili ge soorten, en enkele diskussie s ou trent evolutie 
en soortvor11ing binnen het genus. 
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Na 1920, en zeker reeds in 1924, begonnen enkele f ar oers 
in Kenya en U·~anda echter op eigen initiatief a ld.2ar me t 
visteelt, zij het op zeer bep8rkte schaal, en hierbij werden 
waarschijnlijk op empirische wij ze ·:r ilapia-soorten benut. 
Officiële d i ens t en on privaat-personen b e garmen enkele j aren 
l a ter (nu 1925, zeker in 1926) in dezelfde l anden eveneens 
net het be po t en van de vele hoo gge le gen visloze meren met 
Tilapi a-pootvisjes. Oms treeks dezelfde periode bep;ormen ook 
in het voorma lige belgisch Kongo de eerste visteelt-proef-
ne iüingen nabij Stanleystad ( archieffoto K,, i· 'iJ 1111 . A . , fî'ervuren, 
1924), en enkele p l anters uit Ue le-Ituri trokken enkele jaren 
later ( na 1925) op eigen initiatief naar Uganda om er poot-
visjes t e halen om in hun visvijvers uit te zetten (pers. 
i'1ec1ed o l' ;;r. iVlEEUGSBN) o 
De kongo lese eerste viste8 ltproeven kenden echter blijk-
b aar ~een succes en b l e ven ook zonder verder ~evolg. In de 
Oos t-Af rikaans e g~bieden begon de Tilapia-teelt e chter uiterst 
l 2ngzaam ~an zijn opgang , doch werd er nog vele jaren ver-
drongen door de fJrel-be po tiuf en in de hoogland-rivieren. De 
'1'il u :Ji a-vi sf3erijen i n de meren kenden i e ts voor e:o.. na 1920 
e chl;er een plotse grote ontwikke ling , en reeds v2naf 1920 
stelde men ir:.. he t Victoria-~:~eer de eerste synptomen van over-
fishin§" vast (DOBBS, 1929). Het bri tse Coloiüal Office zond 
na 1925 dan ook versche iderle visserij-technische en wetenschap-
pe lij ke zendingen ter plaa tse or.1 deze nieuwe problemen te 
bestuderen. Zo be s tudeerde JVi . GH..BH.AiV1 het Victoria-Beer in 
192'7-28, Nl. ~'-i 0R1I'HINGTON het Al bert- en Kioga- meer in 1929 en 
het B.udolf- t11eer in 1930-31, en lVl • .RICJumo het L&:ngwelu- en 
Rukvm-neer in l 9.58-3Y. Ook in de voori.lalige b e l gische E:ebieden 
werden no g voor de t weede wereldoorlog de eerste ce lijkaar-
dige, zij hot schuchtere, studies ondernomen ; o. a . de zending 
H .Dill'!lP, S naëir het Edward-rueer en de ruaLdese lile r en (1935-37). 
Stippe n we verder ook aaL dat onstreeks 1935- 36 de ruandese 
meren Bet Til~ pia bepoot werden, doch dit gebeurde door een 
ocrder toeva l lig en ~isschien onsewild privaa t initiatief 
( pers. L;cded. 1,. US!J.\(LDB ) . 
Tijdens de tweede were ldoorlog, ~ n voora l door de f rote 
s.rbe idsinspcmning ermede gepe erd, ste lde zich in p:ans Afrika 
plots he t n ijpend probleem V&h he t eiwit-tekort in de voeding 
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van do afrikanen. Naast j ocht en vee t ee lt bl8ken visserij er... 
vistee lt bij d e Re schiks t e me thodes om hieraan t e ve rhelpen. 
1.r ijdenf~ C:w ze pe riode 1 940-L~5 kent de ~iL_, pie-teclt (visteelt) 
dan ook een drukke ontwikke ling in h e t v oorruu lig Belgisch 
Kongo , vooral na 1943 in Ka t anca, doc h :.Jee s t a l 8chte r op 
e wpiri s che wij ze. O·n hieram1 t e verhe lpen en om a R.n de cen-
t rao. l-afriko.anse visteelt een t e chnisch- we tenschappe lijke 
b as is t e e:even, we rd in Kongo in 1945 de J1iission Piscicale 
du Kata~ga opgericht, l At e r o:o.gevorr~ tot d ission ~iscicole 
du Congo . Te ve ns startte het N.I.L . .t-...0. me t ec :,l Etfdeling 
voor visteelt en h;ydrobiologisch onderzoek. I.it Oost-Afrika 
ward i e ts l c t e r de East Afric 3n Fishcrios Research Orgenisa -
tion op~e richt, e chter vooral voor visserij-onde rzo ek. Sle chts 
na 191+9 lmmt ook in K.:uJe roe11, en na 1 951 ook i n de britse 
gebieden en in Cougo-brazzaville eeiJ. zeker visteelt-onderzoek 
on visteelt-propaganda tot st and. Een dergelijk onderzoek 
b e stond e c hter reeds ve e l e erder in Zuid-Afrika , doch vw s e r 
meer op ingevoe rde vissoorte n (karper, black-bass) afgeste:o.d. 
Volledig ona fhanke lijk vun deze c entrnal-afrik&anse 
r;_1ilapia-teelt, ontstond in Zuid-Oost-Azië de t e e lt van de 
Tilapia ~ossariliica. Ontdekt bij toeval op Java in 1939, waar -· 
schijnlijk n a een aquarium-iraport, k ende de t ee lt v an deze 
soort een zee r vlugge ontwikkeling in Ind onesië tijdens d e 
tweede weraldoorlo~, en v e rspreidde zich vlug over gans Zuid-
Oost-Azië . La ter werd de J: .rJ.os samb icD zelfs i n 2,e voerd in bijna 
~ans Oc carü ë , en ;·:1c c r re cent ook in Jili dd en-A!..1e rik a (A•.rz ? 1954; 
CHI~ITZ, l957), zodat deze soort tnan o wa arschi jnli jk de mee st 
gekw ec;kte Tilapia-soort is, eü wiens t ee lt d an ook druk b e -
studeerd '/v or d t. 
De 7,0e r bemoedi t;e nde - echt e r in d e eerst e e uphorie ook 
e r g: overt"3chreeuwde - resultaten bekomen bij d e 'l'i la pia-teelt 
in Ké.\ t cm_,,J1. (D.v.; BO.t-Jói.', 1949 c t po s t.) vva r e n de vo ornae-lliste oor-
zaak voor d e zeer vlug~c v erspro iding van d e katange s e soorten 
'11.nacr '.)Ch ir en 'l'.re nd a lli (onder de naar.1 T. T;tel anopl eura) ove r 
:::, culs Afrika, e n n a 1955 zelfs noar Zuid -.Auerike eü 1I'ail c. nd. 
Al vlug e v enwe l wE: rd vastgesteld dat deze ingevo.: rde Tilapia-
pootvi sjcs niet overal in Kongo en Afrika of daa rbu iten even 
go ode r e sulta t e n gav en als in Opper-KE; t r-: n~a. Vertr sei:::de r;roei, 
vcrr.ünderd r endement, overbevolking· e n n anisu1.e w:::: r en de voor-
nae.FJ.Ste v a stgestelde gebreken. He t binn endrinp:8n i ü andere 
a frikaanse gebieden vaL lokale Tila pia - soorten i n de te e lt-
vi ,jvers L ; iddc: Véw k tot v c rré1S GC' nde r esultaten e n soortver-
warringe n bij h e t oo gsten v en de visse n. Vele ver~issingen 
bij cle determina tie v a n de~ f.,G kwe ektc - of in d e ,,ij v crs 
.e vonden - '11ila pi .s.-soorten CJJ Vc n bovGndien aanleiding tot 
een zee r lwnfuse en moe ilijk t o b e nutten vaklite r a tuur vol 
te genstrijdi gheden. 
Uok de t ee lt van de rri lap i a t"o os sam.bi~ a i n Zuid-Oost Azië 
ha.d l,le t gelijkaardig,e moe ilijkhedGn t e kautpe n. Oor$prorlicèltàk 
was d e z e soort op J ava ze l fs a ls Tilapia zillii of Tilapia 
n ilotica gedeterDine erd, maar dit kon ge lukkig vrij vlus 
wor deü verbeterd. Doch l a t e r bij d e invoe r v an n ü:mwe sta r;rr.J.en 
rr·. mossambica uit Afrika, s t e lde men v a st d R. t sorrrrolige vorse n 
vruchtbare kruisingen, andere e chter 0c n stGriele of a f ·w ij-
kende Fl-genera tie gaven. 
Reeds op d e Conférence ~i scicole Anglo-Eelge ~ehouden 
t e Elisabethst ad i n 1949 werd dan ook, o illwille v an a l de 
ee r de r uiteenge zette moGilijkhcden ~anbevolen he t vistee lt-
eu hydrob iologisch onde rzoek niet meer t e centraliser en, maar 
eerder per natuurlijk~ streek uit te voe r e n. 
LatGr, op llet eerst e Afrikaanse Syuposium voor Viste Glt 
en Hydrob i ologi e t e Entebbe in 1952 ( C.S . A.l954) werd zelfs 
él.dll.ge ctrongeü ( Conclusion 3) gec. !l vissoorten :u1e 0r t;:; v c rvo eren 
t us sen twe e Ll&tuurlijke s tre ken 11 until the syst ..:: !,:a tics and 
eco lofy in natura l ha bi t &t s ... v; ere bette r knovv n 11 • 
Daa.r ee11 nieu·w e erJ. uodE::rLlè systeE'J).J tische studie ven de 
Tilapin e chter uitblee f, w8rd d e noodz&ak hie rvan n ogma2ls 
c1uide li ,jk ui t p;E::drukt in do eerste él::Ulbc ve line:~ v u.n h e t 2de 
Afrikaé.: nsc 8ynposiuo voor Vi ~; t ee l t en Hydro b iologie te Br a z za-
villo in 1 9'56 onder volc,cnd c woorden: 
11 Le 8yr1pos iuo consta t e qu 'une cert <3 ine confusion existe 
dans l'idcnt ification d e plu s icurs espèces économique~ent 
ü1port ant es. Il SUULIGN.J:i.; t out spécia l ement l e besoin d. ' 
une étude systéuat ique de s p:e nres Cl ari a s, Berr anoc tlro r;Ji.s 
e t Til a.pia, fond éc sur des cr i tèrc s t ant éc olo ;,~. iquc s qu e 
tax oüO:'Üque s. 11 
Ook Prof dfli..HU~1' in zijn 11 Dix an.né2s de pisc iculture a u 
Co::Aso be l ge 11 ( 1957), onderstr e ,:pt e de noodzaak Véül eon syste-
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mat i s che stud~e van d e Tila pia i n v o l ge n de wo orden : 
tt Le genr e ll1ilapia e s t en e ff e t c on st i tué d 'une [.m ltitude 
de forme s. La s yst é ii.lat ique c onplè t e de ce [~e .r:.cre d e po i s-
s ons africa i ns devrai t &tr e revue ~ afi n de 1.1.e ttre a u 
poin t 1~ cla ssi fic Rtion , l a d i s t r i but io11 géogr a phique et 
l a biologi e de s n ombreus e s e spèces , r a c es e t v ari é t é s 
qu'il co:npor t e . Ce pr ob l èrne , s oule vé au r é c ent Synpos i um 
d ' Hydrobiolo g i e de Brazzs ville., déborde l e c adre du 
Congo be l ge e t il est s ouha itable qu'un8 ent ent e int èr~ 
vie nne entre l es pays i n t e r e s s és d e l' Afri qwc; pour d és i g-
n e r un spécia li s t e qui pourrait é tudie r e t r ésoudre c e 
prob l ème e n Afriqu e mêm8 par de s étude s e t de s obse rva -
tions fa i t e s d a ns l e s m.ilie ux h ab i té s par l e s 'l'ilapi a ." 
Bi j he t 32 Afrikaans e Colloquiun voor liyd.robiologi e en 
Zoe t wat e rvi sseri j t e Lusaka i n 1 ')60, dl end e 1~1en echt e r n og-
maals een ge lijkaar d i ge aanbe v e ling (Hec o ~.tmendat ion 7; C. S . .t.1. . , 
1 361) t e hGrha l en , d aar DOS steed s geen sys t ematisc he stud i e 
van de Tilapi a wa s ve r wezenlijkt of gepub liceerd . De t ekst 
van de ze aanbeve ling o11schrij f t de r<:-ûener.:. a l s vo l t_rt: 
"En ... r a ison du fa i t qu e l a t nxonorüe de s po i sso.ns d ' eau 
douc e afr ic a i ns ost loin d ' a v oir atte i nt l c po i n t ou l e s 
sou s - espèces , l es vari étés gé ogr aphiques e t autr es i mpar-
t ant es d istinction s t a.x onomi ques peuvcnt êtr e fa c i l eril.er.J.t 
r ec onnues, e t e n r a iso11 d ,; 1 ' i mp'Jrt ailc e croissan t e des c e s 
d i stinctions e n pisc iculture, en particulier pour l lJ genr e 
Ti l api a et spécia l ement à c a use du dé veloppem2nt d e 1' 
hybridation e t de l' é l e vage sé l ectif de ce l ui - ci, l e Col-
loqu e .R...J:!;COlv.UVllihDE qu ' m 1e é tude t axono:o.i qu e c ouplè te e tJ 
oxhaust i v c de co genre soit f a itc d ·;:; s que QOf?-Si.b l e . 
Il SUGGE.J{B; o:u cons équ c nc e ,J u e l e Secrétar i 2 t géüér a l é tu-
d i e l a possibi l i t é de d e ;:wnde r à m ... s p écia l istG de c e 
s.cnre d ' cntre pr endre c e travail qui devrai t fa ire 1' obj e t 
d 'un pr o j e t c onjoiHt, c onfornéLJ.ent à l H procédure s uivie 
da:r1.s d ' nu tre s c a s. " 
He t b l ee f e c h t e r nogmaal s bij su ggest i es en ook op h e t 
r e cent e F . A.O.-bymposiu:n t e Rome in 1966 ( Synf)()Siu,c:. v oor Wa. r m-
~iia t er i!i s t E:e l t) werden nogmaals ge lij kaardige aanb e v e lingen 
geuit. 
Da t de juist8 de ters inatie van de Tilapia -soorten zoveel 
moeilijkheden en vergissingen kon opleveren , kan sle chts 
W8ini g verwondering bar en als me n b edenkt dat het enige 
basiswerk hiervoor beschikbaar, zelfs nu nog steeds , een 
studie is van G.A.BOULENGER, daterend van 1915. In zijn 
"Ca taloguo . .. " brengt de ze auteur een overzicht met sleutel 
van 94 als 'I'ilapia vc rme lde soorter1. Volgens de huidige op-
vattingen inzake de systematiek van d8 afrikaanse Cichlidae, 
behoren evenwel slechts 42 van deze soorten tot het genus 
Tila pi a , en do overige soorten worden thans bij 11 verschil-
lE:: r.~.de genera ingedee ld. Bij de 42 echte Tilapi2. zijn er 16 
naraen a ls ge ldige soort verme ld, ma <-ir die thans a ls synoniemen 
worden b e schouwd, zodEJt sle chts 26 van de ongeveer 80 thans 
erkende so orten in BOULENGER ' s kataloog zijn beschreven. Bven-
wc l zijn 10 thans als geldige erkende soortnamen bij verschei-
dene soorten a ls synoniem bijgevoegd. Vor rr.c ldon wc verde r nog 
dat spc·cirvcns van 5 goede soorten onherkend in de stuklij sten 
voorkome n, en dat 2 Tilapia-soorten bij ande r e f On8ra worden 
gerangschikt. Tenslotte weze ook aangestipt da t de de termina-
tie-sleutel van BOUL.Et.;I~GER eerd2r noe ilijk te g·ebruiken is , op 
.-:tocilijkc of onbruikbar e na t en of verhoudingc·n :-.:> tount, en deze 
we l zeer onvolma~kte sleute l is, s ame n ne t de v oorbij ga troof-
de k lassifika tie , ze ke r de oorzaak gewe e st van ve l e vergis-
singen bij d0 detern inatie. 
He t kan eveneens enige vcrw ondering bare~ dat, niette gen-
stuc nde de herhao lde r esoluties en c..anbc ve linge11 V rUl inter-
nstion8l c inst e:mties tot nu toe een uodcrno syste ï:J.atischo 
studie van de Tila piç, achterwege bh:ef. Do voornaansta r e denen 
hiervoor lijken ons, naar onze per soonlijke me ning , te zoeken 
bij hot onvc:mgrijko v a.n he t onderwerp ( ongcveE:J r 80 soorten, 
bijna 150 soortn2men b8schreven, pan-a frikaans c vcrspreiding 
van he t genus ), in de ïnoe ilijkc nc thodi8k (ko Gbirwti8 van 
LlUSOULl-studic s en equarium- en na t uur-ob servat ies) 5 die voort-
vloeit ui t de zwakke morfologische soort-kGnrDe r ken (voora l 
pua iklcuren) van de Tilapia, bij do administra ti ~ve en finan-
tië l o vcrwi kke linge n die een ve ld-onderzoek in verscheidene 
a frikaans c l ancl e n :o.eebr engt, en bij he t zeer l an gduri ge en 
qu8. r osult&t on l ang,;· tijd onzekere onderzo ek. De zë spe ciale 
pr oblematiek van uodern s ystomatisch onderzoele is do rHc<.: ste 
t axonamisten en zoölogen zeer goe d beke nd, do c h wordt sou s 
minder goe d begre pen door pra ctici en of,ficiële diensten. 
~} . l~10J:iJOD (1945) in zi jn inaugurale l e s bij het "Lnb or a toire 
des Pêchos colonia l e s" geeft v e r dc: r c on onschrijv int:., v an d e 
problenen hie romtrent: 
"Ce t inve rttaire méthodique des fauncs e t d e s flores exo-
tique s, ce trava il q u 1 il faut e.ccomplir, r;Ja l gré l 1 indif-
f ér enc e ou l 1 hostilité dos e.m.a t e urs prc ssés d e résult a ts 
oe surablc s ou d 1 im.médi a t \3 "rentabili t é " comne l' on dit, 
il doit être conduit pa rtout, c t pour tous l e s groupe s, 
suivant l e s méthodes d'une systématique r ajeunie sachant 
f a ire l eur place, l c ur l a r ge pla c e aux acquisi tions Glad er-
n e s sur le problème de l a spéciBtion e t l e s f a cteurs 
variés, géographique s, écolog iques, génétiques de ce llo -
ei, c onlt-:.te aux incide nce s légitirJc s qu' ::~ura , jusquo sur l a 
nor:1enclature, a vec 1' introduetion de lé.:. notion de "cline " 
(nous dirions peut-être plus volontie rs " r,:r ,1d i ent" e n 
français), cette systématique nouve lle. 
Il f audra naturc lleJucnt accm1Uler S é!ll S re lach~ des 
colle ctions uussi i mportant e s gue possiblc , b :·.! s e néc e s-
s air e de l' édifice , mais il n e suffira plus de sarma is 
de spécinens vagu eru.ent é tiqu e t é s "bénégal", Ntad clga sca r" 
ou ";I'onkin"; il faudr o. conr1aitre l a b iolo p,: i e dé taillée 
d e s e spècc s, l'étcndue e t le s c ns d e l e ur v Hri a tion, 
l cur s r a pports av e c l e milie u, l'i2 portanc e e t l e s fluc-
tua tions d e s popul Ations, l' é t e nduo e t l e s c a r actère s de 
l eur biologi e , c' est-á-dire écha ppcr enfin à co qu ' a v a it 
d u l a r gc:nent e.rti f icie lle une t axon o:-J ie s' a ttachant trop 
oxclusi ve J~lent à l' i.ndi vidu, déta ché par a ccide nt d 'un 
onse nblo qui co iwlande , en f a it, son co;•1portciJent e t, 
surtout, S ét morphologic nêne ." 
He t ondorschGid tusse n d e oude museum.-sys t e l·mtiek , ge -
steund op s l e cht s e nke l e e kse mp l aren, en d e Doderne s ys t ema-
tiek t:,esteund op r eeksen en n ::,. tuur-obscrva ties, wordt in deze 
passage vooral goed onderlijnd. En h e t ~;cbrek aan r e eks en 
en n a tuur-observatie s is trouwens d o vo ornaE<Llste en onve r rü j-
de lijkc we t enscha ppelijke tekortkoming d i e r:.tell b ij BOUI&NGER' s 
sleutel en kla ssifikatie k an aanwijzen . 
De Gloge lijkhoid ze lf e en biome trische studie tot ophe lde-
ring van de Tilapia-systenatiek uit t e voeren, werd ons voor 
he t eerst ge suggeree rd door J?rof . M . .J:lOLL in de loop van 1955, 
en daar wij ons in 1954 ( aug.-okt.) in Kongo ze lf van de vis-
t ee lt-problemen hadden kunnen vergewissen , werd dan ook op 
deze suggestie ingegaan. Aldus werd in de nazoner van 1955 
door ons een biome trische studie aan~ova t van de in het 
Tervuren-l\iluseun bewaarde kongo l fJ SG Tilapia, en d. ' voornanm.ste 
r e sult e. t en hiervan vormden de b 8sis van ons e inde-studiewerk 
voor het verkrijgen van het diplow.a van Landbouwkundig Inge -
nieur (W aters en Bossen) aan de Rijkslandbouwhoge school te 
Gent in 1956. Onze voorlopige r esulta ten werden n2dien verder 
uitgebreid door het onderzoek van de kongo l ese en para-kongo-
l e s e Tilapia-verzamelingen in de Natuurhistorische Musea te 
Brusse l, Parijs en Londen (1959). Tij dens een ( eerder inge-
kort) verblijf in Katan~n (1959-60) konden wij e r de loka le 
e11 ii:.tgevoerà e soorten verder be studeren. Na 1960 kregen wij 
nogcaals de ge l egenhe id het r eeds eerder bestudeerde materiaal 
t e LoiJ.den en Parijs verder t e ondurzoeken. Alle nieuwe gege-
vens , inbegrepen de recent e li t oratuurr,ege: vens , t e samen ïa.et 
de zoögeografische verwerking van de lüorfologische resultaten , 
werden daarna t e smaen gebre.cht en einde 1962 voor publikatie 
inged i end (cfr THYS,l963-64). 
Een overzicht-studie van de litera tuur over Tilapia en 
een vlug onderzoek van het bui t en-lwngolee s Til o.piel-materiaal 
in de muse a te Londen en Parijs hadden ons t evens toege lEtten 
daarbij de eerste voorlopige b asis te l oggen v2n een Tilapia-
onderzoek op pan- afrikaans e schaal, en een check-list van de 
a ls geldis erkende soorten werd a ls i n l e i d ing hiertoe se publi-
cc:ord in 1963. Een progr urnna van geko.:.::1b in0erd nusC:m~l- en veld-
ond.urzo ok werd voorgonouen. Hiorbij die.ndGn de Tila pia-verza -
m.e lingef.L van de I'lee ste europese wusea ow. beurtell ondc'rzocht 
t e worden , en de or1tbrckendc verz ,s.me lingen of vGldkerrrJerken 
zouden tijdens expeditie s in Afrika worden aangevuld. Wij 
endernanon tijdcr,;_s de periode 1963-1968 dan ook vcrscheidene 
ror..~.dr e i zen in Europa en expeà. i tiE· s i11 Afrika, waarover rneer 
inlichtinger1 bij d e.: verdere beschrijving vnn het v c-; rloop en 
de:; t ochnick van ons onderzoek. 
NR de studie van de kongo lese Til2pia f i ng onze belang-
st8lling eerst uit near Kam~:-: roen en Gabon , h~n.don die ge op;r a -
fi s ch, bo t enisch en f a u n i s ti s ch he t dj_re k t e v erl c:; n g s tuk 
vor me n v a n he t k ongole s c ~vena arsgebied . Een r e eds eerde r 
vlug onde rz oe k van d e Tilapi a-v ~:.: r zo.me linge i ... i n d e uusea t e 
Londen e n .PP.rij s, h ad e cht e r a an ge t oond d n t e r absoluut 
onv o l doende nat eri a e l uit d e ze str eken v oorha ndeü wa s om 
"in e t ex l a.bor a torio " de s:vs t c::::J.a tiek v ":: n de Ti l öpia uit d e z e 
geb i e den t e kunnen ophe lde r en . Me t b e hu lp v n.n k r edie t en ons 
d o or het Te r vuren-l1!lUS 8 U Ll t e r b eschikk i n g ge sto ld, we rd d narom 
een expe d i tic ond e r n omen naar Ka :téwroen , Gabon e n Hio i.Vtuni 
(se pt.-d e c . 1964 ; z i e THYS,l965) me t h e t d oe l d e nod i ge spe -
cimi na t e v c rza me l e n voor biome trische stud i e s e n t ev ens d e 
n od i ge waar nemingen ove r v e ldke nmerken en k l eure n te note r e n. 
Na h e t bioa e trisch ond erzm::k in Tervure n v nn h e t door ons 
i n ge z ame l de ma t e r i a a l, en n a s t ud i e ev eneens v an h e t ma t eri-
a.?J l voorha nden in Ita lia an s e , z;wi tscrse cm dmi t s e · .. luse a , 
we rd e n onze ge ge v en s voor Ka n e ro e n-Gabon ~epublice erd in d e 
l opp v an 1966 . 
Ond t; r tus s en was e c h t er, d Rnk zi j een F .Jl. . 0 . -b ;::-urs 
A . lVlaye r ons t oe gek e nd e i nde 1964, de Eodi :~~e f i n [dTt i 8 l e ba~ is 
ge l e gd v oor e en gr oo t s c ho e ps 2r e we r k e lij k pa n - a f rik éJ.anse 
Til8.pi a - stud i e . I n h e t k s.de r v an di t b e urs-onde rzoek onder-
nameü wij i n 1966 ( j n.n .-n ov.) e en expedi t ie V el D. Sene ga l t ot 
Kaueroen , wa arb i j ongeveer 2 . 500 wilde Tila pia we r den inge -
Zé1nc l d , e n ve l e kemuerken k ondc-m ge no t ee r d. I n he t k a d e r v a n 
ons museu n - progr omma werden in de l oop v a n 1967 ev eüeens d e 
'rila pia -vcrzame lingc n uit d e s k andin nvi s che en hoord-du i tse 
mu sea onde r zocht, waar na in 1968 n ogr:..l :-1 a l s d e ko lle k ties t e 
Londe r.i. en t e Pn.rij s wc r dGn b c studecrd, ditma a l s pecie a l voor 
de we st-a f rik aan se Til8p i a . 
Op d e ze wi jze b e schikken wij th&Ils ov e r goede v e r za ne -
lingc n en v e l d - notitiGs voor gans Mi dden- e n We st-Afrika , 
,: .. ange vu ld n e t ge ge v e n s a f k oJJ.sti g v.~1n uuseun-koll ~;kti e s. He t 
wa s onze b e doe ling in d e l oop v a n 1968 of 1969 ook An gola e n 
~ad ien Oost -Af rik a t e b e zoe k e n , oe ald~ ~r ge lijk aar d ig in-
z r:D.e l 8 n v e ldwo r k t e v crricü t on. lvw t d e s t udis v ;:: ... r.~ de J.::.us eu n -
kollektie s u i t d e z e geb i eden was r eeds een aanv a n g ge~1akt. 
Ti j dOl.i.S d e wint er 196 5-6 6 b e z oc ht Dr. 'i 'REvv.hVAS, ichthy ol oog 
b ij h e t Bri tish 1\iu s e um ( Nat u r a l Hi s t or ;y ) e n b ~; kend s pe c ü llist 
v e.n d e Cich lidac , e chte r Kcnya , Ugand 2 en Tanz .s :r.1i a , e n s l ~' ngde 
er in, d8.nlc zij ve ldwerk, een bevredigende s ystcnatiek uit 
t e werken voor de oost-afrikaanse Tilapia . De voorlopige 
r esultaten hiervan werden reeds gepubliceerd (zie 'rREWAVAS, 
1966). BovcEdien hadden vGrscheidene ichthyologen uit Rhode-
sia en Zuid-Afrika ( cfr oper a ~viOB.1'IivJER, JUBB, JACKSON, 
BM~NARD) de systematiek v an de loka le soorten reeds t ane lijk 
ver opgehelderd. Wanne er wij ons dus baseren op onze eigen 
gegev ens voor West- en Midden-Afrika, en op ho ofdzakelijk 
bibliogr a fische doch ook t en dele nuseun-gegevens voor Oost-
en Zuid-Afrika , dan blijkt he t nogelijk thans een steekhou-
dende systene tiek van de Tilapia op pan-0frikonnse schaal 
op t e stellen. Daar dit werk van groot en onmidde llijk nut 
is voor de vistee lt en visserij in Afrika , werd besloten 
onze studie in haar huidige vorn voor t e l eggen , en voorlopig 
geen n ieuw ve ldwerk te ondernemen. He t zijn de tota le resul-
taten vo.n ons onderzoek, in hun huidige st<:md en OLJ.vang en 
onva ttendo zow e l he t ~=mseun-werk, he t veld-werk en het bibli-
ografi s ch r;odeel te die het onderwerp ui t iJaken v e.n ons proef-
schrift tot he t bekomen van de gre.ad van Doctor in de Land-
bouwkundige Wetenschappen. 
I :G hot onderhavige proe fschrift wordt, na deze inleiding 
en doelstelling, eerst een hoofdstuk gE::wijd aan de technie k 
a nr.tgewond en de ne thode gevolgd bij h0t verrichte onderzoek. 
Di adien wordt een algemene b Gschrijving ge geven v r-::.n het gEJnus 
'l1ila pia en zijn a lger:1ene kenme rken orJ. ·,teilslott8c d~· r e sul t n ten 
V<:·n o:nzé studie, .. dwz. :.. e.sn~.lijst .: v EÜ:l èe door-~oils woerhoud.eu... ·· 
s oorten~. gevolgd door eci.J. '· kort.e baspreking .~p E:r ~ s öo:vt net. di$..;. ti 
kussic van .·de .... synonyr·.ios nn o.andutG-igg\.: v ffi.gcldë bcl n.n.g~ijkste 
s oo-rtke.i:rn.erten. · :, In oen ee rstEJ bijh.:ge wordt e en zo 
volledig noge lijkc b c:·schrijving gegeven vrm s lle gek~C:·nde 
so orten, 3e t a anduiding van d o ge o3r a fische ver spre iding , en 
do lij st v ;_m de:: onderzochte speci:oina . Ev r:::.·ntw:J e l wordt daar-
bij naar re eds oerde r door ons gepubliceerde gegevens ver-
wezen. De twe ede b ijlaEe b estaa t uit een uitgubreide en ge-
ar~lotcorde bibliogra fie, w&arbij vo or i eder e publika tie de 
eventue l e determinu. ti t.; -ver gissingen worden go r ektificeer d, dit 
on de o1w angrijke doch verw ard e Tilapia-li t or a tuur voor alle 
practici t envolle toeganke lijk en bonutb .::;o-~r t e Iûcl.ken, wa t 
nanst de wetenschappelijke r osultaten 1 he t hoofdd oe l uitnaakt 
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van deze studie. De ze ge ::mnotoerde bibliogr afie werd als 
a fzonderlijke publika tie hierbij gevoegd. Tenslotte werden 
ook onze ande r e publikr:cti c: s, in zoverre zij in verband 
staan uet dit Tilapio-onderzoek, als bijla ge hierbij toege-
voegd. 
~ ­
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Ove rzich t en 1>1at cri 3.al. 
De historiek v ar.!. ons onderzoe k we rd r eed s in grote lij-
nen a angegeve n in onze voorafgaande inle idiLg . Daarbij werd 
e v eneei.t.s aal) gegeven d e.. t on E; 011derzoek in f o i t e e r2 n kombinatie 
is v c:n museum- e n v e ldonderzo e: k. 
He t museum- werk bes t aat in hoofdzaé1k uit h e t gede t a il-
lee rde morfologische onde r zoe k van de ·~[! i l api s - spe cimens be -
waard i n d e ve r s chillende natuurhisto rische ~usea . De tech-
n i 2k v an onde rzo e k e n o pme t en van deze museum-spe cime ns z a l 
h i e rna meer in de t ail worden besproken. Er wez e e chter tha ns 
reeds opgemerkt dat he t museu m-ondcrZJoek een essE:nt i ee l d ee l 
u itmaakt v an dez0 systema tische studie v an d e T il ~ pia , zoals 
trouwens v nn i eder8 sy3t e ma tischc studie . Het ie inderdaad 
prakti s ch onmoge lijk al l e b e sta c:nJ.de Tilapia- popuLtties ge lijk-
t ijdig levend~ met e lka ar t v verge lij ken. Bovendi8ll kan de 
s tudic V<.m l e vende Tila pi él ons ge en i n licht ingen ge ven over 
d e a o.nt<:tl l on er.;. of de v orm van t andsu , kieuwd oornen, k E: e lbe en 
en keel t anden . Het onder zoel{ van dode s pe cime ns , b ij voorkeur 
Be~ra sorvecrdc spe cimens zoda t kontrole a posteriori steeds 
mogelijk blij ft, en i:a f o i t e dus van muse um-spe cir.J.t:· ns is dus 
een wc zenlij k en noodzakelijk dee l v an ons Ti lr";pi a -onde r zoek. 
De b asis v nn onze studie wc: rd g.:.; vormd door de omvang-
rijke verz.éu.t1e lingu1 v a n hu t Koninklijk lvfuseu m voor w. idden-
Afrika t e Te rvuren , Be1 Ei 0 . Deze kolle ktie s werde n door ons 
e e n ee r ste maa l t e n de l e bestudeerd in 1955- 56. Later we rde n 
sommi ge proble me n v e rd or uit ge diE::pt, wat ~c:e scb.i eddu par t-
time in 1958 -59 on 1 ')61. Vanaf juli 1962 kond en wij ons full-
ci me ~vijden aan de studie v .'?.n d e ze 'I'ilRpi a . De c.cnse ve rz ame-
lingen worde n d~n ook Li et a ll0en morfo l oBi sch en systom~tisch, 
doch ook zoö ~;c oe:.rafisch ond ~ ..:..~z ocht, waarvoor ~·J ij :o..<:·.c.r onze 
vro e~·- c re pub likatie s verwij zen. De V(;) r zame lingc;r.;_ tG Tervuren 
<•.lloon b ,-:;- va tt ::.;n echt e r nie t voldo ende s pe c iT.i1,_;ns ~ voor a l voor 
d e u i e t-kongo l ese geb i eden , om do systematiek v aD de Ti l a pia 
op p an-a.frika&n sc sch.:::.Eü te ku.rm<3 H opl ossen. 'rev c ns ble ek he t 
r:azic h t noodzake lij k van vE:: l a spe cimç::ns verm<~ ld i n vroeger e 
soms oude publika tic s, en b evJaRr cl in cJ.ndc r (; bui t ,:;nl andse 
musea . De s t udie v ~ .: n de Til é; pia-vL' rzalilc linge:cJ. in d e vreemde 
-------------------------------------------- --
muse a blE::ek dus e veneens 11oodzakc lijk, e n koil voor de me este 
curop0 se musea tromve:ns worde11 gerGa lis ~.:e rd . '.rijdens dit 
j a r 0rüaüge i 1ile pia -onde rzoek bezochte n 'Ji!ij namelijk vol gende 
muse a : 
Koninklijk ~:a tuurhistorisch Ins ti tuut v a n België~ Erusse l 
- eer.t eerste beknopt onderzoele v an deze ko llekt i e s vond 
p l aats i n 1955-56; na 1962 wcrdeu de z2 v c r zame lingen d a n 
(.H:>detai llee r d eH voll edig onderzocht en f.ercgi s treerd. 
Bri tish l\iuseum (l,,atural Hi story), London 
- v ersche ide De studieb ezoeke n tijdens volgende perioden 
november 1959 , dec embe r 1960, a pril-m0 i 1964, e.pril 1968. 
buseuro l'lational d 'Hi st oire 1\.a ture lle , Paris 
- ve r sc h e ide n e bezoeken tijdens de perioden 
n ovember 1'059 , april 1964, maart 1968 , okt ober 1968. 
Zoolo r!,iscl'le s ;Jiu se urn der Humbolt Uni v e r si tät, Berlin 
- me i 1965 . 
Zoolo E. ischc bt aatsso.mmlung, , Ivlunchen 
- me i 1965. 
Se ncker:cbe r g l;:luseum, Frankfurt a .m. 
- me i 1965 . 
Museum A .1\..ocn i g , Bonn 
- me i 1965 . 
Zoolog i schc s Muse um und J:i'orschunginsti tut ., Ha;J.bur :z, 
- sopt o ~ber 1967 . 
Hus éum d' Gi s tolre Naturc:lle , Gc r:"év e 
- jun i 1 )64. 
lJiUS ~Um d' Hi stoirc 1\c~ ture llc , r .... ~ ChRux-de -l1'onds 
- j ur.ti l ')64 . 
"-usc o Ci vico di i.:ltoria .vat '.lr e:.. l c , Gc Lua 
- ] Ulli l '-::)64. 
:L' 't·tturhistoriska lV.iuseot, Götebore: 
- septembe r 1967. 
Fc turhistoris ka a iks~useet , Stockholm 
- s e ptember 1967. 
.to 
lv1éll raö-<useum, 1Vlalmö 
- sept ember 1967. 
Lund U1:.iversitetets Zoolo viskt' Ivmsect, Lund 
- septc·Hbcr 1967. 
Uni versitete ts Zoo log iske Huscmm, K~b2nhavn 
- scpt emee r 196? . 
Bij do s tudie v &n de Tilcpie-verzamelingcn i u deze 
vre emd e r!lusca hadden v. ij mc\..:s t a l af t 2 r ek<::: I.Lon m..; t 8(;:Il gebrok 
aan tijd, wat automat isch een beperking van de observati0 e n 
onder~oeksmoge lijkheden lll.et z ich mee bracht. Daarom werd in 
eerste instantie vooral ao10 ac ht bes t eed a~u het opmaken van 
de stuklij stem van het Tilapia- Jwteriaa.l aldaar asnwezig of 
b e schikbaar. In tw c~de illstanti2 W8rd ovcrge~ean tot nazicht, 
opme t e n of studie v G.n d e typ·s -speci t:.:tens , de ze l dza,;le spe cimens, 
of d ie spcc imci.Ls welke r eeds v e rme ld of b~ sprokGn waren in 
oude publikat i e s. ·l'en l aatste , lc' n indien n o [:, mogelijk werd 
ook nog ov e r gegaan tot he t ond er zoek v a11 specimens of r eeksen 
specimens v a:c. die soorten of gcbiedGn waarvoor irl het Tervuron-
lVIuse u rn geen r:. oede ro c-kscü CéH1wozig ·;varen. l':lee st a l W2. ;3 dit 
l satste punt wegens tij dsgebr ok go h~c l of ~ed0u lte lijk on-
moe-oli jk. Hivr cl.F.lil k on e-cht e r v e rholp011 worden d,.nr d e m<::cste 
musea n a ons studie -ba zoek ber e id waren ons een reeks spe ci-
mens i n l e0n to0 te v Grtrouwen , zod a t vorde r g~dets illeerd 
orlderzook en v 0rge lijking m~ t andere spec i mens t e T.: rvureil 
mo ~o lijk w2rd. Hier di eLt dan ook vc r me l d dat e veneens Tile pia -
ma t eriaa l in l een ontvangen Ne r d v ~n h e t Naturhi stori sche s 
J.<IL1.seum. (Wi c;n , .t~ustrL~t ) en v o.n h o t Amoricélü lvluseum of Nc-lturnl 
Bistory ( Washi ngton, D.b. h .). 
C~crwlotto konden w:Lj no g , zij h e t zoer vlU?', , r.to t a Il(Jmen 
v an de 'Jlih·.pia-kolle:kties bovaard in h e t Insti tut :B'O.tld ament éi l 
de l'Afri~ue ~o ir (Dakar, s~ncgal), het Vi s t e~ltstRtion v an 
het Ceütr c 'f.'c chrüquc Forestier r.rropic a l (}.;ouaké 'I Ivoorkus t) 
.:. n de Servic e des Pêche s ( Cotonou, D.shomE·y). 
De meeste Tile pia -spe cime ns door ons onder zocht we rde n 
opge nomen i n d0 stuklijsten di e pe r s oort ~orden opge ste ld. 
Na he t a fw erke n ven onze studie ove r de koli~ olcse Tilapia 
('l'liYS ~ 1 964) hadd en wij e chte r a l v.rij vlug, vas t p:e: sts ld dat er 
v oor vele r;<Cb ic;d.e n en riviere n buiten KoEgo abso l uut onvoldoende 
Tilapia-verzs.me line.en bestonden om tot afdoende k onklusies te 
kunnen komen inzake de }-'ilapia-sys tematiek v oor deze gebieden. 
De ont wikke ling V êJ. .ü het ethologisch onderzoek hë~d bovendien 
meer en me e r d e nadruk ge l e gd op de kleur a ls bel an~rijk soort-
keruue r k , zodri t v e l d -observa ties noodza~e lijk b leke n, zelfs 
v a n d e r eeds tamelijk goed gekende soorten. '1~e ve ns bleek uit 
d e stijgende v c rwarring in de Tilspia -vakliteratuur dat vele 
stations onjuiste benaminge n f ebruikte n voor gekweekte Tilapia-
soorte n. Daa r het zee r moei1,ijk of onmo ge li jk bleek v .::; n goede 
st;:l len v an deze so orte n te verkrijge n, en d e e ventue l e schrif-
t e lijke kleur-notas mee sta l zeer onvolledig b leken , was het 
b e zoek aan de vistee lt- of visserij-stations de eni Ge mogelijk-
h e id tot opspeuren en recht zetting v a n de determina tie-vergis-
singen. 
Om v e l erle i redenen bleek v e ldonderzoek in Afrika dus nood-
z eke lijk, en de: z e rede n e n zouden wij a ls volgt k u.rmer... s amen-
v a t ten: 
1) h~t aanleggen v a n goede Tile pia -ver zame lingen voor die 
g,cbieden of soorten welke nog orJ.voldoend e geke nd war e n 
2) het noteren van kleuren en andere v e ldkenmerken voor bijna 
a lle Tila pia -soorten 
3) he t v orkrij ge n of v e rstrekken v an inlichtingEn betreffende 
de gekweekte Tilapia -soorten; dit omva t n ame li jk : 
- he t nagaan v 0n he t loka le naamgebruik, in vers l a gen o f 
publika tie s om t e kunnen opnemen en e v e ntu ee l v e rbet e re.n 
i n de 11:Armot ated bibliogréiphy " 
- h e t vorstrekk on v an inlicht ingen inzake d e juiste en 
konf orme b em: ..ming V 8. l1 d e V2r schille:nde SO O.L ee n 
- ha t op spore n v a n eventue l e importen e n tra n sporten va n 
Tilapi a -soor t en. 
hod a t wij reeds in 1 '354 D. l s studc11t in 1~ongo oen rondre is 
h adJ. on kuu n e r.:. onderne men , wa a rbij wij t e r de r e de deter min a tie -
prob l emen h a ddon kunrwn vastste lle n, verb l e v on wij v aiL dG cembe r 
1959 tot e.u f!:ustus 1960 in Oppe r-Ka t un ga 1Naar wi j de a ldaar ge-
k\OJeekt e soorten e n r f...: ssen be t e r konde n v E:rge lij kc:n o lgadien, in 
h e t k a dE: r v nrl onze r e search-akti vi t e i ten aan he t Koninklijk 
riluseum voor l~': idden-Afrika t e Tervuren, en me t de hul p v e:m een 
F .1:. . • 0. beurs André lhayer , k onde n wij d an vo l gend ç, V(· lde:xpedi ties 
ond erm~-:ne n: 
- september-december 1964: Zuid-Kameroen 
Gabon 
Rio lvlUni 
lt'ernando Poo 
·- (zie gede t ailleerde reisroute in THYS, 1965). 
- februari-mei 1066: Sene gal 
Zuid-ivmuretanië 
Gambia 
Rio Kayanga (stroomgebied van Portugees 
Guine D) 
- juli-november 1966: Ivoorkust ( v <:maf l:i beriaanse grens) 
Ghana 
T'ogo 
Dahomey 
West-Kcmeroen 
(De gedetailleerde reisroute werd aa:ü;; egevtm i n THYS, 1967). 
TiJdens deze expedities werden steeds de voornaamste rivie-
ren on biotopen r..aar hun Tilapia's onderzoch t, en werden de loka-
l e visteelt-sta tions en visserijdiensten be zocht. Kl eurfotos 
werden gema <::~kt van vele Tilapin-soorten of rassen, ·en meer dan 
3 .500 Tilapia -specioens werden voor verdere studie gepreserveerd. 
H1erbij dient eveneens ver me ld d at wij tijdens de vele 
j aren van dit !J.'ilapia-onder zoek zo vee 1 moge lijk de belangrijke 
show-aqu aria bezochten, om er eventueel de voor handen zijnd8 
Tilapia-soorten t e foto graferen. Aldus konden wij Tilepia-soorten 
levend fotograf eren in de grote publi0ke aquaria ve.n de 
Zoo-Antwerpen 
Université de Liège 
Berliner Tier~arten 
Wi lhelma TiergDrten, Stuttgart 
Exo t arium, F'rankfurt a <Lil . 
1
.1.
1ié";rpark He llabrun, .i~mnchen 
London-L'Joo 
CharlottE:nlund, Ky1benhavn 
en in de studie-aquaria van 
Université de Liège 
J.v;ax Elanck Ins ti +;ut, Seewiesen. 
He t Behcel v &u ve ldgegevens, aquariumregc venst vistee lt-
spe cimeTLs, veld-specimens uit de natuur en musoum-spe ciill\) T.LS en 
van de liter a tuurge gevens vorr.nen de materie l e e lement en. waarop 
onze Tilapia-studie gest eund is. 
~13 . 
Methodiek. 
De vaklite ratuur ov er de Tilepia -systematiek is ze er om-
vangrijk en de ?.":ebruikte no:nenklatuur vaak verwarrend. Het 
a aY.J.tal museum-spe cimens is zeer groot, doch zee r heterogeen 
verde e ld wat muse a , soorten en natuurlijke gebieden b e treft. 
Ve le oude specimens zijn bovendien ontkleurd, of ver s chrompeld, 
of voor verder uitwendi g morfolo gisch onderzoek onbruikbaar. Het 
aant a l beschreven en als ge ldig erkende soorten is bovendien 
tamelijk Broot, en de type-spe cimens over vele muse a verspreid. 
Een dergelij k omvangrijk, hetero ge el.J. en disp.:-;r a&t geheel van 
ge gevens en materieel vormt steeds een b e l an e,rijko hdndicap voor 
systeme. tische studies, en bij derge lijke omstandigheden is de 
me thode van de "non-dimensional species" zoals basenreven door 
NJ.BYt<. (1 949) en bv. ook door GANS (1959) toege pa st, de aangewezen 
methode. 
:Principieel bestaat de metnode hierin dat men eerst voor 
é én we l bepaa ld en ekologi s ch uniform ~ebied a lle fO ~evens e n 
ma t eriaal verzame llt we lke b e staall of te vinden zijY.J., en d an 
tracht me t behulp hiervan duidelijk te stellen of op d i e plnats 
é én of meerdere soorten kunnen herkend worden, wasr:r...a hun morfo-
logische kenmerken zo nauwkeurig moge lij1c OIJ.schroven worden. 
Deze lfde ana lyse vnn het ma teriaa l en ge~,,e v r:: ns wordt daarna 
voor a lle mogelijk versci:lillende gebieden herhaald, zo mo ge lijk 
in een lo ~i sche ge ogr2fische volgorde . Tenslotte dient men deze 
non dimensionale soort-populaties uit de nabij ge l egen gebieden 
onderling t e ver ge lijken , om door li:u.ks.g8 van k -:: nrrH.:rken t en door 
studie van mor f ologi schG· e lim' s of bruuske verschillen t e kum1e n 
vastste lle n of he t om de zelfde soort, verschille nde soorte n of 
verschillende ondersoorten kan gaan . Ook dit dient progress ief 
geogr afisch verder doorgevoerd, waarbij steeds zovee l moge lijke 
non--d i mens ioEs le Tilapia -popula ti e s uit nabij r:o l ep;en gebieden 
met e lkRnr ver geleken worden. Wanneer men tenslott e gemeend 
heeft in ve l e gebieden éón en de zelfde soort t e kuiillen onder-
sche iden , di ent deze soort af zonderlij k onderzocht, d itma a l niot 
non dime nsionaal, maar nu .rnonospocifiek en mul ti-areaal. Doarbij 
worden a lle populaties v an één grote soort onderling v e r geleke n, 
en dus niet a lleen me t de meest naburi[~ populatie ~ e n aan de 
linkage v an kenmerken~ do n:J.orfol ogische extrema en r:Jan de eko-
lo f i s che , ethologische e~ geo grafische gegevens wordt spe ciale 
aandacht bet:;teed. Het eventuele best aan v an duidelij he r kenba re 
geografischo r a ssen, kan op die mallie r ge ·-:Jdkk e lijk p.e vonde n 
wordoü. 
In l aatste instantie kan men dan no g overga3il tot het 
onde rling vergelijken v an de ve rschillende soor ten op morfolo-
gisch~ ekologisch~ e thologi s ch e n zoögeoc.rafisch t:, ebied. Hierbij 
kan ID8H dan onderlinge verwantschappen v o s tst e llen ~v e lke a ls 
ba s is kunnon dienen voor een generieke of infra D.e lwrie ke klasse-
ring. 
Het opste llen Và n g oede soortbeschrijvinP,,cm met inbe grip 
v a n de infraspe cifieke morfologische vari abilite it i s tenslotte 
h o t resultaat van dozo methode van systemntische stud ie. Bij 
d eze s oor tbeschrijving dienen ook alle bibliogrélfische ge gevens 
in de synonyr.Jlie-lij st of op anders IN ij ze V(; r n o c= md. ~Cevens dient 
hierbij a c..n gee:even hoe i eder soort duidelijk v an de meest v e r-
wante soorten k an worden onderscheiden, wat uit de non dimensi-
onr; le analyse on de multi-areaal v e r ge lij k ing duidE-lijk ' moet 
tot uiting kome n. 
D8 hi e rbove n ui te enge zette procedure van ge o p.. r ~:Lfi sch pro-
':';r es c i e f voortgezette non dimensionale soort-an cüyse samen mot 
de d;-wrop volgende systematisch pro gressie ve monospecifieke 
multi.-a r c aal verge lijkingen , is e chter e e n zuiver the oretische 
situ2tie. In d e pr sktijk lopen deze v crschillande f asen krono-
lofis ch sterk door mekaar, d a a r d e v e rschille nd e stadia v an 
n:mseum~onderzoe k, v e ldonde rzoe k en aqu ariu rn-studiss n oodzake -
lij kerwijze qua tijd en ruimte sterk gescb~iden zijn. bovendien 
zijn do bibliografische; ge gevor:;.s ook niet steeds al l e gelijk-
tijdi r;:; beschikb öc;.r. 
Zo b eschik t en wij bij onze studie v an de ko~colese Tilapia 
sle chts ove r goe d e popula ties voor h e t Kongo-bekken , e n nie t 
voor andere afr i kaF.tnse gebieden . Daa rop konde n wij vastst •-:.' llen 
dat de 'r ilapi a v a11 de "melaLopleurc.J. '' groep i n f eite tot vie r 
soorteü behoorden, nl. 'r . r c ndalli in Ka t anga 5 rJ: . thollolli con12:ica 
in h~ t Widdciiliekkcn, T.zillii in h e t noorden en 1. ~uineensis in 
de brakwaterzone . Door gebrek aan topatypische popul .s tie s 
voor deze vier s oorten, dienden deze n amen echter a ls "voorlo-
pige " b enamingen beschouwd en het juiste statuut van de naam 
'l' .melanopleura di e nde buiten beschouwing te blijven. Na onze 
ve l dexpeditie in Kameroen-Gabon, konden wij alleen vastst e llen 
dat ;_r. congica een soort was verschillend van T. tholloni en geen 
ondersoort, en T . p;uineensis ook in die l anden een brakwater-
soort was. }\Ja onze 1966-We st-Afrikél expeditie t enslotte konden 
wij door een non-dimens iona l e ana lyse van d e l 1il c:1pia uit de 
Se negal-monding 8antonen d at ;I' . melanopleura in f ei t G een syno-
n i em is voor 'I' . zillii. Mul t i - ar eaa l analyse voor de ze andere 
so orte n beve stigde daarbij OH!..=> vroeger gebruik van de namen 
T.zilli i en T . ~uineensis. 
Vo or een uitgewerkt voorbee ld van non-dimens iona l e analyse 
v an 11ilapi a.. -soorte LJ. verwij zen wij daarom naar onze a fzonderlijke 
publikatie over de •J:li l api a van St Louis (THYS, 1968). Voor 
voorbeelden betreffende multi-areaa lverge lijkingen verwijzen 
wij D~ar de in het werk opgenome n besprekingen van T.ga lilaea , 
T.zillii en T.guineonsis. 
De hi er beschreven theore tische me ·:rwde werd dus slechts 
me t stukken c:n brokken, voor b eperkte gebieden, en voor bepaal-
de gedee lten v an de soort-areale n uitgevoerd, wa arbij dus perio-
disch de voorlopige stand van ons onderzoek diende sc~.mengevat. 
De praktische resultaten b ekomen verschillen ons inziens 
waarschijnlijk in nie t s van de ze we lke na een theoretisch en 
kronolo gi sch volmuakt onderzoe k zouden bekomerJ zi jn. 
3C. . 
Het begri TJ "Soort" . 
______ g __ ~-------
I n he t kade r v2:n deze dislcussie over de toege pa ste metho-
diek, kan he t nuttig zijn eveneebs e en k l e i ne bespr eking t e 
wijden aan het soortbegrip eli de soortdefinitie h i er toe gepast. 
Daarbij dient dan echter onmiddellijk toe gE:;voegd da t het hoe ge-
W;ldllld n i e t i n onze b edoeling ligt hierbij een theore tische of 
pr akt i s che bijdra ge te wille n leveren tot de prob l emen van de 
soortstudie en de theore tische systematiek . 
De soortdefinitie hier door ons aAnvaard is deze van de 
biolo c.isch-genetische of evolutieve soort door 8Il·'.U?SON (1962) 
uiteenge ze t, nl. he t gehe e l van spccimcms dat van ander e ver-
wante soor t en r eproduktie f ge ïsoleerd is, en zich daarbij zo a ls 
een e f zon.dcrlijkc ekologische en 2volutieve eenheid manifes-
t eert, zij het soms onder een ~ytypisch morfo logi s ch aspekt. 
De pr akt ische ge volgtrekkingen v an de ze theore ti sche soort-
definitie voor de toe pa ssing vBn de me thod i ek van he t non 
d i mensiona l e en ge ogr .::tfi sch progressieve soortonderzoek zijn: 
A) groe pen of vormen <iie ir.L éónzelfde ge:;bied reproduktic;f ge -
ïsoleerd schij nen , d i enen a l s afzonderli jke soorten b e schouwd; 
vorder verdient hc t b ijzondE::re Elanbeveling om t e pogen t enminste 
voor één bepaa ld gebied hot isola tie - me ehenisme tus sen sympa-
tri sche soorten VRst t e stelle n. 
Dit isolatie -me chanisme ka n zijn: 
-duidelijk verschillende morfolo gi e; hierbij d i enen de 
morfoloe;ische kenmerken in de mo es t ruime zin opgeva t, en 
n i et a lleen vorm, verhoudingen en numerieke konmerken 
dienen beschouwd, doch ook de kleuren van de l evende vissen. 
Het is inderdaad b e st mogelijk dat één kleurde t ail a ls 
soortherkenningsteken ge ldt, of ze lfs dat he t soort-
typische kleurkenmerk alleen tijdens de paaiperiode aan-
wezig is. De moderne aquariumstudie s ove r de ethologie van 
do Tila pi a le gr:en trouwens me er en mee r de :uc.: druk op het 
b(:; l ang VéUl de natuurlijke k l euren vo or de s oort;herkvnning, 
en dus voor de systemat i ek . Dit werd in de natuur oerst 
VRStQ:G s t e ld door LOWE ( 1952) voor he t Nyasa- meor , on de 
ve l dobserV ,'l ties door ons voor West- en Centraa l-Afrika en 
door '11REV~AVAS (1966 ) hebben trouwens he t belang van de 
kleur a ls soortkenmerk t envolle onderstreept; 
- verschillc::,nde ekol ogie: twee of meerdere ver wante Tilapia-
vormen kuruilln in éénzelfde ge ogr af1sch gebied l even , doch 
in vcrschilL;nde eko logische zones , a l s bv. brGkWA.ter-
zoetw a t er, of stromend- s tilsta émd wRt t;; r of die p en ondiep 
water; voor de mer en kuldilln we hierbij ook aanst ippen , in 
do oc ver gorde l, i n open wa t ers, bovcD rot sbodem , of boven 
zandbodem; 
- ve r schillende e thologi e: : uit de mod c:rne studies van he t 
p :_J a i ~;Gdrag bij dé Cichlidae blijkt d::t t de op,:;envolg--:·nde 
pEni gcdr agingeil er.. paaikl eur en van dç ze vi ssen in f e ite 
een opee nvolgir.:.cs vormen Vé·ln s oortkennerk·.:.:n , d ikwijls in 
cGn b ~ paalde volgorde, en dat het gehee l mee s t a l we rkt 
a l s ec:n isol a tie - moc hc::nisme t. o .v. :1nd ere ve rwante soorten . 
Bij doze etho logische kenmérkcn dient waarschijnlijk ook 
do :ae s t-vorm gé.re kend; 
- ~eografische isolatio ; daar Tilapia-vissen inge slote n 
zijn in hun rivierbekkens, zijn de wat e r s chc idihgslijnen 
tus sen dezo bekkens de meest effekti~ve isolatie-barrières. 
Toch kurll10n ook ande r e fakt4ren, a ls waterva llen, warme 
bronnen , zoutvwtor-zones, meren, vege t at ie-zone s en der-
g.o lijke mee r een isola tie -f&ktor ui t ma.ken. Bovendien b e -
stonden de huidige rivierbekkens niet :.'l l tijd in hun 
huidif<;e vorm, er1 met verschijnse len a ls ri vi E.'ronthoofd·in-
gcn ~n -omlcg~ingcn , of m2t het ontst aan eli of verdwijnen 
v a.n moe r a ssi p2e kontE!lr.tzon~s elient in het licht van een 
ge ologisch-historisch pe rspekt i e-f r ekening gehoud E')Il . Ten-
slottu d i ent nog aange stipt dat populaties we lke thans 
~eografisch ~e isole erd zijn, daarom niet noodzakelijk 
reproduktief ge isoleerd dienen t e zijn. De mogelijkheid 
al of niet tot "inter brec:ding" k :-u1 bij gebr ok aan prak-
tische proeven in zulk geva l niet bewezen worden, doch 
d i ent daü uit theoretische beschouwingen afgoL: id. 
B) ;-~ .roepen of vormen met ge lijkaardi f[e rnorfolo p.:ische k t::nmerken, 
doch uit geO[l_Tafisch verschi l l ende of ~c isole erde gebieden , 
kunnen beschouwd als behorende tot verschille nde soorten, 
vcrschillende ondersoorten, of tot éónzelfde soort. 
I nd ien geen kruisingsprocv cn of toevallige kruisingen he t 
besta,?n vGn vruchtbar e hybr i eden en dus van d~ soort-identi-
t e it bewezen hebben k an he t be staan of de afwe~ighe id van een 
re ,:_)rodukticve isole.tie afg,e l e id worden uit volgor.tde theoretische 
b c:;schouwingen : 
- morfologische ro lijkcuis son of ver schillen t t:; i n t erpret e -
r eE in funkti c v un kcm:rüs V ·:~ r.:. isola tic -mc chani staen voor 
Lon dimcns io.n.:üc gev c:, llen; 
- eko l o[i sche gege v8ns, over eenkollisten of vGrschillen (ze lfde 
i :u.terprctatic); 
studie or.~. vc r r;~· lijking V <:-:: lJ. het pt:, e i g(:dr r:J.g crJ. Etndere voort-
pl ent ingsgege v8ns als e i-afmet l n Ben , e i-3untal , ei-kleur, 
nc st-vorm, enz. 
- p ~. leonto logische gcccvens omtrent mogelijk2 hydrolo gische 
koütakton tussen de vcrschillende geb i eden, en de tijds-
duur v2n de geo crafische isolatie; 
a l ~~cTr:cnc biogcogrélfisch<:· gegevens. 
Univ. Gent 
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De eve lJ.tuo l e e rks nning v '"u1 subspe ci c~s binnen éón soort 
d i ent ;?;<3stcund op e eü duidelijk morfologisch v ç, rschil tus sen 
verschi llende popula tie s, doch di ent verder c v e:r::.eons ge ïnt er-
preteerd i:t1 het licht var.t d e pr c-. ktischc go ~ev'-" ns en theoretische 
b e schouwinge n in voorgacmd alinea voor d e soort-grens uiteen-
geze t. Daarbij mag niet vorgeten worden det de soortdefinitie 
hier aangeklo ofd we l th2oreti s ch obj okticf doch in de prakti9cLa 
toepr:: ssing soms zee r subj e ktief is, t e rwij 1 het be~srip onder~ 
soort zowel i n theori e al s praktijk sterk subjektief blijkt 
te zijn. 
VoorbeGld: de vormen 'I'. borkuana eü 1'. st c inbe.chi zijn b e ide dui'"= :.; 
delijk v e rwalit met T.galilaea, doch morfologisch i e twa t ve r-
schillend, e n beide vorT!.lGn werden tot nu toe me est a l a ls soor-
ten beschouwd. ·r. borkuarw-vorm wij:kt e chter ve e l minder af van 
de ·r·. r-::a lilaeE. -.~~-~mvorm dan T . ste inbachi. Verde r wordt bor~:!;l_ar~ 
cw vo:r:;.den i11 het nu pr3ktisch uitgedroogd :t.orkou-b . .::kk en , dat 
vToegcr i n kontakt s t;ond me t de Nij 1- e n Tcha s.d-b ,~kkcns. In 
d e ze b.:::kk~ns welke het norkou-gebied O'J.sluite l.L vir.;.der.. wiJ thans 
twe e vormt:~n v an T. p.;alilaea, welke a lhoc'.'vel morfolo ~isch licht 
verschillend, toch duidelijk verwant e n c onspecifiek zijn, en 
hie r als subspec i es a2Lgeduid worden. Het leak ons dan ook 
me e st lo r~ isch de vorn "borkuc,r1:.=t 11 als and e; r c subspc-~ ciGs v an 
T. galilac o t e beschouwen, te me er da <:T h e t :Borkou·-bekkeli verder 
gcc:m endcmismc .ü bevat, en het bc stoan vnn uc n s oor t ·.L'.borlcu ana 
oe n bio~c ografischc anomBlie zou vormen . 
D~ vorm T.st e iriliachi wijkt morfolo gisch veel s~erker a f 
van .L' . galilaea dan borkuana, en d e ze T. stc inba chi komt Rlleen 
voor i n h e t :Sé.'croubi-ma - lVIbu-meor, GE::n kra·t.;e rmc or ix ... West - Kame roen . 
Het gea t; h i <:: r dus o1;1 oen duide lij k eko logisch vcrschillend bio-
toop, ge paard a an een duidolijk morfologisch verschi l. Boven-
d i ~:·j:; zi jn nlle zes Cichlida8 -soorto:n uit d it meer e r.tdemische 
soorten of f:::)ner a, zodat h~t .voQrkomc~:L:.Y.<:h :L T. ~alil':lOEL een· .. zoo-
gcognafischc~anonRlie.~ou zijn. H~t l eek ons dan ook lo€ i sch 
;_r. st .") iüb&chi a ls afzonderlijke so ort t e b eschouwen. 
Voor c,cen v .::m b eide vormen, n l. bor ku o.11a ;.;n s ·ceinbachi, 
zijll echt er kruisinf;en met de ~.:.fia lilaea- stanrvor:w. v a st geste ld 
of b eproe fd, zodat onze kla ssering dus zuive r op theoretisc~r 
lc'Il s ubj t:kt i c vc grouden b e rust. 
J'o 
C) wanneer t wee morfologisch vc r s chilluncie , z i j he t verwant e 
vormen , die bovendie n i n de natuur ge ogr Bf i s ch gc i so l cerd of 
nll op é1 t ri ::;c h z. ij n , in visvijver s vruchtbar e hybr i sden voor t --
brengen, i s dit n i e t noodzake lijk een b ewijs da t b e ide ·vormen 
s oort-identi s ch zijn, en a l s sub species d i cuen b uschoud. Hie r -
b i j d i ent trouwo ns ove r wago n da t eE:!l Vlsvi j vcr oen artificiee l 
en t amo lij k convormi g en be per kt biot oop i s , eau so ort v i s -
gov <:; n f:'C:. Ili S; zoda t ho t (o~o dr ~ : i'. v e. 1:.. de !;ck;veek te v i ssen n i e t nood--
zake lij k a ls nor mRa l d i ent bestempe ld. De vi s sen krij gcL ~r i n 
i eder f:!-O va l ni.:t de knn s hun optimaa l paai-bio toop op t e zoeken, 
zoda t e8n moe;e lijkhe id tot ekologischc; soort-iso l.c. tie ontnomen 
wer d . Ve r der d i ent ook aémdacht be steed aan de LrebJ(" llti<:: der 
hybride tio s 1 en de obli Q:a t e vi abil i te i t on de sex- r a tio van de 
hjtrieden . Zo ga ven artificiä l e obl igat e krui s ingen (d. w.z. 
kr uisingen i n vijvers van b cpGrkt e omvang on waarin slecht s 
mann.e t je s v gn é óu s oort en wijfj e s vnn een ande r e soort worden 
uitge ze t) tussen IJ.' . m.2_ssar.abica en }.1 • hor:u.orum, tusse n T. nilo~J- .c c.. 
stcocL s een :F'1-ger ... e r ati ...: me t 100 io l eof b or e manne t jes. Het tot 
standkomen van hybricde broeds8ls geb eurt e chte r 8r~ onregel-
ma tig en i s absoluut nie t in verhoudin~ ma t he t acn t a l wi j fj es . 
Er lij k t dus ~:-';oe r1 afd oend ar eurnent voorhc::nden om doz6 vormen 
a ls subspeci ~..: s v o.n e lkr-=tar t e be schouwen , zodat d.oze namen a l s 
so orten werden ge hand haafd. 
De Kafue -vorm van T. macrochir vert oont c ch t 8r •:-en o.ndere 
nestvorm d:1n de Luapula - Mooro-v or m on vertoont bover:dien s oms 
k l e i ne morfolo gische verschillen. Be idG v or we n in vi svijvers sa-
men ge br F.I cht P~' a ien echter willekeurig d oor c: l k :-: <:1 r , me t een nor-· 
ma l e pr.ai-frekvvcntio , E:'n rJ.e t een nor1nal e scx- r & tio voor de F1-· 
~enerat i e . Het i s dear orn duidoli jk da t b e i Je gaosr~fi sch ge tso-
l :;crd.c v ormen i n f e ite t8t één en de zelfde soor t bohor c=n . 
De ze enke l e vo orbeu l den tonen duide lijk 8an dat de t he ore-
t i s che opv a t t i ngen ~n pr aktisch8 gevol gtrekkingen van he t soor t -
Gü or::.de r soortb c: prip ~ herhé::t.ü de u::üen v :m to e pass ing war en b i j 
ons fi l a pi a - onde r zoek . bij de soortb8sprekingeD wordt hier soms 
naar ver we zc,n . Zo a l s r ec:;ds et= rde r ge zoé)d echter is he t hoofd -
doe l V <.~n deze s tudio t e komen tot eCü pr 9k:t i s ch bruikbar e en 
t heor e ti sch juiste Til 9.J? Ü<- kl a s s i f i kat i c: 1 en n i e t V <"·.i.i een bij-
dr ~ge t e l ever en tot do the or e tische soort- syst emat i ek . 
~b . 
Techniek. 
Zoals reeds uiteengezet be s tond de t e chniek van ons onder 
zoek naast het veldonderzoek in hoofdz aak uit het gedetailleer-
de norfologische onderzoek van de gepreserveerde speciflens. 
Hierbij werd ge tra cht van ge forc oliseerde of in a lcohol be-
waarde spe cimens een. zo nauwkeurig e n zo v olledig raogelijke 
beschrijving op te stellen/ Hiertoe werden voor i eder speciraen 
een a anta l preciese maten genouen , en deze ma ten werden i n % 
van enkele tot s t andaard gekozen verge lijkingsmeten omge ze t. 
Tevens werden een 8antal t e llingen verricht, en een aantal 
morfologische kenmerken genoteerd. De genomen mot en , en de 
verrichte tellingen en observa ties werden een eerste maal door 
ons beschreven in THYS (1964). Prakt ische ondervindi ng dwong 
ons nadien enkele lichte wijzi gingen aan t e brenger.. él an dit 
scheiJ.a, en deze wijzigingen werden beschreven i n THYS (1966). 
Daar l a t e r opnieuw enkele wijzigingen dienden a angebracht, 
bre11.gen wij hierna opnie uw een beknopte beschrijving van alle 
maten en observaties, s amen met een korte besprek ing van de 
waar de ervan voor de systematiek. Alle ge gevens voor éénzelfde 
s pecimen werden genoteerd op éénzelfde individuee l Beetblad 
hiertoe ontworpen. Een voorbe e ld v an de ze ze lf ontwerpen meet-
b l aden we rd gegeven door fig .~ . Bij de hierna volgende beschrij-
ving der observaties wordt dezelfde numerieke volgorde a ange-
nomen zo a ls op de meetbladen. De voordelen van de ze meetbladen 
zullen nadien worden besproken~ 
- Re gister of identifika tie-nummer; zoals aangegeven volgens 
de i n i eder museum licht verschillende reg~istratie-procedures; 
ind ien slechts ee r:. nur.1mer per lot, dan dienden de specimens 
V8rder or ... de r sche i den door rjrootte of door toe v oe gen van een 
secundair nunmer of l e tterteken; indien n i e t gere r~istreerd, 
dan werd een voorlopig identifikatie-teken gebruikt wanneer 
nodig . 
- Loka lite it of pla ats van herkomst; zoa ls a angef.even op 
et iket of i n re gisters; voor r e cent e kollekties is meestal 
een duidelijke loka liteit aangegeven ; voor oude specimens 
i s de loluüiteit dikwijls zeer vG.ag ; s tudie van bibliogra-
fis che of andere gegevens :uaakte het sons moge lijk aan der-
ge lijke vage loka liteiten een neer precieze definitie te 
ge ven. Zo kon de type-loka liteit van ~.nelanopL:· ura DUütEHIJ_J 
v ,:_: n "SeiJ.eg:a l" herleid worden tot "omgeving v an St Louis 11 
(zie THYS,l968) en deze van T.lepidura BLGR v an "Angol Et " tot 
tot Zaïre" (vide infra). Eventuele ekologische gegevens ove~ 
de vindplaats werden eveneens hierbij oude rgebrdcht. 
-Verzame l aar: zoals aange Beven, waarbij soms zowel verza~elaar 
als schenker werden p.:enoteerd; de ze gel2_,8vens kunnen sor:1s 
zee r ~uttig zijn voor het juist situeren van bep~ ~lde lokali-· 
teitcu , zoals bv. voor T.ra11gii DUlVI. (zie THYS,l968). 
- Dr, tur.1 : zo a ls aan(!egeven, bij voorkeur inz.ameldaturrl, en indien 
de ze r::.iet gekend, dan datum van ontv angst in museu:::J ; n ::;.uw -
keurig tot op de dag ll.logelijk, ande rs benaderend. 
- Hoo ~t e : dient a ls aanvulle.a.d gegeven v an de "loka liteit". 
Sexe van he t specimen: aai;Lgeduid YJet teken cf of ~; na onder -· 
zoe k v an geslachtspapil, of nazicht v an gonaden (na mediane 
insEijding van buikwand), of volgens geschreven aanwijziging . 
Het onderscheid tussen de geni taRlpapilla VE· n r:tannetje en 
wijfj e werd duide lijk beschreven door LOWE (1955); Iilannetj cs 
vertonen slechts een kle ine puntvormige opening; wijfjes veJ~­
tone n bovendien ook één brede transversa le sple etopening. 
Soms werden ook verdere inlichtingen betreffende de toestanel 
v an de gonaden genoteerd zoals "rijpe ov r:1 in ovari a 11 , "ova 
rijp(:;nd", en betre ffende vorm en kleur van ge sl2chtspapilla . 
Opeenvolgende determinaties v an het specimen: zo volledig 
mogelijk en met aanduiding van de deterininator en jaartal; 
dit l aat nadien eventueel toe oude lite r a tuurverwijzinge n 
te verifiëren of te korrigeren. 
- Ge11ummerde raaten er.i. waarneningen: {~ J.- !. 
De v a ste orient a tie hierbij gegeven aan d e spe cinens werd 
reeds eerder beschreven (zie THYS,l964, p 3 el.L fi g .l), en 
wij verwijzen hiernaar voor de begrippen "hori zont ,_J al 11 , "ver-
tikaa l", "dwélrs 11 enz. Alle r:w ten werden zo moge lijk met de 
schuifpesser g:enolllen en tot op 0, 5 mm. n auwkeur ig. Voor zeer 
:};rotci IDél ten werd echter ook de Li8 etlat en tot op 1 mrü nauw-
keuri g . 
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T.deckerti blijkt. 
knnaal tot aan de zijkiel v nr1. het praeoperculum; prak-
tisch blijft het verschil tussen be ide hlaten zeer 
kle in, en c;erder onbeduidend; uitgedrukt in 'je van kop-
lengt e (22) en V êl n oogdiame ter (23). 
24-25.Vakant. 
26-27-28 .Hugvinforumle, L'let aantc.l doornen (26) i11 roD.1.einse 
cijfers, en o ant~ l zachte stralen (27) eu tota&l aantal 
stra len (28) in arabische cijfers; de za chte stralen 
worden geteld aan de basis. 
29.Lengte rugvinb a sis: geme ten in r e chte lijn; uitgedrukt 
in % standaardlengte; in de praktijk is gebleken dat 
dit een overbodig gegeven is; billi~en éénzelfde soort 
is de ze lengte zeer vaap: recht evenredig ::'J.et het totaal 
a ar,t a l stralen, en bij vergelijking tussen verschillende 
soorten is de overl&pping zeer groot of volledig e!l de 
rugvinfornule vee l be l angrijker. 
30.Leugt e laa tste rugdoorn: geRe ten in r echte lijn vanaf 
rut.r and tot aan punt; uitgedrukt in /v van standaard-
lengte. In oen eerste onderzoeksfase werd deze maat 
ook uitgedrukt in % van de koplengte, wat sl0chts bij 
sor .. lPige soorten en ondersoorten nuttig bleek ; o.a. bij 
T.nilotica (vide infra), en daarom niet voor a lle 
soorten bere.kránd werd. 
Bij do rJe este soorten r.leeiJ.t de lengte van de rugdoor-
n E::n r.:estadig toe van de lste tot 5de e.n Oill dan subegaal 
te blijven, slechts een weinig ver grotend, tot de 
laatste doorn. Bij sommige soorten echter is deze lengte 
toename veel mee r geleidelijk; danrou werd ge tracht 
dit uit t o drukken door de 5de en de l aatste doorn te 
meten, zoals bv. bij T . mvogoi (zie THYS,l965); dit 
bleek e chter weinig nuttig en werd dan ook verder ver-
waarloosd . 
3l.Lene;te van l angste zachte rugvinstrnal: i n r e chte lijn 
var:..af rugr And tot aan ui te inde vinstraa l; uitgedrukt 
in 7o st andaardlengte (zoa ls bij vo orgaande r~A.at echter 
ook in % kopl <::>ngte voor sor:mlige soorten. In feite een 
overbodige maat waHneer r ekening cehouden me t nr 32 . 
De vinuiteinden blijken gemakke lijk beschndigd te 
worden, doch bijna even gemakkelijk weer aan te t roeien. 
--------- ---
Bij a lle r11n t en of aantekeningen be treffende de vinnen 
dient daaron goed nage keken of er geen spoor van 
be schadiging valt waar t e nemen , en eventuele abnor-
male verschillen kunnen hieraan t e wijten zijn. 
32. Vorm van z2,chte rugvin en niveau van ui t e inde: de vorm 
is genoteerd uls rond, puntig, puntig en verlen gd, 
evenwe l me t e en codesysteen (zie fig .S ), het niveau 
in funkti e van de staartvin eveneens volgens een code-
notering oo t breukaanduiding (zie fig. 5 ). Deze aan-
duiding bleek voor de soortbeschrijvingen be langrijker 
dan de relatiev e l engte van de l Dngste zachte straal. 
33.Änaalvin forEmle (of aarsvin): aant a l do ornen in 
ro n1einse cijfers, ge volgd door aa:nt a l zachte stralen 
in ar abische cijfers. 
34.Lengt e anaa lvin basis: in r echte lijn uitgedrukt in 
1ó van standaardlengte; blijkbaar nutte lo ze maat. 
35-36.Lengt e l aatste annaldoorn: opgeme t en zoa ls voor rug-
vindoorn (30) uitgedrukt i n% van standaardlengte, en 
ook in % van l e ngte van laatste rugdoorn. 
37.Lengt e l angste zachte anaa lstraal: opge me ten zoals 
bij nr 31; uitgedrukt in % standaardlen gt e; overbodige 
naa t indien 32 en 38 genoteerd.. 
38. Niveau van uite inde van anaalvin; genoteerd t.o.v. 
staartvin me t ze lfd e code a ls voor nr 32, en evene ens 
t.o.v. het uiteinde rugvin, me t code zoals aangeduid 
in fig. 4 ; ze lfde opmerking hierbij a ls voor riT 32. 
39.Formule borstvin: aantal stralen ge t e ld aan b asis, 
i n rone inse cij fe rs uit gedrukt. 
40. Voru van ui t e i nde van borstvin: ·;.1e t schematische code 
voor vorm zo a ls voor rug- en aarsvin ( zie ook fig. 6 ) 
41-42. Lengte borstvin: ge r.1eten in r echt e lijn tussen arti-
kul E, tie van bovenste s traal en uite i nde var1 vin; daar 
ui t e i Ede van vin mee st o. l puntig en zeer fi jn .. is, kun-
nen ongenerkte beschadigingen so.c.s hinderlijke fout en 
veroorzaken ; uitgedrukt in % van standaardlengte en 
van koplengte. 
43. Niveau van borstvin t.o.v. anu s , genitaalpapilla en 
basis van anaalvin ; aangeduid ne t een code-systeeM 
zo c ls op fi g . aangegeven; genoteerd me t borstvin 
J9 
horizontaa l t e gen lichaar1 aangevouwd. 
44.Nive au van borstvin t.o.v. snuit en oog: genoteerd ~et 
borstvin horizonta<:1l naar voor gevouwd, en we t zelfde 
code als voor nr 19, doch ~et een kleine cirkelboog 
er bij voor dG a anduiding van de snuit.(t~l'J 
Be ide ac=md.u idingen 43 en 44 zijn ninstens even belang-
rijk a ls de ~aten 41 en 42. 
45. Vorn v an buikvin: net schets 3":<::·noteerd a ls "ston p en 
puntig" of "verlengd puntig". 
46.Lcllgte buikvin-doorn: vau buikr&nd tot punt in rechte 
. \ lijn; uitgedrukt in % van standaardlengte; woinig 
waardevolle naat. 
47-4b. Lengte van L1r1gste zachte buikvinstraal: l engte in 
rechte lijn vanaf buikrand tot uiterste punt van 
buitenste zachte straal; uitgedrukt in % v~n stan-
daRrdlengte (nr 47) soms in % van kople ngte (later 
verwaarloosd), in % van doornlengte (nr 48 ) soms 
nuttig, doch niveau-aanduiding (zie nr 49) vee l nut-
ti ger. 
In een beginstadiue werd ook de l engte van de binnenste 
zachte straal geme ten, en de verhouding "lengte buiten-
ste straal/lengt e binnenste straa l" berekend; dit 
bleek echter een waardeloos gegeven, en werd daarom 
niet n adien verw agrloosd. 
49.Niveau van bu:i.Win: niveau van uite inde van buikvin 
wanne e r ho.ri zo.i.1.t o..a l t oegevouwen en uitgedrukt t.o.v. 
anus, gcni t a <:ll-papilla, e.arsvin en t.o.v. van borstvin; 
è.1angeduid ne t codesys te etl zoa ls op fig. '· 
50. Vorn V 8 1J. acht errand s ta artv ir1 : eJH1geduid als "a f e;e rond", 
"achtc:crand gebogen, hoeken afgerond", "achterrand 
r ee t1t, hoekE: n a.f g:e rond ", "a cht errand r echt, hoeken 
puntig", "achterrand licht uit rehold, hoeken puntig 
of licht verlengd", cnz. ; geno t eerd I.llet a f gekorte be-
schrijvingen of met kleine schets. De vor.m van de 
sta artvir.~. kan dikwijls be schadigd zij n , en d ient boven-
dien in funktie van de grootte en de ge slachtsrijpheid 
ge Ïr.;.t L; rpreteerd. 
51. Lengte s t a:·1rtvin: vcrschil tussen totale l engte en 
staa.rtlengt e; uitgedrukt in % van sta~ddGrdlengte. 
52 .ADrd van b cschubbil.Lg van st c:.: .•. rtvin : ne.r.ccoduid a ls 
EJe Elbrarceus (vli r~ zi g zonder schubben bedekking ), licht 
me t schubben bedekt 2Etn b asis on Ol.J.der- en bovenknut, 
of dicht me t schubben bedekt over gans e vin. Deze 
schubbonbedekking dient geïut c.~rpreteerd ill funktie 
van de grootte , daar bij so tllilige soorter1 de volwassen 
specime ns E:en dicht be schubde staartvin hebber.J. terwijl 
de jongen een vliez i ge s ta artvin vertonen. Dit is o.a. 
he t geval bij T.lcpidura (zie 1rHYS,l964) en T.urolepis 
(zie TREWAVAS,l966). 
53.Schubben in longitudina le lijn: geteld zoals reeds 
vroe ger beschreven in THYS , (l964, p 5-7, fi g .2). Hier-
bij werd eveneens de aard van de schubben afgetekend, 
als cycloïd, gegranuleerd of zacht-ctenoïd. 
Bij be schadiging of uitvallen van schubben wordt geteld 
volgens de overlangse rijen of ne-ar d e der male schub--
zakjes. Weggevallen schubbe n r egeneren zeer vlug, dwz. 
binnen 3-4 maanden, e n nee sta l zonder dat de gewone 
ge ometrische schikking gewijzigd wordt. Dit heeft a ls 
gevolg dat in de natuur sle~hts zelden Tilapia worden 
gevonden Tiet schubbeu de f ekten. Vervan gi ngaschubben 
kunnen echter herkend worden door ze Il1Cilcrd:>centrisch ip. 
r:licrocentrisch zijn (zie DitGET, 1 ')62 ~ en fig. >:f. hier 
overgenonen). Deze macrocentrische vervangzschubben 
zi jn voor ouderdomstudie s natuurlijk waardeloos. 
54.Schubben in bovenste en onderste zijlijn: zie THYS, 
1964, fi g .2(-R.'-~ tOo~t-nome-n o..~{i· ~). 
55- Aantal schubbenrijen i 11 tr o.nsversa l e lijn boven de 
bovenste zijlijn: ge t e ld v0.naf be z in van r ugvin tot 
EH1n zijlijn volg-e ns schuine voorov c:: rhe llende lijn 
zo a ls op fi g .2 in THYS (1964) e n r:J.allf..'·eduid eventue e l 
ne t breukcijfer voor ha lve rij. 
56.Aant nl schubben in transversa l e lij n onder de bovenste 
zijlijn: initiaal, dwz. voor de kongole s e Tilapia-
s oorten, werden dc;ze ge teld op de zelfde schuine lijn 
a ls voor nr 55, en doorlopend van juist onder de 
bovenste zijlijn tot op de d enkbe e ldige o.ed ioventrale 
lijn (zie fig. 2 in THYS,l964). Bij versche idene 
soorten zijn de buikschubben echter veel kleiner dan 
Lfo 
de flankschubb <:..' ll zondor lineaire schikking, e_n bij 
SO!:l.YJ.ige soorten zelfs afwezi g . Daaron werd deze tel-
ling nadien uitgevoerd van riaast de anus volgens een 
schuine vooroverhellende lijn tot aan de bovenste zij-
lijn. Bij de vergelijking van verschillende soortbe-
schrijving dient wet deze gewijzigde t e lmethode dus 
rekening ge houden. 
Voor sof1 ... mige soorten werd ook het aantal schubben-
rijen tussen basis borstvin en basis buikvin genoteerd; 
dit aantal is echter noe ilijk te tellen, en de tel-
wijze moeilijk t e st andarizeren, daar de borstschubben 
dikwijls klein zijn, en blijkbaar zonder duidelijke 
geometrische schikking. 
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57.Aantal schubbenrijen boven en rond de staartsteel: 
ge t e ld zoals &m:..geduid in THYS,l964, p 7, fig.2.(~~tRLW.Q i~ · a) 
58.Aant a l schubbenrijen op de wang; volgens een vertikale 
door het middenpunt van he t oog; ook de schikking en 
de wangbedekking werden hierbij ee t schets genoteerd. 
59. Vorm VDn de buitenste kaaktanden : aangeduid ·~ne t wille-
keurige afkortingen voor tweepuntig, konisch, stomp, 
spits, édgerond, af ge sleten , e:-:nz . en initiaal ook me t 
schets van t andvorn. Daar bij dit schetsen duidelijk een 
t endens tot schematiseren ontstond, werd dit vervangen 
door een juiste tekening. Hierbij werd de vis met een 
kle n ve rtikaa l gehouden, de bovenlip werd omhoog ge-
schoven en oet naalden onhoog gehouden~ en a ldus kon 
met behulp vnn het binoculair WILD me t tekenspiegel 
e en juiste tekening van de bui teut o.nden ge r:.:r.:..c-tkt worden 
Me estal werden 3-4 t anden uit de bovenkRak en v an 
nabij het r..;idden V <'-.. m de nuil go tekend, wnarbij echter 
geen beschadigde of t e sterk afges l e ten t anden werden 
gekozen. De bui tentanden blijk;::: n namelijk gedurende 
een zekere tijd vervangbaar, althans bij jonge of sub-
adulte specimens. Verv angingstnnden zijn herkenbaar 
da ,"'. r de kroon nog niet even ver r e ikt a ls bij de ganse 
tandenrij, en aan de duidelijke kleinere afs lijting van 
de tandspits of -kroon. Bij oude specimens vv aar de 
t anden niet moer vervangen worden kunnen de t anden na 
afslijting, soms puntig worden, zoals o. a . bij T. n os-
sambica, T.linnellii en T.schwebischi. 
4! 
Do vor11 van de t anden dient voor soruni ge soor t en dan 
ook in funktie van grootte en ouderdor.1 ge ïnterpre t ee rd. 
Bij a lle Tilapia zijn de t andon nabij de r.10ndhoeken 
kle iner, bij d e m8c ste soorten zijn de l a a tste 3-4 
t 2nden konisch van vorrJ. . Indien moe r t anden konisch 
zijn) bv. bij T.busuman a waar ~ 1/3 tot 1/2 t anden 
konisch zijn, werd dit cc,l5:qot"eerd ? en soras nog een 
bijkonende sche ts gemaakt. 
60 .Aantal t andGil in de buitenste rij aan de bovonkaak: 
alleer... geteld bij die soorten waar t ander:y- in rijen 
geordend, dus Eie t blj T.tanganicae en T.karomo. Hier-
bij worden ook ni e t volgroe ide vervangingstanden ge-
t e ld, e n ze lfs de pa s weggevallen, en no g niet ver-
vangen t anden. Indie1-' verschillende t andvorrae n 5 da n 
worden de a8nt a llen c.tfzonderlijk opge t ekend, bv. bij 
een T.busul'lana bGtekent 10-18-11 da t er rechts 10 
konische t o.ndenl vo or aan in de IJ.uil 18 tweepuntige , en 
links 11 konisà.he :.- t s ndè.n zijrL . 
61. Vorm van b innent anden op kaken: nangeduid "t.:J.e t verkorte 
t e r men of me t kleine schets; binner...t anden zijn prak-
tisch a ltijd driepuntig, sou s koiï isch bij zeer oude 
s pecimens en door afslijting . De drie punten kunr1e n 
e chter gelijkwaardig zijn, ofwel de middenpunt do:a inant, 
stomp of spits. Dit is ook in funktie v an de grootte 
t e interpre t eren. 
62.Aanta l rijen binnent enden aan boven- en onderkaak a c:.nge-
duid in breukvorc . Jonge specine ns hebben slechts 1 
of 2 rij en binnentandcn, volwassen specimens 5-1.8; deze 
aangroei verloopt kontinu e n de lineaire s ch ikking 
gaat èl.ao.rbij dikwijls wat verloren, zoda t een benade-
r ende scha tting d i ent aangegeven , volgens een t olling 
uit gevoerd nabij he t :midden van de muil ~=~· 
· ;63~>Aantal kie uwdoornen: a lle en ge t e ld op de eerste kieuw-
boog, en bij voorkeur l a ngs de lii~erkant. Initiaal 
werden a lle en de kieuwdoornen op he t cer atobranchi aal 
gedeelte ge t e ld, doch l s t er werden a lle kieuwdoornen 
op de eorste kieuwboog ge t old, waarbij me t streepjes 
de aant a llen ge sche ide n werden voor " epibranchiaal 
godeelte of bovenaan", 11 op het plooigewric.ht" en 
64. 
"onderétan of op he t c t:: r a tobranchiaéü gGde <? l te" , 
(Vb.3-0-9 of 5-1-22). He t l a~tste cijfe r duidt daarbij 
op het E~ant a l rtonderaanrt, aant a l da t trouwens hGt 
eni ge is dat bij vGr gG lijking van soort en gebruikt 
werd . . 
De voru van de kieuwd oornen werd soms :J.an~..z, eduid net 
ee n schets. 
65.Le ngt e van onderstG kuGlbeen ( ook kortweg koe lbGen): 
gr ootste l en gte vo l gens projektie op vcrtikéta l symme -
trie -vlak, gemeten ne t schuifpa sser door de achterste 
apophysen tegen een vlak b een a an t e l eggen, en het 
andere been tot t egen de voorste punt v c:m de rJ.idden-
lane lla (of voorste l ane lla) t e schuivun . Natuurlijk 
n2 voorafgaande dissektie, r e iniging e n eventueel 
drogen van het been (zoa ls ook voor 66-67-68-69). 
Uitgedrukt in %van koplengte . 
66. Breed te v m1 kee 1 been: grootste ~-ed to genet en me t 
schuifpa sser t e r hoogte van pos~aterale apophysen 
uitgedrukt in % va n lengte V8n koe lbeen. 
67 . Len gte van t andenvlak op het kee lbeen: grootste l engte 
buitenuit ::vorn.::-...het t andenvl 3.k, gcqe:: t en i n proj ektie op 
he t vertikale symw.e trie vlak; uitgedrukt in % van ke el-
b Ge nlengte . Door andere onderzo ekers wordt soms ook de 
l engte va n het koe lbeen e n he t t ~ndenvlak in he t S YEl-
me trie -vlak ze lf geme ten. Bij ve l e soorten is de medi-
ane inkeping achteraan echter t Emolijk v2riabel, zodat 
hierdoor een grote schonne ling voor deze verhoudingen 
kon ontstaan . Daarom verkozen wij de ze D8 ten te ne men 
op de nanier zo a ls door ons b e schreven. 
68 .Breedte van t andenvlAk op kee lb ~:e n: vr oo t st '-. breed te 
loodr echt op synnc trio-vlak; uitgedrukt in /u ve,n 
l e:ngt e van t and envlak. 
69.Vu.rn v an kee lbe en , t andenvl.::üc ei'l V"".n kee lt2.nden: de 
a l genene vor~~1 van kee lbuen en t <.:mdenvlak werclen \jerst 
kort b a schre ven of g2schot st , wa~rbij e chter ook, zo a ls 
v oor de tanden , oe n tcnde r1s tot schem.atisa tie optreedt. 
DGaron word overge gaan tot een schets r.le t behulp va n 
ds t ekenspiege l, 1,rmarbij he t kc ::: lboen ne t plc.--_ sticine 
in de goede en vaste orienta tie (= pla t of horizontaal) 
werd gehoude n. 
De t ar.tden v an ne t ke olb0cn zijn zeer verscheiden v an 
vorD, de voorste mee sta l klein e n achteroverhl: llend, 
de n iddenste .:tchtorste groter e n recht of vooroverge-
bo ge n, de later a le zo a ls do achterst e d och kleiner. 
Een korte b e schrijving bleek dus. nodig, vervolledigd 
door een t ekening van één t nnd v an voor nAll op het 
keelbc en, en van één t and v an achte r aan in he t midden, 
beiden in zijaanzicht (zie illustratie s). 
De ge gevens onder nrs 65 tot 69, nL. a f wetingen en 
voriil van kee lbeen en kee ltanden zijn, sinds :R.GGAN (1920) 
de ze k c; nmerken voor he t e erst gebruikte~ van het groot-
ste be l a ng voor de Tilapia* systemn tiek. De vorm en 
t anden-bedekking van he t koe lbee n zijn ba sisgegevens 
voor de inde ling van de ~il.<:tpia in grote na tuurlijke 
groe pen. Tevens s t aau de ze ,_1orfol ogische konmerken 
in nauw vc rband lûet he t vo cdingsre gime der soorten; 
zo wij zen zGe r fijne kee 1 tanden op een rilikrofG.ge voe-
ding , en oen stevig ke elbeen He t s tevige t anden op een 
h0rbivoor voedingsreginc. 
70-71'""72-73-Mikrokicuwdoornen: 
Een uitvoerige b e spreking v an dez e orga untj e s en van 
hun waarde voor de systematiek werd r eeds 0<3rder door 
ons gegeven, en wij verwijzen hier naar de ze studie 
(zie THYS,l964, p 13-16, t ttb~.I-III). Zo Et ls da ::1rim 
aar..getoond is dit kemlt:: rk t e ze er ver anderlijk e n te 
zeer van grootts en loké>. l e invloeden a f hanke lijk on 
een die pga é~nde en dus onsl ~1chti ge studie t e verr8cht-
VAardigcn. Be l~ngrijk is echter W8l de aan- of a fw e zig-
he id va r ... de ze nikroki0uwdoornen, en daarorJ werd voor 
i edore k i euwboo g a fzo.nd erlij l( t: C: r.~o t ecrd of de ze orgaa n...:. 
tj e s op voor- of ä.chterk<.;.nt iJ<:nwe zig w .:.~ren, r.:..e t een 
kode -notering. 
Vb. 3 a /- bet e; kent t7likrokieuwdo orncn e. c~mvezig op de 
voorkant v c.n do dorde kieuwboog e n <.::fwe zig op de ech-
terkant, en 4 a /p be t ekent : ..likroki euwdoornen aanwezig 
op b e ide zijden v c:1n de vic +>d o kieuwboo g . 
74.Lengte v an de kieuwl ane llen: maxinn l o l engte van de 
kicuwlenellen c:an de voorkant van de eerste kit~uw­
boo g ; uitgedrukt in ~ van de koplengte. 
Haplochrpcüs-soorten lijken duidülijk korte kieuwlame l-
len t o bezitten dan Tilapia -soorten; tus sen Tilapia -
soorten onderling werden e chter geen noC:ülcnswa ,:-rdige 
v8r schillen gsnotecrd. 
75 .Horizcnta l e af r~ t and 11 snui t-ba sis rugvin 11 
76.Horizonta l e afst and 11 snuit-ba sis borstvin 11 
77. Rorizontc:üc afstand "snui t-bnsis buikvin" 
78.Horizonta l e a fst and "snuit-bas is aarsvin ". 
Allo ma ten 75 tot 78, uitgedrukt in % st andaardlengte 
we rden voora l geueten on juiste schetsen van de vissen 
e~ soorten toè t e l a ten. 
79. Lengte s t n.ar tste e l: gene t en zoals a rm geduid op fi g . .l 
~<UiJL THYS > ,1964) ; ui tgGdrukt in '/o v e.n stend 2.r::rdlengte. 
80 .Hoogt e V é.m st dé~rtstee l: kle inste vertika l e dianet er 
van staartstee l; uitgedrukt in % v o. n l ênp;te van st a,~~rt­
stee l, ofwel in de verhouding l c:' ngte/hoogte. 
Verdere gegovens pe r ind ividucG l 8Ge tbled genoteerd: 
- profiel van snuit en kop; eventuee l IJ.e t scheEo. (zie fig.2 
in THYS, 1964-) ; ~ ~. 4 . 
- beschu-b-bing en EJ.ard vnn schubben (reeds besproken); 
- vorn van lippen ; kun e ventuee l een s exuee l verschil ver-
tonen , doch dit is bij Tilapia weinig het geva l; 
- eventuele parasie ten; 
- eventuee l ook e i-aanta l, e i-afne tingen , grootte en aantal 
v an jongen in muil; 
-kleur en livre i: de kleur-not a s werden opge t ekend indien 
aen gegevon; voor zelf inge zane lde speci ;Jens werden veld-
notas en eventue e l kleurenfats ge r aadpleegd. De livre i 
t enslotte is he t zwart-wit pa troon dat overblijft in for-
Ro l of a lkohol; hie rvan werd zo nod i g een sche ts ge naakt. 
De kleurgegevens van de ~ec ste specinens en soorten die-
nen a ls de voornaanste r e sulta ten van ons ve l dwerk be -
schouwd , da ar deze gegevens va11 he t grootste b e l ang zijn 
voor do soortsystenatiek. Bij de noe ste Til2pia zijn 
do ï.J.crfologische en nurJ.e rie kG verschillen i nderdaad tame-
lijk klein, en do soortvorming en he t soorton~erscho id 
lijkt vooral tot stand gckOiaen door evolutie van he t 
g,edr r,gspntroon. Daarbij l i jke n kleurke nmerken , en voora l 
pa a ikleuren een ze er b2 l ongrijke rol t e hebben ge spee ld. 
Re eds e erder was nen tot de overtuiging gekomen dat de 
paaikleuren van he t uanne tj e uit1rst waardev olle soort-
konmerke n zijn (~ie LOWE,l952rs~6or de oost-afrikaanse 
u ikrofage soorten van de gro e p Oreo chro·nis (zie TREW.A. VAS, 
1966}. Thans kunne n wij hie r ann t oevoe gen da t ook voor 
e. nd c:; r e soort-groe pen, zoals Coptodon, 'rilapi.a , Pelmq.to-
chronis en Pe h 2atola pia, de ze kleuren minstens even 
b e l a ngrijk zijn voor de systematiek. Bij vcrscho ide ne 
soorten, zo a ls bv. T.walteri en T.louka , ~erd de so ort-
di G- gnos e trouwe ns voore erst op de kleuren ge steund. 
De kleuren v an een 'rila pia zijn echt ,::; r zoer ver&nderlijk 
onder esotione l e invloed, en kurillen ook door ouderd oDs-
en caturitoits-verschijnse l en sterk wi s s e l en. Bij de 
studie van de kleur dient me t de ze f aktor dus r ekening 
gehouden. De obse rv atie van de k l euren is n i e t a ltijd 
eenvoudig , da nr de vissen bij de v ungst ruec st.'. l de schrik-
kleuren en n i e t de pactikleuren vertonen, zoda t ve ldgegevens 
FJe t aquariungegevens di enen geko r.1b i neerd . Daar de k l euren 
sn e l kunnen wisse l en zijn ge schre ve n not a s of s che tsen 
ook lJ.inde r aa ngewezen. Bij ons ve l dwerk JJ.Dak t en wij dan 
ook ho ofdz a ke lijk kleurfotos, meesta l versche i dene v an 
eenze lfde vis, of v en een groe p vissen . De ze ne thode 
heeft bovendien hot voordee l da t hot kleuren-be e ld volledig 
is, daar waa r bij be schrijving of sche tsen dikwijls neer-
de r e de t a il s ve r ge t en worden. Bov2nd i en wordt daarbij 
de "fmliliarity-f bctor"- d.w .z. d e: t oe stand WucJ..rbij é én 
of neer der e ke nnerke n a ls s oort-typisch beschouwd worden, 
eventuee l ten onre chte e n ne t over he t h oo f d zi en v c:: n de 
werke lijke soortkenne rken (zie TRIBWAVAS,l966 ) - ver ueden, 
en is a ldus een be t er e ve r ge lij k ing van specimens uit 
ander e gebieden r.1oge lijk. 
- Gebruik er ... vorm van (ind ividue l e;) uee tbl&den. 
------ - -- - -- - -- - · -- -- --
I n een C8rste stadimJ. v m1 ons onderzoek we r d sle c hts 
óén gro ot nee tblad pe r so ort ~ebruikt. D2ar b ij werden 
de rJ.aa t aanduidingcn , pe rc ente n en l.!lorfolor.; ische .gegevens 
links i n een brede kolon aan geduid , e n voor oeder opge -
nc t cn specime n wer~ e2n smalle ko lon gebruikt, zoa ls op 
hierna volgand voorbee ld a ange geven: 
Soort: Til o..pia. 
RG 
Sexe 
Tota le lengte 
Standaardlengt e 
LichG.e.nshoo gte 
- in % Stand.l. 
Kople n gte 
- in '7ó Stend.l. 
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Dit systeen brAcht verscheidene n oei lijkheden ïJ.ee, o.a. 
- n e e sta l t e weinig pla 2ts voor a lle notities en voor even-
tuele schetsen (1J e perkt door lengt e v on ko lo· ; , en bestaande 
blada f ne tingen) 
- nieuwe sB ten of perceiJ.ten konden niet worden tussengevoegd. 
Vb. lichegr:.tshoogte in % van koplengte k a n niet tussenge voe gd 
of bij gevoe gd; 
- .:. indien èèn specine n oorspronkelijk verke e rd gedeter::lineerd 
bleek, I:J.oest de ganse kolon doorge s chrapt of uitge sneden, 
wat tot knip- en plakwerk leidde; 
- kl Assering per grootte en per geslacht diende v ooraf te 
~eschieden wat nie t altijd c ogelijk bleek; 
- spe cin ens uit verschillende 1.ausea - niet ge lij k tijdig opge --
ïJ.e ten - konden noeilijk tussen gevoegd ; 
l/6 
- analyse v an resultaten per sexe , l andstree k of grootte -sta-
diun uit erst n oeilijk, daar n aatkolonue n nie t t e verschuive:::. 
On a l dez e redenen werd c e tra cht een systeen t e ontwerpen 
wa2rbij d e ze n adelen kunnen we gvallen. N2 enkel e proefned ingen 
r1et neetfiches werd t e nslotte een i ndividue el nee tblad ont-
vwrpen, n i e t genun;-::.erde nr(a tvla kke n l o. n g s de r anJ.en , en r::;.et 
voldoend e witte rui~ten in het uidden of schetsen en aanteke-
ninge n t e kunnon n,::. keÇ}~'i""211e l.1:J.a tvnkk e n werden r--:enu:.~.- ~erd, zo-
d a t de ze T:1.e e tbla den voor verschille nde onderz oeken bruikbc.ar 
ble ven, waarbij hot volstond de ue etkode voor i eder onderzoek 
v e.st t e l e ggen . Bij het onderzo e k v an de Agm.J.idae en Gekkog_i_dae 
(Reptilia ) e n van de Ha plochron is- en Pe lrta t ochrowis-soorten 
hebben d e ze uethoden trouwens reeds hun bruikb ~:l.':3rho id bewe zen. 
Voor de hie rboven beschreven mee tkode v an de Tilapia 
hebben wij ons ge steund op de ge gevens v a n oude Gn :·1ode rne 
be schrijvingsscheua 's da arbij trachtend &lle gebruikte ken-
uerken s anen t e brengen in een logische volgorde . Tevens 
werde n, als resultaat van de eerste stadia vBn ons onderzoek, 
enkele nieuwe kennerken toe gevoegd, zoa ls bv. het aantal 
schubben rond de steartstee l, en de n ikrokieu.wdoornen. Hier 
en daar werden enkele vakken opengela ten om eventueel :naten 
of percentages t e kunnen bijvoe gen. Alle naten werden opge-
tekend links in de neetvakken naast de nu:: rc1er v;m het vakje; 
de berekende percentages werden rechts nabij de r and van het 
rJ.ee tblad opgeschreven. A.snt a llen van vinforrctu.les of schubben-
reeksen werden r e chtstreeks rechts nabij de r a nd opge schreven, 
evena ls schetsen, kade s of afkortingen voor ,-_lürfologsiche 
kemKrken . Door het licht verschoven over elkaar l eggen v&n de 
individuele nee tbladen per s oort, kon nldus dade li jk een goed 
bee l d verkregen v an de variabilite it van ieder koru_terk binnen 
de soort, waarbij t evens on:-:1idde llijk c:lfw i j ke:wle speci.ctens of 
ken:c1e r ken konden opgespoord. Bovendien konden deze nee tbladen 
per na tuurlijke streek, per sexe, of v ol ge ns grootte geschikt 
wor den, zaadt geogr a fische, sexuele of ouderdons verschillen 
genakkelijk ac::n het licht kwaYtlen. l\Jleetbladen vo or specinens 
afkoustig v2.n vreende nusea of voor vee 1 l n t er opge :r:1ete:r:.. 
specinens konden op de ze raanier gen.Bkkelijk tussen de reeds 
bestaP.nde ':lee tblade n gekla sseerd. 
- Ver werking v~n de ~aten en aantallen . 
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Voor de aantallen vinstr r:. le n en schubben is n r:J tuurlijk geen 
verder e verwerking nodig. De aanduiding van de frakwenties 
per so ort vnn deze aant a llen c;ebeurt per breukvorrJ., ne t de 
fr ekwentie a ls noer1er, zoals in de r eeds ge publiceerde be-
schrijvingen (zie bij THYS,l966) is ~ebeurd . 
D'-1 a r de nees t 8 Tilapia een kontinue groei v8rt onen he t ganse 
l even door zijn de absolute no.ten weinig diensti ~; voor beschrij-
vingen , doch d i enen zij in verhoudi~gen of perce~t~ge s onge -
r ekend. Daar waar in vroosere publika ties d.w.z. tot oill.streeks 
1950, hoofdzakelijk verhoudingen (en vooral ougckccrde d.w.z. 
een k l e iner e in een grotere rr,aat) werden gebruikt, werd sinds-
dien oeer on neer overgegaan tot he t ~ebruik vnn percent age s. 
Bij onze studies werden uitsluitend percentages g,ebruikt. Het 
gebruik van percentage s hoeft versche idene voorde l en, o. a . 
- r e chtstre eks evenredig r.te t do effektieve ~iE! ten; grotere Laten 
~even grotere percentage s en onGekeerd; bij verhoud i ngen 
zoals vroeger gebruikt juist oTJgelteerd. Vb. Voor twee vissen 
net etendaardlengte 100 mm, doch verschillende lichaanshoogte 
en kople ngte 
Lichaanshoogt e 
in '}ó St .:md .1. 
- aont a l malen beer e pen 
i n St n.nd .1. 
Koplengt e 
- in 5-ó Stand .1. 
- aant a l nalen be f r e pen 
in Stand.l. 
Vis l 
50 mn 
40 t1fl 
50% 
2 x 
40 % 
2,5 x 
Vis 2 
40 Tlli 
40% 
2,5 x 
25 rnm 
25 % 
4 x 
'-/8 
- betere en kontinue spreiding v o.n de §:2t~evens; verhoudinsen 
werden vroeger steeds afgerond, wat in f e ite diskontinue ver-
delingen geef t; 
- he t gebruik van enkele basis-ver r elijkings !.:mt en, a ls bv. 
st r:: ndaardlengte en koplengte, laa t nndien ook een genakke-
lijke onderlinge ver ge lijking van ander e ill&tcn toe. 
Zo werd de koplengte vroe ger so ills uitgedrukt in verhouding 
tot licha<:F1Shoo r; t e , waarbij de verhouding rJees t a l l of 1 l/3 
of l l/2 bedroegen. Uit de t .:~bel hieronder blijkt duidelijk 
hoe diskontinu deze gecevGns zijn, daar bv. d.e percentages 
80-95 % nooit voorkwauen . 
Enkele vroe se r vee l gebruikt e verhoudingen , uc: t de 
overeenkonstige percentages: 
l . . .1,00. . . .. 100 ~ 
1 1 /3 ·' . 1 ' 3 3 . . . . 7 5 ' 2 /Ó 
1 1/2. . . . l' 50. . . . 66 ' 6 /• 
1 2/3. .1,66. . .. 60,2 }o 
l 3/4 . . .1,75- . 57,1 % 
2. . . .2,00 . . . . 50,0 ~ 
2 1/2. . . . 2 '50. . . . 40 '0 % 
3 ° 0 0 0 • • 3 ' 00 • • • • • 0 3 3 ' 3 ~v 
4. . 
5. . 
. .4 '00. . 
. . . 5 '00. 
. . 25,0 % 
20, o 'Ie 
Bij ver gelijking net andere of oude beschrijvin gen werden de 
aange geven verhoudingen tot percentage s ongerekend. 
- Eventuele fouten op netingen en tellingen. 
Na eni ge tr <.ü ning inzake de juiste of gestandarizeerde wijze 
va n tellen van vinstralen, schubben en tanden zouden norna-
liter geen fouten meer nogen zenaakt worden. De praktische 
ondervinding heeft ons trouwens geleerd da t na he t na zicht 
van een tiental Tilapia ue t to e zicht, alle t e stpersonen 
deze aanta llen ook korrekt kouden t e llen op de volgende 
specimens. Daar evenwel verschillende t e l i.le thodes kunnen 
aangewend, dit met e en eventueel kl e i n verschil rekening 
gehouden, bij vergelijking net oude be sclrrijvingen. Dit is 
vooral het geval voor de vinstralen, waar de l a a tste zachte 
stra a l bv. dubbel of enkel kan ge t e ld worden, a l naar gelang 
de aanvaarde telne thode . De meeste ma t en werde n initiaal 
~':ene ten tot op 0,1 nn , e en nauwkeurigheid echter veel kleiner 
dan de ~eetfout. Verscheiden t e sten ( zoa ls versche idene 
ualen her;:1e ten van de zelfde vis, herEe t en van de zelfde vis 
door verschillende personen) toonden t enslotte aan da t voor 
de :GJ.eeste naten boven 100 D IJ - _praktisch alle en de standaard-
lengte en de totale l en gte bij grote speciuens - een nauw-
keuri ghe id van 1,00 nu kon _worden bere ikt, en voor de andere 
na ten zelfs v o.n 0,5 mn . On praktische r edenen - vooral de 
eenvoud van de standaardpraktijk - werd be slot en a lle na ten 
daaroB op t e t ekenen tot 0, 5 r.m nauwkeurig. De r e l a tieve 
f out komt da arbij echter bijna steeds op 1 % t ot 3 % voor 
de b~rekende percentages. Deze werden echter nie t a f gerond, 
doch weer ge geven zoals uit de berekenin g volgde , daar aan 
de ze percentages geen absolute doch slechts een i nd ika tieve 
wa~rde wordt toe Gekend, zo a ls verder za l worde n uiteengezet. 
Eventue le systeuati sche fout en zo a ls ver keerd op~eten, 
onj uist é-J flez en , inversie vs n cijfers b ij op s chrijven, kon-
den neesta l genakke lijk worden opgespoor d bij na zicht per 
so or t van de ind ividuele mee tbladen. 
Op de elininatie van deterBina tie- of observatie-fouten 
t e wijt en aan de f auiliariteits-faktor werd ree ds gewezen 
bij de t e spreking van de methodiek, inzonderhe i d bij de 
u.ulti-are aal-ver ge lijking . Er weze hier ook ver ne ld dat het 
naé;;.~t an vs n e en grote r eeks kenr~1erken in vaste volgor~· .... oiïW.~o....---~ 
Uni r ~nt 
Bibt r "' '!k 
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volgens een va ste kode, eveneens een ze er goed Diddel is om 
deze f m:üliari te i ts-faktor te elin ineren, d aar deze faktor 
in wezen gebonden is aan de onwillekeurige selektie van 
èèn of enkele kenoerken. 
Aantal onderzochte specimens voor soortbeschrijvingen en 
------------ - - · - -
soortstudie. 
sa 
De volledige studie van één speciHen uet opnetingen, na-
zicht van kenGe rken, sche tsen van tanden, keelbeen en 
livrei, duurt 60 tot 90 Eiinuten. Dmlr in he t t otaal bijna 
10.000 Tilapia -specime ns werden nagekeken, is het :meteen 
duidelijk da t niet a lle spe cioens op gedetailleerde wijze 
konden opgeneten worden. Daarom werd de volgende werkwijze 
toe gepast (zie ook THYS,l966, p 6-7). Het voorhanden zijnde 
~ateriaal werd eerst per soort vlug ce ~riäerd en nagekeken 
waarbij voora l nEtnda cht werd b e steed aan a l ge D.ene vori.l , 
vorm va n kop e n snuit, t anden, kieuwdoornen en kleur of 
livrei. Wanne er het soortnaterieal a ldus ho moc;een bleek, 
werden hieruit 10-30 speciwens gekozen voor gedetailleerde 
opuetingen. Daarbij werd ge tracht spe ciQens van beide 
sexen en van verschille nde grootte -stadia in evenredige 
aanta llen te kiGzen,zodat een non-bia sed nonster werd be-
konen. Na de gedetailleerde studie van dit referentie-
r:wnster werd dan nagegtH::m of het inderdaad on een goede 
en ho ï1ogene soortgroep ging , waDrve.n volgend e voorwaarden 
werden nagegaan: 
- s preiding voor de verschillende perc ent ege s nie t neer 
of zelden r11eer dan 10 %, tenzij indien a llonetrische 
groei duidelijk (eventueel verder na te gaan doch 
a lleen voor betrokken ~aten); 
- een normale frekwentie-verde ling (of "dia p;r a:ona) 
voor de nunerieke ke nnerken; i HCl ien een nor~ale ver-
deling no g onduide lijk de.n werden de cc lline:en op een 
erater aant a l s peci11ens verricht, tot een duidelijk 
b eeld van de verdelin~ verkre gen werd; 
- vorn v an t nnden en keelbeen konstant, of zonder noe-
2enswaardige verschillen; 
- livrei- of k leurkennerken hor:1oge E.n (per é~rootte, sexe 
enz.); 
- als enene vorm zonder nos e enswaard i ge verschillen. 
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Indien FJ. ldus geen anoc•a liën werden genotee r d , werd h e t 
onderzochte nateriau l als soortidentisch b e schouwd. De 
voornaanste k e nnerke n of konbinatie s v an k e nuerken , vooral 
deze welke het ondersche id EJ.et v e rw a nte soorten toela ten, 
werden d 2.n opge t e kend. De ze kennerken-kor1bina ties werden 
bij de !"Jeeste soortbesprekingen (vide infra ) hierna ver-
hte ld en deze bij zondere k enne rke n werden bij de andere niet 
in d e t a il opgeneten spe ci··~ens ge v erifiëerd , Twi jfelachtige 
spec i~~eLs werden volledig opgeue ten en vorFc l e ken. Indien 
a ldus ge en morfoloGische a f wijkinge n gevonde n werden, werd 
he t g~nse uat eriaa l als be horende tot dezelfde soort be-
schouwd, en een lij st v an a lle spe cinens opge Ltaakt. Aan de 
hand van deze stuklijst werd dan de geo gr afische versprei-
ding v an de soort n agegaan, on eveutuele zoogeo grafische 
anoca liën vast te stellen. Indien noch norfolo~isch, noch 
zoogeo~rafisch, afwijkingen werden v a stge ste ld, kon een 
s oortbe schrijving worde n opgesteld, üe t stuk-lijst en aan-
duiding v 2.n ge ogr afische verspreiding . Ook de bibliogr af ische 
gegevens werde n aan de ze b e se hrijving ; · ·~· t e st. 
Praktj_sche ondervind ing he eft echter oRngetoond d a t 
voor een eenvoudige soort ,·:e t geen al te groot versprei-
din;:t. s geb ied, dez e we rkwijze ~.: et een refe r entie-n onster v a n 
naxinm.1 30 speci..':.lens , voldoening geeft en gf;en gede tailleer-
de naten op c:;rotero re eksen nodig blijke n. Warme er e chte r 
probleuen zo a ls hierboven vorDe ld voorkonen, dan d ient het 
a 8nta l in de t a il opEe 3eten specimens soms gsvoelig verhoogd. 
Deze kronologisch .nor;::J.ale en eenvoudige pr ocedure k on 
echter n i e t a l tijd gevolgd worden ou. verschillende redenen: 
- t e we i n i g speciue r1s of te we inig goe de specü1ens (in 
goede b ewaringstoa stand of v an voldoende grote a fmetingen) 
V•J orhanden; 
- onvoldoende specir:let) s ge lijktijdig voorha nden; op v erschil-
l cmde tijdstippe n, of bij la tere v e r ge lijking v r.).n speei-
neus uit verschillende nusea a fkon stig opge r:e ten is een 
a posteriori verifikatie van kenmerken moeilijk of ornlo-
ge lijk; 
- soorte n vertonen b e l a n grijke geo~ra fische gekarre l eerde 
:_lOrfolo gische verschille n, zodat de zelfde werk:w ij ze voor 
v erschillende gebieden dient h e rbegonnen, en dikwijls 
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voor ze er he terogeen uateriaal; 
- sche iding van twee verwante soorten ver gt sous of voor 
één gebied een zeer nauwkeurige studie van J.Jeerdere ke n-
~erke n, bv. de sche iding T.zillii - T.guineensis in de 
Sene t::-.o l-de lta (zie THYS, l 968) . 
Ui t de ze werkne thodo vloe it eveneens voort, dat de 
aangeduide percentage s of c:u::mt a llen , of frekwent ie-dia-
gramJen sle chts een indikatieve ( a ls pars pro to~ en geen 
exklusieve waarde hebben en dit is een van de redenen 
waarom geen sta tisti s che verwerking van deze gegevens werd 
uitgev oerd. De ze wiskundige sta tistische verwerking werd 
echter vooral achterwe ge ge laten, daar de uorfologische 
kennerken a ls t m1den-vorn , kee lbeen-voru. en kleur en. livrei 
en de zoo geo gr a fische en eko l ogische ge gevens voor de soort-
systenat i ek duidelijk be l nngrijker bleken da n de numerieke 
kennerken. Het ontbreken van enige s t a tistische verwerking 
ve.n ons cijfe r na t eriaa l - i n feit e oen onvolledi g benutten 
van onze ge Gevens - nag ook niE:::t beschouwd worden a ls een 
vor ründering van de wetenschappeli jke waard e v c:-1.n de r:1ethode 
voor ons norfologi sch onderzoek , nl. de ge st anda ardizeerde 
op1.:1e tingen per individuee l ne s tblad. Zo a ls r eed s eerder uit--
een geze t, ligt de voornaanste wearde van deze 8B thode in 
he t feit dat een grote r eeks kem1erken in vast aanta l en 
in va ste volgorde onderzocht worden, zodat de f aniliarite its--
f aktor kan ver aeden worden, en de onderlinge ver gelijking 
Vbn neerde r e soorten niet op bij toeva l gese lekteerde ken-
TJer ken berust. 
- Am:-,toni sche kemJ.erken . 
Bij de onderhavige systena tische studie van de Tilapia 
wer den naast het ke elbeen , geen ander e ske let-ker.LTJ.erken of 
ana to-:clische kennerken aanr,ewend of bestudeerd. Zolang de 
de t e r n inatie van de mees te speciuens t e wensen overlie t, 
werd het nutti g;er geoordee ld eerst de systerta tiek van de ze 
soorten op punt t e ste llen op basis van uitwend i ge kenner-
ken . Onderzoek van skelet en inwendige anato::::üsche kennerken 
of subgenerieke vcrwantschap, werd en tot ee11 l a t er stadiUl:l 
verdaagd. 
- ~~~~~G§~~~~~§-~g_g~g_2~!~gg_~~~~-~~-§l§~~~~~~~~· 
Tijdens de l aatste jaren heeft de studie v~n het 
gedrac bij de Cichlidae en vooral van de Tilapia een grote 
ontwikkeling genonen , en hierdoor werden uiterst belang-
rijke gegevens verkregen voor de systena tiek, en aangaande 
de onderlinge verwantschap der soorten en soortene;roepen. 
Bovendien bracht deze i ntensieve studie van vissen in 
aquaria ook de noselijkhcid de verschillende kleuren-
wisselingen na te gaan. Deze Btholo~ische studies, waar-
voor cnven grijke aquarium-installe ties noodz a"kelijk zijn, 
hsbben zich thans tot een afzonderlijke tak van de weten-
schap ontwikkeld . Het was ons orn1oge lijk ook op dit gebied 
persoonlijk onderzoekingswerk t e verrichten. De literatuur 
over dit onderwerp werd e chter nagegaan en ue t de nuttige 
gegevens werd reke ninr-; gehouden bij de nulti-aresal- of 
nondinensionaRl-a.nalysen. 
4. Algemeen overzicht en bespreking van het genus Tilapia 
en van zijn verschillende subgener8 en so orten. 
4.A. Algenene kennerken en kla ssifikatie -overzicht van het 
2~enus Tilapia. 
In de hiernavol ge nde bladzijden wordt een overzicht gegeven 
van het genus Tilapia sensu l a t o , d .w.z. een genus waorvan 
de definitie in grote lijnen overeenstent Bet het begrip 
"Tilapi a " in de be t ekenis die tijdens de l aéltste dertig j nren 
in de visteelt praktijk ann dit woord werd gegeven. Onze defi-
nitie is dus hoofdzakelijk een "praktische" definitie, geen 
te oretische zoölogische of systenatische en wer d opgesteld 
net he t doel het onderscheid tussen een "Tilapia 11 en een 
11 niet-Tilapia " 11ogelijk te naken. Bijna alle kennerken hierna 
verne ld zijn uitwendige kennerken, d.w.z. geuakke lijk te obser-
veren vo or practici. Alleen om de vorm van kee lbeen en van . de 
keeltanden te kunnen nagaan is een eenvoudige dissektie nodig. 
Binnen het genus zo als hierna onschreven wer den ongeveer 
80 soorten als geldig weerhouden. Wij hebben gepoogd een de ter-
ninatie-sleutel voor deze s oorten op te stellen . Dit bleek 
echter uiterst noe ilijk. Vo or de nee ste gr oe pen van onderling 
sterk verw r:~te soorten, zou de l aatste trap vAn de sleutel 
bijna steeds de ganse diagnosis van iedere so ort dienen te 
ver!llilden. Dit ou de sleutel dan uiterst l 2n g , en praktisch 
ve e leer onbruikbaar naken. Het bleek echter '8.oge lijk ne t be-
hulp v:;.n een klein aanta l eenvoudige kem•lerken e en sleutel 
op te ste llen, wnQrbij het genus Tilapia ingedee l d wordt in 
een vijftienta l groepen 11et vrij duide lijke morfologische 
knrakteristieken. Deze sleutel net voor iedere groep de lijst 
der soorten, wordt gegeven in he t deteruinatie- en klassifi-
katie sche1.aa hierna . SonL1 ige van deze r.10rfolot:!.ische groepen 
onvatten slechts éën soort, doch de r:,_ee ste van de ze groepen 
011va tten een reeks van sterk onderling verwant e en neesta l 
a llopa trische s oorten. Met behulp van de geo gr afische ver-
s preid ing en van de diagnostische kenserken bij de s oortbe-
sprekingen hierna telkens aGngegeven, is het Ql dus vrij een-
voudig b innen iedere groep tot een juiste soort deten,linatie te 
konen. Voor deze verschillende groepen wor dt daar on geen verdere 
sleutel neer aange geven. 
De ze norfologische groepen binnen he t genus Tilapia 
lijken ons natuurlijke, d.w.z. nonophyletische groepen te 
zijn (fig . 9). Gezien het gr ot e aanta l s oorten binne.n het 
genus Tilapia sensu l a to, lijkt het ons dan ook wenselijk a Rn 
deze groepen het sta tuut v ;::m subgenera te geven . Dit brengt 
net zich uede dat versche idene nieuwe subgener a dienen voor-
ge ste ld. De nnaen van deze subgenera , in nieuw e k m}.b inc:t tie 
of gerehéJbili t eerde, en de lij s t van hun soorten, wor den aange-
geven bij he t overzicht van de soorten in het de terj~inatie-
en kL'l.ssifika tie-schena . De. keru.J.erken van de ze subgenera 
worden nad ien verder besproken in systenatische vol gor de . 
In de loop van ons onderzoek en vo or a l tijdens het veld-
werk in Afr ika , is dikwijls gebleken dat de zoöl os ische nonen-
kla tuur zeer waardevol kan zijn, doch in de praktijk eerder 
noe ilijk bruikbaar is. De gelRtiniseerde wetenschnppelijke 
nanen voor genus, subgenus, soort en ev~ntue e l ondersoort 
va llen neesta l vrij l an g uit, en worden dsaro~ do or ve le 
prnctici op vrij willekeurige wijze a f gekort of ge n 1puteerd. 
Bovend ien is het onnoge lijk r:.J.e t de besta c.~nde zoölogische 
noLienkla tuur een juiste aanduiding t e [~ even vo or kle ine popu-
l nties, of voor soorten of r a ssen welke no g niet boschreven 
wer den en nog bestudeer d worden. Wij hebben daaron gez ocht 
naar een systeem da t a Bn deze moe ilijkheden zou verhelpen. 
Een ne thode ge steund op c odecijfers werd onlnngs vo or ge -
steld door SHELL (1967), doch bleek in de praktijk vrij uoei-
lijk zonie t onuitvoerbaar en vond tot nu t oe c.;ee:u. nr~volging . 
Na verschillende systenen van afkortingen t e hebben beproefd, 
kw nnen wijzelf tot he t besluit dat een s oort code - afkorting, 
bestac..nde uit slechts drie l e tters en in hoof d l e t ters geschre-
ven, het meest praktische bleek. Dergelijke code s kunnen gebruikt 
worden zonde r onderscheid voor so orten, ondersoorten of voor 
t axonomisch niet genoeade popula ties; zij hebben bovend ien het 
voordeel geen t axonon ische waar de (of sta tuut) t e be zitten, en 
aan gee n nonenklatuur-rege ls onderworpen te zijn. Alle c odes 
we lke bij de ze TilGpia-studie worden gebruikt, wor den aange geven 
in he t klassifika tie-overzicht bij de de ters inntie-sleutel. Bij 
u i dde l van de ze codes wordt in fig.9 een overzicht gegeven van 
de s anenhan g der verschillende Tilapia -soorten en subgenera. 
GeT.Lus Tilapia Sl:.;T.tH, 1840. 
Sarothcrodon HU.t<fl.f!;LL, l b)2 , p 21 
Coptodon GEHVb.IB, l853, p 80 
Ha ligene s GUN'ITLGR,l859, p 471 
.i~.o lanogene s BLBJ.!j:K.l.GJ:t in GUJ\I 'I'.HEH, 1862, p :2 + 2.. 
Ore ochromis GUNTBJ:i;R, 1889, p 70 
:eelmatochromis ~.:/l'.tGNDACHN.l:!ai.,l8)4, p 40 
Neetilapia H~GAN,l920~ p 38. 
D8 mee ste van d e ze namen kri,jgen thans echter een subgene-
riek statuut, zodat hierbij best ook v e rme ld wordt He t e rotilapia 
R.t!;GAl~1 , 1920, p 38, b e se hreve n a ls subgenus. 
Verder v s· rmelden wij nog dat 'I'ile-oia soms v e rme ld werden 
onde r de onjuif,; t e benaminge n van Sparus, Labrus, Chrornis, Hemi-
ehremis en Para tilapia (zi e THYS,1964, p 39). 
Het ge nus 'l 'ilapi a sensu lato dwz. ZO è~. ls tot nu toe algemeen 
opg.:;vat, is een ::., ee.r ruim genus me t velo subgenerg. l!;eL eenvou-
dige morfolo gische definiti e is daarom llie t mo g0 lij k , doch een 
tame li,j k ui tge breidc kombinatie van kc~nmc.: rker1 dien t opgegeven. 
Gro ep van afrikaa nse Cicnlidae mot vol s;e iJ.d é~ ksnmerken~ 
-- lichaam matig h oog tot nw. ti g l ung ; hoo1:, t 8 27,5-60 7ó St .1. 
- muil terminaal of subterr.:ünaal 
- }>,:opprofie l mee st a l konve:x, soms konkaaf bij volwa ssen 
spcci~ens, soms me t a chte rhoofdbult 
- ru ~viL: XI-XIX, 9-16 
- ana a lvin: III-VI,'?-13 (indie n IV-VI doornen , d a n voorlamalla 
v an h e t k ee lbeen steeds l anfG r dar'.. d ü tand3nzono en meer 
dan 14 kicuwdoornen) 
- v e ntraal vinne n: l, 5; ext e rne zachte ~:;tra a l ste e ds l angst; 
vin nooit a fgeror ... d 
- staartvin: zwak afgerond tot zwak uitge hold; vli e zig of 
dicht ,net s chubbt:·n bedokt 
- k ieuwdo ornen: '?-2b op benz~dengode c 1 t e van eerste kieuwboog 
- VE:::rhcmc 1 te boven kieuwbop.:c:n soms licht g0 zwoll cr.L .1 doch 
liooit met k lie rzakje 
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- schubben : cyclo ï d. tot gr anul a ir of fij iJ. ctcnoïd ., d och 
üooit ruw aan.vo c l e üd, f.L;ro o t op rug en flanken, s oms klein 
op borst e n buik 
- in lone itudinale lijn: 23-38 
- op wa nB onde r oog: l-6 rij e n 
- rond de st&artstoe l: 12-20 rij e n 
- tweC; zij lijDen, ge schL: iden door t vvee s chubbonrij e n; bovenste 
zi j li jn v anaf opc::.: rculum, licht ge bogen , e n c veY.Lwi ,jdig aan 
d e rugli j n tot onde r ho t e inde vau d o rugvin; onderste 
zijlij n op het wi dd en v an d e staartstee l 
- k a akt a nden i n r i j e n of bande n, mot vol r;:.::: nde mo ge lijke 
schikkingen: 
- a lle t ands .c. driepmJtig e r.t i :u t a .üdE.'n (in d i t ge val kie uw-
doorDan 18 of meer; ond e rkaak nie t achte ruit s t aand; 
voorlamcll ,::, var1 kee lbc:t:' 11 lan~ e r d nn t a nde.üzor.te ) 
- a lla t and en driepuntig d och in rijen (in dit p:e v:-~ 1 
k i e uwdoorne n ll-12; kee lboe n IDC' t l an r::,e vo orl B ,e lla doch 
u c t tr:a::.d c n tot v e r voora ar.i. op d ..:; l amc lla ) 
- bui t<::ntanden tw eepuntig (tot koni s ch) en b inntHtt anden 
d.ri c pun.ti g (tot kohisch); h e t ontstean v &ü lcouische k aak-
t o~den is bij sommige soorten aa L a fslijtinp t e wijte n, 
0 n ko mt dan vooral bij volwassen d p~ cimcns v oor en zowel 
bij d e buiten- en bi.cncuto.llde n) 
- bij s o·;.llmi ge soorte 11 zijn d e bui t :~ nt v.:üdcn e c hee l of ge -
d c:L:' l t a liJ k :tonisch , doch dar... zijn d e bi rLn (:>nt z:T.den konisch 
of drie puntig me t d e sche rpe midd~npunt dominant, de 
ruax illa is dan licht zichtbaa r bij ge slot en fuu il, e n de 
a chterste kee l t P,ndcn tw E::: e punti@· ~ n i e t mol ariform in het 
midch.: n 
- kc c- lb ,::~ en dric hoeki c me t of zoDdor med i m1.c i nkeping a chter-
é:i. él.L; voorl :H.:;c ll n. kort 0 1~ ste vig of ~~ e e r l anr: c.L.• dun; t anden-
zo ne driLhoeki G me t ~c ~ lt andcn st cvi ~ , tot h~rtvormi g en 
,,j e t fij ne kc e l t é1nde n; k e:::.: l t anden a c JJ. teraan we t 4 ~ 3 of 2 
punten ofwel zeer fijn me t o.fr J rond ::.: punt, n ooi t mol ari-
form; indien me t 2-3-4 pu11t c.: H d hn z :t jdc liugs sawo r.~.gcdrukt, 
deze l a h gshe en de middenlijn soms v8r d ikt ( d och ~l c urpa­
troon d an me t schuine overla :n.g s e s trepen) 
- k l e urpa troon me t tw ee ao1lk:Gr e vlc;kken; é én don.k e r e vlek 
op d1.: a chte rbovenhoek v ö.n h e t op. .. rculum; eer.. t vv eede donkere 
vlek op h e t zachte rugvind ee l, vooraa:u e1.1 n abij de basis ; 
deze t\~Jea de vlek, ook 'l'ilapia-vle k P;enoemd, soms ook gedee l-
t Eli j i;: of ~~. :::hee l nasr het steke lige rugvind ee l of naar de 
ru~ ve rschoven ; d e me e ste juveDi e l e spe cime n s hebben e en 
d u ide lijke Ti lapia -vlek, dis bij v e l a soorten bij d e vol-
wassen vissen v e rdw e nen is; flé,nk en Rl of üic:t :;ne t verti-
ka l e en horizont ah: stre pe n, of onrcgclmati p :<.ckl eurd; geen 
zilv (.:: r achti r;c: r e ilek t e r e nde k l E: uren aaL de ru~~vin, geen 
eivle kken op d e anaalvin. 
De k ombirw t i c v an ke nmerken hif~ rbov c.: ü opfe s omd is voor ons 
prrc~.kl; i sch [2 0Cd bruikboar f?.,Cblcken om de ~ e ilnpi a ;J. l s genu s t e 
detcrmi nere: n t. G . 'J ' Vt:: r\;l é<llt e ge nero. 0 Al lc; :.: n li1et tJ-.;;t ronus Limno-
tila pia kan .üog e en zekere ve rwar ring ~ebeurcn, ma ar dit genus 
k .::m hGrkend 'N orden a ar.:. de k ombina tie van volgunde .KGnnwrken: 
- er...dcmisch i11 h Gt •ranganikr.:..-mecr 
- lichaam l angwe rpig; hoo gt e max. 40 lo Bt . l. 
- staartste e l l an ge r ds n hoog 
- s~aartvin uitgerond 
- kie uwdoornen: 10-14 
- bui t entanden twee puntig of konisch; erJ. b~llU l;t anden drie -
punti g tot konisch . 
Al deze k 9nmt.: rken s a me n loten toe het.; geiJUS 'l'iL:· nia t e on-
dersche ide n van d e ande r t_· v erwante en ontsproten r;e::n0ra zoals 
d e rhc ofie l c vormen Gobiocichla, Leptetil a pia en Steatocranus, 
d e spe ci .:üe I.O.l:? er-vorme ll als Stomatepia , Ea rom.bi n , Neopharynx, 
Cyclopharyl.L.~ eu Limnotila pia , en de s-ccrk go li jkcnd2 d och 
mi ::>sc h i cn ontoccr.ttJtisch v e r ::> c hilh.nde vormen a l s Ch ilochromis 
er1. l )ct:rochromis. 
De uef i ni tic van h~t ge nus fila pi a hicrbovcL ~egcven k omt 
i ü ~~.-co t "· li Jl;,:L ove rt:L'Ll m'-: t d e ze Vë.Il .d"'"" Gl-Ü\J (1920) doch me? t du 
genera Ne: otila pia sensu Rl2iGAN L' .:.J. J:>e l matochromis .serJ.su ~~ 
erbij gevoegd, en iL.b c-c.r epo n oo.k 1.: Cll O!rt,tal soo ~c t crJ s inds 1920 
Rls :td e uw e:: 1'ilapi a b eschreven. Onze defi rJ.itie houd ·!~ ._ c hte r 
- i r1 tegen s t e lling met de ze vaD RBGAN - gec r1 of w2i.rlirr r e ken:i"ng 
me t i nwoHdi f2 anatomische k '·? rmwrke n. De syst e mat i ek v a rJ d e 
Tilapi e l e ek ons d Bardoor t e weinig ge k end on hun morfologische 
v a:ci a tic t e groot zodat syste matisch onde rzoek op me e stal uit-
wc.u.di '2·c keEroerken voorr:::J .üg kre e g en ana tomi s ch we r-k t ot een 
l a t e r e p eriode d i ~nde v ~ rd.aa gd. 
Anatomische kenmerken. 
De ana tomie van he t ~anse geraamte word be schreven door 
BOULJ:.ii,GJl_iR ( 1907, e11 in ·lie rsche i den\:.' ande r e publikatÏ~ ~~'a-: ~1et 
'copskclo t vv8rd mo e r il1 J.otail bc schreven door R&;GAN (1920-
1 922) C' Il de ze gegevens WL rden ook nog hernomen door HO:B'S'.(IEDE 
( 1949). Alleen he t koe lbeeü wordt hivrna als ske lt;t-kenmerk 
gebruikt. Een r eeks ali zarine-k l euringen voor skeletstudies 
werden door ons uitgevoerd, doch de onzekere de t e r minatie van 
de me e ste soorten en de. !Vrij onzekere sys-r:;cmati sche s amenhang 
v Rn de soorten en soo.rtgroepen , heeft ons doe n besluiten 
hie rmoa voorlopig t e stoppen, wat eve neens van too~assing is 
voor alle andere anatomischG aspekt en. 
De muskulaire anatomie van T.mos sambica word beschreven 
door BABRENDS &. B.A.Hi.REND0-V.AN ROOP (1947). De spieren van het 
kee lbe en werd EJ n t e rloops aangeduid door GREENVlOOD (t19 S"3). 
Het spijsvert eringskanaal is meestal l ang tot zeer lang 
er,. is l tot 14 x zo lang a ls de standB ardl >; ngte van de vis. 
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Ov ari a en t e st~ s zijn paar en ligg~n bovenaan in de 
bui ~(holte. Gesl achtsond~; rsche id i s uitwend ie; dikwijls moge lijk 
op ba si s v an de kl euren, en soms Vdn de vorm v an kop en lichaAm , 
doch kan met grot e zekerhe id gebeuren naa r de vorm van de 
ge1ütaalpapilla. (4~~ t.oWE:,-1'15"5) 
Voedinç~ srecr ime . ______ !..: ___ !;;~ __ _ 
v &n mikro-omrJ.i voor (kleine plar:t.tc ilde len, worm.e n, insekten, 
plankton, dctritus) tot bijn& zuive r herbivoor (plantene t end ; 
ple.nt cn word.s·r.;. stukge trokken me t de t él nden) o.f tot plankton 
en wieren gr a zend (e piphyte wi eren worden a f r;se r::.r aasd) of 
zuiver plankton filtre r end. 
Lijnu gans Afrika , me t uitzonde ring van de gebieden t en 
noordon van he t Atl a s geb er gt e en he t uit erst e zuid-~esten . 
Oo k in he t Jordaan- bekken , en de west e lijke rivieren van 
~alo stina (zie kaart in THYS,l963). 
üpmorking: H0t Hambur f:_~ -J.;:cussum be zit een spc cim8n van T. zillii 
Ill.e t de ver me lding ".adana " (Zuid. ·rurkij o). Dit spec imen we:rd 
echter i n 1898 door C 'c;' Il handelaar be zorgd, eiJ. is waarschijn-
lijk uit he t Jordaan-b2kken a fkomsti g . 
De muse a t e KapeLhagen e:u 1\mnchcH bc z i tt8ll bei den telkens 
c~cn sp,; ciirk.n vo.n 1'. guine c: nsis me t de vcrmelding "Ke no..rische 
e ila nden" . Deze spe cimE.:ns~ sinds de 19c: eeuw bewa ar d , komen 
waarschi,jnlijk uit Se He gal of Gambia, daar de Kanarische e i-
l anden in d e 17e tot 19e e.:; u w a ls ba si s voor afrikaanse expe-
di t ies ~crden gebruikt. 
De me est e Cf' ilapia -soorte n l e ven in traag stromond of 
scilstaar1.d wat er, .:ühoewc l s ommige soorten ee11 vrij sterke 
stromin~ kunnen verdragen (bv . T.camcronensis), en één of een 
paar soorten zijn zelfs 8an sterke s tromingen aange past (bv. 
T.rheophila). I n rivie r en, mcrun, moer a ssen, in zoe t- en brak-
water, in zoutme r en , s oms ook in zee l angsheen de kust. r.russen 
de ze GspiGgc l en 2.000 w hoogt e en van 0 tot 20 m diepte. 
b ij na nlle soorten ve r drag0n 0-1 % zoutgoh~ lte , ve l e 
soorton t ot 3 ?-o ; so1nmigc soorten of popul at i es tot 6-7 10 
zoutgoha lte . 
Temper .J. tuure:xtrema zij n 7° . C tot -~- 2, 5° C ~ doch sommige 
soorten kun.rwn momGnteel tot 50°-70° C doorzwl:)IillilCn (zie publl-
kat i c s V <:. n COE en GE1 AL·.r ). 
pH-extrema: 3,5 tot 10,5 (he t maximum voor de m.e ~ ste 
<Hltl f:r,; ë frika anse vissen is 9, 5 of 10). 
De ex ~rcme \N eard -.:;n voor d e voortpl FJ.nt ingsper i od.e zijn 
meGsta l k l e iner dan voor d e l e v ensvo orwaarden. Zo verdraagt 
b v. T. mos ~.&m.bica. tot 7 % zout ge hal te mo.er is 3,;; )(. he t maxi-
mum vo or d e ze s oort om nog tot paa ien te komen. 
Jonse spo cimons zvve:Jlli!l.cn me est a l in schole n; volwassen 
s pe cimens tijdens de broe dperiode pe r p :- ren ( herdcrsoor t e n) 
of pe r •: esl<:tc.ht gescheidou iiJ. nest- en broedr:: . ..:~ biede:u (mees t e 
muilbro <:; d e rs). 1dccstal vrij s edent a ir, a lleen een kleine paai-
ï\ligr a tiG bij somruige muilbro 2ders. 
Allo Ti lapi a -soort~n vcrtontn coL zekere broedzorg we lke 
vorschoidcuc s t adia of grbdü:r. v an evolutie kan ;:;;.;çrspi es_e l en 
Z Oét lS: 
- l- c L p l ek rcwoon zuiverdl r1 ls :i:Ws t p l aa ts, e i ;r e.:ll k l e vend ; 
jongen door ouds rs b ewaakt 
- oerJ p l ek zuiveren on o:w.bouwen tot no st; c i c: ron klevend; 
j oLgen bowankt door ouders 
eeu plek zuive r en e n o1.:1bom",en tot paaine s t; eitje s en 
jongen in dt:- umil b eschermd, me t volge nde evolutiestadia: 
~ 
- ~en ~ nemen cle e itj 2s op 
J e lloan ne~mt eitjes op 
- ~ ~lleen n eemt de eitjes op en zwe mt nadien naar de 
brood.r.:.rond8n 
- ~~neemt de eitj 2 s na het af l eggen zo vluf op da t 
~verplicht is tot intrabucca l e bevruc~ting . 
De studie v an da paoi- en broedgewoonten of e thologie is 
sc;ctert 1945 oen bijnn dfzond erlijk8 t A..k van d e wt;"e n scha p ge-
worden. Hierop wurd door ons niet verder inge gaaL , d aar geen 
pe rsoonlij k onde rzoek kon word on verricht. We l wo rde n alle be-
k e nde g-::g:ovens opge nomen in d e "Annota ted bibliography" en er 
we rd ook r ekening me e gehouden bij onze systemat ische studie, 
d !Jé:<.r vele h rmde lingen a ls signE•a lke nmerken p;elden bij de soort-
hcrkcnnine; . 
Parasieten. 
Vcrsche i dene ma l e n werd bc;klemtoond. door LOV~E dat in de 
mere n de iJ.lila pia mcrkwoardig we inig ps rasic t on vertonen. Dit 
blijkt e chte r slechts voor nict-proto zotii r c pa Ea Si8 t e n waar te 
zijn. Grote porccüt age s rl 1il s. pia ku.nncn e chte r bloedparasieten 
v e rtonen z oa ls door bAK.J::!;R (1958 ,1960) werd aangeduid. Verder 
v c rtonen d e meeste Tilapia soms storke infektio s met Copcpoden-
kieuwpar bsieton (zie publikatit: s v on CA.fli ti.'T, DAG..èJ:C, voora l 
:B'RYEH. en MONOD). Al s tussenp;astheer kunnen d e I'il r::.pia v e rder 
nema toden h e rbergen, h e tzij in d e buikholte (zi e bv. RIC~tDO, 
BAYLIS), h e tzij onder d e huid (zi e LOWE, DE BONT eüz.), e n 
okkE:sioneel ook a c antocephaliclen (zi e FRYE.R 8'7 '.f.'HYS~l967) en 
pcnt astomidae ( c: i gcn obse rva tie voor T. upcmb A.e ). 
§~~~!~~~~iE~-~~~~!~~~~i~G-~~-~~~~!~!~~i!i!~i!· 
Over h e t ~wortbe g-rip voo r h e t ge nus Tilapia werd r eeds 
oc rdor uitgeweid . l iJ. de pr a ktijk dient GC' Il soort ;~; edefini et.-rd 
ll.71E:.L' ec:L kombina tie v tm morfo l ogische k;.:nrJ.Grkc n ( ZO éJ ls vinfor-
L'Ul .:: s ~ s chubbcnc 3nto llen, ki emhfdo orncn ~ vorra en a r..:ut é, l v on 
t :· Hden , vorm v an 1w c l bc e11 sn kc..: 1 t <.lnd8n, él l p,emcne licnaamsvorm 
eu kl~urp&troon) doe n ook sorus me t irilic s rip van biologi s che 
kc.: nm,) rkeLJ. ~ zoa ls d e broedgcwoonte n, en soms z e; lfs v an geo gr a -
fische gegevens. 
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In fluvi a tie l milieu lijken de Tilbpia - soortcn zeer stabiel , 
doch in meren , en voora l in mere11 me t schomme l .:..:nd w ;~ terpeil of 
aan ui tdro ginr; onderhevig kum1cn zeer vlug s oort-vervorming of 
soor tve: r c:-mdcrin{2: optreden. Volge nde fei t t:n kunrK.n hiertoe een 
illustr a tie vormen : 
- Tilapia - muurt c; keningell uit he t oude Egypt e v2rtonen geen 
verschil me t de huidige vorme n in de Nijl-delta 
(dus 2.500-3.000 jaar stabiliteit) . 
- Het Nebug~bo -mce r werd 4.000 j aar vol eden v an ha t Victoria-
~eer ~eschc idon, doch T.variabili~ en T.esculenta vertonen 
in b e ide meren gee n verschil. 
He t Kivu-mec r ont s tor::.d '7-25.000 j c0r gc' l edcn , do ch h8t 
T.nilotica-ras uit dit me er i s nie t noem~nsw aardig ver-
schillund v c-m he t r él s uit net Edward-meer. 
- D8 bekl>::ens van d e~ Lualuba on 1\wlago..r o.z i w0rclun p;e scn.eidcn 
bij he t oHtst u.an v ::J.n hot Ta11g;'; .üika-u.oer, dwz. zeker één 
miljoen j aar ge leden, doch T.up~0ba e korut in b a ido bek-
kous voor. 
D2 rivieronthoofding van do Ub 2ngi door de KonBO geb eurde 
vóór he t ln~ t-tertiair, doch T. zillii en T . gAlilaea uit 
Uban gi-ShEJri e n Ubangi-Ue le zijn nie t V l~ rschill ..... nd. 
l:'ossic l c 'J: ilapia uit Ugë'l nda , dat er end uit het mioceen, wij-
zer.t er duidelijk op da t de soort T.nigra desti jds r u; cis 
on geveer ha ar huidig.a morfologi0 vcrt o ondG~ dwz. + 25 mil-
joen j s ar é~el c den . 
De zE: f c i t -: n ton_on dus duid e lijk a, -. n d éü do rivier-'I'iLJpia 
rel~tl o f oud zijn, en ecu r ol 2tief grot2 morfolo gische stabili -
teit bc zitton. Di t is trouwens in overoez~onst ma t de rela tie f 
oude splitsing in sub goner0 , zo ç:t ls uit het evolutie - on klassi-
fike tie-schE Bc kan worden a f ge l e id. De onst Rbilit0it of de 
snellere evolutie vHn de I'il :_,q? i a onder meor-omst E:tudir:::hedon kan 
worden afge l e id van -volge- nde f e iten: 
- bijna a lle meren bezitten endcuü s che 'ril::p i a - Eoorten, ook 
de jonge moren, zo a ls bv. de kra t ar mer en uit Ka•lli roen 
- enkele moren vcrtonen bovendien een specic sf lock, nl. het 
Nyns t-J - meer en hGt Barombi-ma-lvlbu-mc:er 
t:J e r en c! an uitdroging onde_rhevig vertonen ir1 ho ge r e fossiele 
horizonte n Tilapia -vori!len die beduide nd v.,3n d E:· huidige meer-
vormen verschillen; dit is o.m. he t ge va l voor het Bosumtwi -
----------------
moer en het Natron-meer. 
Deze f 0iten wijzen er dus duid olijk op d a t d~ morfologische 
stab ilite it vnn de Tilapia plots en adapt:::tief in hot e;edrang 
kan komen bij duidelijke biotoops-wijzigingon . Toch zijn de ze 
wijzigingen nog zeer l angzaam , en bv. over tienta llen duidenden 
j ar en tot 1.000.000 j ar en Ge spreid. 
LovciJ.sduur. 
Reeds in 1939 verme ldde NIGR~LLI een ~.roossombica van 
7 j aer oud voor het New-York aquarium . . Persoonlij ke ervaring in 
de Antwerpse Zoo he e ft e chter geleerd da t d~ ze soort tot 13-15 
j aFJ.r oud kan worden. Jl!;NBEN (1959) geeft nauwkeurige cijfers 
voor schuubennctingon voor de Nijl-Tilapi a waaruit blijkt dat 
de ze soorten tot 15 jaar oud kunnon worden. De groei is echter 
meestal sterk vertraagd na he t 2e tot 4 o j &ar, mede door het 
feit d o.t de vissen dan in:te.naie.{ .. g.a~I;l _ .p_aaien. 
Hieruit kunnen wo afl e iden dat do mee ste grote Tilapia 
10- 15 j a~r oud worden, doch ook d a t voor de ze soorten een ekono-
mische uitbating moet getsuend zijn op een twce-j a.rige cyclus; 
indir·n minder namelijk geen voortplanting , indien 1:1eer d an ver-
tra ag,de gro E:: i en verminderd rendement. 
Determinatie en klassifikatie-schome voor he t genus 
Tilapia sensu lato. 
- Keelbeen ongeveer even l ang als breed en met voorla-
me lla korter of bijna even l nng als de tandenzone; 
achterste keeltanden duidelijk tweepuntig, niet ver-
dikt achteraan of in het midden; kieuwdoornen: 7-16; 
kaaktanden in rijen; buitentanden tweepuntig of konisch 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se kt ie I 
- Keelbeen ongeveer even lang als breed, en met voorla-
melle st eeds korter d &n de t émdenzone; achterste keel-
t anden min of moe r duidelijk driepuntig, a~ns _ uet de 
bndèrste . punt stoup ·. of ·.;af;sèrónd:; solils ze lfs vierpun-
tig; middenste ke e ltanden soms verdikt zodat de mid-
denpunt tot een kam vcrbreed is; kieuwdoornen: 7-13; 
kaakt anden in rijen; buitentanden tweepuntig, r e latief 
stevi~ doch soms stomp of afgerond door afslijting 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sektie I! 
- Keelbeen langer dan breed of ongeveer even l ang a ls 
breed, en l!le t voorlamell8 bijna steeds voe l langer 
dan de tar.:.denzone; achterste keeltanden twe Gpuntig, of 
hlot laagste punt heel klein, of hee l fijn, en af ge -
rond zonder duidelijke punt; ke e ltanden zeer dicht op 
e lkA.ar achter eau in de t andcnzone; kieuwdoornen : 12-28; 
kaakt anden in rij e n of in vakken; buitenst e t m1den 
twee- of driepuntig ......•....•...• Sektie III. 
N. B. Deze drie grote s ektic s dienei.l niet noodzakelijk als 
systematische indelingen beschouwd of ge ïnterprotcerd, al-
hoewe l de f ei t e lijke overeenkomst me t de grote morfolo-
gi sche groepen zeer groot is. 
Sektie I: Groep ~~lQJ2i~ scnsu l o.t o. 
Bui tcnt c.ndcn sl c:mk doch niçt spatel vormi t, tweepuntig 
tot bijna koui .scn, IilCt d:_ o.me ter ongeve e r ge lijk over 
d.G g.f!.nse t andsteel; kic·uwdoornen ?-12: 
= 16 rijen schubben rond d e staartstcel. " ... . •.. I-A 
= 12 rij eJ:J. schu~bbcn rond d<;; stao.rts·toel; scl1.ubber1 erg 
- BuitcntmJ.dcn twE:·c pur1ti s en spatelvorrü g LD.et fijne s t 0e l 
ge l e i delijk verbredenel near elf; kroon toe ; kieuwdoorrJ.en 
L2-l6 (bi j 1-.:..: b~-J.:}:nc8t_a 10- ll doch dan staartvin doch 
I-B 
be schubd) 0 0 ~ 0 • Cl \) 0 0 I) n D • Cl 0 0 0 0 0 0 0 0 • • I-C 
-- Bui tentanden t wee puntig in het midden v r--m de muil en 
kou isch op de zijkanten en voor minstens l/3 v a n h e t 
t andenèJa:c .. tal; bim.wnt a r1de n me t drie ge lijke punten bij 
de Jonge spec i mens, doch met de middenpunt sterk dorni-
nBnt bij volwassen speci m~_: ns; micldeuste rijen keel tan:-·. 
d en s oms i et s vcrder van e lkaa r verwijderd dan op de 
zijk~ntcn; moxill a m2estal licht zichtbaRr bij gesloten 
mui l ; TiJ.:..QY.~ a_.-vlek soms gehee l of g0dee l telijk op de 
ruc . . . . . . . . . . . . I-D 
Overzicht v an de s oorten van Sc k ti e I. 
I -A : Sub~:c rjus Tilapia L1MI 'I'H , 1840 . 
;-_;oorten : 
1'. s;m.rrmmüi ( èiPA) type-speci e s 
T . ruw e ti (L:r.m; ) 
· I-L: Sub genus Trevv8.V c. si ~ sutg . n ov. 
Soort : 
T. guinasana ( G-~'iA) 
I-C: Subgenus Pc lmatola pia subg.nov. 
Soorten: 
T . nw.ri a e 0-:..RI) type -spe cie s 
T. e isentrauti ( EIS) 
T .cabrae (CAB) 
T.bilineata (BIL) 
T.brevima nus ( BRE ) 
I-D: Subgenus Pelmatochromis .ST.J:!:ll\DACHNt.;B , 1835. 
Soorte n: 
IJ.'. bu s umana (BUS + F'OS) 
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e n v c.., rde r ook de soorten welke gewoonlijk als Pe lmatochro:mis-
soort en werden verme ld, nl. 
T.(P.) bue ttikoferi (P.BDE) 
T.(~. ) oc c llifer (P.OCE) 
T. ( P .) congicus (E.CON) 
Do ze l nntste drie soorten worden hie r niet b e h e.ndeld. 
Scktic II: Groe pen Hc tsrotilapia en Coptodon :32nsu l ::. to. 
- l'::iddcnste kee l tanden w.e t stee l duide lijk verdikt t. o .v. 
de l a t e r ul o kcc ltonden, en soms me t middenpunt ver-
br0:od tot een kam; bui t ent anden tweepuntig doch voor-
e. >ul i n de muil soms a f gc·:rond door afslijting, en dan .. 
spe te lvor~ig; kl uurpatroon met 6-8 duide lijke en 
s chuln voorover he llende dwars s trepen op de fl anken, 
op de kop en op de staartstce l. . . . . . . . . . . II-A 
- I<iddenst o keu 1 t onden niet verdikt; bui t entanden twee -
puntig, nie t spat e lvormi~; kleurpatroon a l of niet 
me t vertikal e , nooit Do t schuine ba:ndGn op de flanken ; 
= 16 rijen schubben (uit :G onderlijk 15-17) rond de 
staartstee l ... .. 
= 12- 14 rij en s chubben r ond de stcartstot l; snuit rond; 
::J.uil prakti s ch o.c.derstandig; achterst0 koe l t anden 
soms gereduceerd :Glet t w0e punten en e<..::n knobbe ltje ... 
II-B 
• o o o • • • • • • . • o • • • • • • • o • o • • • III -C 
Overzicht v~L de soorten vGn Sokti e II. 
I I-A: Subgenus HctGrotil npia H.J;;GAN, 1920. 
So orten : 
r .buttikoferi BUT type -spe cie s 
T. c e ssiana CJi:S 
II-B: Sub~erJ.us Ceptoden G.iJ.;li.VA.l8,1853. 
Dit is een tame lijk omv ane:.rijk subgenus, dc-i t (.;8 11 vijftien-
bü nr:uw verwant e soorten omva t. De de t or -cD.inatie van de ze 
soorten steunt op e0:u so11s uitgebre i de korrbinatie van 
soortkcnmorken, zodat een determinat ietRb ol zeer omvang-
rijk zou worden. Voor de idGntifikatie van de soorten 
wordt daaroiD. naar de soortbe sprekingen verwe zen. 
Soorten: 
T.zillii ZIL type -spe cie s 
T.guin2ensis GNE 
Tilüpü:~. sp. S.PE SPE 
T. vml t Gri WAL 
'I' o cameronensis CAlV1 
T .n;yon gan a NYO 
'l' o congica. CON 
·r . r c: ndalli REN 
Cl'. d iscolor DIS 
Tila pia sp. CH.O 
Tokott a.e KOT 
T.deckcrti DEK 
'l'. thollcmi THO 
T. mar g:nr i t a cea 1\IIGR 
T.louka LOU 
II-C: Sub~enus Da~e tia subg .nov . 
Soort: 
T.rheophila Rt!O typ~ -spGcies. 
Sektie I II: Groep Saroth8rodon seusu l a t o. 
Sleut e l tot de voorn ac mst8 so ort groe pen. 
---------------------------------------
- Alle kaaktanden drie punti g; 
= k a3.kt élr.ldGn ill rij e n; kee 1 t E.trlden tot v e r voora Elil op 
de m iddenlnme ll ~ , zod a t een ze e r l ange t ahdcllzone 
ontstaat ; kieuwdo orne n ll-12 .... . . . III-A 
= ka akt anden i n zones, niet in rij en; kee lt E~:u.dun 
a lleon op het kee lbeez~lok, n i e t op de vo orlame lla ; 
k i euwdoor ne n 18 of ne er . ... .III-B 
- Bui tentmJ.d c..n twee punti g ( of konisch door o f s lij t i ng 
bij volWEl Ssen spc cimcr:.s) 
= buik- en borstschubben afwezi~ of zeer klein, veel 
kleine r dan de fl ankschubben ; ~L.'e n mikrokieuwdoor-
nen. . . 
= buik- e n borstschubben i e ts kle iner of van de z<? lfde 
a fm<?ting e ls op de f l 8rlken; nooit de k:om.bin.1 tie van 
zeer kle ine buikschubb8n 8n a fw e zigheid va n F.tikro-
kieuwdoornon; 
-x- kop groot, lichaam en voora l staartstee l l angge -
r ekt; staartstee l meesta l l anger dan ho c ~ ; staart-
vin oerdor kort on dicht rue t kle i ne schubben be-
dekt; s exue8 l kleurondersc he id duide lijk uitge -
s proken gedurende de paaipcriode ; kieuwdoornen: 
17-21. . . . . 
-x- bovenr and va:rJ. rugvin holder (tot rood) en scherp 
kontrétste r end w.e t de IJGGr donkere of u,ovlekto 
rugvin ; kieuwdoornen: 18 of meer; sexuee l kleur-
onderscheid zee r sterk uit gesproke n bij h8t p2ai~ 
en; mnnn e t j c me t geni t <.:l.:: .. lkw o.st bij ge s ü :tchts-
rijphe id. . . 
III-C 
III-D 
III-B 
- x - boveruémd van de rugvin he ld<:; r en sch8rp kontr a s-
t e r e nd met de 1:::.'-'·c r dorlkere of gev l d cte rugvin; 
k i euwdo or nen : 14 t ot 23 ; s exuee l üü1orfism8 sterk 
uitge sproken , voora l in do pAai k l euren; volw a ssen 
aannetj e r,1e t hyperont ~'likkelde snuit of kHken; 
ano~ldoornen: III-VI; geen ~enita alkwast ..... III-F 
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- :x - bove nr a nd v an d e ru(jviu h e lde r of roz e - r ood, 
d och zonde r sc herp kontra st rur:: t d e r e s t VEtn de 
Vln; onderste kc e lbo ~.... H mee sta l :tue t driehoekige 
~t (. ndc r1z or1c . . Q • • • • • • • o • • • • • • • III-G 
-x- bov i:O·nrand rugviY.t. donke r (zwart of roze -rood ), 
doch ge l e ide lijk verble k e nd n aar ond er toe op 
d e vin; s exuee l diuorfisme t nBe lijk zw B.k; 
-o- ke e lta nde nzone drie hoekig , kee lbeen me t dui-
de lijk l osstaande apophysen; 8.chterste kr~e l-
tanden tweepuntig ; kie uwdoornE::n: 18-26. o • • III-H 
-o- kee ltande nzone hartvormig met de zijlobbe n 
cd gerond en de punt spits of licht a f ge rond; 
kee lbe en met a pophysen die qchter8 ~n duide lijk 
losstaan v r1.n h l: t b een; kic uwdoorne n: 12-18 
- o- k eE::·l t a ndenzone h artvcrmi g me t a f geronde 
punt e n zijlobbe n; kee lbee11 met a po physen 
zee r kort, t e gen h e t b c e u aan gedronge n of er 
bijna rae t versmolten; kieuwdoornen 18-28 · 
. III-I 
• o III-J 
I 
Overzicht van de soorten van Scktic III. 
III-A: Subgenus Danakilia subgcn .nov. 
Soort: 
T. fr auchl-' ttii :F'RA type -specie s 
III-B: Subgenus Neetilapia ~GAN,l920. 
Soorten: 
T.ta.np;anic ne TAN type -species 
T.karomo KRi'.l 
III-C : Subgenus Alcolapia subgen . nov . 
Soorten: 
T.grahami GRA type -sp0cius 
T. a lc8lica ALC 
T. amphime l a s AMP 
III-D: Subgenus Nyus e. l apia subgen . nov. 
Soorten : 
T.squamipim1is S~A type -species 
T.karongae J:CRG 
T.sake SAK 
T.lidole LID 
III-E: Subgenus Loruwiala subgen.nov. 
Soort c,.m: 
T.variabilis VAR 
T. upemb2e U.PE 
T. rukwae r ... sis RUK 
T. Lw crochir L.ili.C type-species 
T.ss linicola SAL 
'.f . ango1ensis AI~ G 
T.lepidura L.tB.J? 
r.r. schwebischi svm 
I 
III-F': Subp;onus Ore ochromis GUN'I'HER, lB84. 
SoortcnSoortcn: 
T.nigra sspp NGR (+ SPI) typ.::: -species 
'r. p c rei v<üi 1.)BR 
T.koro~T,we KOR 
T.hornorum HOR 
T.urolepis URO 
'I'. mo ssé~Dbica i.vlOS 
T. mortimer i l\llOR 
T.a.udcrsonii AND 
T.huntcri HUN 
T.girip:;Hn GIR 
'l'. j i po JIP 
T o pe.ngani PkN 
Toruvumae RUV 
T. shir:1n n subsp. SHI ( + CHI) 
T.plncida PLA 
III-G: Een groep 'rilapia misschien vcrwant met •r. nilotica 
(groep III-H) ofwel met de Oreochromis-groep (III-F). 
Soorten : 
T. r~ure R. subsp. AUR ( + EXU) 
T' .leucosticta LEU (+ lVION) 
'r . o sculenta ESC 
III-H: E8n grotu soort met vorscheldene subspecies. 
T.nilotica nilotica NIL 
T. nilotica edunrdia~a EDU 
T. nilotice c anc c llatn CAN 
III-I: Subgenus Sarotherodon RUJ?f>ELL, 18 54. 
Soorten: 
Tohcudelotii HED 
T.melanothoron lVtLT type-specie s 
T. ni gripirnüs Ia..II 
en ;:lisschicn GV0LJ.e cns de so ort en 
T.lohber g..:r i LOB 
1' o linno llii LIN 
III-J: Een croep s t t 
c oor en s er k v2r~aut ï.IJ.o t ho t subgenus 
hierbij a2ngesloten Sarotherodon, on miss chien best 
nl . de soorten : 
To galilaea subsp. GAL 
T · P Ü o gr.1lilaea G.AL 
T · P,a l. borkuana BOR 
T.p;a l.plourome l<ls PLR 
T.gal. multifascia t a MUL 
To ga l .boulcngeri BOU 
T.occide:ntali s occ 
T s ~ll ' · 
• n ctgcen SlS BAN 
~ o ste inbachi STE 
T.tourn i eri TOU 
Tilapi~ sp Lib LIB 
T.ca udomPrgi na t a CAU 
Ti l apia sp 'l'OIV1 '110l\il 
. _ _, ' 
I 
I 
/ 
4.B. Bespreking van de subgener a en van de soorten. 
Subgenus Tilapia A.SMITH,l840. 
De ne.aia Tilapia werd in 1840 als nieuwe generieke naam geïntro-
duceerd door A.SMITH voor de soort T.sparrmanii, een soort die 
volgens onze huidige gegevens en opva ttingen een eerder afge-
zonderde plaats inneent in het genus Tilapia sensu l a to 
14 
(= sensu REGAN en ad hoc). In 1859 echter beschreef A.DU.MERIL 
enkele nieuwe soorten welke wij thans in de subgenera Sarothe-
rodon s.l. en Coptodon r angschikken als Tilapia , en bracht aldus 
ongewild een verruiming tct de raorfologische de fini tie van het 
genus Tilapia. De opvatting van A.DUW~IL werd in feite over-
genomen door A.GUNTHER (1862) die echter de naau Tilapia ten 
onrechte als synoniem van Chroni s beschouwde. Vee l l ,;.t er, in 
1902, zou A.GUNTHER ook een i e twat afwijkende so ort van he t 
subgenus Pel Batochronis bij Chronis (sensu Tilapia ) rangschik-
ken. Na A.GUNTHER zou G.A.BOULENGER (1898 tot 1920) de genus-
n2ru~ Tilapia weer in gebruik nemen, doch daarbij hieraan ook 
een vee l bredere florfologische definitie geven (zie INleiding) 
zoda t neer d2n 12 verschillende genera onde r éénzelfde naan 
Tilapia werden saulengebracht. NA. een osteologische studie zou 
C.T.REGAN (1920) het genus Tilapia weer herleiden t ot zijn 
huidige definitie, tenninste in grote trekken zoals hiervoor 
reeds uiteenge zet. REGAN kwau daarbij ook tot de konklusie dat 
het wenselijk was he t genus Tilapia in vier subgener a te ver-
delen, nl. Coptodon , Tilapia, Heterotilapia en s ~ otherodon. 
Hierbij onvat Coptodon alleen T.zillii en T.busuwana , en is 
gesteund op de versmalting me t na ad van de vome r en ethnoïd-
beenderen, een eerder twijfelachtig kenr;1erk (ook 'l'REWAVAS, in 
vorbis). Het subgenus Tilapia oDvat naast T.sp~rrmanii a lle 
andere destijds re eds bekende soorten van de subgener a Pelna-
tola.IJÜJ.. en Coptodon, a lhoewel de ze niet me t na ai'J. verneld 
worden. De definitie door REGAN gegeven voor het subgenus 
Tilapia "ethnoid fre e from vomer; maxillary conce a led; inner 
edges of r ami of lower jaw curved anteriorly; pharyngeal teeth 
slender" is tRnelijk a lgemeen en zegt b.v. niets over de in-
planting, de vorn en het aantal punten van de keeltanden, en 
van de buitenste rij kaakt anden. Wanneer wij echter deze ken-
nerken nauwkeurig bestuderen, en in acht genomen de twijfelach-
tige waarde van de e thnoJ.:d-vone r na ad, d1:1.n lijkt het ons 
l_ 
annogelijk de verschillende groe pen a ls Tila pia , Coptodon en 
Pelna t ol api a binnen eénzelfde subgenus onde r t e brengen. 
In de ze monogr afie wordt de naam Tilapi a a ls subgenus dan ook 
slecht;s behouden voor de type-soort T. sparruanii en voor de 
nauw verw ante T.ruweti. De morfologische definitie van deze 
twee-soorten groep kan a ls volgt worden or.:tschreven: 
a lge :;,:1ene ge sta lte eerder klein, langwerpig, en ;.1et afgeronde 
snuit en kleine muil 
normaa l 2, zelden 3 rijen schubben op de wang 
(:N.B. in Coptodon noro.aa l 3-4) 
- kieuw:ioornen: 7-10 (12) 
onderste ke e lbeen ongeveer even breed als l ang, en met korte 
voorl ane lla 
- Achterste keeltand en tweepuntig (tegenover driepuntig in 
Coptodon) 
- buitentanden t .::u.lelijk slank, doch niet spatelvoruig 
(sp:'1. telvornig in Peh1s tolapia) 
- broedbiologi e eerder primitief (bij T.sparrnanii wordt 
een harde plaets op de bode n zuiver geüaakt, de eieren 
hier112.n geklee fd, en de jongen worden slechts enkele dagen 
bewa akt; bij T.ruweti zijn de broedgewoonten ongekend) 
- 16 rijen schubben rond de staartsteel (te genover 12 rijen 
in de n <:.uw verwante Tilapia (Trewavasia ) guina s ana ) 
- na tuurlijk verspreidingsgebied beperkt t ot de zuidelijke 
s avannen. 
Zoals in fig.9 gesuggereerd is, lijkt he t subgenus Tilapia 
zowe l :c.1e t somt1ige kleine Coptodon-soorten a ls net de PeliJato-
chronis en de Pelmatolapia subgenera verwant. 
Tilapia sparrman~i A.SwiTH,l840. 
·r~~---~o . 
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Tilapia sp.::u·rmanii A. GJ.\~Il:H, 1840, pl V . 
Cnr oillys m.offatii CA8'.i'l!::LNAU, 1861, p 16. 
Chromis ovalis Ul'.C:INDACHliliR, 1866, p 761. 
~ilapia fouloni ..öûDL-.. NGl:!i.d, 1905, p 647. 
I'ilapia deschauenseei FOWWH,l931, p 240 " 
~~~J2E~~~~~· 
De soort T.sparrmanii is de type-soort VA.n het genus 
Tilapia. Over de oorsprong van deze naam werden vele veronder-
stellingen geuit (zie o.a. H.~~IliKEN s.d., post 1937), doch 
er werd uitgemaakt (zie KIRBY,l940) dat de oorsprong hoogst 
wa ,c:.rschijnlijk te zoeken is in het woord "Tlhapi" (met click-
sound) dat "vis" betekent in de taal der Bantoestammen (Baquas) 
nabij Boetsap, de type-lokaliteit. 
Deze soort werd beschreven door A.SivliTH naar een specimen 
afkomstig van "North of ürange river". l::OULGNGE.d (1915) voegde 
hieraan nadien "Namaqualand" toe, wat evenwel onjuist is. Door 
studie van het dag boek van A.S!~~I~H kon .t<.:IHBY (fide BARN.&RD, 
1948) echter aantonen dat de juiste type-lokaliteit Boetsap 
nabij Kurmnan is. 
De soort Tilapia sparrmanii is een van de gemakkelijkst te 
herkennen lliilapia-soorten, en kan best wordeu ge liypeerd door 
de kombinatie van volgende kenmerken: 
- algemene lichaamsvorm klein (max. 22,5 cm) en langwerpig 
doch niet uitgerokken 
- staart met ronde achterrand 
- mond klein 
- buitentanden slank doch duidelijk tweepuntig en met hoofd-
punt afge!:cnotst 
- klein aantal kieuwdoornen: 8-12 
- keelbeen driehoekig met korte doch duidelijke apophysen 
en lamella 
- achterste keeltanden tweepuntig 
- tü echts 2, zelden 3 schubbenrijen op de wa.ug , en wanf\ 
kleiner dan oog-diameter 
- formules van ruc- en aarsvin (zie beschrijving) 
- niet meer dan 29 schubben in longitudina le lijn 
I 
-..... ."'!. 
een typi s ch kleurpatroon; zie beschrijvin(d,en d.oor 
'J.'HYS (1 964) , DU.l-'Lt!.. bSlS .x- G-..:tOl!; l\E •\ .öLD (19 .53), JUBB (1 961, 
1 967) en JACKSON (1961). 
- IJ.atuurlijk vers preidingsgebied be perk t to t de zuidelijke 
sav anne-geb i eden. 
ver s cheidene namen v allen binnen d e synonymie van Tilapia 
sparrmanii ; deze zijn: 
Chromys moffatii :_; .A.ol'_,:~.,Ll-!1-l.U, 1861 . Dit binomen •Ne rd ui ter st 
bond i ~: beschreven door CAS;.rEL.NAU, en het t ype- specimen uit 
Kuruman g ing verloren. bOUlliNGEJi (1911) beschouwde de ze naam 
als een senior-synoniem voor Haplochremis philander, waar-
schijnlijk op basis va n d e ronde staartvin, zo a ls vermeld in 
de oorspronke lijke beschrijving . R.eiGAN (1922) volgde het stand-
punt van BOUI&.l~GER , doch 'l'.RJi;\; i tVAS (19 36 ) sprak de ï.ü.ening uit 
d a t het h i e r om een synoniem van 'l'.sparrmanii zou gaan, d a ar 
het type-specimen van CAS'J:ELNAU 140 mm l a n g was e n geen enkele 
Ha ~; lochromis pnilander l anger dan 112 mm tot nu toe bekend is. 
Deze mening werd opnieuw betwist door BARN.AJ:tD (1948 ) die be-
weerde d a t bij '1' . s uarrmanii de achterrand va n de staartvin 
ree nt is. Dit is inderdaad zo b ij slecht bewa a rde museum-spe-
ci1nens, d och levende specimens hebben de a chterrand van de 
s ts.artvin rond. JACKSON (1961) en JUBB (1961 en 1967) hebben 
dit meer uitvoerig a angetoond, en deze auteurs besc houwen 
Chromys moff atii dan ook a ls synoniem van T.sparrmanii, en 
deze me n ing werd ook d oor ons h ier aan genomen. 
Chr omis ova lis .·)I' J::.. I I'm.t-~CHNiiiR , 1866. De ze soortnP.am werd 
beschreven n aar één s pecimen v a n 4'' (sic) uit An;',Ola, zonder 
verdere geo ,~.r afische a aLtdu id i n g . De gedeta illeerde oorspronke-
lijk e beschrijving omva t ook een goede telce n i ng ~-;; a arop de ken-
ID.erken Van '11 • Spëil'rmanii en OOk de r ilapia-vlek du idelijk 
zichtba ar zijn. Nadien beschouwde B'I'EI NDACHNJ:i:R (1870) deze 
s oortnaam als s ynoniem van Chromis mossaTilb icus (thans T . lilos-
sambica). DOUlliNG-Lrt ( 189:J) echter b e sc.nouvvd e de naam ovalis 
als (!,oede soort welke hij r a n gschikte i n het g·e nus 'l'ila pia. 
( sensu lato, anno 1899) en .üabij de soorten '11 • sparrmanii 
e:n ~~ . tristr ami ( = 11 • zillii). In 1901 ::;ub lice erde i:ü"ULll: l~GEH 
.:.: chter e en nieuwe beschrijving van •rilapia ova li s., gesteund op 
e en be menz.d materiaal (1·. sparrmanii + Haploch.romis philander). 
Deze be schrijving werd hernomen door J.Jt;Liu:!tGHI N (1904) en op-
nieuw door bOULENGER (1915)~ en ditmaal met een tekening ge-
illustreerd die duidelijk een Ra plochromis phila.nder voorstelt. 
WaBrschijnlijk omwille van dit heterogeen materiaal beschouwde 
Ri:!:GAN ( 1922) de soortnaam 1'. ovalis als synoniem van Haplochra-
mis moffat i. Dit werd echter gerektificeerd door 1'l-t..L.GV • .aVAS 
(1936) die duidelijk maakte da t de oorspronkelijke figuur en 
be schrijvin[, van ST.i.!J lNDb.CHN.H:H. zonder twijfel een Tilapia sparr-
manii betrof. Alhoewel dit eerst nog betwijfeld werd door 
BAHN101D (1948) volgden JACKSON (1961) en JUBB (1961, 1967) de 
zienswij ze van 1li.rtJD'vul. V A8. 
Zoals re eds eerder geze gd laten de o orspror~elijke be-
schrijving , en vooral de tekening, hierover niet de minste 
twijfel. Wij volgen dan ook de zienswijze van 1i'.REv~ A V.b.ö en 
beschouwen Chromis ovalis als een junior-synoniem van T.sparr-
manii. Het type-specimen van dit binomen komt waarschijnlijk 
uit het Gunene of Okovango-gebied. 
Tilapia fouloni EOU~NGER,l905. Beschreven naar één speci-
men uit het Bangwelo-meer dat zou verschillen van T.sparrmanii 
door een l angere borstvin en een kleinere muil. Reeds in 1911 
kwam BOULi:!: NGER zelf tot het besluit dat dit onderscheid niet 
gerechtvaardigd was, en T.fouloni werd dus in synonymie van 
T.sparrmanii gerangschikt, wat door alle auteurs later werd 
gevolgd. Het type-specimen (tot.leng. te: 142 m.-m.) werd door ons 
in Londen onderzocht en valt volledig binnen de morfologische 
intraspe cifieke variabiliteit van Tilapia sparrmanii zodat aan 
de reeds aanvaarde synonymie niets dient veranderd. 
'I;ilapia deschauenseei .B·OWLI:BR, 1931. Be schreven naar één 
specimen van 150 mm lang komende uit de Botletle rivier, 
Be schuana-land, Okovangobekken. De goede en nauwkeurige be-
sc.h.:rijving en de bijbe.horende i"iguur vertonen alle typische 
kenmerken van T.sparrmanii zoals hierboven vermeld. Door 
Tl{fGWll.VAS (1936) werd deze soort beschouwd als "very near and 
probably id entical with T.sparrmanii", en deze opinie werd 
ook gesuggereerd door BARl\tARD (191+8). J .ACKSON (1961) en JUBB 
(1961 en 1967) tenslotte rangschikken dit binome n gewoon in 
de synonymie van T.sparrmanii. Dit lijkt ons de meest logische 
oplossing op basis van a lle morfologische en zoogeografische 
argumenten. 
.]:!;r dient hier ook aEmgestipt dat de soort ·r . p;uinasana 
'l'illi lrv AVAS,l936 door L.H.Rl~1Lli.D (1948) beschouwd werd als "doubt-
fully distinct from T.sparrmani~", en door JACKGON (1961) en 
JUBB (1961 en 1967) zelfs als synoniem hiervan werd aanzien. 
Wij beschouwen T.guinasana echter als goede soort, die daarom 
ook afzonderlijk wordt besproken (zie verder). 
Het natuurlijk verspreidingsgebied van T.sparrmanii is 
tamelijk uitgebreid. Deze soort komt inderdaad voor in het 
I\.ioero-}3ar:cgwelo-gebied, in Opper-Katanga en de Boven-Lualaba 
tot Kabalo, in de Boven-Kasai tot Tshikapa of Llll.luaburg, in de 
Boven-Kwango (één specimen bekend van de Frans-Jozef waterval-
len), in de Boven-Cuanza (één specimen door ons geidentificeerd 
uit de omgeving van ~alange), in het riviergebied van de Zam-
bezi, de Okovango, de Cunene, de Limpopo in de kustzone van 
het Nyasa-meer, in de noord-oostelijke helft van de Orange-
rivier, en in het kustgebied van Mozambique en Natal tot nabij 
Durban . ( Kcto.x..t 'Y\ \ 1.) . 
'l'ilapia sparrmanii komt vooral voor in ondiep water, in 
moerassen, en in de plantenzone van de rivieren en meren. 
JACKSON (1961) noteerde de afwezigheid van deze soort in de 
I~:iidden-Zambezi, een zone zonder begroeiingsc:ordel. 
Door zijn kleine afmetingen heeft Tilapia sparrmanii 
weinig belang voor de visteelt. Deze soort werd echter in de 
Kaa.p-i'rovincie (Zuid-Afrika) ingevoerd als "forage-fish" voor 
black-bass. Het groot aantal jongej_J. en de weerstand aan koude 
temperaturei1 blijken hierblj gunstige faktoren. 
Tilapia ruweti ( ~OLL & THYS,l965). 
Q~EêEE~~~~!~j~~-~~ê~gE~j~~~~-
"'Pel ma~oc.h.romL5 
TileflÜ! ruweti ~.l:{)LL -~ 11HYS,l9659, )';> 3!!. 
!?~~EE~~~~S· 
Deze soort werd door ons beschreven samen met Dr.POLL 
nadat wij beiden onafhanke lijk tot de konklusie gekomen waren 
dat he t e en ongekende soort betrof. Dr.POLL's bevindingen 
waren gesteund op vier specimens van Cameia in Angola. Onze 
ge gevens daarentegen war en ~esteund op één aquarium-specimen 
dat af komstig zou zijn van l\Jlwadingusha aan het Lufira-meer 
(Ka t anga). De oorspronkelijke beschrijving i s ge steund op deze 
vijf specimens samen (zie fOLL & THYS,l965). 
Deze soort werd eerst beschreven als ~ e n Pelmatochromis 
waarbij evenwe l werd ve rme ld dat hierover twijfel mo ge lijk was. 
Daarbij hadden vJi j deze soort vergeleken, enerzijds met .Pelma-
tochromis ocellifer B~GR, anderzijds met he t genus Tilapia 
in het algemee n,. Wij hadden toen echter de soorten van de sub-
genera Tilapia + Coptodon samen als typische Tilapia beschouwd, 
doch onze verdere onderzoeki ngen bleken thans aange toond da t het 
hier om twee duidelijk verscheiden groepen gaat (zie de termina-
tie-schema ). Bovendien hebben andere parallels op ~oekingen 
(zie THYS,l968 over genus Pelmatochromis) aange toond dat 
Pelmatochromis ocellifer waarschijnlijk geen goede of typische 
Pelmatochromis is, en dat de kenmerken in 1965 voor verge lij-
kin~ aangewend (puntige buitentanden, lange buikvinnen) geen 
- STEl IV_/)~ C HA/éll 
ty r i sche kenmerken van Pelmatochromis ( sensu MG>LUl) zijn. 
Ni ouwe vt-: rgelijkingen van P.ruweti met '.[i . sparrmanii en aüdere 
Ti l êlpia hebben ondertussen ook aange toond dat :P.ruweti waar-
schijnlijk he t nauwst f:J.et T. sparr manii verwant is. Om a l de ze 
redenen werd .P.ruweti hier thans in het genus Tilapia gerang-
schikt. 
·ril n.pia rmae ti is, zoals h ierboven vermeld, nauw verwant 
met T'. spurrmanii en heof t met de ze soort volp:;ende kenmerken 
gt:;·meen: 
- k l eine gest &lte 
- k leine muil 
- koelbeen van deze lfde vorm, en met a chterste keeltanden 
t weepunt ig 
- buitentanden slar~ doch ni e t zeer fijn 
- zelfde aant a llen schubben en kieuwdoornen 
- ge lijk&ardige formul e s voor de rugvin 
Deze soort kan e chter duidelijk van Tilapia sparrmanii 
onderscheiden worden door volgende kenmerken: 
- lichaam meer langgerekt; hoo gte ) 3, 3 ... 34,8 9._; St .1. 
t e gen 42 - ':)2 ?b in 11 • sparrmanii 
- formule oarsvin: III,8-9 tegen III,9-10 
- borstvin korter: l engte 21,8 - 22,7 ~ St.l. tegen 
26 ' 6 - 30 '4 ~0 
- minder kieuwdoornen: 7-8 tegen me e st a l 9-10 
- algem.ene kleur meer ge e l groen tegen groen 
- bovenrand van de rugvin driekleurig : oranjerood/grijs-
blauw tot wit/oranje-rood. 
Voora l dit laatste kenmerk is zeer typisch voor Tilapia 
ruweti. 
De soort Tilapia ruweti was tot nu toe slechts bekend uit 
de type-lokaliteit lviwadingusha en uit Came ia en het Calundo-
meer. Uit naderhand ingewonnen inlichtingen (in li tt. J?OELlViA.N) 
blijkt echter dat het t"ype-spe cimen nie t te lvlwadingu s ha zou ge-
vangen zijn maar wel in Kiembe nabij de rivier Mwera. In lit-
teris ze gt :POELlvlAN "dans les grands marais de Kiembe , ce pd>is-
son au dire des indigènes est très commun, mais ils ne le cap-
turent en nombre qu' au mois de févri er, c 'est .3. dire quand les 
raarais sont inondés mar la pet i te ri vièn; i~lwera, d' ou incontes-
tablcment il provient ... ". 
Inzake de herkomst van de para type s geeft c;.J,CB.b.DO (zie 
.POLL, 1967, p 297) een ~re lijkaardice uitle g: "Les colons et 
que l ques indL;.: ènes prét endent ·~lue ces poissons, abondants dans 
les ste ppes inondées ( en s aison pluvieuse ) de l a région de 
pa:c tage au :Z,ambèze e t du Casai, laissent L;urs oeufs dans la 
pla ine quand les eaux se retirent. Ils pensent que ceux-ci 
résistent, ent errés, à la sécheresse et aux f eux de brousse 
et s' éclosent aprè s le retour des pluie s. Ceci a paru improba-
ble. Explicotion alternative: c'est le d ébordement des fl euves 
qui r ~pand l e s poissons dans les plaine s prolongsant impercep-
tiblement l eurs vallées." 
Beide waarneminf!en v e rtonen een crote overeenkomst en 
beve stige n waarschijnlijk e lkaar. 
I n 1963 we rden enke l e specimens van deze of van e en ver-
wante vorm ingezame ld door G . .bELL CROSS nabij N'chelenge in de 
moera ssen ten zuid -oosten v a n h e t k oero-meer. Deze visse n, 
waarvan wij s lec hts vie r specime ns konden onderzoeken, hebben 
dezelfde driekleurige bovenrand a ls h e t type en de paratypes 
van T.ruwe ti, doch het lichaam is hoger en de kop groter. Bo-
vendie n blijkt er een klein verschil t e bestaan in de vorm 
van d e buitentanden , n amelijk als volgt: 
- N'chelenge (fuoero-moe rassen): koppunt afgeknotst 
- Kiembe (Lufira-moerassen): koppunt matig toegespitst met 
binnenrand r e cht en buitenrand schuin 
- Came i a (Opper-Zambezi-moerassen): koppunt spits met beide 
randen e erder gelijkmatig naar e lkaar toe lopend. 
Gaat h e t hie r over drie v erschille nde populatie s die de 
rang van subspecie s v e rdie n e n ? Het huidige beperkte materiaal 
laat niet toe dit verder uit t e diepen. Het Moere-mate riaal 
wordt bovendien verder bestudeerd door TREV~AVAS e n om die rede-
nen wordt dit probleem hier nie t ve rde r b e handeld. Het lijkt 
ons echt e r d u idelijk dat het hier gaat om een relikt-soort die 
a llee n nog voorkomt in de moerassen langsheen de waterschei-
dingslijn Kon~o-Zambezi, dwz in een beperkt aantal we lgesche i-
den bioto~~~~ld t uiteenvallen v an een d e r ge lijke soort in 
meerdere populati e s lijkt ons een normaal v e rschij nse l. 
Subgenus Trewavasia subgen.nov. 
Deze naan wordt als nieuwe subgenus-naam voorge steld voor de 
soort Tilapia guinasana, die aldus als enige en a ls type-soort 
geldt voor dit subgenus. 
De soort T.guinasana lijkt ons zeer nauw verwant net T.sparr-
nr:,nii onwille van zijn :o.orfologische gelijkenis, ( . :. :L:: rn,~. 1,t· -
sproken), en op basis van zijn ge loka liseerde en komplementa ire 
geo grafische verspreiding. Door de aard van de fl Pnkschubben 
( grof gegranuleerd ) en voora l door het aRntal rijen schubben 
rond de staartsteel (12 tegen 16 of neer) neent deze soort 
een zeer afzonderlijke plaats in binnen het genus Tilapia 
zodat subgenerieke scheiding VGn de andere soorten ons wense-
lijk lijkt. 
Door de 12 rijen schubben rond de staartsteel verschilt 
T. guina sana van alle andere Tilapia net uitzondering van 
T.rheophila. Deze l aatste soort - Qeer Det de Captodon-groep 
verwant - heeft echter stevige kaaktanden zo a ls bij de 
Co ptodon-gr oep, twee of driepuntige keelt~nden en fijn gegra-
nuleer de of cycloïde schubben, en verschilt daar do or duidelijk 
van T. guinasan~. 
Dit subgenus wordt opgedragen a2.n Dr.E.l'REWAVAS, specia liste 
van de Cichlidae en van de Til~~a, en auteur van de type-
s oort T.~uinasana. 
Tila pi a ruinasana 1'R8W.a.VAS,l936. 
Tilapia guinasana J.'_;_iliW..iVAB, 1936, p 72 . 
!?~~E!:~~~~g. 
Deze s oort werd beschreven door .C'REViJAVAS naar 32 speci-
mens van het Guinas-meer ten we sten van Tsumeb. (Zuid-West Afri-k(K)a.o.~It ~) d k 1 . . k b . . . . dt d d t d a . n e oorspron e lJ e eschrlJVlng wor geze g a eze 
soort nauw verwan t is me t T.sparrmanii, doch hiervan te onder-
scheidon is door volgende kenmerken: 
- formule rugvin: mi nde r doornen; XII-XIV (modus XIII) 
t egen XIII-XV ( rctodus XV) 
- kleiner aantal stralen: 22-24 (modus 24) t egen 23-26 
( modus 25) 
- snuit en kop lan~er; ook groter preorbitaa l b een 
- oo g l{ l e iner 
me er rijen tanden: 4-7 (tegen 3-4) bij volwa s sen vissen 
- minder r i j en schubben op de wang: 1-2 t egen 2-3. 
Alhoewel deze kenmerken ons duidelijk lijken we rd de gel-
digheid van deze soort betvJijfeld door bARNARD (1948 ) die 
s chrijft "very near sparrmanii 11 en verder "I doub tï w11e ther 
spe cimens of unknown origin could be satisfactorily separated 
from sparrmanii". En J.aCKSON (1961) en JUBB (1967) verme ldden 
T. p,uinasana gewoon~ als synoniem van T. sparrmanii. 
Wij Vvar e n in de ge l egenheid een gede t a illeerd onderzoek 
uit t e vo eren op een drietal para types van 'l'. guinasana uit he t 
Guina s-me er en op een goede re eks spec imens uit tlG t Otj ikoto-
meer, da t onderaard s me t he t eerste meer in verbinding staat. 
Uit de morfolo gische en morfometr ische ge ge vens van dit onder-
zoek ( zi e b e schrijving) kurme n wij volgende r esulta t en afle iden: 
- al l e ondErsche i dingskenmerken do or 'l'REV~AVAS verme ld werden 
duidolijk bevest i gd 
- 'l' . guinasana is bovendien verschillend van :I'· sparrmanii 
door vo l gende b ij zondere kentnorken: 
- mond breder en stomper 
- s chubben in het vrijliggend gedee lte tame lijk dik en 
grof gegranuleerd doch nie t ctenoïd (t8genover: dun, 
cycloïd of zeer f ij n ge branuleerd) 
slechts 12 rij en s chubben r ond de s taartstee l (tegen-
over 16 in T.sparrmanii) 
- kleurpatroon duide lijk verschillend (zwart of partico-
loured zoals b e schreve n door 'n{EVw AVAS). 
Uit dit a lle s blijkt duide lij k dat T . guinas ana ~ e l dege -
lijk zee r ver schilt van '11 • spar rmanii en alle sz i ns a ls afzond er-
lijke soort d i ent b e schouwd. Dat de ze soort e venwe l nauw me t 
T .sparrmanii verwant is blijkt uit he t l age a ant a l kieuwdoor-
nen, r ugs t r a l e n en doornen , en schubb enrij en op de wang, ken-
merken r eeds door 'l1.flliWAVAS ve r me l d , doc h bovendien ook uit de 
kle ine ge sta l te (max . 137 mm lang ) en uit de ge lijke vorm van 
he t kee lbeen me t ev l':: noens t we ·0puntige tanden achter EJan en uit 
de geo gr afis che ver s pre iding. De verschillen z i j n echter zo 
duide lijk , en he t kenme rk van 12 schubbenrij e n zond de s taart-
stee l is zo uitzonderlijk in he t genus 'l 1ilapia (slechts in 
T.rheophila varieert dit aanta l tussen 12-14, in de me e ste 
soorten is he t 16 konstant of 16-20) dat T.guina s ana wel ee n 
zeer a f zonderlijke plaats innee mt i n he t genus Tilapia. 
T. guinasana k omt voor in he t Guinas - meer ( z i e be schrijving 
en ande r e litera tuur-ver me ldingen), en ook in he t Ot j ikoto-
meer, zoa l s b lijkt uit de verza me lingen i n de musea t e Göteborg 
e n Frankfurt we lks wij onderzocht en in 1 965 e n 1967. Be ide 
populatie s lijken ons morfologi s ch identiek . Aange zien b e ide 
mer e n onder aards in verbinding s t a an lijkt dit normaal, alho e -
we l he t onderaar dse l even v an een Tilapia - s oort eerder onge -
woon lijkt. De onre gelmatige a lbino-vlekking va n ve l e s p0cimens 
lijkt hiervan echte r e en gevolg. De vorm van de muil (stomp met 
br ede lippen en ve l e kle ine t anden in br ede b anen) lijkt er op 
te wijzen da t T . guina s an a zijn voedse l af schraapt van de rotsen 
of van de harde bodem; h i ermee stemt over een dat ·l1J:1.d;\til.1:i.VAS {Aq~') 
hoofd zake lijk diatome e ë n vond in maag en darmen. 
Over he t voortplantingsgedrag werd door ROLO.E(B· (1938 en 
1939) en door VAN DEN NIEUVii c;NHUI ~EN (1 963) enke l e gegevens 
ge publicee rd. 
Subgenus Pelnatelapia subgen.nov. 
Deze nieuwe subgenus-naaD wordt ge1ntroduceerd voor een vijf-
t a l a llopatrische Tilapia-soorten, allen bewoners van rivieren 
of meren in het regenwoud, en welke naar onze !lening een 
nonophyletische groep van verwante soorten vormen. Deze soorten 
zijn T. mariae, T.eisentrauti, T.cabrae, T.brevinanus en 
T.bilinea t a . 
Als kennerken voor de ze groep kunnen we vermelden: 
buitentanden sps telvornig, tweepuntig 
kieuwdo ornen: 12-17 (uitz.: bij T.bilineat a 10-11) 
- onderste keelbeen ongeveer even l ang als breed 
achterste keeltanden tweepuntig; middenste keeltanden op 
normale afstand, niet veel verder uit elkaar de.n de l atera le 
keeltanden 
- kleurpa troon sterk wisse lend, doch r-1e estal kleurrijk of met 
sterke kontrasten. 
De soort T.mariae, welke norfologisch en geo gr a fisch de meest 
centra le positie lijkt in te nenen, wordt als t ype-soort 
aangeduid. 
De na an Pelmatolapia suggereert de verwantschap van dit subgenus 
met de subgenera Pelmatochronis (sensu ad hoc) en Tilapia . 
-- _,___~-
Tilapia UJariae bOULEN GER , 1899. 
'f ~ ...-\~ , \.o..(Vt.t ' . 
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Tilapia mari ae BOUUHGJ±;R,l899, p 122 
Tilapia dub ia LO~NB.~HG, l ')04, p 137 
~ilapia meeki P~LLEGrtiN,l9ll, p 185. 
De juiste di agLose van deze soort heeft ve l e j 8ren moei-
lijkheden opgeleverd omwille van de sterk verschillende kleur-
patr onen t u ssen jonge en volwassen vis sen en tussen de nonter-
ritoriale en t erritoria l e phase bij de volwas sen specimens, en 
omwille van het sterk in tw€e gesili. t s t e ve rspreidingsgebied. 
Sinds de studie van H.A. WHI 'J:EBJ!;AD (1 962) die de identiteit 
tussen de jonge en de verschillende volwassen vormen vaststelde, 
lijke n hierover e ve nwe l geen problemen meer te b es t aan. 
De soort 'I' ilapia mariae is gekenmerkt door : 
- lichaam tamelijk hoog, snuit en staartvin eerder afgerond, 
mond kl e in 
- jongen (tot ! 15 cm) me t vertika l e s tre pen, volwassen 
specimens (boven 15 cm) gans zwart of we t vlekken op de 
ï:aidde llijn 
- buitentanden t weepunti g doch me t fijne steel en asymme -
tri sche spatelvormige hoofdpunt 
- kieu·wdoornen: 12-17 
ke e lboen me t slank voorlame lla , die evenwel korter is dan 
de eaudenzone Gn ··net achtert;allden tweepunt ig 
- een kle ine schubbenschede aan de basis van de anaalvin. 
De soort Tilapia mariae werd beschr e ven do or BOUI.J~NGER 
naar t wee juveniele spe cimens uit Beneden-Nigeria. Deze be schrij·-· 
ving werd herhaa ld door FELLEGRI N ( 1904) en door BOUlli:J\ GER 
(1915) aan v:e vuld met n ieuwe gegevens, eveneens voor juveniele 
spe cimens uit Zuid-Ni geria, en .fl!;LLEGHIN (1923) citeer de na-
dien ook het voorkomen van deze soort in Zuid-Dahomey. 
De rJ.o J..nina l o soort Tilapia meeki werd b e schreven door 
.f.t;;LlliGH.IN na<=.~.r twe e volwassen gov l ckt c specimG:ns uit de lagunen 
van Zuid-Ivoorkust. Deze be schrijving werd herhaa ld door .PELLE-
GRIN (1914 ~ 1923) en BOULb~GER (1915). 
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Be ide nominale s oorten warden Dadicn gesignal eerd uit 
Ka:uwroer.;. door HOLLY (1927, 1930) en 1:-'.GLL.E;GRIN (1 928, 1929), uit 
Da hmaey door DAGET ( 1950) er ... uit Ivoorku st door D.J;;_GE'l' ( 19 51). 
Sle c ht s i n 1962 zou i . M . WHif~H~~D d o identit e it v~n de verschil-
l c :LJ.de k l eur-vox mEn bev.Jij zen. Ond ertus sen vJas d o s oort r:e. mé1riae 
of spe cimens orvaE scht er ook r ood s v erm(~ ld onder de fout i e v e 
b enamingan ~ .microcephala , ~ . houde lotii, T . me l sDop l eura en 
T. hau g i (zie~ h i e rvoor T'liYS , 1966 011 'l'rt..:!;\ri>li.Yö.S, 1962, er_;_ de hie rbij 
horend e b ibliogr af ie). 
. 
Do soort 'I' . mariae komt c veLoens voor i n h e t Barombi-Kotto-
mccr aan do noordor fl ank v a ll d e Kailleroen-vulkaan. Juveniele 
s pecime ns uit dit meer werdeü d oo.c IDNliü:.-.GdG ( 1904) b\0: s chre ven 
onde r de na am Ti lapia dubia . De ze bE schrijviiJ_g we rd .Ll.'-' r L.o!aen 
door .LOUL!.LNGJ1R (1915) en d e nomina l e soort wordt ook ve rme ld 
voor J.~amt.)ro eL. door HOIJ.~Y ( 1<::330). l'?, __ t},:•.aVJI..S (1 062) b eschouwde 
d e ze vorm a ls e._::u subs pecie s var1 'l'.mariae, en als ve r want me t 
T. hétugi (in f o i t e een sy:;::..on i em van T. cabr ao ). :De v or m 'I' . aariae 
dub i D zou van T.m.mariac v crschillen door e on kle i nere interar-
bi t aal-brc~ t) dte, eG u lam;;c r e bor s tvin en ee ü grot e r 8-antal schub---
b oL i n d e zijlijn. 
Wij hebb e:.:1 er r eeds e erder op gewc ze11 ( z i e 1'~fYS ,l966 ) dat 
onze ~ cg,ovo:ns voor T . rnariae spec imc n.s uit Zuid-1:le st -l'~a.mE:J roen 
volledig de vcrschillende spr eid inge n ove rlappen dio door 
1l'HJi;~d1--"'IAS als typi ~3ch voor de twee subspecies worden aangege v e n. 
Om die r edon :~lebben wij dan ook ('IHYS , 1966) g_oo:n trilJ.omenkl a -
tuur lileer :."c:bruikt voor d,::-ze soort. In de loop v m_,__ 1966 be zoch-
t en wij ocht ur het Bûrombi-Kotto-moor en end e r e Ilé~ burie;e gebie-
den eiJ. kond en wij ook t ur p l o.z. tse CGLl re eks vis sen ·voor studiE: 
formoliscron . Onze Cljfe rs geven v o l g~ lld e v erschille n: 
gg 
I.ct0rorb. 
i r... Kopl o 
J?c; ctoviü 
/c .St olo 
Sq .1.1. 
I11terorb. 
je; Kopl o 
l Ject o vin 
iÓ s ·t Q 1. 
Bii . • 1 o l. 
baronli:; i-Kotto 
(3 spc c. ? type inbt:- f:i. rl'.'pen) 
AJ.;de.ro popule til:: s 
(19 speco ) 
--··--·-------------
34 ,o - 57,4 38 ,5 - 4 ö ,tl 
39,5 - 41,0 
30 2 tl - 29 
( 30 i r.: 2 STK: C • ) 
'J.Iypc Barombi-Kotto Ivoorkust Z -\.\i iC:::. nc roen 
'f. dub i a (15 spcc.) ( 16 s pe c. , zie 
11:HiS,l966) . 
37,0 34,0 - 40,6 39,0 32,0 - 44,8 
39,1 33,3 - 41,5 33,3 31,6 - .37,3 
29 29 (lx) 30 29 (lOx) 
30 (lOx) :SO (5x) 
31 (lx) 31 (lx) 
Do vcrgelijking van he t cijfermateriaal uit d e t wee boven-
staéllJ.d G t ab.:: llen toont dofl l d.a. t : 
-de i ntcrorbltaal brecdt e: n i e t v erschilt in be idE· troepen; 
een kleine r e· sprç:;id inr., bi,j Barombi-1\..otto-vorm i~·omt overeen 
met de geograf i s che b eperking van het rooDster 
- de maxima l e lonft c van de borstvin i e ts ~rotur lij~t bij 
d 0 Earombi-hotto-vorm, doch de c;prcidinp·cn ov ~_'rl appen voor 
ollgev ec r 50-65 % 
he t a<:ni.te. l schubb.:::·n in d <2 zijlijn d cz0 lfde sprc idü~r-:.· v er-
toont in b e ide groepen, doch a lleen de ~odus is lich t ver-
schoven . 
Du zc· vcrschillen in borstvin-lengt e en schubb :..; n,~antal zijn 
<.:chter v e e l t e k l e in om e oü s ubsp(>. cifick ond2rsch8 id toe te la-
ten ( -v;a ar bij t e n IiliEs t o 75 i · moet kumJ.,>LL rsed t. t e rminoord worden) 
zoda t wij no gruual s tot h~tzclfdc be sluit komen , namelijk dat 
tri:cwms LLkla tuur voor '1'. mariac ongmJC ü s t is. 
De: so or t ;l'. m:::.ri&<? k orat voor in d G v~ armo b c:boste ::-.:ustzone 
l ' n L :t""unen v at:. Oost-Ivoorkust eLt '.ve s t-Gh.? .t .i.cc ~ v a.ü Oo s t-D t;homcy , 
(\(a.Q)d:: b) 
Zuid-ritig(: ri a e r.. :6uid-\:1 c· st 1\.arne rocü tot Kr ib i. Dit v0rspr(:.: idings -
fscb i od v c rtoo Y.i.t EJ~ü Olld (.; rbrckine; Vét i.i.af ~ .. i ddcn- Ghana tot ~~ i dd c n-
DahorJte y ( kust zone t e 1ke ns ), eü Olldanks onz <:: ir . .s paruJ.i n?Icn ( 1966-
expc. di tie) k onden Wl,j d0 ze soor t i n dit : c::b i od nivt t e rugvinden . 
Daerbij bleek e chter dat d o kust-lagulion v ~n d it ge bie d in een 
zui v or e c <:·vannc -zoilc liggen, zo11dor bosgorde 1, o1.~. zee r dikvïij ls 
ze lfs zonde r roanr:rove- gordo l, zodat do afwe zigh e id van T.mariae 
i n deze zone waarschijnlijk aan eon c kologische oorzaak is te 
wi jten . De z ~.: soort ',wrdt trouwens door B. • .f. . • VHL l:.l:!i.tlCAD (1962) d e 
"Ble ek 1\d&ü?-TOVG Fish" eze r.oumd' 8lj d s· geo grafische v ;; r s pr12 iding 
( z i e k ;:)e.rt C:tJ. 'l 'HYS, 1966) s c /lijnt G V~ncens op -::' Oll der f?> lijke 
ekolo? i o t e wijze n. 
De we stolij ke OL oo s t e lij k e popula tie s v a n T .mari~e v erto-
rJ.8i.l / GOü morfolO f:) i s e ho verschillen. Dit lijk~ e r op to vnj ze11 
d At d e splitsing in twee populaties v an r e c ent e datur..1 is, en 
waarschij n lijk t G wijte n is aan h o t outstaan van d G Da homcy-Gap 
i n ziju huidige vorm. 
9o 
'l'' l · · -'- t ' o-·· ;Sl'96':J ..2:,_~:J2l& e l 3e :r ... t..T'B .. l ~ ül!J i··• .ii Vb.. , . c:... 
--r ~~ .. u. , ~a.ax.t ' . 
::l'ila1lia eisentrauti T'H.EVI.tiJ r.f=>, 1962, ·:J 168. 
Deze kleine soort, eH<ie üsch voor het La.roc.lbi-ma-1\'Jbll-m.eer 
nabij .i.\:umba ('1. est Kmaeroen) kan herkend \Jorden aan de ko!D.b i na tie 
vc=n1 v l ,· nde ke flm.e rlceli: 
- l1ch~ a~ tawellJk lan~gerekt (hoogte ~ax. 40 ~ St.l.) 
- s e;_;~=· -'- vi:u. vliesacllti f Etet licht u1t gesn.eden acuterrand 
-
1 :~ leur_;~;8.troon: D.lp.eme.i.1e ~-deur ,:J ijswit t ot ?.rijsgeel ; eeil 
zws.cte overla11gse middenstreep, dikwijls on.derbrokeü tot 
een onregelmatie-e vlekkenrij en met een duidelijke vlek 
aan de basis van de staartsteel, :.uee s to. l ee ;, onrep.elmr.:~. ti P-, e 
rij vlekken onder de basis van de rugvin; vin.nen kleurloos 
of grijs 
- interor t: itaa l bree d te zeer klein (20,0-28 ,6 ~·· Kopl.) 
- bui tentander; R- e leidelijk verbreoend vcnaf de b;-~ sis; de ne-
venpunt 2/5 tot l/2 von de tandbreedte , srü.jrand van hoofd-
punt licht schuin 
- kieuwdoornen: 14-17 
- keelbeen drie :we.k i g met kor te m.ed ium-laüge voor lc.me lla. ; 
het ta ~dopperv lak s pits toelopend voora an 
- acht erste keeltandeD tweepunti s 
- 2 riJ •:.; r-'- s chuboen op de wang . 
De ze soort we rd be se hreveli. door 'l'RE- ..c.1V.b.S ( 1 '962) noar vijf 
s pecL1ens .net s cerlc be scl1adi t!,de staar·cvin. WiJ nadden de gele-
gentw id ir~ 1964 en 1966 deze soort te observeren i n het .K.umba-
tneer en me e r dan vijftiQ, stu.l\:s van ó.eze soort in te zamelen 
voor verde re studie. 'l'evens konden wij enke le reeds sinds l b90 
bewesrde specimens oLderzoeken iL net ~useum te l erlijn. De 
soortkenmerken door f[•R.i;\.u1.VAB aang·ehaa ld werden hierdoor beve s-
tiFd., doc~1 de f:Toot te eiJ. de vorm va ll de sta <:: rtvin k onden nauw-
keurl 08r worden v a stzesteld ~ benevens enkele ande .i.'e kle i nere 
morfol o ~ ische det a ils. Tevens werd vastgest e ld dat he t keelbeen 
in eer: s~ecimen een eerder afwijkende vorTu vertoo:c.t, en er 
onc--.eveer uitziet zoals bij '1'. sparr1llèlnii. Hier blijkt dus een 
ze l(e .ce vari abiliteit :mo f elijk (.I!,en dere:e lij \:.e varië.,bilite it werd 
ook vast cesteld bij ·r .lohbergeri, een a.Lldere soort uit netzelfde 
meer). 
Eij de beschrijving van '.I'. e is·.:ntrauti vermeldde 'l'R.l!:lf:AVAS 
(1962) eveneens een dubieus spec imen~ zgz door !V.Li;.CLAREl\ ingeza-
me ld i n net Barombi-ma-Mou - meer. Dit specimen verschilt van 
T.eisentrauti door zijn grootte (156 mm tegen max.l25 mm), de 
vorm van het keelbeen, de schuine stand van de mond, en de l an-
gere prema.xillaire processus (zie fig. i:L1 T·REii;AVAS,l962) doch 
heeft verder de mee ste kenmerken gemeen met T.ei~.:>entrauti. 
Wij hadden de ge legenheid dit specimen te onderzoeken ~ en kun-
nen slechts de beschrijving van 1.I'REWAVAS beamen. Om die reden 
hebben wij in 1964 en 1966 zeer speciaal het Barombi-ma-ivfbu-
mee r en de omliggende meren en rivieren onderzocht, doch konden 
geen dergelijk specimen bemachtigen. Deze soort (indien een 
soort) komt zel-;:er niet voor in de meren van We s t-Ka.meroen. Doch 
wij hebben tevens dienen vast te stellen dat versche idene vind-
pla atsgegevens van l\tlAC L1ili_t;N onjuist waren ( zo o.a. voor barom-
bia maclareni). Waarschijnlijk gaat het hier dus om een aberrant 
specimen, ofwel om een nog, onge lcende soort doch van ongekende 
herkomst . 
'liREWAVAB (1962) beschouwde 'i'.eisentrauti al s een ge ï s oleer-
de soort, eventueel maat twi jfe lachtig verwant met T.heudeloti i 
(= sensu T.melanotheron). Het aantal kieuwdoornen~ de vorm van 
de t anden, het keelbeen en de kee ltanden , wijzen echter volgens 
ons meer op een verwantschap met de T.mariae -T. brevimanus-
T.bilineata-groep. Anderzijds lijkt T.eisentraut i de voorloper 
te zijn van Stomatepia mariae uit hetze lfde meer. 
Ti1api é1 cabrae BOUL L'It:,·GE.rt, 1899 . 
t~~ · ~~ . b.rud: '. 
Q~~~E~~~~~!~~~~-~~~~eE~j~~~E-~~-~~~~e~!~-~y~~~~~~~~· 
'I'ilapia cabrae BOUL.i:!, l\fG.fEB., 1899, p 51 
Cl::ilapi a haugi Ye:,LUGRI N, 1911, p 274 
Ti lapia ngomoensi s .PlBI;LGG.l:U N, 1913, p 213. 
É~~E!:~~~!!El· 
De ze soort werd b e sc.breven door EOULBNGEB ( 1899) n aar 
twee volwassen specimens uit het Shiloango-bekken in 1\ila;yumbe. 
De meeste typische kenmerken kome n duidelijk tot uiting in deze 
be schrijvinr:; , doch de staartvin werd be schrever~' en a f gebeeld als 
rond, eiJ. dit is :uiet het geva l daar zelfs bij de type -spec imens 
alleen de hoekeu afgerond zijn. Als typische k enmerken voor 
T. cabrae vermelde n wij : 
- tame lijk grote afmetingen wanneer volwassen (tot 370 mm) 
- relatief kleine muil 
- hoo g en zijdelings samen~edrukt lichaam 
k leurpatroon met brede groene ( donkere) bande n ove r de 
flanken 
- buit er.. tanden spatelvormig met kleine laterale secondaire 
punt, en met tame lijk stevige stelen 
- k e elbeen ma tig stevig, en me t korte voorlamelle 
- achte r ste keeltanden tweepuntig, soms met een kleine derde 
punt 
- 12-16 1deuv;doornen. 
De oorspro r_:ke lijke beschriJving van bOUIJ..;NG.JiR (1899 ) werd 
nadien. hernome n door BOULK~GER ( 1901) en PJi:LL~GRIN (1904). 
Nadien verme ldde BOUUNGBR (1910) nog n ieuwe spe cimens uit de 
Cuanza-ri vier (Angola) en uit Mayumbe (bOULt.G i: G.i!JH, 1 912 ) evenwel 
zonder beschrijving. De nieuwe beschrijving V <Jil BOUM NG.EH (1915) 
is e venwel op dit gezamenlijk materiaal gesteund. 
Ondertussen we r den door .f'.GLI&GRIN (re s p.l911 en 1913) twee 
nieuwe nominale soorten beschreven, nl. 'J:'.haugi en T . n gomoensis, 
b e iden naar specime.ns uit Ngomo in het Beneden -O p..owe - r."_ebied. 
Beide na~en werden nadien nog vermeld v oor dezelfde of nieuwe 
specimens door .P.8LLEGRIN ( 1914) e n de l,e schrijvine>en werden her-
nomen door BOULGNGER ( 1915). De naam T . haugi \Nerd voor de ze soort 
gebruikt door DAG.t!,J' (1960) voor specimens uit h e t l.eneden-Ovowe-
ge blod, doch <io zo lfJe aut 8 ur bebrui lde kort dclarop (:U.t1.GE1', 1961) 
d e n c;_,:un T.c L.. Drae voor specimer.L s uit het fCus tgebied van Col .. p.:o -
Lrazzaville, evermel zofider be schrijviLP of uitle ~. 1ensl otte 
werd de naam T.hau~l uog als illo r elijke synoniem van T .maria~ 
dubi2_ L"'"e citeerd d oor ·_[•tt__:, l',.. 11AS (1 ·)62) 1 e:u. in eeli ander ar eike l 
(ook l 1_i:{..ê;r, AVAt>,l962 i L rt . .h.Whii';:!iJ:-:LJ;;,.D) werd de meJ_;_ Ü l(: -voorop 
~esteld d a t T.hau~i zou voorko1aen iu de o ~ a~e eu f o c8~ra e in 
Shiloango 2n ~nP ola. 
_;_{eeds eerder hebbe1.1 'i' iJ v t: r'me ld ( :.: i e ·..::II Yf-), 1 ) 64 en ook ner-
bev :?st i gd in 'NfYS,l966) u c. t hl; t onderzoek van de type- e n_ para -
type - · peeiraons v a i;_ T.haugi en T . ügol:loerwis r:e en versc hil met 
To c at·rae heef t aan het licnt s e bracht, ~n s ind s 1964 be schouwen 
wij de ze soortnarllen dan ook als synoüiem voor 1i' o cabrae . 
In één or_._ zer voor.ga.:; nde studies ('l'HYS,lC)64) hadden wij 
echter enige t wijfels ge uit nopens het voorkomen v an T.cabrae 
in de Cua11za erJ_ Bell50-ri vieren in AH? ola, doch teve üs dit voor-
ko:nell uitgelegd i n funktie van de aalü~ ezi gheid var,.. eeü stulc 
r egei.tw oud op het Loanda-4:-pla teau. 8i11dsdien hebbeil wij echter 
deze specimeEs ~ be-waard in het Bri ti sh ~vmseum ( Natura.l History) 
te Londen, kunnen onderzoeken. Het b etreft nier wel degelijk 
ech t e en goe de f .cabrae spe cimens, doch de v erspreidinf vaD deze 
soort iL Angola he e ft waarschijnlijk niets te m Dk E'Il met het 
regenwoudgebied doch vee l ee r met he t bestaalL van ee :L-' warme lage 
kustzone, t1et onder meer mG.tncrove-vegetatie langsheeD_ de kust-
la r~unen. 
De soort ):· . c abrae blljkt voor te k omen in d e l.J.fo?_.e en warme 
kust~ebiedeD vaD BeDDden-GaboL (misschien ook vanctf Zuid aio 
~·mni) 1 Congo-BrB zzavillc e n ,j.ayumbe, e n nabij Lo a:ude in de 
Cuaüza-delta Gn kustvlakte i n Angola; beide d e l ell v ar_._ deze ste rk 
discor1tinue verspreidin2 zijn r., a ;:t rschijnlijk verbonde:n door een 
dunne strook langshe en de Kol<'·ole s0 en Noord-11.ngole se kust, (ko..o.x.l: ') 
zoals e!~e le specimens uit b unana en ~itofia blij ken aan te wijzen. 
Tilapia ca·brae lijkt ons nauw ver\vant met •r o n-~.ariae en ver-
schilt hiervan hoofdzókc lijk door de al g;emene vorm, kleurpatroon 
e 11 allopatrische verspreiding. Beide soort<::n blijke:r : e chter de-
zelfde numerieke kenmerken en tandvorm te ne bben. 
De broed ~:ewoonten van T. cabrae werden recen t be schrevc·n 
door LOUBB~S (1965). 
Tilc: pia biliLeata l?.üLLEGRIN, 1 900. 
'11il&pi a b ilineat a .PBLL..t!;GB.IN , 1 C)OO, p '-::. '76 
Tilapi a era ss a ..~:-l:,LwG .tUN , 1903 , p 120 o 
Deze blijkbaar ze l dzaille soort ~ t ot ILU t oe s l e chts gekeHd 
door een tieut u l spe cims·LJ.s, CD. a lleen r;e vonden ·i n het iv.lidden-
, . 1 d .. , ( ka.o.>tt' '1 ) d - t d d d l oe.I:'CKe i . .L Vé.i:u c h..ungo-stroom, can vJ or en ge ype i- ' r oor e com-
biiJ;,:..t ie V d ü volgend e kc; :n:uer ken : 
- d e bov enlip lichtj es uitstekend vèèr onderlip, of beiden 
ge lijk 
- buitent c-u1den spatelvormi ~; ~ ijpunt k l ein; hoofdpunt a symn1e -
trisch mc;t s chuine snijralld, soms met horizontalE suij-
rand door afslijting 
k lein aantal zachte stralcu aan aarsvin (III,7) 
- ~root aant a l doornen doch k lein aaLtal za c h t e stralen aan 
rug.vir:;. (XVII-XVIII, 9 ) 
- laatste anas ldoorn s t eeds l a nger dan l aatst e dorsaaldoorn 
- k leurpatroon meestal me t donkere horizontale middenb a.rl.d 
( doc h v e r and erlij k en waar schijnlijk olld c· r emotione le 
invloed) 
- 'k i 2uwd oornen: 10-11 
- kee lbeen drieho 8ki g met k orte doch duide l ijk voorlame lla 
en. ap(>physen 
- a chterste kee lt cl 1~en t weepuntig 
- staartvil., dicht ~ue t schubben bedekt. 
De soort 'I' . bili..:1ea ta werd te se hre v e n do or .P.EiLI!l!.iCi. I N ( 1900) 
naar t :; ee specL.üe.ns uit Diél é , Alima-rlvier, Couvo-bra zzaville . 
De ze te se nrijving 'N erd LLadien beknopt of volledig ge r ekopieerd , 
of de speciLK~us ge ei t ecrd door bOtJLJ!;j\Gliirt ( 1901) , l?.w LLEG ... UN 
(1904), BüUL.sNGER (1 915) en .r:J.i::;LLBGLti N (1930) o Een l: :' s chrijviüg 
v an ni s uw e spe ciw:~ ns uit b e fori, ivlaril_;_ga-ri vie r, ·~ · erd. gegev en 
door ons ( IJ:•J::Cr'S , 1 ')64), waarbij de mee st tyri schc soortkenmerken 
uit boveu ct c::,s.nd c t abe 1 we rder1 vermo ld. Da; ·rb ij werd teve ns v er-
meld d a t dG vorlO. d 2r buite nta.r ... d en d e z e lfde is als bij Toc abrae, 
en de soortrwam 1' . era ss a ·,·,; e rd ~ evc üwe 1 me t e c::r. .. z et:er e t '.láJ fe l, 
e l s synoLi BR v a n ~ .bilineat a aan ge ziou. 
De soort:;_ ... aam Tilapia crassa vv <~n· d bE:sc, lr C: w ' n cloor p ;_ LLEGRIN 
(1 903) IJa ar ~én spe cime n uit Di ~ l ~ , dus uit d e t ype -lokalite it 
v an ~[·. biliüe ata. 1-'~LUGB.I.l~ ( 1904) ze ,:;.t trou.v·J IJ.S ze lf v an <.l c ze 
s oort " sr è u voi s iue de 'I·. bilii1G él ta. Elle s ' e :t .~ . dis tin.guE:: p.1. r s e s 
formc s plus r cJ.mt:1 c sée s, son t:J.use au beaucoup plus court ., la lar-
geur de l 'e sp&c e interorbi t a ire, l c s .  ;pin.: s dor oQ/éles moins lon-
g:ue s et l a colora ti on." De b \.J s chrijvL: .. :.i, v a 11 T·. crussa Fii3rd e cht;er 
hcrn orus n d oor .P" ·"I.~I~.e.i G.diN (1904) eu Bu u U Li.: GJ.1H (1915). L. ... 1964 
(zie :r·HYS, 1964) t1adde n wij e chter reeds onz.e twi,j f E:: l s f,eui t over 
h e t specifie k o11derscheicl va.L1 1 . crassa en J~. bilil1>...: ata. Sindsdien 
wc :L d tot c el.t mc e: r gedetailleeró. on.dGrzoek ·van d0 type-sp~ 
e .... clit .~ af volgoüde resu1tatc r ... : 
bnui tl. ';c Kopl. 
ILtororb . ~ Ko pl. 
.fost .dor s . d oor n. 
;" . . 5t . l. 
J.'i..lcurpatroon 
Syntypes 
~i.· . bi1il1c ata 
137,-.180 mm 
40,5-41 ~ 1 
34,7-39,4 
33,0-36,1 
11,1-11,4 
me t horiz cntale 
stre ep 
Ty pe 
re.cr .:::: ssa 
169 mm 
46,0 
33,7 
40,'7 
10,3 
? ontkleurd. 
Hierbij dient ~eze gd d a t het type v a n r.crassa klaarblijke-
lijk in s l e chtG toe sta11d is, or:ctlcleurd ei1 met ver ~:;c iJ.rompelde 
li ~,pen crJ.. snuit 1 zoadt a o.n d e siluitle n g t e ei.J. h e t teleurpatroon 
g:··cn belang moe;e n gehecht. Vcrder lijk t de lichaamshoogte F;e en 
sig:r ,ifikéltief vt:rschil daar k ongole s e specime ns (zie l'RYS, 1964) 
voor dit kenmerk 43,9-45,1 ";ti.. St.l. rnc.; ten t e gen 40,5-41,1 en 
46,0 ~ ' zod a t deze bijna volledig do intermedi a ire l e 8mte opvul-
l en . De interorbitaal breedte lijkt ons verd e r tot ~eL normale 
soor tvari abilite it te b e horen, nl. 33,0-36,1-40,7 ~ Kopl. Boven-
dien lijkt T.cra ssa voor alle typische k enmerke n aan T .bilineat~ 
( :üe voor ga ande opsow.m.ing) ook voor de numeri e k e ge p::,>v ens, en 
alle dri E.o typu-spocim\3 l.i.S hebbon d czelfd2 vorm v a n t andsn, li::oel-
b E·en e n keel t a r ... den. Wij durven daarom ~r. crassa gerust als E:yno-
nieu v an T.bilineata beschouwen. 
'l1il8 p ia b ilineata lijkt ons op grorJ.d van tandvorm ~ k e ol-
b e Gn eu ke e ltand cn, meest v e rw aLt me t T.brevimanus en ook met 
f. ma r iae GL t .ca brae. 
------- -------
'J.lilë:J.pia brc: vil:nauus bODL.ê.iKG.iiiR , 1911. 
'"F"-t.~. ~ 41 ~QOJtt b. 
Q~~§E~~~~~~~j~~-~~~~~~~j~~~~-~~-~~~~~~~~-~y~~~~~~~~· 
Ti l o.pi a brevimanus iJOULEJ'i GE.R., 1911 ~ "9 5? 
}:il&.pi a sava_&§_~ FO':,v LE.Ji,ll)l9, p 243. 
~~§EE~~?:~€5· 
De ze eerder k l e ine en l ang-.ve rpige ! il<JPi:Q.- r-;oor t uit West-
Afrika kar:.. h c·:: r1: .. end v.: ordon door de k ombinatie v an volp::onde k cn-
rJ.e r ken : 
- ma:ximurn l ~:;ugt 2 218 T.Ill!l, meestal k l e i ner 
lichaam eerder l ausgerekt ; hoogt e max. 46 ~ St .l. doc h 
mee s t a l + 4 0 , J of ;ninder 
- k l eurpa crooE meestal met duidelijke do.Llkere vertikale ban-
den, soms ook mo t éó:ü horizontale middeEstreep) of met een 
dor:.kc.;re band ove r d e wanp, van he t OO[< naar de mond 
- buiteutand o.r .. r.u.c t fijne basis tamelijk k ort doch dan eerder 
c~e l e i do lijk verbredend 1w.ar do punten) spate l vormig; nevon-
puEt ~ l/3 v an d e tandbreedte; hoofdpunt eerst asymmetr isch 
met s c huii.i.e snij rand, doen na afsli jting met horizont ale 
sni jrand 
- k i emvdoornon: ll-17 
mikroki<~uwdoornen bi j volwa ssen spe cime ns mcestël aanwezig 
op vóór- en a chte r kant van 2 c , 3e e n 4 e k i e uwboog 
- keelbe cD drie hoeki g mo t korte voorl ame lla 
- achterste keeltanden t weepuntig. 
ri'llapia br e vimauus werd beschreven door DOUL...:;NG.JtR ( 1911) 
naar eeL reeks specimens uit ~ortupces Gui noa e~ hierbij we rd 
d e k or te b orstvin al s vo orna~ msto soortk~ nmerk vsrme ld. De ze 
(:Crst0 beschrijviü?:; \iC rd n ad i e1..:. hernomen uoor büuL_,L'~ GER (1915), 
dio 1a tEJr - doch zondor be schrijv i n ;- ( LODMl\ G.ri;R ) l ) 19) - ook 
speciülens ui t Sü:rra Lcor...o vermc' ldde . .f'j~LMGHIN (1923) bracht 
v erder C:eü 11i euwe kopij v u1 BODL .. ~ .c· G.l:!,.it ' s be schrijvil2 p; ~ elJ. D..:1Gi!;'J: 
(l ~(;iO ) v c rmc: ldde vveer ráeuwe sp.::; cim·.:nw uit Si e rra LoOJ..Le , ditmaal 
mst cnke: l .a korte be s chrijvend& no t a s . Hierbij füg,na1ecrd<; DAGET 
evcEcer.;.s dat ~L~.tm\:·!.,~ VAS (in li tt, ) de s oortnaam T , sava~?...,c i a l s 
syno1ücm van } . brc vimanus beschouwde. Di t we.rd l a te r d oor 'l'REv'A-
VAS (1962) ze lf b evest i gd. 
De s oortnaam I'ilapi a savagoi werd d oor .FOWI&R ( 1919) voor-
gGste ld vo or spocimons van St Paul's Ri ver nabij îüonrovia, 
Liber i a . l\! B eer:> zeer volled i ge besc hrijvinp- zo:;-t :FOWLiiH in zijn 
k omwentaar dat deze soort v e r wénJ.t i s mr: t T' . e r e vimanus , h i e raan 
gelijkt door zijn a l f?:c mcne v orm, s chubbGIL-äu.ntalL:; D en t anden, 
doch e r van vcrschilt d oor volgende kGnmc rko:n ( rnc t Oüze oe knop-
t e k orruJG.ntoar Lusse:r.., naC1k;J e s, zi.._; ook de verg:e lijken.d o t abe l 
verdor in de t ekst): 
- ec:;j hor izonta l e d or.liccrc li jn ( = sle c ht s eon :u1oment \J el 
;c~nmork) 
- ~on hoge r lichaam (onjuist) 
- minde r doorlleü i n rugv in (onJuist) 
- moo r strale n in aarsvin (jui s t; zie v order) 
- een l ange r e borstvin ( onjui s t; 80-100 ~ Kopl. in be ide 
popula cies) 0 
De beschrijving van 1' . sav agei we r d v e rder ovcrgcnomon 
door I> _, LUGRI N ( 1923) en f?:ude c l t olij k do or 0CHlJLT/J ( 1942). 
De z0 laatste aut eur vcrme ldt ze lfs d e ei t aton door rTUBl:V.iCh .l' 
( l t' 2 l) en .Stt: ir.~.dachner (1894 ) v an Chromi s mo s s ambicus voor de 
St J?aul' i?.iv c r (Liboria ) onde r in de cynorqmic;-lijst van 
To savaFCio Daar or nabij Morrrovi a e chtEr waarschijn lijk t wee 
ander(:: ge lijkaardige Tilapia-soort81.t voork omen, nl o T . guineensis 
en T .louka sp . nov., lij'\ct het ons e chte r e r g gewaagd deze oude 
vorm,jld inge:::j zonde r on<iEH'ZOGk van d e d esb o trè ff a:Ltd e specimens 
als 'l ' o brev ima:uus t2 klasser~ :.J. . 
AlhoE·wc l D.H.GJi;'l' (1 )50) ze lf ... ~e: rst de sy11onymie van 'I' .savage i 
met T. brcvimD:t.i.US a&l ... v aélrd had 1 f_;eeft de ze auteur .uadien ( DAGET , 
l 963) ec.L .. beküopte be schi'ijvi:rlf~ van éé:r1 spc c im.ei.t u i t d G Ce ss-
Rivi er a ls T . s avage i, waarblj daze noulna l e s oorc a l s i nterme -
d i a ir tussen 'l' . crev lruar.~.us en 'i' . bu E>Uméma ii Ord t be; schouwd. H8 t-
zc lfde :::;.y.;c c irt:ten vvGrd n ed. io:n ·.::cht er door DAGi~'l' '--<, lL ;_' Iö ( 1 965 ) 
eerst vcrme ld b l s ·i . mariae (waar schijnlijk een zetfout ), en na -
d ien. a l s 'J} . br\;vtmanus, c cht0r zonder bi,l zond :.:; re b e schri~jving, 
doch me t c~L samenvetting v an d e al~cm8ne so ortkcllmcrken. 
'l'ijdens onze 1966- ïrZe st - Ji..fr ika - exped i tie was ~.te t onmo f,· e lijk 
V L- ld\va.anlr.' nlir:..p;en t e verrichten in J?ortup.;::e s Guinea, Gui noa, 
Sic r r a Lc oDe en Llbur i a, en wij nebben ons d~arom mo . ten b e per-
lct:,n cot ee1 .. f:: edctail l eerd qorf oloe;i s ch or.~-d~ r zoek v aLL de be staan-
Û(J wus t. umlwllektic s. I n de Ce ss-.c i vier hcddcn vvij ~cht~-...j!~•---. 
Univ. Gent 
Bïb' i '"-' 
Fa-::. -· . 
Geografisch 
gebied 
Hax. lengte 
gekend 
Hoogte in % st. 1. 
Kleurpatroon 
(vertik. strepen) 
Kieuwdoornen 
Mikrokieuwdoornen 
Rugvin 
- formule 
part.totaal 
totaal 
Anaalvin 
- formule 
Schubben in 
longit. lijn 
Tabel BRE- 1. Morfologische verschillen tussen drie 
vormen van Tilapia brevimanus. 
Portugees Guinea, 
West Guinea 
218 mm 
32 - 46,1 
sterk gekon~ontrasteerd 
bleek-donker 
12 ,.12., 14,..22,.1.§ 
5 5 1 1 1 
steeds ant; 
soms antipost vanaf 
100 mm. tot. 1. 
XV-1~,XVI-ll,XVI-12,XVII-ll,XVII-12 
2 2 7 1 1 
X'I{.,~VI' ~VII I 21 E 
2 3 2 3 10 
27, 28, 29 4 --8 -:; 
III ~~ 9, 10 
' 11 1 1 
30, 31 
10 3 
35,9 - 45,1 
sterk gekontrasteerd 
bleek-donker 
13, 14, 15, JÉ, .1Z 
? 3 1 2 2 
meestal antipost 
vanaf 57mm tot. 1. 
XV-12t. XV-14, XVI-13,XVI-14 
1 2 9 2 
XV' XVI I ~ .12 ~ 
3 11 1 9 4 
2'Z,, 28, 29, 2Q 
1 0 11 2 
III, .§_, _2, 10 
1 12 1 
n . .E.~ 
? 0 1 
~Gegevens van DAGET (1950), FOWLER (1919) en SCHULTZ (1942) inbegrepen. 
110mm (waarschijnljjk 
groter) 
zwak gekontrasteerd 
algemene kleur bleek 
j_!, _g, 13' ~' .12' .1§ 
2 1 2 1 0 1 
alleen anti -
XV-12,XV-14,XVI-12,XVI-13 
1 2 1 3 
_!Y, XVI I _g .12 1:t 
3 4 2 3 2 
27, 28, 29 
1 1 5 
III 2, 10 
' 4 - 3 
28, 29 
1 7 
.· 
-: 
p;c-lu k c:u.ke l c ,jong::; •rilapü., t e V ó.ll[Cn . c: l ~· :.: · duid c~ li J1r to ·t d8 . _,o lf-
d i:.: ::3oorc be llore n s ls ü0 t spc:ciUl:.;L. vc:c t;.k l ël. doo r DAGJ!j'l' (1963) er::. 
door D.H.G~·.e .:x. IL'l'IS (1965). Uit hot vor f e lij 1:<.:end ulOriolo g i sch 
oLdorzock v an a llo museum-spc cime 1.!.S e.L. v a L orJ.ze specimens uit 
de Cess-rivier ncbbt:n wij volgende besluiten getrokken : 
~00 
l) de soort of subspe cies 'l' . brcvitnanus kan door de kc: niDerken 
r eeds e erder v erme ld duide lijk gedefiniee rd en ook ~ede ter­
mineerd Vilorden 
2) de soort 1'. brevimanus komt voor v an i'ortugee s Guinca tot 
d e Cess-rivier in Liberia, doch v a lt duide lijk in drie 
grote vcrschillende en al lopatrischc populaties uit el-
kas r; do natuurlijke go osrafische s rcnze L tusseL d e ze 
populatie s blijken te zijn: 
- d G uitloper van h 0 t :B'outa D,jalon-g;::borgte v an Lab é 
nöar Conakry in Guinea 
- de watcrscheidi.u.gsli j n ·cu::.se.L .. de St }'aul 1 s eü John 1 s 
rivie ren enerzijds e n de Cess-rivicr ander z ijds. 
3) de uJ.orfolog i Gche vcrschille ll tussc; n deze drie popul at i es 
t:ordon :::.ogcven i n tabel LLi.E -l. 
Zoals uit deze vorgeliJkende tabe l BH .. E -1 blijkt kunnen 
d eze drie populaties c;e scrwiden worden op ba s is v an ht::t kleur-
patroon, het aantal zacht e rugstral e n, het totaal a0ntal r u g -
stralen~ hc::t aantal zachte anaalstraler.J. 2r1 d e schubben in lon-
t: itudinale lijn. 
Te oretisch is het dus mo ~c:: lijk de s oort T.brevim~ in 
ir. drie subspe cie s in t e dele;n , we lke zouden zijn : 
T . b rcv. brevimanus: t e n \-v 0 sten vall de 11'outa-Djalon 
T.brev.savagci: t e n oosten van d 8 Fouta-Djalon to t de 
St John Is r .i vier in Liberia 
T' . brevit,l.:ums sub s p . IJ.OV. : Cc:: ss-rivier. 
Er die n t e c hter opgem~rkt dat er, ge l e t op de re l at i ef 
kleine v c r s chill ,;u, we l \~at ~J e inig spuci •uG üS voor studi o be-
schikbaar zijn, r.ll. r <:.: rjpe tct; i Gvelijk 13, l LJ.. en 8~ daar ~>a ar Gt::n 
goed zoölo v i s ch lilons t e r ongeveer 30 specime ns z ou 11.toetcn omvat-
ten. He;t b e schikba ar materiaal is hot l{lei::.lst in c.&.nté?-1 voor de 
Ce::::s-riv i cr populat i e, d e meest r: f v; ijkende vorw. 1ovc:ndien OL.t-
brcekt h.c t lwGlbcell b ij het specimen door DAG.f!;'l' (1963) b:.:;sprok <? n 
terwijl bij d e mc(::stc onze r sp..:cimcns d e vin.n2.u of d8 schubb8n-
bekl8d.in§: be sc l1ad ir.;d zijn. \!Ji j achten da.:.-rom de o:cderverëie ling 
van 'l.' . brcvimanus in dri e sulmpe: ci12s c;n d e b e schrijving v o.n 0e11 
n i c·uwe subspe cie G voor d e C~:. ss-ri vie: r ~ i 11 d e huid i~:, o tot:- stand 
voorbnrig , en beschom.-.;on ·I' . brt: vimauus dus voorlopig: a ls éér:.. 
P.olymorfc soort me t ä.rie duide lij ke ; doch n i c;; t .'3.fzondorlijk . 
gcüo :::: md c rassen. 
·:,_·.l:li!iv~.L.;.VAb (in R.A. VhïiJ.'.t:.; ,~.<1.D,l962) v(:rm~: ldt Jio t ·rcviro.allus 
a ls v e rw ctnt hlC t T .mari a e , T.hauBi (iu f e ite = T.cabrae) en 
'.L' .c :::.brae. Op e:rond v aü de vorm va1.1. de bui t E;lltandeiJ. , h e t keL1l-
bcoJ:,, d o k oe ltand en e1.i van ho t a nnt o. l kL:uwdoo..rne n KUiliH.::n wij 
d e ze mcnin~ delen, doch wij beschouwe n d e r r oo p- s oortcn 
T o b r cv imanus, .r. ~ ilin -.:: a t a, ·r. mariae en. T. c abrae a ls sterk onder-
linp: v ~.; rwar, t; o 
Aot 
Subgenus PelBatochromis STEINDACHNER,l895. 
Deze subgenus-naam werd door STELNDACHNER (1895) geïntroduceerd 
voor de soort P.büttikoferi als een nieuw subgenus van Para-
tilapiR (sensu: "bijna a lle afrikaanse en Balagase cichlidae 
me t puntige kaaktanden). STEINDACHNER zegt hierbij van P.büt-
tikoferi dat: "abgesehen von der spitzen, konischen Form. 
särrmtlicher Kieferzahne unterscheidet sich dieze Art dem 
Habitus nach so wie auch in der Körperzeichnung nicht von 
Chromis oossambicus (= sensu Tilapia spp.s.l.)",wat reeds 
duidelijk op de enge verwantschap van deze soort ne t de andere 
Tilapia wijst. 
BOULENGER (1898 en 1915) zou de naam Pelwatochrom.is echter 
als genus-naao gebruiken voor bijna alle afrikaanse cichlidae 
r1e t puntige kaaktanden doch verschillend van Paratilapia door 
het bezit van een kleine klierverdikking aan het verhemelte 
boven de kieuwdoornen, een kenmerk van twijfelachtige waarde 
en va tbaar voor zeer verschillende interpretaties zoa ls door 
ons eld-ers a.'illgetoond (zie THYS, 1968). Aldus bra cht BOULENGER 
onder ~énzelfde genus-naan ook soorten tesamen welke thans in 
de generR Tylochror2is, Haplochromis, Cyphotilapia, Callochremis 
en Lirmochromis worden geklasseerd. 
Nn een osteologische studie herleidde REGAN de lijst van 
Pel:o.atochronis-soorten volgens BOULENG:ER tot die soorten waar-
bij de zwakke gewrichtsapophyse voor het bovenste keelbeen uit 
de parasphenoïd-beenderen a lleen bestaat. Aldus ontstond een 
uorfologisch beter en juister o:o.schreven groep. Uit ~~n onzer 
voorgaand e studies (zie THYS,l968) blijkt echter dat het genus 
Pelrc1e. toch.ro:ois sensu REGAN nog steeds een zeer heterogene groep 
is, die duidelijk in verschillende subgenera uiteenvalt en 
waarbij de type-soort P.buettikoferi een vrij afzonderlijke 
positie inneemt. 
Nieuwere opzoekingen, nieuw materiaal, en de verdere vergelij-
king van meerdere soorten voorheen als Pelnatochromis en 
Tilapia geklasseerd, hebben onsthans tot de overtuiging ge-
bracht da t de soort P.büttikoferi weinig of niet verwant is 
met de meeste andere soorten voordien als PeliJatochromis ver-
noend~ doch dat het nogelijk en wenselijk is deze soort met 
~~ee vroe gere Pelnatochromis-soorten en één Tilapia-soort tot 
een vrij na tuurlijke groep sanen te brengen. Deze gr oep van 
allopatrische bossoorten bestaat uit T.(Pelm.)buettikoferi, 
T.(Pell.n.)ocellifer, T.(Peln .)congicus en T.busumana . ( ka..o..x..\:'5) 
Al s geüeenschappe lijke morfologische ke nmerken , t evens dus a ls 
subgeneri eke kennerken, kunnen wij ver ue lden: 
a l gemene lichaansbouw en vorn zoa ls bij Tilapia s.l. 
- u ikrokieuwdoornen aanwezig 
- Baxilla een weinig zichtbaar bij gesloten muil 
- buitentanden aan kaken nie t spa t e lvorn ig, tweepuntig tot 
konisch, do ch me t verscheidene overgangen of variaties, al~: 
-T.bustmana : twee puntig voor aan i n u i dden, konis ch l étteraaal 
-T. (P. )oce llifer: r;lee sta l tw eepuntig bij juveniele specir:-e ns 
en bijna steeds konisch b ij vol wassen speciuens. 
-T. (P. )congicus: konisch in alle stadia. 
-T.( P .)büettikoferi: 
b innentanden driepuntig tot konisch, ne t volgende overgangen 
en variaties: 
-T.busumana : driepuntig me t punten gelijk b ij jongen en 
driepuntig me t niddenpunt ze er s pits en sterk 
dominant bij adulten 
-T.(P.) oce llifer: konisch doch dikw i j ls me t l a t er a l e 
bultj e s ( s chouders) bij jonge specimens 
- T.(P.)congicus: ste eds konisch. 
-T.(P.)büettikoferi: 
- keelbeen ongeveer even l ang als breed, en Bet korte vo orlamella; 
Rcht erste kee ltanden twe epuntig me t acht erste punt van uatig 
tot zeer sterk dotünant; rai dde nste rijen kee l t anden i e ts ver-
der uit elkaar dan de l at er a le rij en 
- k l eurpc.troon: he l der e bovenrand van rugvin ook voortgeze t op 
bovex1st e tip van staartvin; geen zilvere weerkaêtsende 
kleuren aan de rugvin; Tilapia-vlek a&~we zig en duidelijk 
doch uet verplaa tsbar e inplanting. 
- T. busuuana: nor naal op zacht rugvi nde e l, of wel licht 
overl&ppend over de twe e l aatste rugdoornen 
-T.(P.)ocellifer en 
T.(P.)congicus: nor maal of voor 1/4 tot 1/3 op de rug 
zelf gele gen 
- T.(P .)büettikoferi: ha lf op rugvin en half op rugrand 
bij j ongen, en vee l gr ot e r en helemaal op 
bovenste rughe lft bij ha lfw P. ssen en volwas-
sen specimens. 
, I 
I 
I 
Deze subgenus-groep van vier allopntrische s oorten lijkt ons 
een Binder honoge en geheel te vornen dan de andere subgenera 
binnen Tilapia s.l •. Toch lijkt het ons best deze vier soorten 
die duidelijk onderling verwant lijken tot ~~n enkel subgenus 
s aoen te brengen daar deze groep anders in drie subgenera 
zou dienen uiteen te vallen. 
Tilapia bu s u tiléJT12, ( GTJl~ l'.l::MH, 1 -:;.102) . 
.,:~ .~s, ko..o.x.t s. 
Q~~~E!:~~~~!~si~~--~~~~~!:~sl~::~EL~~-~~~~~~!~-~;y~~~~~~~~· 
Chromis busumanus GUWiHEB,l902, IJ 333 
Tila pia fossilis W~ITE,l937, p 51. 
!?~~E!:~~~!!5· 
Dez e: soort die alleen voorkomt in Z-W Gha:c.a en Z-0 Ivoor-
kust, dwz in het "Ghan&-forest block", lcan v an alle andere 
Tilu.pia worden onderscheiden door de kombinatie van volgende 
k c;nmerkor.L: 
volwass8n specimens met duidelijke doch kleine bult op h8t 
achterhoofd 
- patroon van v c rtikalu strepen op flanken dominar.~.t, vooral 
bij d e jonge s pe cimens 
-bovenr and v c1n rugvin wit of geel-rood, en d e ze lcleurband 
v e rlengd ove r d e bovenpunt van de staar tvi:c.L 
- buitentanden vooraan in dt: lD.uil t wee puntig, matig stevig, 
met d e hoofd},.,unt schuins afgeknot ~.:J n sle chts 2/3 v an t a nd-
bree dte; buitGntandoü nabij de hocken v a.n d e muil konisch, 
en dit stocds voor minstens 1/3 en soms tot 1/2 van het 
a antal buitentanden 
- binnentanden dric puEtig· , me t gelijke puilt en bij de jonge n, 
doch met dG middenpunt sterk dominerer1d in d ._· Dcht2rste 
rijen bij volwa ssen spe cime ns 
- kieuvvdoon~o r:. : 9-12 
- kc·s lbt:C ll :Je t korte voorlcr•uc lla , ,•1et de middenrl jen tandun 
i0ts wijd ~, r uit t,; llw .a r en met a chtort; ~, uder.L tweepuntig. 
De: z e soort werd b-.: s chr .. :: v c:n door GUNTlfBR ( 1902) .naar :3pec i-
me.üs v m1 het Bosumtwi-Bccr in Gha:ac<; d e l c:u.le;gcrc·kt e lichar--,ms-
vorm, de ac~torhoofd sbult c ~ de laTI BC borstvin werden als typi~ 
schc kCI.J.D.:,-' r k ..; :u v ;;:.·rmc ld. E:c didJ.t hier c cn.t c:. r r c:eds a a nEe stipt 
dat het lallggc rE.kte lich&am vvel '-·on typisch k onme r k is van he t 
Bosumtwira s, doch niet vaü de ganse soort. 
De soortD&Bill wordt û adicn v c rme ld a l s filapi o bu sumana 
door .f'.GLLLG·RIN (1903) wi E.ils b e schrijvi:n, sle chts e o11 kopij · iE 
vaJ:L dczs van GUl'. l 1.til:D :;r" J?.ri,LUGrtD~ beschouwt dez e soort daarbij o.ls 
"alli èc à :r.mc laüo pleura" waarbij hij 'l'.mE:laEopleura e chter 
gebruikt a ls con v erzamelnaam voor een re e ks soorteL van d e 
-----------------------
Co p ~_oc;. on- 6:[ro(, p. Ook J:.JOULbh G.E;R ( 1 90 5) V C' L'Dl\.J ld t ·r . busumana -'-"og 
als afzond erlijke soort in zijn soortlijst v a n ufrikaahs e zoc t-
Viatorvis t-}cn , doch i YL 1915 ( Cata logu c, Vol. III) be.schouwt BOU -
Lt!ili!GER dez e naam a ls syi.J.on icm van T. z.illii. 
A Ob 
REGAN (1920) ocht e r v c rme ldt d e naam busumana als b ehorend e 
tot he t ~mbcenus CoptodoH sarnon met T. zillii, doch zegt hierbij 
nie t uitd.rukkelijk d a t hij J:' .busumana als E:en ufz ondcrlijk,:; 
s oort b-..: s cbouwt, vva t c v onwe l uit zij n tekst k a n worden afgeleid. 
fELUG-2IN (1923) en hütil\J.AN (1923) sluitsn OV<:nwcl ce .busurnana 
nog ste eds in bij d e synonymie va11 1'. zillii. 'l'R.BW•i.rl.VAS (in WHIT.Ei, 
1937) spreekt Ladicn terug van 1 .busuma na ~ ls geldige soort , en 
dit werd bc.·vestigd door '.l'MVvll.VAS &. I H.VINE (1947). Be ide l aatste 
aut<::·urs v e r ille ldell bovcndier.~. ook voor het eerst v e rsc .h.oidenc 
specimcr.;.s uit do rivieren van Z - Vv Ghal.!.a a ls 1'. busumana. lilleer-
do re v an de ze ri vier~'l'. busumana waren o ~rst door GUN'lTLER ( 1899 
er.c 1902) als 'I' .oo;owensis en l&ter door .DOUUNGEH (1915) a ls 
T . mc lan oploura gedotcrmine::erd. •fR_tijifVAVA8 ~?c, IRVINE v t'rme lden ook 
voor h e t e e rst dc witte boventip aan de staartvi:n (" perhaps red 
i n life "), en wijzen v e rde r nog op een vcrschil in grootte tus-
s en d o ri vi:.=.:r-spc cimef.!.s (tot 8 inch) en d o meer-spe cimens 
(tot 6 inch). Tenslotte wez e nog vcrme ld dat de soort T.busumana 
door DAGET (1962) besproken werd als v e rwant m8t •J}.breviLJ.anus, 
volge:ns onze opvatting echte r tc11 onrechte; , on d a t DAGEI' & IL'I'IS 
(1965) cr~e lc sp0cimcns uit de Bia-rivier ve rme lden a ls licht 
afwij k:c :n.d c; 'I'. zillii. 
Tijdens 1966 hadden wij d e g~:; l € gol.Lb.Gid in Z-W Ghana en in 
het Bosumtwi-meer veldwaarnemingen voor deze. soort t e verrich-
t e :~..~. ~ c·n ook specimens vo or s tudie in t e zamelcü. Do studie van 
al onze e_egL· vcns, en d e ver ge lij .ki:c.Lg met d e spe cime ns bevvaard in 
L01J.d er1 e n Parijs, hoeft ge l e id tot volgeilde konklusi0s : 
- do soort I'. busumai:ta is duidoli;J k ee11 afzonderlijke soort 
8.LL i e. gemakkelijk to he rkennen aal.!. d e konmerken r eeds hier-
voor opge somd; 
- door d e. vorm v an bui ten- en binncnt e::•:üd c:n , k e e lbeen en koe 1-
t or....den , en door do kleurtip aan de staartvin vcrschilt 
deze soort zee r sterk v an T.zillii. Groepering v on beide 
soorten in hetze lfde subgenus , zoals door RB:GAN (1920), 
lijkt ons niet verantwoord; 
- bL:mcn de soort T'. busumana kan cc:u ze e r duid.2lijk onder-
sche id 'norden gemaakt tussor: de rivi er-popula ties Cll de 
popul F;;. ti c; uit he t Bosuntvvi-mtJcr zoals v c .ruood door 
TR.l.D.WA-'/AS (X. IRVI NE ( 194'7). On ze cij fc :cs en wc -·.,r .noiüint;Lll 
GCVC~ volgende voornaa mste vcrschillen (zie tabel bUS-1). 
Tabc l BUS-l: ver go lij 1 ~er...do ?G (~ ::.'vens voor de:; .ri vi .:... r- or.1 
1il.t:·c r--popul 1J ties v an i_~_bu_sums:üo.. 
lVlax.tot.l~ !lgt c 
Hoo ~tc lich. % St.l. 
Hoogt e kop ; ~· 1\opl. 
Inte rorb. ~·) Kopl. 
h ·corbi t. ;~ Kopl. 
';v 0 oog 
Profie l k op 
Bult op acht ~rhoofd 
AlgumeJ.cO lichaams-
klcur ( flanken) 
Kleur V8.n boVGilrand 
rugvin e n boventip 
st&artvin 
Achtcrt é..,nden op 
k ce lbea r1 
~opulatics uit rivloran 
Bia , Offin eu Birim . 
225 mm 
39,1-58,5 
87' 7--100 '0 
22 0-28 3 
' ' 
16,4-20,0 
56,9-86,7 
r e cht tot 120 mm 
v anaf 140 mm 
grocn-bl ~·IUW 
rood bij jongen , 
oranj e - gee l bij 
volwassen 
twcepuntig, 
stevig 
..iopulatics uit 
Boslilntwi - lllüer. 
118,5 mm 
34,6-42,4 
96,8-111,3 
26,5- ) 3,3 
17,8-24,1 
63,1-106,1 
r e cht tot 60 mm 
V8 T.1af 75-80 mm 
purpe r-blauw 
t ot donke r purper·~ 
ze lfs bijr...a zwart 
vdt t ot 'i;; i t-blauw 
twccpuntig, 
fij n, slank. 
Uit deze cijfers blijkt duide lijk dat de ~ meer-vorm n iet 
alleen een dwergvorm is t; o; v; de ri vicrpopulé:ttic s, doch hier-
v an ook n og v~rschilt door and e r e lichaamsverhoudin~en e n voor -
al door andere kleuren. Daar do k l euren zo typi Bch en kon stant 
zijn dat een zckorc d e t e r mi Latie hierop ~2bascerd mo ge lijk is, 
ma~ men zich afvragen of ~en s~bsp~ cificke naam voor de rivier-
populatie nie t zou gewenst zijn. Dit stuit echt e r op v~r sche idG­
ne principi~le mo e ilijkhe d en, wc lk8 wi j hie rna e v en meer in 
d e t a il bespr oken . 
D, vorm uit hot Bosumtwi-ruE)c r is o1wc l:•rvi jfc l d d e topotypi-
sch'- vorm~ en zou dus mEe t T. bu_s_~_nana d i cne r:.. of I10 [JC L· bc:t i t e~ lil 
De r~ rot cr c voru uit d e omrir.~. ~:o üdc rivil;re n is echt~r k l aarblij-
k e lijk de St óiDVOrlû vvaë:.rvan d e Ul2Cr-populati G· W8Td a f ~_ c le id, 
doch voor d~ ze r ivie r-vorm is tot nu toe [:_!;CG n wc: t;'-):LJ. schapp ~:.;· lijke 
rvtam voor e:;c stc ld. .t;iaar -v ai.ü~ ( 193 '7) s i cn s l ec rd"' d e a m1we zighcid 
van fossi u l G i'i l a.f1a oiJ.gcvcc_r .50 VO i..:: t bov <:'ll d e: huidi ,tzo vvat e r-
lijL, i~ de fla~rcn v a n d e bosumtwi-kr&t~r. Deze fos s i e l e 
Tilapia kmncn daar 11oor L:.1 d. c kle.i-lagcn sa.mt:.·n o1.c t ecu fossi e l e 
.ale s ~c._y s-- s oort. Do ze b c i de L: ltcr.:. 1 nl. d c; no[:,-2 liggil1!:. enerzijds 
011 ét:i.ldorzijds de a.:<hl.e'L z i g·h L> id v a .. ü eciL Alestos ~ C<.'ll ty:üsche 
riv i e rvi s en ~e lke thans niet m~cr voork omt, wijzen er op dat 
t on tijde van de fossi c l-vormin~ het mc ~r-biotoop ofwe l ~og 
stl;rk ge le ek op t1c t rivie rbiotoop, ofwc l pas r c c ;;nt :;:, ijn fauna 
v r:n de' mrrli p., p::u.l_d c rivi e r en had ontvange n. 'SITE zegt e v enwe l 
"thcrc is no reason to b ,-:licv c that th:' fEmnr. (dwz d ..::.: fo s sielen) 
is of any n.reat a gc " e n e-:cft als w'- arschij n liJke datering d e 
pe riode tussen h(: t l é<a t t orti a ir en r e c-:r1t. Uit recE:nte opz.oe-
k incorl (pors.med. S. h.dLt.'E,l966) blijkt e chte r d [~ t het mc.cr pa s 
recent oen oc rd0r oxtrcruG uitdrogin~spcriodo moet ge k 8nd h ebben, 
doch dat th~~s do wat e rsp i eso l weer gcst n~ i g stijgt. Dezo reeen-
t G uitdro~ing i s wa a r s chijnlijk voor het ontstaan v an de dwerg-
vorm in het mcc_; r vcrantv.oorde lijk. 
Eón v an d e fossi e l e Tilapia werd boschre v e n door 1.NHIT~ 
(1937) als Tilapia fossilis. Ho t typc - sp0cimon i s 10 cm groot, 
doch ld1I11E vermuldt ook onde r d e z olfdo soortnc..a.m nog andere 
fr a[ul'-.:lJtcn afkomstig van spucimcns tot 18-20 cm l a l.i.g. -~ua bui-
tcrJ.t s l:cdcn, binnentanden e:::n k eo l tand er ... C;r,_ vinfo rmule s p:o lijkt 
d ::.:. ze S~' . fos s ilis zeer g oed op T. busumar1a ~ doch het tamolijk ho ge 
licha am (hoo f-te 2 l/3 tot 2 l/2 x in Stnnd.l. ; of 40-43 % St.l.) 
on d e a fmotingeD van meerduro sp~ cimcns wijzon ocrd 2r op de 
huidige rivierpopulatie. 
Dit a lle s f!lé-wkt d .-.. t e r duidelijk vie r oplossL ... gG n mo ge lijk 
blijke n voor wat b e tre ft de w~tcuschapp~ lijke b~naming van 
T'. busumE.Lila - popu l A.tio s , name lijk: 
l) SL:chts één s pecifiek(; r...aam, dus 'I'. bucummJ.a , zonder sub-
spv ci C; s. IiL:::rbij ontst ;_u,~t echte r h1...t nadee l de t d 0 b~Lülg­
rijkc rao rfolo c ische: v -.:: rschillc n Leurmen ov e r hot hoofd 
,~ c Zl<.ol.L worden .. 
2) SL :cüts twee subspe cie s (schuidi.ue. in de tljd) 
- 1'. b. bu suL1al.La: voor de huiai f:';u klc i Lc ülcc r-vorm 
- 'r. bus. fossilis: voor d e c.rot e fossi e l e meer-vorm 
en de huidige ~rote rivic rvorQ. 
3) Drie ~;ubspcciG<s ( gu schc idcn i n tijd en ruimt e ) 
- T. bus. busumanc:.t : d 0 huidig-e lclc inc r!1.e c r-vorm 
- T.bus.fossilis: d e fossiele grote me er-vorm 
T.busumana subsu. llov.?: voor de huidi P:c r:rotc rivicr-
vorr1 . 
4) Tiivc c: ";ubsp...:c i cs ( a lleen s c h c idil ... g vo l p<~ YJ S ruinrtE:.:) 
-
1:L' . t us.bu cumc.:: .rw ( syu . 1r.tus . iossili s ): voor de huidigs 
en de fo :.:,:~~ i ,; l c :w-::er- v orm 
- ·.r.l::n1surn.alJ.c~ subsp. :üov.?: voo.r d o nuidige ;7 r oto .rivier-
··Jorm. 
'l' J,;:.,i.l d ,: oplo ssiJ.:: ~~'.CL 2-3-4 p l c: it \.:1 ... op dit Of.Cl:..blik d e f (;·it .:.; n 
dat gce~ jui s t e d atcrin~ voor ~ . fossilis is gckG<nd, d a t he t 
fo u :..:,ic l o lo ldt or i ae l blijkbaar hetero geGn is e.a dat llct type-
spc cülOn blijkbaar v e 2 l k l e ine r is d an d e aüd c r o b c sci1rcvon 
s pc cü.lGl.iS . ·r ot 8 -::: r.c nad e r onde- rzoek v ;;: n d eze of nieuwe fossielen 
mo gGlijk blijkt, v crkie zon wij daarom ook, gc zich de onzeke r-
h e id ove r h e t juiste sta tuut van ~.fossilis, d e eerste oplossinF 
a éH ·. t e kle ve li , evenwc l r,lC t d o duido liJ k c v e r 7i1C ldiDg v an d e bG<-
sprokcn morfolo gi s che v erschillen . I n ev entue l e b espreki ngen 
km: .nor.~. dez-e a ls d G meer-vorm~ d o rivier-vori:J o.r.L d e fossi e l e -
vorm b e t ite ld worden. 
Tilapia buettikoferi (STEINDACHNER,l895) nov.conb. 
Q~~~E~~~~~~j;~-2~~~~~j~~~g-~~-~~e~~~~~-~l~~g!~~~~· 
Par atilapia (Pel~atochromis n.subg.)büttikoferi,STEINDACHNE2, 
1895,p 40 
Paratilapia corbali BOULENGER,l913,p 483. 
!?~~~~~~!!g~g.:. 
De hier verrre lde soort was voorheen no oit a ls Tilapia geklas-
s eerd, en ook nooit al s dusdanig verne ld. Bovendien is deze 
soort, gele t op de konische buitentanden, waarschijnlijk een 
eter van insekten, wormen en kleine visjes, en dus zonder 
ekonomisch belang voor de visteelt in vijvers. On 21 deze 
redenen za l hier geen uitvoerige bespreking nan deze soort 
worden gewijd, doch wij verwijzen naar onze recente publikatie 
(TBYS,l968) over Pelma tochromis sensu l nto. 
De synonynie van P.corbali me t P.buettikoferi, reeds als 
waEtrschijnlijk ge suggere erd in ons voorgaend artikel, werd door 
verder onderzoek bevestigd. 
Tilapia ocellifer (BOULENGER,l899) nov.c oillb. 
Q2~~E~~~~~~j;~-~~~~~~j~~!!g_~g_g~~~g~~~-~~~!!!~~~!!· 
Pelnatochror~is oce11ifer. BOULENGER, 1899, p 104 
~arati1apia nigrofasciata PELLEGRIN,1900, p 353 
Par s tilapia dorsalis PELLEGRIN,l902, p 419 
Para tilap i a lon~ipinnis NICHOLS & GRISCOM,l917, p 728, fi g 29 
~~~~~!!:!;;!!ES~!!· 
On dezelfde redenen als hiervoor verne1d bij T.buettikoferi 
za l hier geen bespreking gewijd worden onn T.ocellifer en zijn 
nouina le synonie~en, doch wij verwijzen hiervoor nnar ons ar-
tikel over Pe lna tochronis sensu lato (zie ~HYS,l968). 
Q?.E~P.~~~~~.~ .. ~~~ _2~.~ ~~?:_j_~?:.~g • 
Pelmatochr~pis c~~~~cus BOULENGER, 1897, p 422. 
Zoals ui teens ezet voor ~t . .Jf..0 .2~,e~~i}so~er:h zal hier geen 
besp:reking worden gegeven van !_:_{._?. )congicus, doch hiervoor 
wordt verwezen na r.1.r èén onzer vorige publikaties (zie THYS,l968). 
Er dient echter aangestipt da t door het klasseren v c..n deze soort 
binnen het genus ~.i.1.fP.i-.ê: een probleen van hononyrüie ontstaat, 
d a2r er a l dus "i7Jee soorten _'J::J_l~12~~--cqp"giq_u~ of congica bestattn, 
nl. !i]-_~"Q_:i.'L~.CR.~.!!Qf!.iO~b.;t:<?.B,~S) cong_ic-q_§. BLGR en ~ilapia ( Coytod9n) 
~2E~tcn POLL & THYS,l96l. Verder onderzoek en voora l verdere 
ske letst-:..ld i ec reeds v oorbereid dienen evenwel 
uit te naken of ,Ç_ç>12_to_g_2,;-~ , ~U.::fJ.I?.ia en J:_e lna tQchrou is a ls sub-
genera kunnen behouden of als genern dienen beschouwd . On die 
reden wordt geen nieuwe n2 .~m ·voor T ~g ongicR POLL & THYS, 1961 
voorgest e l d , do ch beide soorten worden gie r als c ongicus en 
9-~~~~G verme ld, d.w.z. met de ongewijzigde originele spelling, 
en dit on een voorlopig onderscheid t oe te late n. 
Subserrus Heterotilapia REGAN,l920. 
De naan Heterotilapia werd als subgenus -naan voorgesteld 
door REGAN (1920) voor de s oort T.buttikoferi onwille van de 
bijzondere vor n van de buitentanden en v<:ln de keeltnnden. 
De ze kenoerken zijn zo sterk verschillend van wat bij de 
andere Tilapia wordt gevonden, da t een subgeneriek of zelfs 
een generiek onderscheid ons eerst tenvolle verrechtvaar d igd 
leek (zie 'l'HYS,l968). De ontde kking van T.cessiana , wao.r de -
zelfde ken~orken in e inder uitge sproken uate vo or konen en d ie 
dus ee n overgangsvorn is tussen Tilapia en Heterotilapia, leek 
ons echter een aanwijzing OH v oor Heterotilapia het subgeneriek 
statuut te behouden. 
Het subgenus Heterotilapia wordt thans gevormd d oor beide 
s oorten T. buttikoferi en T.cessiana , en kan door volgende 
kenn erken worden gekar akteriseerd: 
lichnon t aBelij k hoog , e erder zijdelings af gepl a t 
- k l eurpa troon ne t afwisse l end he l dere en donkere, steeds 
schuin vooroverhellende stre pen vanaan he t oog t ot op de 
stRartvin 
- nuil zijde l 'ings SR!?lengedrukt, eer der t oe gespitst 
- Baxilla gedee lte lijk zichtboar 
- buitentanden gr ot er naar he t n idden van cle nuil toe, en bij 
volw a ssen specine ns a f gerond d oor afsli j ting 
- n i ddenste kee ltc:.nden r:mtig of sterk verbreed t. o .v. de 
l a t ora l e kee ltnnde n. 
Al deze kenmerken, en het be l ang ervan worden uitvoeriger be-
sproken in onz e r ecente publikatie over T.cessiana en T. butti-
koferi, waarnaar wij verwijzen (zie THYS,l968). De versprei-
ding van he t subgenus Heterotilapia lijkt beperkt t ot het 
west-nf rikaanse woudgebied. (ka..o.Jt.l:-i ) . 
'.:2 ila pi8 but_c ikof t~ ri ( HDBREC ~-lT , 1881). 
'f-t.~ . .f 'J kQ.a.K.I: i . 
Q~!: ~J2!:~~~9. 1~j~~-~~~~È!!:~j_~~~~-~~~-~~~~!!:~ 1~-~l~~!!~~·~::.~ · 
Chr orüs bu tt i k ofc ri l-lUI8 . .GC .:1T, 1881 , p 66 
'l'il a_pü. altsorgii BUUL i:i11G.G.R,l 011 , p 376 . 
Tilé.:p i n buttikof -:.: ri n~cirrt i n hGt genus Tilnpi a s~.C; nsu l ë:d;o 
ccr1 z cGr afz or.:.dorli jk-.; p L.:t<...t t s i n , 0 11 lr.an g c;1 ua lrkc lijk he r k end 
wo~dcn aa~ v o l [GLd o kc~~crkEn : 
- liche ~,171 hoo g er; zijde lings sa.non gcdrukt; ook s nuit ;:;n lliUil 
z ij d8 lin~J s Sar:1Ullgedruk t 
- l a J..i.ge rugdoor~cll ( zoals bij 11 • c c ssiaüa ) 
- ze v en tot negen b r e d e donkc:: rc ove rla ngse strepen ~ lichtj e s 
voorov ... r hc lleüd, en doorlopcn.l.d tot op d o buik; d e.:· Ci. Oüke:re 
( = b r u i nzv.:c r t o ) b a nd 0n br e d Gr dar.1 d (~ bl e ker(.:> ( = :.:roe l- :~ri j zo) 
tussenruimt en 
- r·l<"l:X illa CCI1 VJ,::: irlif. z ichtb aar bij r;-c slot c. n muil 
- vijf tot ze s r i j e n s chubbe L op d e wanp: 
- bui t cnt m:..don spa t e l vor m.i v; l.Lc vcnpun t kl t:.: in of or.:b ·,.- d uide nd 
ü ; m.iddollt and c=n, soms ze lfs wcp;r;c.: :::; l c t e:...L ~ d och t u i t ent anden 
sto'-~ d s met af r,crondc~ sni jrFmd 
- kil. uwd ooruc...a : 9-12 
kcc lbcc~ st e vig Gn i nsonzedrongen v a h v orm , t~t massie v e 
voor st e.: ï_.:.unt, d och ne t voor l aEt.c.. lla ui terst k or t 
- s i dd ens t \..: k e c 1 t a rld :: ll. st e rk vcrtr eed on Jll(; t iÜddeiJpun t oHt ·-
dlibbc ld. tot z.:c i ;. kam; a chte r s t e ltcc ltand cn dric:pun tig doc h 
;J JC t d e rui dd -.:n pur:.t .aori zontaa l o11tdublx: l d . 
Deze soort w-.: rd bosch.r t: vcn o.ls Chromis butt i k ofc..c i d oor 
Hub.L·LiCd'l' (ló81) r,ac..r ~:nkc lo spcci11ens uit ds· o ms~..:v irJ.f: .. V éJ I .i. 
lV.or..rovia, Lib~ria . HUb.t:U1C .i.~/f ' s b e: c c hr i jv i ng ViCr d Rl s r.ci l a pia but-
tilwfcri h c r :comc.:n CL. aar~ t:· e vuld door l50UL!i;NG.GR ( 18)·3) ;..:n .i'.(IJLL.i:.iGB. I N 
(1903). Nod i on b .:. sc hr ee f LOULB;NGEB. (1911) rne,: rdur,·: sp . .: cime n s uit 
.f'o:L' ! ~u §';ecs Guinca éÜ S n i e uwe s oor t ond e r d e LBBG:t 'l1ilapi a ar .. sor p; i i 
zoüder t=; v cnçJe l t (. v c r m:: ld0n h oc d eze no~'J irwL: s oo.rt van T . t ut-
tiko f Gri kF.r.:. wor den ond 0.r s c h C> id0n . .D.;r1kc L : jar e n l at;;r sto lde 
BODLI:!JNG-J:!J.R (1 915) de rwam T. nhsorgii r c l..':d s i L cL: sy; _,oL.yrüe v an 
T . bu tc i k ofcri. T'-" .;.s l otL: ·.~k·.rd d e zo s oor- t Log v ..:·r TJ.<..- 1 <1 door 
DOULti.iJ\G.!E.':?. ( 1916 dl 1919 ) ui t Sie rrEl L\.:: orw , d oor 1:'0 .I.&H (1919 en 
1930) er.. SCHUL'l.'Z (1942) uit Libcrir:i , 011 doo.r .B·HAD_,::J .. ?c olii 
(19.54) 1957) uit :Portu12:~. · e: s Guirwa. 
Iie c vcrr·c lijkcnde onderzoek V E-!.l sc;·.)CiDll' i.lf; uit J_;ortugcc s 
Guinc a C.L. Gi crr c .. Lconc..: uré:tcht gee n uorfolo ;- if~cho v;.:r:JchilL.: n 
&ED het li s cht. Ook ui~u~c sp0ci8GhS uit Rcpubli~k Gui Lca , voor 
O.:J.S en op onze:: aaüvr c:u::· iHgCZé.~:Ji.... ld door Dhr DE lOUB:NOr.J lLU, 
vall0u voll~dig bilillCU d e normale hlorfolo~ische soorb-vari2 tic, 
waarbij d o in bov,~nsta:~ndc lij st v .. .rn,.: l d c soortk,;n.mcrkc:n st120ds 
uit~rst konsta~t bliJVC:D. D~ sy~ony~ic V8ll r .aDSOr~ ii ruat 
T. but Lik.of<:;ri lijkt ons ~lus t (.nvollc v c.::rrcchtv.:·,_;, rdi;'·u. 
Til2oia bu~tikcfcri lij ~t ollccn voor te ~omcll in d ? l age 
kustgcbicdC.Lt var1 Portugcc s Guinoa , Rc::·publiek Guincö. , Sierra 
Lconc en Westelijk Liberia. 
De soor t '11 • buttikofcri is d o type -soort v an het subp·ezms 
He t erotilapia , voor p.·e: stcld door HEG.b.N (1920). Wij h eddc n r eeds 
cordur ( z i e TBYS,l968) d e gol c gci;h c id (; rop te wi jZE.:LJ. dat dit, 
gelet op de zoer speciale k c:.:: lteüdt.:n, t envoll..; ger t.:: chtVa cJrd ü;d 
was. Daar de soort T .ca ssiana echter O(ll tusscnschnko l vorot 
met d e and t:rc Tila pia, is a lleor.t GC.il subge: ... ~.::r ick onèto rschl:id 
v crr~.11twoord. Voor de V<;rd0r0 u.û vollcdi f:~~ ~ Ercur,lcr ... t ,: ttio i:ü .:Jrom-
tror:,t VI..:.':CWij zen "'' ij 1w .. ..:;,r ons r c-:., ds eerder V(: rmcld m:1. ;:Jierbij 
Bcvoe;·3d a rtik:c l (THYS,l968). 
TiL;,pia c e ssiclliéi 1l'HYS,l968 . 
-r~~ .-1 '1' ka.ax.t -1-. 
Q~~~E~~~~~1~~~~-~~~~g~~~~~~6· 
Tilapia c e ssie.rja I·EYS V DL. d e n liUDJ:!;~M.:.<D.B;, 1968, p 185. 
De b e schrijving van do z ~ soort word on l Rn g s door ons ge pu-
bliceerd, en de ontdekking vau d e ze soort is óén v an d e resulta-
ten var1 onze 1966-F . .A.O.-zc nding. De soort 'I'ilapia cossiana ~ .. ip, · 
duidoli~ik t G h erkermall aan volgc·nd c kombinatie van kenmerke n: 
- licha ac.l hoog en zijdo lir.ig s samengedrukt, doch zonder a ch-
t c~rhoofd sbul t 
- rugdoorneL zo or lang (laa tste 16,7-20,9% St.l.) 
- maxilla noraaal niet zich tba,.J r bij ceslote n lilUil 
- 3 tot 4 .1:- ijen schubbe n op d o wang 
- klc ur €?:rij s-wi t me t zeve:ü s:w.all c blauwgrijze schui.!le ov e r-
lc.l.r1gso b é.:md e n 
- buitcLtar~en spa t e lvormig tweepuntig; d 2 k l e ine laterale 
punt is ze e r klc ir1 bij d e midder1ste tand e r.l, e11 deze v er-
lieze n soms d o laterale puLt door afslijting 
- kic uwdoornen: 10-ll (vwarschijnlijk 9-12) 
- keelbe en driehoekig, stevig, illc t korte voorlane lla ; s idden-
ste k e eltanden i e ts stevige r eD dikker d an d e z ijtanden ; 
a cht t-: rsto kee l t a:udeE driepuiltig. 
De ze soort, waarvan d e n ntuurlijke vc rspre idia~ W2B rschijn-
lijk beperkt is tot de Ce ss-rivicr, we rd v crder ui t voeri g b e schre-
ven in ons rc c ~ nt artikel (TRYS,l968) hierbij ~0vocgd ~aRrn~ar 
vc rder wordt v e rvv c zeh voor d e; vollGdigc rttorfologischc ke n lll8 rke n 
c1. d e Ltuklij st on . 
Ook d e o ogo lijke vcrwantschap Vhn T .ccss i ana me t ~.butti­
kofcri en met a nd c .rc J:ilE., pib-soortcn wordt in dit .:::lr tikel be-
sproken. Du::, rui t blijkt dat ·r. c ~: ssiana b est met 'l' . buttikoferi 
in éé:LJ.z o lfd '-' subgenus, nl. Ho t e: rotilapia, wordt v -.;l'd.tigd, Ul<lär 
d a t f.cessiana e igenlijk een overga~gsvorm is tussb~ de wc ~ r 
norualo Tilapi a v nn de Coptodoll-groep ~L d e soort T .buttikofcri 
me t sterk v c rvorl.ildo rüddensto k ce l tandem . 
Subgenus Coptodon GERVAIS,l853· 
De nacl.Til. Coptodon wer d in 1853 door GERVAIS voorgeste ld voor de 
s oort T. zillii. DUIVlERIL ( 1859) verooedde da t de ze soort J:te t 
Tilapia s parrnanii zou verwant zijn, doch trok ge en besluit 
betreffende de sta tus van Coptodon. GUNTHER (1862) beschouwde 
Coptodon a ls een t wijfelachtig synonie::.1 van het genus Saro-
therodon, dat hier thans a ls een zeer verschillend subgenus van 
Tilap i a wordt be schouwd, en BOULENGER (1899 tot 1915) klas-
s eer de Coptoèon guwo on a ls een synoniem van Tilapi a . REGAN 
(1920) zou Coptodon Et ls een subgenus van Tila pin reva lideren, 
echter a lleen voor de soorten T.zillii en T . busumana , en op 
basis van de versnelting Det blijvende nacd van de vomer en 
ethno ïd-beenderen. Zoa ls re eds eerder uiteengezet is dit ken-
nerk echter van een twijfelachtige waarde, en in onze vorige 
studies ('rHYS,l963 en 1964) hadden wij Coptodon d c:,n ook gewoon 
a ls synonien van Tilapia beschouwd (sensu Tilapia + Trew avasia + 
Pelno.tolapia + Dagetia + Pelmatochronis pe.rtim). 
Ver der e studie heeft echter eangetoond da t bij T.zillii en 
bij a lle soorten hier a ls Coptodon gekla sseerd, de achterste 
kee ltanden 3-4 punten hebben, daar waar de andere subgenera 
hierboven verneld duidelijk tweepuntige achterste keeltanden 
be zitten, ue t uitzondering van Da ge tia de t echter sterk afwijkt 
door een lager aanta l schubbenrijen rond de sta artsteel (zie 
verder). Deze Coptodon soorten (zie lijst bij overzicht en 
sleutel) hebben bovendien raeerdere ke nnerken geneen , vorn en een 
t aBe lijk t a lrijke groep van mee stal a llopatrische soorten, zo-
da t we hier gerust mogen spreken van oen natuurlijke groep . 
Het le ek ons duaro rc. best Coptodon a ls subgenus t e behouden voor 
de e;rote gr oe p van de plnnten e tende Tilapia. De neest typische 
kenr::.erken van de ze groep zijn: 
- hlUil matig groot; maxilla verborgen, see s tal t ot onder oogrand 
reikend 
- buitenste kasktanden tweepuntig, stklvig tot matig stevig, 
tmxirmm 80 (nornali t e r mindo r dan 60) i n de buitenste rij 
- kieuwclo ornen: 8-12 
- onderste ke e lbeen driehoekig, ongeve er even l eng a ls breed, 
ne t stevige apophysen, en met korte voorlanella 
- keeltandenvlak drie ho ekig, de volled i ge oppervlakte van het 
kee lbeen bestrijkend 
- l"i.Chterste ke e l t ande n drie- tot vierpuntig 
16 rijen schubben rond de staartsteel 
- voe dingsregime : plantenetend (Tiagginhoud bestaat bijna 
steeds voor 80-95 % uit rest en van ho ger e planten) 
- broedzorg : nee stal herdersoorten net dui de lijke nestbouw en 
jongenzorg (één uitzondering: T. d iscolor doet waarschijnlijk 
aan nuilbroeden) 
-verspreid ing : in zoet- en brakwater (zie Baps 2-3-4), afwezig 
in Oost-Afrika ten oosten van de Graben. 
De uees te soorten van de Coptodon-groep zijn volled i g a llopa-
trisch, slechts T. nargaritacea en T.tholloni komen s anen voor 
ne t r e spektievelijk T.nyongana en T.conp;ica , do ch de twee 
eerstgenoeBde soorten z ijn eerder afwijkende soorten, en hebben 
de buitentanden b.v. ve e l slanker dan bij de ander e Coptodon-
soorten. 
Tila pia zillii ( G~jRV1-l.IS, 1848). 
t".L~. ---1 g} ka.ax.~ .t. 
92~~E~2~~~!~J~~-~~~~g~~j~~~~-~~-g2~~~~!~-~Y~2~~~~~g. 
1-l..CGL'Ü.:.~-- zillii G-_,_~ttVi~IS, 1841:5 , p 53 
Flc;. li ECIJ.CG tri s tr ;-, ru.i G-ul'\ 'LiH.t!.in ,l859, p 4'71 
'l'ila :pi a hlE..léH-'-opl..:::ura Dü.•.i:ïd iL, 18)9 , p 252 
Chrmüi s étr-'dreé.lc GUld'fll!;J:{ , 1864, p 4 92 
ChTorüis coc rulc omacula tus DE .:WCHE.bHUNKe; , 1S80, p 166 
Chromis faidhc rbi D:b.; B.OCRLGb1.tlll·l·:B, 1880, p 16'7 
ChroE•is mGnze l 8nsis J.v~I 'I'CfuJ;LL,l8'95, p 13 
? 1'ile pia christyi (l-: or.~. BOUL·_,J':IG:B;ri, l 915) BOUL:!;l\iG-J:I;_d~ l920 , p 3'7 
Tilr: pia spa rr11ar~ii v a r. multirau iat;:. HOLLY,l9?0 ., p 188 
'I'il!=' I2i1: snari cnsis J!·o:.wH, 1949, p 273. 
De ze s om_-t bd1oort tot dG CoptodoL-gr o0p , ~; ü kan van tJ.nde -
r •; soort un v r.:.x1 deze: r,rocp voorc-J. l oHd,:- rschoideil ;,wrdE::ü do or 
d ;; alt' Cilj_U-'-e kL~ur, ö lhoowe 1 ook klo inc I:ur_n<=ricke v Grschille n 
&2L. het licht tr e:; d c n. Als voornaamste soortke nmerkcil cit0rcn 
wij dus: 
buit2L·t &I.i.d. ClJ. stevig, twcopunti g ; slochts ueL w<.ürlig v e r-
sme ld a a r... d o basis; hoofd})Unt m,_ t horizoT.J.talE-: of slechts 
licht schuine snijr&nd 
- biuncr.:.t.::~nd c :;: 1 driepunti g me t g0lij ke puüten 
- ki c uwdoornen: 8 -11 
- keelbe en drie hoekig mo t korte , ste vige voorl c::Tilu lla er-'-
0 pophysen 
- a chterste keel t a nden drie puntig nie t v 0rdikt 
- licham:t t d\üc lijk hoo g (tot 55 ~c' St.l.) 
- k opprofie l t <we lijk schuin afloper-'-& v a naf predo:-r:- s éüe zor.~.e 
in r e chte lij n tot s.an cio muil 
- mJuit ta me lijk spit;s puütig 
- f) ovenlip groon- grij s; ond e: rlip wit 
- ü l t" LIDGü(; kl<:.: ur m-:;c st a l c,roc1_;_- ~~rijs dO .i <~ ÜWllt, me t 6-8 onre -
f :..~ l natigc mu& llc ov e rlé!ll[!,SC banden; e n mc z:. stal (vooral La 
dood of fiy u tic) o .:: ll zwarte sm.; lle ovc rl élw<.sc middeus ~reep ; 
bovcnrmJ.d rugvin rood [,é.l .üge lopc-:ll ; zacht e.: r u pviü C. J.i. s t aa r~ - · 
vi:u. mét (;;C L. ne twerk V 8 l l wi ttc vle kken 
- rugyiL m~; -c foEmule XV-12 dominant. 
Fa 
D;_; soort 'J:i. zillii \"v<:;rd door G.tli .tLV·r~I8 ( 1848) b E:t:C lll't;'V8Il e ls 
Accriw1_ z i~lii Ilë:l.S r c ük <~·lo spccim.crls uit J:ougr~ourt i:;:j Zuid-
lÜ ;~;; rië. J i.'!I:Jlilcr gc .:.1o c g é'-·ing8ü d e type --specime ns w.:tc..rschi.jnlijk 
v crlorc fi. In de oa sis v aL Tougg ourt komen echte r ni~ t v ~ ~l 
vis s oortc.ü voor, c l..:. f:;L.:chts drie Cichlid <:1G , ü l. H:;uiichror:J is 
bir~,u cul 2tus, Hcploct:!romis d<::·sfo:üt a i;1c si=h_ Oü ót:u :ril<~ PÜ"l w·:.· lke 
t d l 1 . ' l b . . . . . 1llC C oorspron CC' l J CC _ ;:, SC.tlrlJVllJ[ V 0 I.t 1-l.C C.. rlL2 zillii over-
ccnko··1lt. Aldus lwn topatypisch n élteri c:,c-::. 1 zorjd,; r twijf c 1 wo.rd0n 
""Lu,;cvJc z c r:t ,:; r., Olldc rzoch t zod~:;. t over do juiro t<.~ e oortdc finiti e 
iii•C ÜÜf:: t ·vv ijfel lc ~u rijzen. 
D(. soort T. zillii wc.rê. door S'.:,...:CV"i!..lS (1853) Ci;Jw l c· j c:.r ,;.n 
l 3 t Gr r eeds L ,_ C.. l .' .ü Hieuwc ;~_eüus CoptQdOü g;cklassc erd, e n 
VhLj1CI~ J ~~b (1858) z e tte d e z e soort z e lfs iL eeil narieL 
Glyphy :.:; odor~ . DDr.JJ!,.fUL (1859) v .:.: rruocdd c d u t _9optodus (sic) zillii 
rL t h e t genus 'I'ilb.piQ_ v c rw s llt \vEls , doch koH zich v; cgens c;ebrok 
aar; sp-.;ciLJ.e ns f·;c e n j ui stc idee vorme n. GU :L:; 'i'J:l.i.Ji ( 18 62) klusscerdo 
'11. zillii ,; v~· üWC l net CO .i..:. vraagtckc :r.1 erbij ir.~. h Gt g c üus S e.:r...?.~~.b e_-· 
rod_on ~ c c11 scnus ,q_,c vormd door liU.LJPJ_, J;L ( 18 54) voor c on :fj.l F.-J:_pia 
v ~ x.~. :::. ~ J. ... gaus ande re F}.roe p nl. !_.mc lanottle ron , r_roep dic: tha ns 
als subf2:cnus wordt ;;:.r1:- ~ : nd. bOUL i!.. 1'· G.LR (H:H9 dJ. l a t ur) t enslotte 
plPa tsto ~~~illii in h.~ t go :.. .r us Tila J2Ül C: i..t siud s di,?ü word de 
gener i eke kLJss":. .ring van dez-:: soort niet mc :; r fl'G \'I' Llzigd. De 
n a am Copt odo.r~ werd door B.J;GAN ( 1922) uv cnwo l tt:: Tug ë ls subgemu~ 
voorgeste ld. 
De juiste kennis van de morfolo g i e en de ~orfologische V~ · 
riabiliteit van ·i'. zj.llii heéft onp,e veer g,elijk:e tred g ehouden . 
met de generieke systematische tribula ties v a n deze soort. I n 
al~eillene lijn kuruwn we echter v a ststellen dat de soortdefinitie 
en omschrijving niet meer werden gewijzigd of belangrijlc gewij-
zi gd sinds de uitvoeri ge beschrijving met t ekenin~ door BOUIJi:N-
GEH (1907). 
·:rilopia zilli~ kent e en zeer grote v e rspreiding en k omt 
voor in Zuid-Alseri~ en Zuid-Marokk o, i n verscheidene oasis 
van de Saha r a , in de Senegal-rivier, de Ni ge r-benou6 , de 
Sassan.dra en Bandama-rivieren in Ivoorkust, het Vol ta-bekken 
in Ghana ~ het Tcha ad-meer en 'I'chaad-bekken, d e Ub é"l n cr i-U f:; le-
Icuri in Konp. o, het Albert-meer, de Nijl, het Rodolf-meer en 
het Jordaa11-bekken. Het i :::,; duidelijk dat het hier telkens g&at 
Ol:l rivieren of meren die ofwel geheel, ofwel voor een groot 
deel, i n de Loordelijke savaru~-gebieden zijn gelegen, alhoewel 
de soort lokc:a l ook wel i n het bos binnen dril:.gt, e chte r nimmer 
ze e r ver. I u het Kons e-bekken blijft deze soort beperkt ten 
Loerden van d e lijn Bunzyvi1le - St anleystad, en blijft dus duide-
l i jk weg uit he t e c h t e moe:cassi 1~e woudp:ebied. 
Het cuorme ve rspreidinGsgeb ied va~ T.zillii is echter maar 
vrij recent in zijn vol1edice ui t ge strekthsid beke:i1d. Zo ver-
meldde BOUL8l'G11.~.{ (1907) slechts de Nijl, de meren Albert en 
Rodolf, de Ni ge r en ~chaad- eu J ordaan-bekkens e~ de Al gerijnse 
Sahara . L..t 1915 voe hde BOULi:!Jl~GJ:!j..:\ (1'915) hieraan Ubc:ngi toe, e 11 
ook "Gold Coast'' lilaar dit was ges t e und op de onjuiste synonymie 
V d ll '11 • busumana. l '.óLUGR i l\i (1923) voe gde E,ee n IJ.ic,uw e L .'mQ·üt toe 
aan de verspreiding van T.zillii doch v c rme ldde in 1929 ook 
Zuid-.. i:larokl\:o. 'I'HJt i:i~VAS Sc. IB.Vllü~ (1947) vernoemen d e r:anse bov e n 
verme lde verspreiding, doch daarbij ook "from Sierra Le one to 
Fi§f;er" wat eve 1.0.w e 1 voor e en groot ~cdee 1 te op I' . R:.uineen si s 
s pe cirnens is gesteund. Dl:.Gi:i:'.r (1947) v e rme ldt d eze soort ook 
voor d e Seneg<::tl-rivier, en DAG.r~/L' .X- ILI 1I L (1 965) voor d r:; 1 aL.dama 
e 1.: So ssandra-ri vieren i11 Ivoorkust ; d e v e rme ldillf van T. zi llii 
door DAGGT ~ ILTIS (1 965) voor de Lia-rivier is t e wij ten a an 
r hil.- ' e e:o OL Juiste de t e r uliüa tie v a11 eni ge r. busuma,.. npe cr1ens. 
Versche ider.Le no~ilJ.a le synor.:. i ewe n wt: rdeü beschreven voor 
di v erse populat ies of specime.üs van j _' . zillii, nl. : 
- halip;cüG s tristrami werd ce senre ven door GL; i\'l'~J.i.0.d ( 1859) voor 
specimens uit Touggourt, dus uit de type -loka lite i t zelf van 
T.zillii~ een oa ze wa2r zoals ge zegd s l e chts drie duide lijk ver-
sch ill.;:; J.:.d c Cich lidae voorkomen . Deze soortnaam tristrami werd 
n &clien e erst bij Chromi s onderr;ebracht door GUr'l 1B8R (1862) en 
nadien bij Tila pié1 door BOULii! l~GE:R (1898). l LL l b')9 stelde BOU-
WFGER c chtc·r deze naam i il d e synonymie v t:.:E T. zillii, ~evolgd 
door J? ._ LLEGRIN (1903) en alle au.'J -J re auteurs s i r:dsd i en. 
- 'l'ilnp i a mc1anopleura werd door DUlv~.RIL ( 1859) bcschre v c :ü uit 
"Serwga l" zonder v e rdere ;-:.egevens over d e he rlton st . In een 
r oeent a rtikel hebbeH wij aaww tcend d &t dit .. vaarschijDlijk de 
omç_r;e ving v an St Louis is. Door ..t'J:!JLIJI~Gnn; (1 903) werd de 11a.su:J. 
T.me l a nopleura nadien t en OliTec h t e voor v e le specime ns v an 
11 • e·uincc11sis e;et.ruikt, e n bov s ndicn als se:tlior- r:~_ynor: iem g-e .s t e 1d 
voor v c: rschc id ;_. nc ande r e duide lijk v c: rschillen<i t: e n ~p ografisch 
~aschciden soorten. Dit v e roorzaakte één der bcl~ngrijkste 
v er~arringeli i n de Tilapia -systcma tiek. In onze vor i ge studi8s 
( ~:HYS 1 1 963 , 1 964 en 1 966) hadden wij r cc: ds dt; g,e l E: P::enhë id 
hierop t e wij zen en traps gew ij ze de nodi~e r ekti f i kat i e s aan 
t e brc~gen . Tijdens on ze 1 066- expeditie t enslotte bezochten 
wij St Louis , de type- loka lite it v an ~ .me lanopl ~uru, speciaal 
om e r de Tilap i_<2_ t e b e studer en . Uit de analyse v an onze veld-
€, <.~ F. o vons en lo bora torimn-opzoekir:.e:en ( z i e ~.rHYS, 1 968) blijk t L 11. 
overduide lijk dat I'. ïJ.e _l enoplcur §_l_ c1 ls synonie11 van ·J.! . zillii 
d i ent b c sc :1om;d. 
- Chromis rJ.ndreae wo rd door GU!'/.(ii-lli.!:-t (1864) be schreven voor 
spoci<Jlc r:s u it he t Ga lilea- meer. LOHTET (1883) e L 'liRl ü '.;:R1-ilVl 
(1884) v c rnoemen deze r.~.aam. n.o g: a ls af zonderli jke soort, do ch 
EOUL.;.;_;:r,'GJ."!jH ( 1899) UC:..6tk t e r eeds uit d&t h e t ·:lier g.oed c T . zilli:!:, 
b e trof , hi e ri..::t gevolgd u oor ~.uLI&GRIN (1903) eü a lle andere 
aut eur s sindsdien. Dit werd na kr itische studie o:t::nie uw beves -
tigd d oor l':::lli ':ï;.J. ,_Vl-'~8 ( 1942). 
- Be ide s oortramen Chromis co erulc oma culatus e n Cllromis faid-
--------· --
herbi ç; e rdcn b e schreven door Dl!; ROCBElid.UNI\JJ:!; (18[1,0 011 1883) 
nE~.ar s·pc cil1l.cns of t ekeningen e rvan uit Senegal. De· i)cschrij-
v i:i. ... p;0n v an D.~ :: HOC.flliBRU:L'!N'.8 f,e tui gcn van een rij k ,; :fantasie, en 
b.G·t is r oed s t ar.It::: lijk moe ilijk een Tilapia t e h 0r kennen in d e 
soms c i~e~aardige illustr a tie s. Naar ons weten zij n ~een type -
speciï:lcns bc;w2-ard van de z e soorte n. bOOki~ Gl!,Ji (1899 ) beschouwde 
b e i de FO;oortnarnen a ls TilEmi&-soortoH , en zo nde va11 do t weede 
''t•.c:a r to I· . zillii" . P~LLBGHIN (1903) ze tte beide J:J.é:;r.w n in de 
synor.:.ymi e van ~-·me L.tnopls~a ( scnsu .P ~ LLL'JG,L I N , z i 8 h i erbov en). 
De weinige beschikbare of betrouwbare e l unc.11t en uit de beschri.~' -­
vingen , zoals de spitse s nuit of d e dominan t e groene kleur, 
doe n ons v 8rmocdcn da t het h i er om sy.r1o.rliorrKn v ai.J. 1J.1 • zillii g8.at. 
- Chrom~_ê._ _  m0nzal_c.m s_is ihl 1l 'CMLL, 18 95 vverd b~~ schreven naar speci--
mens u it het ruenzal oh-me e r in de Nijl-de lta. Reeds enke l e j a r on 
l ate r st c ldcr.l BOUL~FGJ:G.d ( 1901) en P.GLUGHI N ( 1903) v a st da t 
he t h ier om T.zillii ging. 
- ó_('l li::.pi8 christ_y}. word oorspronkelijk door bUULt:i\' GjJ.;_d_ (1915) 
he schre ven naar vi e r speci mo ns v an T' . r~.!ld~)_li uit Stanl s· :j...., ~V.'--, 
a l h oewe l s l e chts éón spe cime n vorno01~ werd. D~ b eschrijving 
vvcrd l a ter (BOUIJ~1'<G.Lü , 1 920) he rnomen e ls 11 s-oo cie s :nova" 0 11 di t · · 
màa l 'No rden ool: enke l e spe ci >J<HlS uit Avakubi, i n I curi v c:· rnocr~C: 
De zo c·n a:.._de; r e specimens wcrd l:ll door O.i.lS o.Ctderzocht, t)iL de 
il.v ctkubi-speci ,L.::.·ns blGkcn duide lijk 2 o zillii t e zijn zodo t 
d e: ·cvvced i... boschrijving "pdrtim" bij de synonymie van T. zillii 
dient r_22p l o.atst o Daar ccht<::r a lle en d s 2 erst ~ bcschrijvü:..g 
als p,eldig t e lt, is •Ii.christyi gceE echt l..omina al synoniem v an 
T.zilliio Voor moer ove r di t bijzonder gev a l wordt v e r we z e n 
naar ons a fzonderlijk artikel hierove r (I'HYS , 1960). 
- D;:; varie t oi tsnaam T1ilapia sparrmanii v Br. multirndiata werd 
door HOLLY (1928) b e schrev e n voor enk e l e l-d o inc Sl::'0CÜJ.l0l1S uit 
Fort -Archambault, en de ze naam werd nadien door de ze lfde auteur 
(HOLLY,l9 )0 ) tot soortrang v e rhe ven, voornamelijk op r;rond van 
de ge ografische diskontinuit e it met T.sparrmanii. De b e schrij-
ving door BOLLY (1928) gegcv c:: n stemt zeer e;oe d overe en met 
juveniele T.zillii. Toch hebben wij D0 8 enige t wijfels hie rom-
trent g0 ko c sterd, en zo drukten vvij in 1966 (zie ·rHYS ; 1966) 
uog he t v c r woe den ~it d a t het hier om eon soort v~rwant me t 
T.marp,arit<wea en 'I'.tholloni zou gaaLL . LlJ1 C:f-i..:E (1965) t;af e chte r 
oen nieuwe beschrijvin~ go steund op eeiL r ocks kleiiL8 spvcimons 
die van ·r. zillii zouden v <::rsc .ni llon door do klour van de staarL 
vin. De numerieke k e nmerkon ove rla ppen e chte r vollE:dig mot d e z e 
v an :_c: . zillii E:Il he t klcurpatrooE be schre v en is ty}:,isch voor 
juvcLic l c f.zlllii. Bovendien zou het voorkome n v an e en sibling 
s pecie s V 8 n T.zillii in het Tchaad -bckkE n, in het licht V d ll onze 
huidige ~d..:gc vens CJ. ... k e rmis ov e r de blografie v an de 1l 1ila pia , 
ze er onwaarschijnlijk zijn. Alhoewe l v"ij ja ~.rrner ,.,r L.oeg r.~.iet 
per s oonlij k d e types v ou ·r .mul ·c ir <::td iuta k ondeü oiid c: rzoeken, 
durven wij deze naam toch, op p:rond v an wat wc:·rd ui t e:cnc eze t, 
c:Jls synoniem. van :r . zillii rangschikken . 
- '_Cilapü; shariCl.~.s is t cnslott ·J we rd door .F'QV.' L .::;R (19L~9) b e schre-
v e n n aar spcc im8ns uit Eahr Sara, Tchaad-bekken , doch d e ze n èl am 
werd door .cLB CHE (1965) in du synonymi e van T.zillii gezet. 
De beschrijving, door :buVii LEl~ geeft geen LO<Jmo :..Lsw::.ard i g ouder-
scheid a an, e-n op groEd van I/Ja t hierboven t-~ e Z Gl.?:,d werd voor 
'..t.'. sps rr:rrtaEii var. mul tiraG. i a t a , kunnen wij d e ze s ynonymie 
tc üvoll <:.: bc a:wcn . 
ife rmeldc u wij Log hie r dat d e soort T. busumana door 
iiOUL: ~NG.6H ( 1915) als synoüL:m v e:<L ·r. zillii -,~o rd aa:u.zien, doch 
üadien door H.i:!iG-.1-d'~ (1920) (; n '.Ffili\'•j.n V.bS (in WBI 11E ,l337) werd 
cer chabili [:;~ c rd . Spe ch'leils v an d e z t: soo.ct wc rdu1 echtur n og 
als l; . zillii ,.,,_de terminoord door Db..GËJ.' ;_-c IL'i'IS ( 1965). ,_ 
De so ort 11' . zillii vcrtoont ;C: Il grot e I.ilorfo1ogische stabi-
lite it doorheen h e t ganse vcrspro idins s vcbied. Alhoewe l h~ t 
kle-urpatroon sterk kan wissolen o11dcr emotiom:: le invloed, blij-
va~ d e dominante 6rocn0 kleur, d e bleke or~orlip~ d e horizofi-
tale zwarte middenstroe p cu de gevlokte staartvin steeds zee r 
typische keï.::.mcrkcn. De spitse snuit is ook 8é'J ü zee r goed kt:r.L-
merk. De lichaamshoog to blijkt licht verand crlijl{ 0:0. zo meldde 
GR::G."' NWOOD (19~7) d a t d e specimo ns uit het AllJ...: rt-moor oen hogere 
rug hadden. Dit verschil g crd ook doo~ ons vastgestold tussen 
SQscim-.:.ns uit Uba n fl' i-Uo le en hE:t Alb:;rt-mo c r. Doch ook in de 
Se:r:..r::gal-d .:.; lta kan i'. zillii een ze..cr hoge rug v e rtonen (tot 55 ;o 
St .1.), c~IJ dit lijk c dus v oo l e er ccE kond i ticfaletor. De rug-
vin-i ormulc , er., ander8 vini'or'Jlule s VE:rtonen, i r.1. to;::;~onstc lling 
"lne t T. r;;uinc.:cnsis, c011 LrOt8 stab ilite it zoals blijkt uit 
t ç;. b c llcn ZIL-1 en ZIL-2. Vooral bij d e rugvin-ionrmlo lijkt 
X"V -12 c e n zeer konstante modus. 
T.zillii we rd op vele p l aat sen bepro~ fd voor do vistco lt. 
Voor wat b e tre ft Brits Oost Afrika, Zuid Oost Aziä en Ocea11iH 
zij :r.L de 11eesto sp;.; cimcns daarbij a fkomsti g uit ho t Alb~rt-mec: r 
via Uganda. Te Yan~ambi cu Bambesa in Kongo drong de:zo soort 
binrwu i n visviJvers met ·I'. rondalli ( c,ukwoskt or;.der de naam 
T.mclanoploura) CE resultaten zijn daar om v e rspre id onde r de 
namen T.melar.:.opleura, 'J:.christyi en T.?.illii. Pootvisjes v an 
CC'. zillii \vt:rdun waarschijnlijk sameiJ. me t de z e van I '. rendalli 
ui t Yangmnbi naar Yaoundé, Kar.ï1o roen , ui t f!<:> voe rd (zie LE'l'OU:6EY, 
1954; DAG1!:T,l960; 'l1HYS,l966 ç.n onzG ,;ün.m bevindil'lf{Sll tijdens 
onze v c rsc hil l e nde l1.frika-cxpcditios ), <:: n 'ili s schi<:::n ook naar 
Douaké , Ivoorlmst. In Ivoor::(ust, Orrp·.;· r Volta er.~. J.i,oord-Ghana 
';v8 rdcr.. .:.:chter ook lokale rasse1;. beproefd. 
T8~el ZCL-1 : 3u~vinformule \oor verscheidene populaties v~ n 
Tilr ;>iP zillii 
-- --- - - ·- - ----- -- - - - -- - --- -- -
Vinformule U Totaal aant~l stralen 
··-.,------r·--,-----.----;, "if 
Rivi Pr of XIV XIV XIV XIV XV 
1 
XV XV XV XV XVI XVI XVI 
gebied 11 12 13 14 10 11 12 13 14 11 12 13 25 26 27 28 29 
SenegP.l ('êfêtfA )~~ -~ 1 2 22 '+ '+ 6 2 1 2 22 10 I 6 
Niger 1 1 2 I (bovenloop) 
---------- +-----1-----+---+---+---+-' ..  ' -Cavally + 1 1 1 2 6 4 1 1 2 6 6 
~~~~:~~~:p) ~ I l - , __ 
B;md~ ma 1 1 16 10 1 1 2 16 1ol 1 
(bekken) J _1 __ 
VöTt'R-::oêkKen - I 1 I _ij 17 4 1 2 6 18 6 j __ 
Tchl:l. d 1 2 1 I · 4 3 1 1 1 1 1 7 5 2 
Ub ." ngi-Uele f ! 
L. Albert 1 I 3 I G 1 1 4 7 1 
( THYS, 64) . I 
Nijr- 'I ,. 7 2 1 ~c-!.1--,i------o·--+-1-7-f--~-!-·-
(BOULENGER, 1907) J . 
p,qlest ina -+- 9 4 2 . ·1-t-l~----. 11 I 4 -
(TREWAVAS, 1942) I _l : I 
'\ 
~ 
~ 
(' 
~ 
N 
-r-
~ 
~ 
-c:::. 
Tabel ZIL-2 : St a tistische gegevens voor de 
rugv informule (doornen en z a chte stra len af-
zonderlijk) bij verscheidene populaties van 
Tilapia zillii 
----
Zachte Stralen I Doornen 
_R_i_v_i_e_r_o_f_g_e_b_i_e_d lxrv !_x_v_l,,__x_v_I--'--1-0-..,... 11_1_1---.--1--2--r-13 !14 
tl -1 Î321 -~81- • _- "13~ 28 I 6 ~ 1 Niger (bovenloop) j - onze resultaten 1 - 1 -
- DAG ET' 1954 I 5 I 57 I 10 i_-_ 7 55 _1_0-+-!-------' 
Bovenloop van 
1
. j 1 
Cavally + 1 1 1 2 I 7 4 ' 1 
Sassandra ' 13 i ' 
--1>--------!-
Bandama (bekken) î 27 I 1 - 1 117 j10 : 1 
::~::-~:::n : ~~~-~~ 1: ~ 1: ; I -(ROHAN, 1965) 14 1 ; I I 
Tc~a~~ze res~-l-t-a-t~-n-t---4-rt-; -- 1 6 6 ~-2----...J 
_-_B_L_Ac_H_E_,_19_~_ 5 6 I 7~ 6 ~ 12 _ 51 22 1 _ _ 
Ubangi Uel e 
1 9 2 
_ 4 8 _ 
+ L. Albert 
~~-,----------+----·---~--+---~---~---~~-~---~---------4 Nijl (BOULENGER , 1907) - 9 1 - - 8 2 
Palestina 
(TREWAVAS, 1942) 
I 
- I 13 1 1 9 4 
Ti 1 a pi a ~u iDB e ns is ( LL<lJ>J.J!.'R in GUl\ m .:rt , 1862 z f-..:~ :'1 
9 1 
k<u>Jt.l: 
3 
J 
Q~~~E~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~-~l~~~~~~~~· 
Tilapia polycentra DUlV.lEHIL 1859, p 25'+ (nome n dubiuru) 
rri lapia a ffini s JJU.L;j1RIL 1859, p 255 (n o :' t2n dub ium) 
Chromi s latus G1.JL;.! r1' H.~ i.{ 1862, p 271 ( ? nomen dubium) 
Chrómis ?Uineensis .BLE..1KER in GU:La'If ..&ri:t 1862, p 271 
Halif')eile s guineens is .L.,ffiJt.liEH. 1863, p 41 
Tilapia l s t a var. c ame r unensis LON.Ni>~!J.l:?.G 190 3 , p 41 . 
.Be snre k inc . ___ ::!&: _____ _ 
Onder de llEwm TilC:tpia guineensis bespreken wi j hier een 
s oort behorende to t de Captodon-groe p of sub ,:" e nus, en die voor-
k omt i .LJ. de kust- en crakvmters vaTJ. West Afrika, en a ar1 de kom-
bina tie v ar1 volgei.J.de kenmerken kan herkend worden: 
- bui te r1tauden stevig, twee puntig; slechts e e n -~,i einig ver-
smald aan de b a sis; hoofdpunt met hori zontale of slechts 
lich t schuine sniJrand 
- b innent anden drie punti g met gelijke punten 
- kieuwdoornen: 8-ll (modus 9-10) 
- kee lbeei.J. d riehoek i g met korte , stevige voorlame lla er1 
l a t era le a pophysen 
- iJChterste k e el tanden drie punt ig, niet verdikt 
- k opprofie l steil r::. flopend bij ~-rote spe cimens 
- sta <:J rtvi.r" niet of niet dient me t schubben bbiSkt 
k l eurpatroon: a l geffiene k l eur wit-zilver i e bi j de joi.J.gen, 
lic l:o:lït.:r,eel- f:I' ijs to t lic i."1t grijs-blauw b ij vohvass e n speci-
me:ns) voorc:ü op de rug; buikzijde en onderste helft st nart-
vin mee sta l ~eel; buik en ke e l zeer zelden roodachtig; 
rus vin t nme lijk e ffen, soms met smalle se tlUine he l d.ere 
stre e ;J j es tusse.J:J de doornen; st aartvin ofwel etfen, ofwel 
een we iLig gr:J vlek t vooral in de bovenste h e lft; se rlUbben 
op fl anken iJlet d orlke re vlek aan b asis; 5-8 dorJlcere verti-
k a le banden ove r de flanken. 
Het onderscheid tusseu T . guineensi s en de v e rwa üte soorten 
als T. zillii, ·r . c onf; ica, IJ:.1.reüdalli lij let op het eerste z icht 
Vi.e l moeilijk, en ü :; vooral op he t k l eurpa troon gesteund, Jilet de 
morfolo f'.i s che eü nm:1er ieke kenwerken e ventue el a ls hulpmiddel. 
ILL de pruktijk blijkt dit ondersche id eerde r eenvoudig, vooral 
voor l t: v Gnd materiaal, eu de onaervinu inf,J- heeft tze l s erd da t de 
mee ste praktici iH Afrika nierbij vveinir·. ve r ' i s s ü Jgen be ?,aan. 
Deze s oort T.huineensis werd waarschijnlijk eerst beschre -
v e n a l s Tilapic polyc_;:üt;.c.s door DU•·ili.tGL (1859) naDr een speci-
ue n a f komst i g van Gorée , Benc r al. Omtrent de j uiste soortbe pa-
lin§!. V ë;ü deze: oudst e naam blijft ec t1tec eni t· c onze lcerne id, zoals 
uitvoer i~ door ons in e en ander artikel werd aangeduid (zie 
THYB,l968) en, omvville van deze tvvijfels beschouweiJ. wij de naam 
111 • polycentra hier voorlapi s als "n.omen dubium". 
Ook de r1a am T.affinis beschreven door DUii.L: lliiL (1859) naar 
ééJ.J. specim1,; L. uit Sen12 gal, zonder V8rdere g0geve:ns, e.n in het-
zelfde artikel a ls T.polycentra alhoewel één bladzijde l a ter, 
behoort waarschijnlijk tot deze soort. Daar er ook hier bela ug-
rijke twijfels mogelijk zijn (zie onze uitvoeri~e besprekingen 
e:u argumentatie in 'I'HYS, 1968) beschouwel1 wij deze s oortnaam 
eveneens als "nome n dubium". 
De soortnaam Chromis latus werd door GUl'<i:HJi:R (1862) be-
s chreven voor éón spe cimel1. uit "We st Africa", en deze besch.rij-
vin!I; b0vindt zich bovenaan dezelfde bladzijde ws arop ond,::> raan 
de bek:c .. opte eerste b e schrijving van Chromis r.uinecnsis wordt 
wee r gegeven. Het typc; -specililen van Chromi s latus werd door ons 
onderzocht en vertoont geen enkel verschil met de populaties 
hier herkend als 'I'. p:uineensis. De muil van dit specimen is niet 
klein, doch normaal (zie verder), en de rugvin for:w.ule is 
~VI-12, een normaal cijfer voor T .guineensis. De soortnaam 
T .lat a werd <:::· chter tot nu toe zeer weini g :::ebrulkt in de v ak-
literatuur. 1:JOUI&l\GE.i?. (1901) bescn.rijft echter specimens uit 
Eanona , Kongo - monding, als T.lata en geeft a ls v e rspreiding 
"de puis l e. Sén~:; g ambic jusqu' au Collf!O" wat in feit e me t de ver-
spreid in€· va n or1z.e !J: . Ruineensis ovc r ,")cnkorot. La eer zou BOULE.l'i1 GER 
(1915) rr. lata ter.l onrechte in de synon y;:.:üc van T . rue l anof l eura 
r a nr-rsc nikke n. 
In 1 962 vermeldde 'I'.i:ili'i.;b.VJ.i.S (1962) opnieuw 'J~.l <-L t .3 a ls (.l'e l-
di p.:e soort, v c rsch illei..id v an en sa.rnen voork onend m8 t T. ne L .:no-
plcura (= scnsu ~ . guin~cnsis) in Beneden-N~f c r i a~ doch ~aar~ij 
vv<~ rd e r.l ge ei:: hsrkem.Lingske.nme rken a anse g,)vC!.L. 1-L'ljde r.;.o <.: C E onder-
houd in d;:~ h :: ntc 1968, dee lde Dr. i'i-U!XJ AVAS o11s c c .i:'J.ter ;nede dat 
zij 11 .lata beschouwde a ls een soort ;:,1e t een k:lciüe :muil~ en 
toondé) ons da arbij enkele specimel.i.S uit; Beueden-Ni [ -:::ri a die 
i rrlc rdaad een zeer kleine muil haddeL . Maar zoals re eds eerder 
ge zegd is de muil Véll.L het type Chro ct1is l a tus v an deze lfde af-
ue ti~gcn als bi j T.Buincensis zodat a an onze opinie over de 
idcnt1~eit vah beide soorten nie ts dient gewij z i gd. ae~ds eer-
der v.'erd e chte r uiteenge zet (zie J.' 'iYS,l968) d a t d e v ervanging 
Vdn de v ee l gebruikte u~am T . guineensi s door d e we iuig geke Lde 
naam T. l a t .;; uiterst hinderlijl.c is. Ge let op d e we 1rü~ pré'cieze 
oorsproug van het oude type-spe cimen van Chromis l a tus zouden 
wij d a.n ook v e r k i c zen de ze ü&am e ve rleens, t enminste voorlopig, 
a l s "n oLlen dubium" t e b e schouwen. 
De soortnaam Chroois p;uineoEsis t e nslotte werd door GUN'l':a:.tffi 
(1862), na il.i.zagc v,nl ce11 manu ~:: cript van Bl&EKEH ~ b e kno p t be-
schr8vcn ondoraa:u Chromis l a tus) ei.t d e ui tvo c; rige bG scllrijving 
werd óén j a ar l a ter gepublicee rd door BLt:..l!ilffiB. (1863) als Hali-
geüe s p,uineensis. Het t ;ype -sp2cimc n v an H. guineeüsis is a fkom-
.c.:;tig v o.n Ashante e, dwz. v al.l de lust (l&gunc :ü of zeovva t er ) van 
Ghana , 2 11 he; t b oa.utwoord t aan d e kellm.c: rkonr c- e ks hiervoor als 
typische k c r.;.merke n van ':L'. o.:;uincaJ.sis is uiteengezet. 
Alle hie rvoor besproken soortnomen we rden r:..Gdi erJ. door 
':::l'~iD'D..: .. CHNER (1870) in de synonymie ge ste ld v aiJ. Chr-omis mossam-
bicus, wat deze aut 12ur ii1 1894 nogmaals horhaa lde . BOULGI\GER 
( 1899) cté~l.tV 8:c:.rdde de ze trou·.ven.s on juiste synonyraie ochter .c:. i e t, 
en v crmeldde T.guineensis 0 11 T.lata t e rug 0ls ~ oe de soorte n. 
Enige jar en l a ter ( z i e hie rbove n) gaf hij aa~ T.le t A tromvens 
r f.:e ds dvzc lfde bete k e nis welke vil ij thans aa n J.1 • guinc ... 'ens is toe-
k or:..ncn, doch i n 1915 s te lde hij !l'.lata in d e syrw:..-'y.ftie v a n 
T.ms l ano pleura en v 0rmeldd e d &arbij onder d e ze l a8tste nD am 
ook hec l v.;a t spe:: ci m.e ns v a r .. ':C. a;uilleeL.si s, a l h oewe l hij d~ ze: s oort -
l:Lë.l.a:.:.u ook c:. fzolld '-rlijk v e rme ldde , e v e 1..:.vvc l sl c: c.hts voor de Ghal.i.e se 
kust. 1J.lli.bWJ~V.h.8 .}, IHVIN.l:!i (1 )47) zoude n l a t e r dez e.: kust- e n l agu-. 
nG a-Til~ çia uit Gha na a ls filapia zillii guiaeensis b0tit0le n . 
L.;. onze s t udie v :-J.l.L de l~OllE;,olese ·.!:· ilapi a ( ~ i e l'f11S ,l964) identi-
fic e erden wij de: 1r ilapin v arJ. d e Kongo-f.ûondilw; , .rt:eds eerder 
door bOUL•: .. l'ii GBR (1 901) a ls 'l1 .laté:l v erme ld, ö. ls 'l' . p,uineensi s , en 
I.Ladie iJ. (zie '.l:HYS , 1 966) \,Jerder1 ook mvcrdcre h e r bi vor e: Tila pia -
spc~ ci u1ens door or ... s verzame ld in h e t kust gebie d vt:~u KatJ1croe n en 
Gc.~bo :;:·t Ells 'l' . guineensi s ge idcntifice erd; d aa.rbij kvvFJ.Yf.t(: ll wij t ot 
d o ov2rtuip-ing dat d e ze leustsoort normali t e r v u.n S2:oe gal tot 
Av.gol& mo e st voorkome n. Dit we rd t enslotte to v0 s t i g,d tijde ns 
onze 1966-cJI ped i tic waarbij wij de ze soort i:a SellCf.V·J.l, Gambia, 
Ivoortrust, Gha:ca , ·ro go, Dahomey en Wc st-Kamc roeE konden obser-
veren cL inzamelen. 
Specimens van '1'. p:uinecnsis wordon eerde r oolr. r e eds ve r-
meld a ls '.l1.lata óoor 1'llliWAVl-iS (1962),als :r .zillii r uinc'e ns is 
door TB.l!J'·.; AV.L~S &. IHVI.N~ ( 1947), als T . me lé,r.oplcurb door ..t'J.!JLI&-
GRIN (1904) en BOULGJ\ G.i_ljR (1915) :.:·ü a ls 'i'.dir:,color door BOUUN-
Gc!i.R ( 1915), zoE~ ls in d G voorgé)ê:lL.dG d isl:i:ussio m8c stal reeds werd 
vc rmeld of b~ sprokcn. 
De "varic: beit" l'ilapio l c:.ta var. camorunoHs i .s we rd door 
LOl\J1J3ZJiG ( 1903) b c schrov cü I.u:: ar ÓÓ.ü speci.L1(:;"-l v a r1 d <:: d emG-ri vier, 
Kameroen. Dit r as werd door LONNb . .:..RG ve r g i,; l c k<::ll mot ·r.la t a en 
T.ra l.Lp: ii cr1 door bOUL.t!.NG.GH. (1915 ) :wet 'I'.m8lanoph:ura (sensu 
BOU~i..: Gl!;.rt, dwz . oen complex van s oorten) _ J.'R~\iu, VAS (1962) rckti-
ficecrde dat he t oantal sc hubb e n in longitudinale lijr:t niet 
26 (dixi t LONNb~RG) maar 29 is, en bcsGhouwt he t t ypc -speci111c:n 
als CCü p.: ocde 'I' .lata. Wij beschouwen dit spe cimen d c'~ arclltcgen 
a ls c~ e:.u goede T. ('Uineensi§, soort die wij trowens in 1966 ook 
iu he t stroomf!ebied van de Memc -rivier konden observeren en 
i nza u1clen. 
Sommige coorten werden ook t en onrechte als synoniem van 
CC . p:;uiw=:ensis ( SCüSU ad hoc) aanzien, er.;_ a l of ni e t onder deze 
soortn..:3 am ~ gerane~ schil'Ct. Zo beschouwde BOULsl~ GlGB. ( 1899) de 
soortnaam T.ogowensis a ls synoniem van T. lat~ (= s~nsu T.~ui­
.ileensis) on 1.:-.LJLwGRIN (1907) voq: de beide H<Hlcn toe aan de 
sy.u.ony11ie va n T.me l anopleura (sensu Coptodon). Voor vcrdure 
diskussic over hGt st<.o~.t uut vm1 T. egowen sis vcrwij zen vvi j hior 
u aar do bespr ekingen v~n ~ . tholloili. Ook T.aure a werd door 
.bOUlliNG.8R (1899) a ls syHOIJ.iem va!l :f'. affinis gcraugschikt, 0 n 
door l.:~l;LJ:!;GüiN (1903) wcrd c.; I... b c.;ide naLJ.c n in d0 synonymie van 
i.melanoplcura (= sensu Coptodon) gcf l aa tst. Voor n~ t juiste 
statuut van 'I'. Emre a vcrwij zo n wi j rw. ::1r d e b c sprekinp. V Dl.J. deze 
soort. 
De soort T. p:,uirwonsis ko ~:1 t voor vanaf d o ruolJ..ding van de 
Senegal-rivier tot aan de Cuanza -de lta in A11gola . I n de kust-
Ü J. f?_unen en de brak\,;at ~:rs i s d e ze soort m~. 2sta l t~, lrijk v8rte -
von~.-,c ordigd, en vormt er 8è:o vall do dominorende Tilé,; pia-soortcn. 
Okka sionee l wordt ~.fuino~ nsis e chte r ook ~evan~en in ztewa t P~ 
I D. zo e t wa t e r blijft 'I'. p;ui1 .•. ~· cnsis in d e nabijheid v rw d t.. kust, 
dw:z, . in do vlakk.:~ gebie d en , doch kan blijkb&ar V-:_ r i n h e t 
b l iJ.LO rll c::.nd doordr ir.~.g t. n ir1dic i.L e r gt: -.:: 2.1 st c.: rl{t.: stromil1.gc n, watwr ---
v ,: llan of Konkur r .:.: r crldc soortGil dit v c r tlin.l:le r cn .. Zo blijft 
T. ~ uina c rte i ~ beperkt tot de kus t zone i~ de Senegal-d~ lt a waar 
T . zillii v c r<io rop '·' ·2 Il konkurré; r e: ndc soort v or mt, d oc h i n d e 
G&mbié·J- en Cas<-:.manc c·-ri vie r en , i," a e r g·2e l1 T . z illii voorkomt, 
vind t uc. n I· . ruince_r•s~.s- t ot J..~.;:J bij d o oor sprong de r rivü:r er ... , 
waar h e t water hG· t e,ar1sc j a a r zo e t is. I 1.~. B(jllcdGii.--Gabon vindt 
w2 n 'I'. ç:uiüüvllsis tot voorbiJ L&illbarcnc, dw z. i n het §!:·anse moe -
ro.sslge l 8.f<C Og ow c - geb i ed, en tot op 300-400 km v o:n de kust, 
doch i n d e Zairo - mondir1g vind t ruo n T . guinccnsi~ ni '- t v e rde r 
d o.i~ Bé1nana, waarsch ijnlijk omwille van d e sterke stroming . I n 
d e Cuanza-d ,: l ta daa r c iJt c·gcn kan m8 t.. 
f ei.L tot op ! 70 km v aL de kust. 
T. gui Lc: c:nsis -- ~=~~~;.:. we e r aantref-
Alhoewel ho t a l ?-:c:::nccn ui tz·. icht CJ. !. de voorrwr;c1s te morfolo-
r ische ker.LDJ..:.~ rkc n van T. p~uincons_is t am...:· lij k kor1Stê;n t b lijve n 
ove r h e t g<üls e v c rspre idir.;.g s gcbie d v a n d e ze s oort, ~ronden wij 
toch b ij de fo rmule v an de rur:vin oe H lichte v c rschuivirj_g v,~n 
d G cijfurs v aststellen ( z i o Tubo l GNE-1). 
Hi eruit blijkt dus d a t de ~E st-A1rikaunsc popul a tie s 
mc ost i:V rugdoorrH:nl hebbcil , do ch d Et v ana f d 2 léw:u r.tc n v a11 
Ivoor kust ook h Gt cijfer XVI optreedt, cijfe r d E,t dofniüc.:.llt 
wordt V8.n a f h.:c.mcroen tot Kongo. tie t caï..J.t ó l z a chte rugstrale n 
dear c:r.:tt egen v o lt van 13-14 voo e l':e st-Afrika op 12-13 v a naf 
Ivoor kust. De andere n umerieke lcer.Jnc rkoü , zo a ls ïoruml<.: ar1aal-
vin , schubben- en kia uwdoorne n [1antalle n v ,_rtor.i.Gil echt e r gee.u 
d or 1:=-,c lij k c sc b.o llrwc l in goH . 
Tilu pi a guir.Lccnsis b e hooTt tot de zogenaamde 11 tLrbi vore" 
10ilapia, dw~.dc_ Coptodon-~ro~p , on is dus n a uw v c r wRut mo t 
T.zillii on T.rcndalli. 
Tqbe l GNE - 1 : Rugvinformules voo~ meerderP geogr~fische 
popul<> ties v<>n Til". pi."' g~_ineensis. 
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Tilapic1 SflG C. 
Be s pre kin1z. . ___ ..... __ ~ ___ .".. 
Oüder d e ze tite l v e rme lden ·.dj h i er oe n so ort door DAGl:BT 
(1 ':) _54) v c r ;::J.e ld uit de Boveü-lili e e r ou ook door BL.h.Cf.Lr~ (1965) uit 
he t Tchaad-bckkeL, t c lk0fiS onde r d e Laam T.me l anopleur a. In 
b·~idc gebie d en zou de z0 soort voork o rue n s amen met ir. zillii, en 
be i de auteu r s geven e en uitvoeri~e t 2schr ijving v an d e ver s chil-
l en met de ze laa tste soort. Wi,i hadd e n r eeds d e g.\:: l 8;9;Gnheid een 
kort e bespre ci:üg aan d e ze soort t e wijden ( z i e ·ràYS,l968) naar 
aaLleiding van d e bes pr eking v an h e t statuut va~ T .mu laLopleura. 
Da a r 1,;dj jamme r c:·e .!loe g gecr:c r;,c l ege uhe id hadd _;; r.~. d e z~ soort "in 
vivo" i:.u. d (:~ Ha tuur te bestud eren, h cbb eH wij ons moe t en bL· perke n 
tot ec:r: morfolo r~ i sch'.? studie V 3.ü d e s pecime ns b ewaard Ü .1 h~t 
~, ... usGUl!l. t e .t'arij s o De morfo log i sc.hL e;cge v GHS hi orui t ve;r ·!.~re f!_ en, 
en eer., Dazl.ch.t v e n d e b iblio ~~ rRfisc l10 beSf;re~<::inp;eL var.;. deze 
s oort l atcn vol rerJ.d c konklusies toe: 
l) a.~ l.Je schrljving door D.r_;_ Gi!. '.L' (19.54) l oat eG D. duidelijk v e r-
schil HlGt 'I' . z illii "J(::; rkell j vooral in du rugviü formule o 
Dit ve rschil is mü.~.d e r duide lijk in d. e bl~schrijvi~g, va11 
de 'l1chaad-spe cirne ns door l ÜJ.i-:.. CH.&i (1965), wat een meer 
hetcrogc e~ mate riaa l laa t vermoeden 
2) d .:-, c ij f ers door DAG..t1/f eü LL.rt CH.B~ >:<e public r: c- rd v ~:~ rschillen 
licht van d o ciJfe r s door ons op h e tze lfdE materiaal 
bckomt:? rl (z.i e t abe llen B.t'E-1 en S.PE-2) 
3) zoals door ÜiiGLi;'f (1954 en Hlondelin?;: ) 'JC1.1.:·'::.-c.dc ,.:ld lijkt 
rw t nie r om c , .l.J. k011til.J.e:..'J.ta. le soort t e ~C:tan; d. o ze soort 
s chijrrt bove ndien t o ontbreken in d e ~cbie den de lke wij 
:JG.c soot n lijk ODd crzochtc;n , nl. ScnGg;;.; l, 1a.ndaLi -· en Sas sc.i.r.t-
d r e. , Volt s -be!:\:ken cm Ub o.I.tgi-Ucle o 
Voo r o ·c.pc r-8e üt:: gö l or..tbn .. kcn ons t:,e :~: ·..:vcns ; -.': ~ .LJ. sp, .. cim.en 
uit de Senc ;'1 é.i 1-de 1 t n l eek ons CJ U B ::.: leur t <:A i.!lC lijk a fwijkend 
v a 11 111 • zillii, doch hc:..:· e ft ee,;:j rugvin - i ormulc i , V -12, dus 
typisch voor 1' . zillii . D.&GJ:~;T (1960) vermeldt ook s pe cimens 
uit d e bou~ouriba-rivier in Oppe r-Volt a , doch b ij ons r e c e11t 
onde rzo e k e rvan in het lvmsoum t e }la rijs blekc:nJ. dit ~ o edo 
l'o zillii t e zijn . . a01 •. Jü.J (196'7) V tó- r .;e ldt één S1)8 Cimen uit 
Oppe r-Volta, maar dit is óén juv8Di e l en t a~ lijk ontk l Gurd 
specimen dat ~ec.Il d.uide.lijke k onklusic of dl...cOr1."linatie toe-
------ - ---- - -
1 lc: <..i t o Eeu spe cimen met k l c· i nc mui l uit Das i kopé ~ Ben8dcn-
Volt a , en bewaar d i n h e t Eritish kusoum, we rd door 
Dr. '.i:H..l:!J · .. .~-tVAS OIJder vo o.cbehoud T .lata e-E:11ocmd do c h hoeft een 
rUf'VÜ.L for . .J.ule XVI-L~, en lljkt ons ccrd~ r c:e1:" ;J~. p:-uin-:;cL~s i ~ 
t e zijn. 
De v ersprcidiHg v an TilBpia S..t-E lijL·· t du s b l~' p0rkt tot 
do kont i Hen.t& l c stroo ~': v a. ü d e; l;ov :. r.J.- Nï 2;c r tot de I'chd·:?d. 
Ook voor d e Bcnmé oütbrc kcrJ. ons gep:c v cus. 
4) De nöa;.n 'I'. m8 l anoph:ura kan nie t P.:c,)bruikt vvorde :ü voor d e ze 
E>OO i.' t, d aar he t typo - spec i men uit d o Se negal-de lta komt, 
8I.i. numeriek t u st e rk v crschilt v a n d e JY i e;er- r;; o pulöti u door 
D.aGBT beschreve n (D: XV-12 t 2gen XIV-1~V, (13)-14-15-16) o 
5) GcorJ. c r...klJ l c Vé.ll .i. d E andere üominale bc sc hr e v el.i. ':L' ilapi~­
soorten lijkt ons me t d u z e voru ovc r cciJ. t ~; komen . Het type 
van 'I'.lata h t.·c ft een kopprofi e l als cc: :u r- oe de T . vuirl8cnsi s_ 
en e c E rugvinforuule XVI -12; dit rugdoorne u aant a l D=.XVI 
werd bi j d e ze kontinent a l e s oort nooit r:c vor_;_der.t o He t type 
vau 1'. rnelanoploura hee f t D=.Z:V-12, t ypisch voor 'T . zillii, en 
komt uit d o Senegal-rnor.tding ·rvB.ar 'I'ilapi a SPE nL, t i'iJ Ord t 
Vt. vonde n. De typo s v ar ... 'l' . a:f. finis hebbon a ls rugvinfo:r: .:m l e 
D<·,..V - XVI., 13 .e t.t komen. wgs r schijnli jk ook uit d ': Sc negcJ l-· 
mondinr: ; :;~'- O f)r e. f i sch kunnc·n ze du s ü i c t t ot d 0 soort ~i+ a12i.~ 
SPE b unorc n. Do Ni ger-populat i e v an deze soor 't v e:; rl:;ooüt 
tr om.fi.JIJ.S nooit nc t doornci.ta a iJ.tal X\ri un b ijn a l:.ooi t .i:le t 
zacnt c - stral eL aa~tal 13. Da ar ge en e~k~ l e oud e naam voor 
deze s oor t kan gcvond0n vvordeu , zou he t toege l s t en zijn 
eer.i. n i e uw e s oortnE.,am voor t e ste lle n. Daar 'J".: ij e cht ér p;ccn 
l e v e nd ma t e:riaa l kond •.:: ..:.~. onder zo ,_ken, on h e t gc:;r ~:: s e rveerde 
ma tcriaal -voora l dit uit h e t Tcha adbekk~n - zee r he t erogeen 
lijkt, durven wij thens geoiJ. 1" i e uw e soortbo schr ijving i n tro --
duc e r on op d eze onvolled i ge gege vens. 
Ou s l d e ze rc den~n \v'e rd d e ze vorm hü.r a ll:, en a ls TiléJp ia. 
spe cie s v c:r~ .h~ ld; en me t d e voorlopig<: code S.fJE e.<:. J.;ç;::e duid i n d e 
11 êi.Iil.LOta t0d oi b liog.raphy 11 • 
Tabel SFE - 1 : Vergelijking van de rugvinfrekwenties 
voor de populaties van Tilapia zilli~ en Tila pia SPE 
uit de Boven-Niger. 
Doornen Zachte Stralen. 
1-:_~o_-:_:~1-l_J..---i==-------~-+-111 _x_rv5 f5}C7v~[1 o~J 171 I '---CDAGBT 1954) 
Tilapia sp . SPE I 
-DAGET , 1954 5 5 
\...-_-_o_n_z_e_c_i_j_f._e_r_s_! ____ ~- ~-- --=--- · 
r12rü-r·Ï4 15 ~~ {_ --55 
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Tab el SPE - 2 : Ver ge lijking van de rugvin-frekwent i es 
voor de populat ies van Tilapi zillii en Tilapi a SPE 
uit het Tchaa d-bekken. 
Doornen Zachte Stralen. 
Soort XIV l XV l XVI 10 ~ 11 12 r-: 3 __I _2_~ i 15 
-··- ----
1 l12f51 T. zillii .... 675j61 23 1 
(BLACHE, 1965) 
Tillil.pia sp. SPE I 
- BLACHE, 1965 3 22 - -· I - 2 2 17 4 
- onze cijfers 4 12 
- - I 1 5 5 4 1 
·-
- ---------------- - - · 
Tilauia wa lteri op.nov TH"iS,I~,~ · 
Kcx.OJc.t- .t. 
Onder deze n1euwe soortnaam vveilsen. wij hier t.: en I.LOf, onge-
kende soort uit de Cavally-rivier (Ivoorkust) te beschrijven, 
soort behore11de tot de Coptodou-r::ro~ p erJ. nauw verwant me t 
T.g,uineensis, doch hiervan verschillend door het kleurpatroon 
we:arvan als voornaams te kenmerk de rode tot oranje-gele bovenste 
he lft van de staartviil Elag vermeld worden. 
De twee eerste specimens van &eze soort werd door ons inge-
zameld te Sehibli op de Cavally-rivier op 30- VII-1966; voor het 
kleinste van beide specimens (98 mm) werd genoteerd in ons dag-
boek dat cte bover1ste helft van de s t aartvin rood was en de 
.Ad5 
zachte rugvon rood ge stippeld. Nad ien werd vooral ge tracht speci-
illens uit de Cess-rivier te verkrijgen. Op 1-VIII-1966 werd door 
het dorpshoofd te Sahibli, bij ee n nieuw bezoek, een nieuw en 
groot specimen (270 rnm) overhc=tLLdi gd. Ook dit specimen leek 
eigenaardig door de rode kleur op do bovenste helft van de 
staBrtvin en op de zachte rugvin, de underste staartvin-helft 
en d0 r es t van de vis was effen grijs. Dit specimen geleek 
verder zeer goed op T.guineensis, en wij hebben het vermoeden 
gekoesterd dat het hier, voor het kleurpatroon van de staartvin, 
om een inversie van kleurEm zou gaan. Jamme r genoeg ·was onze 
film ten einde, doch Prof. Wal ter V.BiRHEYEN( R. U. C . . ü . Antwerpen) 
welke ons vergezelde, was zo vriendelijk een kleuren-opname van 
dit specimen te maken. 
De daarop vol f2:e nde week deden wij aan veldwerk eil visvangst 
nabij Guiglo in de Nzo-rivier, doch op 8-VIII -1966 werd een uit-
sta p sernaakt naar Tai op de r,idden-Cavally. Een gaLse dag vis-
ser; br &.cllt ~2en re sul ta E~ t, doch tussen 1'7-18 uur konden wij in 
eer.t klein beokje e en reeks kleine Tila.pia (max .123 mm) bemach-
tigen, a llen gekenmerkt door de t5e l e kleur van ne t zachte deel 
van de rugvin en vau de bovenhelft van de staartvin, en door 
donkere overlungse en dwarse bar.,_den. Daar geen kleurfoto meer 
kon worden opgenomen werden de vissen l evend seformoliseerd, en 
' s anderdaags eerst werd een kleuren-dia opgeno~en . Deze vissen 
werden door ons eerst, op grond van de spitse snuit en de donke-
r e banden, a l s abnormale 'j_• . zillii oanzien. 
Uit do Hauwkeurige analyse van onze vc ldgef<:evens en.,....,.......,lo!OW"-...... 4 
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raorfoloc i s ch onde rzo e k v a r1 d e g<:pre serve erde s r,e ci .nen s blijkt 
e chte r d a t he t hie r t 0 l kens é é n e n d e ze lfd e soort b e tre ft, waar-
schijnlijk CHc1 e ui s ch tot d e Cavally-ri vier, t 0 omsch.r1 ~jve n door 
vol g·c nd s k c L ,;le:: rkr:~ n: 
- a lle morfo lo e, i s c rlc k e nmc: r lwn vau d G Co &:todon- 2_,roe p 
- rw~.vinforraulc meer c::. ls bij 'i ' • . uineeüs i s en licht v erschil-
l c nd v o.n L'. z illi i 
- s ü u i t spit s~r a l s ti ij ·J: .r ·uiiW8 lJSis C ü mcç·r a ls bij ·r.zillii 
- k l c ur p i:1 t rooü VC:.-rschille üd v a n d e Z ê beide s o orte n ; ,juvenie le 
spe ciTue iJ.S we t :5-6 V 8 rtik<;~ l e d onke r E- b s nde n en S O JJl S ee :r. ... don-
k orc hor i zontal E. d ·,-varsbttnd, z a chte ru;<vir1.d s el e.ü bov siJ.aelft 
s t ne.rtvin gee l, bovo ~ilic lft s taartviu m2 t oranJ e -rode ~ chter­
rand; oLde rhe lft sta artvin e ff eu grijs; volwas s e n s p e cime ns 
effen grijs, zelfs zonde r zwarte vlekken aan d e oasis van 
d e flankschubben, e n me t de bovenhelft van d e s t a artvin 
en h e t zachte rugvindee l ore nj e -rood tot rood. 
Deze soort is nie uw voor de we t ei.Lschep €'D. d u s oortnEJam 
is opgedra p:on aa n onze viend .f.rof. WRl t e r VJ~-:?.H.Ef ,.!Jl" d i e bij de 
inzame linge n a anw e zig was e n die het type- s poeime n t e Sahibli 
fo t o cr a. f ,:::· erde, d. i t t e vens als dank voor alle hulp bi j het; veld-
we r k . 
Sp (; CÜle ns v a n d e ze soort Wf: rdeü d oor D1,G.c.;'J:l 0C IL'J:l iS (1 965) 
ve r ward me t '.t' . me l e:w opleura ( s e nsu DAG.l!/1', 1954). 
Tils pia ~o lte ri lij k t end emi s ch voor d e Ca v &lly of a lle s-
zins voor he t ~iddengeb icd va~ d e ze rivi ~r. ~abij d e 6ahib li en 
~oi ~ ord t d e z e soort aa n ge troff e n s ame~ ,ne t T .tourn i e ri, e e u 
a1J.dc .r e r:;oort e :n.d. l::t?ü s ch voor de Ca v .:llly, e :u d it b c' V8 s tigd wel 
hE· t S.fk Cia l c f a uListische: k·.ii' è:k t e r v o.u de ze rivie r . .r,~ V\.' rme lde n 
e chter dat wij ir.1 hE:·t bove ngebi e d van d.e Ca v cllly , nc:-bij Dana lle, 
ook T. zillii a &ntroffe n zodat T .w a lteri waar sc hijnlijk tot d e 
ruidden- e n benedon-Ca vally is bepe rkt. 
Til2pia caner onensis HOLLY,l927. 
'"fl% . .to) kQ.o.Jt..t i... 
Q~E~EE~~~~!~j~~-~~~~gE~j~~~6 · 
Tilapi 8. c auer onensis HOLLY,l927, p 222. 
~~~EE~~~~E· 
Deze s oort be hoort t ot de Coptodon-subgenus van Tilapia en 
k r.m wor de n bepwü d op ·basis v r:;1 n vol [ ende kennerken-koBbinatie : 
- hoo~ licha ao (hooct e n in. 45% St.l.) 
- s nuit konvex en stonp ; snuit en Lovenlip nee sta l pron inent 
- b orstschubbe n zeer kle in 
- bui t ent ;:mden zeer br eed en s t evi r.; ; neven punt l/3 t ot l/2 
van t andr;r eed t e 
- ~;roo t f'l.ant o. l rij en b innentande n 
- k i euwdoornen: 8-12 
kee l been zeer kort en stevig ; koe ltanden stevit; en we inig 
d icht; achterst e kee ltnnàe n driepuntig 
kleurpa troon : gr i js t ot f ri j s-b l auw op rug t ot wit op de 
buik; 5-6 donker e i:;rij s-b l auwe vertika l e banden op de fl an-
ken ; steke lige rugvin grijs; zachte rugvin, sta artvin en 
anaa lvin bruin-rood t ot bor deaux-rood ne t he l der e vlekken 
op lijnen. 
De ze s oort we r d be schreven door HOLLY (1927) ne.nr è èn enke l 
zee r gr oo t spe cir;J.e n uit de ,.JVlba:or i vier. Dit type -specinen is 
bovend i en vervornd aan de snu it a ls gevol g van een slechte fixatie 
of bewaring , en vertoont een abnor na l e f nr :.;.ule voor de rugvin. 
Dit verkl8~rt wa&r on de ze so~rtnanc nie t neer ve r ne l d wer d voor 
Kar:.:~.eroen t enzi j in a l genene f ounistieke l ij sten (HOLLY, 1930; 
PELI&GRI N, 1929). 
Spe ci:::.len s van de ze s oort wer den door HOLLY (1927 en 1930) 
ook f~ ede terninGc~rd :::ls T. zillii en door HOLLY (id .), PELI..EGRIN 
(1928 on 1929) en DAG~T (1960) a l s T. ne l ::.nopl c·ura . De ze s oort 
wer d EÜS "ne l ano du Lou" [::akw eekt in Ké' .. :...1er oen (zie THYS,l966 
en BilliD, 1963). 
Bij on s ve l donde rzoek in Kanor oen (1964) hadden wij de 
r:e l er:e nhe i d de ze s oort l evend t e obs erver en , en door onze norfo-
l o~::_r ische stud i e op ze lf gepr e s erveer è.e s pe ciue ns konden wij he t 
sta tuut en de geosr afische vers pr e iding van de ze s oort nauwkeurig 
vast s t e llen (zie THYS,l966). Sinds dit onderzoek, wa2..rnaar wij 
verwij zen , zijn rrec n n i euwe çregevens neer b ij gek;.)nen. 
Tilap i a nyonran8 sp.nov. aut nom .nov. 
-r~~ . .t.-1' ko..o.xt- J. . 
Onder deze nieuwe soortnaau wordt hfuer die soort uit de 
Nyons -rivier besproken welke behoort tot de Coptodon- groep , en 
door ons in 1966 (zie THYS ,l966) a ls Tilap i n 8ff.o gowensis 
wa s gedeteru ineerd. Voor de volledige diskuss i e waarom deze 
soort werd be schouwd éÜ S verschillend van T. ~uineensis en v an 
T.tholloni verwijzen wij naar onze diskussies in ons voorgaand 
artikel. Toch willen wij even aanstippen da t wij in de ze genoen-
de studie twee po pul atie s hadden ver meld, nl .: 
- Tilap i a ogowensi s: or:1geving· van Lanb r-,réné, Oe:owe; ons enkel 
beke nd door juveniele en :rJ.idde l grote speciuens 
- Tile.yia a ff. osowensis: Nyong en Nten.-rivier en; ons enkel 
goed bekend door adulte spe ci ~ens . 
Het onderscheid tus sen beide popula ties be rus tte ho ofdzake -
lijk op de kleuren, doch zoa ls verne ld kon dit ook t e wijten zijn 
aan een ouderdo8s - of gr ootte -verschil tussen de t wee ilonster~ 
r eeksen. Tevens was geze gd dat de naau T.ogowensis slechts gere-
hab iliteerd was onder voorbehoud , d.w.z. tot een nader onderzoek 
van de types . 
Tij dens de l ent e 1968 hadden wij de ge l egenheid dit onder-
zo ek ui t te voer en. Hiert ij dienden wij va st te ste llen da t het 
type V ém Chror is ogowensis qua t a nd vor n , zowe l bui t en- a ls b in-
nent .sr1.den , en qua ruc;vinfornule (XV -10 i. p .v. XV -11 zoals door 
GUNTHER v er ;-:.e ld) vee l beter oL zelfs volled i g net T. tholloni 
overeensten t en niet ~.:.;et de door ons ver ne l de en beschreven 
popula tie uit Beneden -OF;owe . De naan Chro· tis ogowensis dient dus 
a ls synonie!: van T. tholloni t e worden beschouwd (voor neer details 
hierover, zie de diskussie over T.thol loni). Dit heeft echt er 
a ls gevo l g dat de do or ons reeds eerder (1966) als T.o ~owensis 
beschreven popul r.. t ies zonde r n r:,an konen t e stao n. Deze nieuwe 
stand van ons Tila pin- onderzoek dwingt ons echter de specinens 
uit de Nyons a ls a fzond erlijke soort t e herkennen . I nderdaad , 
dae..r waar vroe ger werd aangenonen (zie LOWJ:B,l959 en THYS,l963) 
dat t ir...nen het ~.e nus Tilap i a de Co ptodon-groe p vee l r;,_ inder ge-
specifieerd was dan de Sarotherodon-groe p , daélr t oont he t onder-
zoek van onz e huidige gegevens en voor Gl van de r esulta ten v an 
onze ve ld-expeditie s in 1966, e chter duide lijk Ran dat di t niet 
het ~eval is. In We st- en Wes t-Centraal+Afrika ZlJn de soorten 
v an de Ca pt odon-gr oep bijna even t a lrijk als deze vnn de Saro-
ther od on-gr oep ; de verspreidings gebiede n zoals thans bekend door 
ons onderzoek voor de r espektiev e lijke s oorten overlappen neest-
a l voor he t gro otste gedee lte , en de kleur of het kleurpatroon 
blijken b ij de Captodon- gr oep even belangrijk a ls s oortkenoerk 
a ls b ij de SProther odon- gr oep . Alleen kunnen de norfologische ver-
schillen bij de Snrother odon-soorten sons iets me er uitgesproken 
zijn. Al dez e ov erwegingen nak en e chter duide lijk da t de door 
ons (THYS,l966) 2ls Tilapi a aff. ogowensis beschreven popula tie, 
op grond van de kle ine nunerieke e n r::wrfoloi.::ische verschillen, 
en ook op gr ond van he t specia l e kleurpatroon, thans zonder 
twijfe l a ls afzond erlijke soort kan beschreve n worden, daar 
waar wij vroe cer no g enige twijfe l koester de n hieror1trent, e n 
da2ro r:::. verkozen hadden 11 D.et voorbe houd" een oude naE.m te rehab i-
literen. 
Voor de ze soort uit de Nyonf -rivier wordt hier de naan 
Tilapi a nyonp:ana voor gesteld. Als type -specine n wor d t het speci-
uen Nr. IV1 . R . .1-..... C. 152789 aangeduid, en a ls psr a type s de spe cinens 
IVI.R.A.C. 152790-802 en he t specime n lVI.N.H.N. 29-119. Al de ze 
specLJ.ens ko ;~_, c n uit de Nyong-ri vier. De andere s peci:.::tens in onze 
1966-stud i e v er me ld uit de Nten-rivier, uit Beneden-0Eowe en 
Ad om.m , en uit de Dj a-ri viE;r word en hierb ij ook a ls T. nyon:çana 
aanzien . De a fw e zi c:he id van Til ~!..piR i n de Ivindo ( ceen s pe cinens 
do or ons inr:-e zane ld, e n zie ook GERY,l965) doe n e cht er weer enis e 
twijfe l r ei zen no pens de ~ose lijke identite it va n de specinens 
uit de Nyon~ en Bencden-O; owe , juist zo a ls in 1966. Oo die r eden 
worden alleen de Nyons -speciGe ns 2ls par s>.. type s aanFewezen. 
De so ort T. nyongana kan worden herkend aan volc..:'ende kenmer-
ken: 
- typische ker~1erken (buitentanden , kieuwdoornen, ke elbeen) 
v an de Captodon-groep 
- nunerieke ke nn erken on.r;eveer a ls b ij T. ~uineensis, doch 
vanta l zachte stra l e n in rug- en a arsvin een we inig l ager 
lichaan eer de r l an ggerekt (hoogte I:J.ax. 46 % St.l.), voora l 
b ij adulte Si_)e cine ns 
- snuit s pitser da n b ij T. fruineensis; ve e n nchterhoofdsbult 
- kleurpa troon ne t donker e V8rtika l e b<'mclen, dikwijls tot 
onduide lijke vlekken ver br eed op de ~Jidde nlijn, op kop en 
achterhoofd zilver ochtige vlekken; staartvin grijs ne t 
b l eke vlekken. 
Voor de be schrijving van deze soort verwijzen wij naar 
onze studie van 1966 onder de nanen Tilapi a aff. o r;-0owensis 
(p 77) en T. op,owensis ( p 71). Geen nieuwe gegeven s zijn bekend 
sindsdien. 
Tilapi a c ongica POLL & THYS nov.c oub . 
KQ.ax.c i. . 
Tilnpie tholloni c on gica POLL & THYS,l960, p 330. 
~~~E!:~~~~E · 
De ze s oort werd eer s t in 1960 door ons sanen ne t Prof. 
M.POLL (zie POLL & THYS,l960) be schreven a ls sub s pe cie s van 
T.tholloni. Voordien echter war en s pecinens va n de ze lfde s oort 
gede t er n ineerd en ver ne l d a ls T. ne l nnopl eura (s ensu PELLEGRIN), 
T.christyi (= s ensu?) en T.tholloni (zie de t a ils hier over in 
THYS , 1964) . 
He t v oornaanste kemJ.e rk van de ze soort is de nchterhoofds-
bul t b ij de h2. lfw a s sen en volwa ssen Denne tj e s; verder werd in 
de oorspr onke lij ke be schrijving ook ve r t1e l d da t de a l genene 
kleur van he t ll4chaaw. vee l donkerde r wa s i n he t Mi ddenbekken v an 
Konçr-o dan in de kust geb i ed en (w ao.r T. th. tholloni ver :;:.le l d werd). 
Ook de dichter e schubbe n- bedekking van de stanrtvin b ij de 
11 COnf-?ica 11 -vor n t. o .v. de 11 tholloni 11 -vorn werde n a ls ke noerken 
inger oe pen. 
I n on ze 1964-studie over de k ongo l e s e Til ~-qü . .., we r d de vor n 
conp: ica nog steeds a ls sub specie s Vé1 n T . tholloni beschouwd, maar 
er wer d ook ne lding geuaakt van een achterhoof d sbult b ij twe e 
s pe cis ons uit Neder-Ko ngo we lke a ls T.tholloni tholloni beschouwd 
wer den. He t kleurpa tro on werd a ls ge l d i g ken.J-:1erk l.Je schouwd vo or 
e en sub s pe cifie k verschil, s ai'1e n ne t de lichte verschille n in 
licha;xcshoogt e en in aant a l kieuwdoornen. Toch wer d t::ew.e ld dat 
de St nn l ey-Poo l s pe cine n s qua kleurpatroon s o:::ts inter n edic. ir 
war e n tussen be i de v or nen , wa t dus een t wi jfe l de sd r e izen over 
hun juis t subspecifie k sta tuut. 
I n onze 1966~ studie over d e Tilap i n van Zuid - Kaoeroen en 
en Gabon ve r :ëJ.e l dden wij echter op basis vnn f ot o,:r. r a f ische d oku-
oente n dr-'.t be i de vorne n vo orkw a:oe n in de Stanley-Poo l, en dus 
a ls verschille nde soort en d i enen b e sc houwd . ÜJ:! di e r eden hadden 
wij t erug de b inoGe ncla tuur ge'brui:kt vo or de Tila pi P, tholloni 
uit Gabon, zonder daar b ij evenwel t e ver ne l de n da t de ze b inone n-
cl r.~ tuur dan ook a ls T. conv~ ic a di ende c~ebrukt voor de Kon ["'-'O -
s peciue ns. 
Sind sd i en zijn we inig nieuw e ge gevens b ij gekene n on de ze 
problens n he lpen op t e l ossen. Toch willen wij hier volgende 
punten ver L.1e lden : 
- de achterho ofdsbult door ons ver ce ld voor Beneden- Kongo-
specinens is in feite slechts een zeer konvex qchterhoofd 
- s peciqens l evend ingev oerd uit "Leopo l dville" in het 
aquariuLJ. t e Luik b l eken t aue lijk heterogeen qua kleuren en 
gedrag . Onz e suggestie da t het hier on twee so orten zou 
gaan ble ek bij eerste onderzoek bevestigd. Verder e resul-
t aten v an de gedr~gstudie s zijn ons onbekend 
alle gabonese spe cirJens vertonen buitentanden welke slanker 
en fijner zijn dan bij T.zillii, T.guineensis, T.rend~lli. 
(zie tekeningen in THYS,l966). De specinens uit Neder-Kongo 
vertonen ook de ze ee rder fijne bui t ent r" nden, daar wa Rr bij 
de specir:te ns uit Midden-Kongo (coni2: iC Et-voru ) neer dezelfde 
t andvort::l. als bij T. zillii, T. guineensis, T. r endalli wordt 
aange troffen. Dit kennerk kan janner genoeg uoeilijk voor 
dateruinatie van individuele specinens worden gebruikt, 
daar het verschil te zwak is en de variabiliteit eerder 
groot. 
Rekening houdende ne t deze nieuwe en alle vo or gaande gegevens 
dueven wij thans T. conç;; ica a ls a fzond erlijke s oort beschouwen 
welke van T. tholloni verschilt door vol tre nde kennerken: 
- licha?tn ho ger: (hoo gte 40-50 % St .1. t egen 35-45) 
- neer kieuwdo ornen (10-14 t egen 9-11) 
buitentande n steviger en ne t iets kle inere tussenruinten 
- keeltande n ninder dicht op e lkaar nabij de achterrand 
- snuit stonper en r1e t sterke e,chterhoofclsbul t bij volwa ssen 
nannetj e s 
- kleurpatroon zonde r zwarte zijvlakken , nee r uniforD donker 
op fl anken en onpare vinnen; zwarte vlekken aan basis van 
schubben ; stanrtvin r.1e t ee n netwerk vnn longitudinale 
stippen. 
T.c ongica blijkt a lleen vo or t e koDen in he t Midden-bekken 
van de Kongo-strooi~ en in de Stanley-Pool. Een juiste en zekere 
de t er n inatie van a lle Stanley-Pool specinens is echter op ESrond 
van onze huidige ge gevens niet taogelijk. Nieuw veldonderzoek of 
aquariULl-studies kunnen hier u.isschien een oplossing brengen. 
Tilël pi E, rend a lli (bvü L.i!.iNtd:iH) 18 96). 
r:l~ . l~, k a.o.xJ 1.. 
Oorspronkeli.jk:e beschrijving en nomina le synonieme n. 
---------------------------~-----------------------
Chrornis rendalli büULC..NG.8i..t{,lb96, p 915 
·1!ilap]:a sexfasciat~ r-'-"LiiliGRIN , l )00, p 276 
TilaJ2i c latifrons BOUkiNGER,l9ü6, p 571 
Tilapia Chf_is~z.~ b0UUl'IGi~R,l915, p 204 
Tilapia swiers trae GILC.tL.'i.L:)IJ.i &.. 'l1B.lh~LFi:iON, 1917, y L~89 
Tila pi a ~nac1r.e~ü GILCtL1-US'l' -X, .d-lOivJ.PSO.N, 1917, p 499 
Tilapia syke si i GJLC.ti.tUb'l' Je 'l.'HOJ!JlFc;üN, 1917, p 500 
11'ilapia druryi GILCIL.1Idr i:. 'l'H01::i.i'SON, 1917, p 500 
Til a r~ i 8 l.drkhami GILCHHI SJ: ~ THOdJ?SON, 1 917, p 501 
'ril c=q;?ia r-e fuensi~ 'l'i:IYS, l )64, p 74 . 
~~~E!:~~~~-!3. 
Deze soort tehoort tot .net subgenus Coptodon, en kan zoals 
bij de meeste soorten van deze f:r oe p slechts worden onder sche i-· 
den door eerde.:c __ j;:leine .HUiae.rieke verschillen· doch vooral .door 
de kleur en het kleurpatroo:u .. . Als voornan10.ste· kenmerken van 
T.reDdcilli _vermelden w~j: 
- l.ichaa:1 md.tig hoo g .doc1Lniet langgerekt 
- staartvin. r.1et rechte of . licht gebog-en --achterrand '~'-hoeken 
af ;::)erond 
profiel schuin en .recht bij jonge·-specimens; bij volwassen 
vissen eerder steil, konvex op het ach .. terhoofd ( zonder·· bult ) 
en kon.i.G-'l. élf op de r:mui t 
- rugvin en bove nste helft staartvin duidelijk gevlekt 
- lichaan op rup;zijde en flanken domin.::.cnt donker-bla uw, van 
blauwgrijs tot blauw hroen.; schubben aan basis r11et donkere 
vlek; overlangse vertika le banden reikeu tot clan de buik 
( 6-8 d onkere blauwp:,rlj ze op de flanken), doch lopen niet 
verder door 
- keel, buik~ onderlm.nt st ::; artsteel en onderst e ·~ J.elft v a n de 
st ë,urtvin me e st a l rood of rood ~'_ ee l, soms· · OD '-'h:leurd (onder 
ir:cvloed .vau ko.ndi tie-::-fa.ktoren vooral) 
onderst e en bovenste ne lft van staar tst 8el steeds in sterlr 
icontra st qua tekening eH kleur 
buitentauden tweepuntig, stevig, m.e t snijrand van brede 
hoofdpu11t licht. schuin of horizontaal 
- kieuwdoornen: 8-12 
- kee lbeeD kort en driehoekig met ~orte voorl5mella 
- &ch.terste k G el t&nden driepuntig. 
De natuurlijlee verspreiding VElE :.r .rend:.üli i '' b:::perkt tot 
het zuideliJke S é<VEmne~.;eb ieci , doch lanr-::sheeu de I ,ua laba dringt 
deze soort lakbt:.Ü het reg:e:uwoud binnen. 
Deze ~·wort werd be s cnr eve11 a ls Cr.u· omi s rend ::lli door l:.OU-
L .. .:..NGE:l-t (18 ':76 ) naa r euke l e vohv<:J ssen specimens uit de Opper-
Shiré .. .ri vier, o.a. de over loop v :J n het ;\'y a s a -meer. Enkele jaren 
l a ter zou LOuL:::t:G.L:J.;.{ (1898 en 1899) deze soort in het renus 
'rilapia .can~· schlkken Wê..laractn sincisdier.;. geen ver ..3lJ.deri.üp.:, is 
c e ;:omen. 
I11 1903 "'• erd T.rendalli echter door _ti.ciLWC:r.i:UJ\ (1903) a ls 
wac..rschijnlijk: synoniem van 'I'. me la.üo pleura ( sensu .f'JJLLóGHIJ:il 
1903, dwz een kamplex van soorten) aangezien, en deze schikking 
wera n ad ien door :tJOUMI~G.&,R (1911 en 1915) gevol?d. Na 1915 
werd deze soort, T.rendalli dus, bijna enkel nog als T.melano-
~eura ver meld. Voor verdere details hierover zie de extensievs 
biblioeTafie in 'liBYü (1964) en in de hierbijp~evoegde "Arillot e ted 
biblio~raphyn. 
I n 1960 reeds, na een eerste systematische studie van de 
Kong.ole se 'l'ilapia, kwamen wij tot de k onklusie dat d e speciEJens 
uit Kat nn c;e t:.ekweekt onder de naam 'r . uelönopleur:-J 'lJ ö.arschijnlijk 
niet to t de topatyp ische vorm be noorden, en de n .:;;am rendalli 
w.erd daarom ols subspecies gerehabiliteerd ( <:i ls ·T. éilelaüopleura 
rendalli, zie 'i'HYS, l '060). Nnuwke uriger morfologisch en zoögeo-
grafisch onderzoek v an alle Kongolese specimens nad i en bracht 
echter a 8n het licht dat de soort be ant~oordeud a an he t hier-
boven beschreven kleurenp&troo:r.~. in Kongo slechts voorkomt in 
de zuidelij ke savanne in de Lua laba tot Yan~~ ·~i en in de oever-
zone van het r.ranE~anika-meer. In het ]\._(idd e:ul.Jekken was deze soort 
verv an gen do or T.congica, in Ub a n g i-Ue le-Ituri do or T .zillii en 
in de kust zone door T. r-:uineeusis. Ür:l.~l stc uner.J.de op de koüst ent-
heid van de morfolo "" ische keilme rken v :3:c1 I'. revdalli binnen dit 
veb ied, en op de ge o~rafische hiatus tussen Bt~rle ystad en de 
monding van de be11egal-ri vier (de type-lo \:&. li te i t v an 'r .me ;!._p. nr 
pleur&) üadden wij daarom (zie l'BYS, 1 ·.164) de nam·~ J~. re:ud all i 
terur, tot soortre..r ... ,;~ verheven. verder veldo11derzoek in Kameroen 
e:u. Gabon tijdens 1 '964 (zie 1'riYS,l)66) bevest i gde d a t deze hiëltus 
zich ook over deze l anden uitstrekt, e n d a t T.rend c;; lli hier 
niet voorlromt in de natuur doch wel werd in~evoe rd. ~ ij dens onze 
1966-expcd i tic konden vJi j t ens lot te in bijna gehee l h est-Afrika 
duidelijk de a fwezi§:he id v ~=u.:. dez.e KataHr-,ces-Zambezüc; che soort 
Vé-1 ststellen~ Vvd t teli{ens een o.r (.:!_U ,Jent meer 11 ;: ost f actum 11 vormde 
voor onze rehabilitatie VöH de .ni:lum T. rend ;:, lli. Deze soort was 
echte r iLeevoerd in v e rsc he ide n e vistee lt-cetltra, o.a. in Eouakê 
(Ivoorkust) via Ya :c:Lé;a -1bi en Yaoundé (.i:Cameroen). Hierbij bleek 
ook het grote belé,!lg van het kleurpatroon en v a n de "fa ,ailiarity 
factor'', d 0ar technici uit ~adagascar overgekomen en welke al-
daar ne t 1l'.re.od ,::, lli vertrouwd waren ( Rls '.::' .m.elanopl~:E:E.~), dnde-
lijk doze soort ir .. Ivoorkust herkenden en duide l ijk konden onder-
scheiden van de lokale ·:rilapia - soorten, voor:J l van ~r . zillii en 
'1'. p:uin~::e nsis. 
Onze opv •= .. tting over T. rendalli werd echter ten dele betwis ·~ 
in e eü Grtikel door :_/Rl!i 'cv l:..V.hS (1 966) . l'Ïa een reis doorheen het 
Zaï.1 bczi-;.:eb ied komt deze aut eur tot de konklusie do.t op (..,rond 
van d e k l eur wel subspecies kunnen worde.il ond erscheiden, doch 
d a t de numeriek~=; kenmerleen gee.u. s oortonderscheid to .~· laten. In 
h e t bc er e: ffend 2 artikol spre ekt Dr. rl'j1fi,lt~ AV.t-~S dcul ook slechts van 
~.rnel&hopleura rEndalli voor het Zambezi -gebied, doch introdu-
C\::' ert ook een nieuwe sub specie s nl. I_C. me laiJ.opleur a swierstrae 
voor het ku :3 t gcbied vsn ivlOzauibi :lue tot '.L'r&nsvaal, en dit op basis 
var:,_ d2 r •: l ·:J kleur va11 de ondernc: lft van d2 staa.rtvin il1 dit ge-
bied. Dez2 opvatting staa t echter lijLrecht te genover de uitGen-
ze ttinE!: die Dr o -~r?J!.;\i:; .L : VAS zelf :;ee ft in een -voorr.rarüJ.de parö. ['r i':l.af, 
en Wi:'lo.rin h.et belcJ. ng Vè.n de kleur a ls s oortken,Jerk, e n van de 
"fa LD.i liari ty f a ctor" onderstreept worden. Verder ::,: er ... s e n wij hier 
slecht s op t e r ~crkcn dat het ond s r s cheid tus :eil T .reHd a lli, 
r_r. §'Uineensie e n 11: . zillii 1üe t i'_C st c und is op één k l eurdetail 
tnrl è.!T op bet ::: <.:·he l e klcurenpo.troon, e n dE.; i.:: GOi~ Cl·:.lJV ~:,_) ::.JA:f\CI-illZ 
( 1959) voor ~ilOL..<.-; •nb iquc en LL_U~ 1-u--tD ( 1953) c:n :U U.i::'LJ:.:n.Joi8 :.:.:. G-.L-{0El'L8-
' L.LD (1 753) voor '.2rmlSVL.1éll v,el de ~_ c;lijk r od.G ti:att<n .::.au r;-: even 
voor buik f:t.i. on<l~r s tc: he lft v 2n ::n <:; artviil bij dcz·~· no ort. 
JU.i.;b ( l ')67) ·,pr ,: e\:t v c rder nog steeds en EllleE:: !l ove r 
:_r ome l é,üo ph~ur .;_;: Wiwrbij :2. r e: Ldolli worá. t b c\:tOe ld, ,--; v e nw e 1 zonder 
eni ç: (. kOB!J.e r.d~ c::.é,r, en vvbcl r _, chij.c.üijk zor.tder kenni s~13mc van onze 
s L;udie of ,;;.:r ~; u.illc nt & tie . 
In et.:J.J. recent artikc 1 (.;_·niS, 1 )68) f!,<::·.an rvi ,j tt:..LJ.slotte moer 
nam-v kcuri r:o il_;_ op het juistests t uut v a.n de; ü ,:.a:u '11 .Iik l a l.copl t· ur f:l . 
I 
I 
2 l.l üic rui t: blijkt dat d eze naam co n syr:..onL;m i s van 'J: . zillii . 
b i J ons vG l d hc r k in F".:=;s t AfrilG:i bleek bove :adion duièt.ü lijk dat 
~r. Zlllii eeH soort i s ui t d e n oordc;l ijke sövanne, ·_c. guine-e i.Lsi~ 
uit bet kuste~c bied; ~· . conr-ica uit ht: t _;_ iddenb ekken v an de Kone_.o, 
en dat de ze soor t e n duid e lij k v a n e l k aar v c r s chille n door k l c ur-
patroo~, en oo~ d oor kleine morfolo ( i s chc of numc~ilk~ p2pe vens, 
v an d~- s oor t u it d e zu ide lij ke s a v anne er.~ die do or o:n.s ·i' .re ndal--
li ''; ordt ;:t< n oemd. De feit en lijlccn ons d eze r e ho.bilita ti t,; te 
bcvosti~~O lJ ~:u. vdj hebbc i.L '-',C::: .ü a r r:u mont gevonden om onze msning 
h i eromtre nt t e h2rz ie~ . ~eer zelfs , spc cillicns door ons als 
T . r uinocnsis 2D T . con~ic & ~edc t ermincerd op b as i s v aD h8r k omst 
en morfolog i e, 1.)1.!. gclnNc' c:::·i:; e::n be stud0crd in d o aqu ari a v an de 
Un i VE:;rsi té d 0 Li 0p.;e, t oondon oen 0:edr arr d ut duide lij .k: afw(;ek 
v au d e K& t aur csc ~ .rcndalli, wat Ol~~ chtstroc ks onze rehabilita-
tie no f maals b~vest i [de . 
1\ i J b 0 sc houwu n ~rcndall~ dall ook n o r- stoeds a ls de; !:.', oede 
soortnë am. voor d e ze s oort va11 do Captodon-gr oe p gckon.~rtu rkt 
door h o ger vermo lde ~orfolo ~ische k cllill8rken oa kleurp8 troon en 
wa arva n h e t na tuurlij k v e rspre idingsgebi e d volg0Ld e gebieden 
omvat: Ka t ;:< LJ.t-,c , he t Lua pula-gebied, Oppur Ka s a ï, d e Lua l abc.1 -
ri vie r tot Ya:r.w.emb i, d e 1.\us tzonc v a n h t. t '1\::Jnsarük,:~ -moc r (:nie t 
i n :J -::: i:; 1 ,: cü a :~ ara zi - bckken), d e kustzone v an het Ny_-;,7: .<-w.cer, he t 
Za::n.bezi-bckkcn (nie t op de zuido li jke p l a teau s ); h e i:; Liw.popo -
gE·b i e d (ook niet in de h oogvlak:ten) d e: kus t vla kte v e n Il.'_o za mb i qu e 
tot )\G..-t è11, he t Ok ova:ago-bekkcn , d e Gunene en de kust zone rond 
.i.V.tO SSE'ElCd.e S o 
Vt-:~ rschu ider~o namen d i one:r ... a ls nomina l e sy:r.} OI;L ... ,•.i.un voor 
'.i:' . r .::J_,;.déi lli t e worden bc s chom;d. 
- J: ilapü : S(;xfasc ül t a wor d door L~LLtJ .  JJ..-tl:N ( 1 '_)00) bc·sc :1rc v cn naar 
0óL. SjXc i mcL, uit; de· .uf1i.r <c- - riv i c r , du s uit he t z:c lfd ,_; l~troo r:Jg,eb ied 
a l s :J.\E.~-~j_d_s]-li; c.• ls typi sch~ :.:e;.L.uc rkoi·J. -JV~:rdcn.t é:l.B,• :"e .~ .. c: v cl.!. do 
doD.l{ C: r e.- v ~.r tiko lc ba.üd c:n l; j_J de c t t:I,;,oïde E:c -~m lib ou. Lvl;LJ.:.ir:;G.J.::JH. 
(1 901) boschouwdt:: ·r . scxfasciata echte r r ct::ds Bl s syLtOü i Cul van. 
i ' ~l-2:::.9.: c ~:çbrulld i n de zia V o.ü '11 . f!.uin2cnsis), 8D Y.:;itLe;G.fUl\ ( 1 903) 
zou ::car t d 3arop d e z ,:; zi ,o lLSWi j ze 'Lij ·tred on, doe h ~- 1 cL:; z ,~ L,a m.en in 
d e syrron_ymi o van. ._, . • .i.UCo l anopl eur a ze tte n ( zil; 'I'H IG ~ 1968 ). Het type 
v c;n 1.L1 • s~:x f asciata we rd door ons onde r zocht •'n v e lt vol lGdi ~ 
binnen de variabilite it v an ':[l .re i.Ld a lli ; d e zgn ct :··üoîd<.o· s c hubbe n 
Zlj il in fc: i tl'; k orrE: li p; ( :!-ronula te) v an OPP'- _r v l ak ; WJ -~ bij de 
Co u ·: od on- s om::t ..; n d ikwijls voorkomt. I H onzr vros rsCT(:' lij st v an 
syno:cüc m0n voor ::!:' · r.,;rjd o)li ( zi e 'l:HYS , l <)64) was d\:.. u~.~ün ;1' . sex-
fa s c i a t e n i c t c-.uüot e c r d , c o11 v ;:: r r ~~ tclhc- id die hi orbij he rst e ld 
- 'l'ilc1rüa l atifrons word door bûULi:!.;}'. G-,_i;R ( 1906 ) lK s c hr e ven naar 
ee: r.: . .:.t ëtul t s pc c i me ll uit Kituta, i n d L> kustzone V éUJ. he t •.rali.p.an ika -
IDGcr . Dit type- - spec imen, tr ouwcms ;· .f;z_0b ce ld ilJ d ç oorsprorJw lijke 
b oschrijving, v E.rtoont all e typischt: k e nruorlwn v a n 'l·.rer1da.lli. 
BOüUPG.l:!.iH (191 5 ) ze lf b ~-;' schouwdc .. L latifror.;D l a t er a ls synoniem 
v an l 1 • 111 ..... l i:lnop l curä s cns u _c,"LliliG-B.Ir; 1 903, doch i n 1 964 hebber1 wij 
T .la :;lfrollS iiL do syl-'-onymi ·~ v an T. r c r ... d a lli e~cr aügschikt. 
-
1l:ilapi ?., cnristyi Vv \é: r d e en c :r s t e n <::-a l bcr.chrev e n door büUUb~ ­
Gi1H (1 915) nm' r o o11 vi t; rtal s pec i ïiLl'IlS uit Sts.nlc yst acl , alho ewe l 
h ierbij sLè· chts ~- é n specimen uitd rukk e lijk 'Ne rd v ,~ rmo ld. Deze 
soortnaam. werd Ladit~n n o r- o e r; tw~edc ma a l a ls " r:> pocie s nova" 
r·c ~;:mb licoord ( z i e .tïOUL .:;i ·, G-.t;R, 1920) doc h dan c v c nvJe l rw a r (;en 
t a lrij l\:c r e11 he t c r: og_cç; ;_;_ ma t ,"' ria<-,1 1. De spc:Ciê; l c; pro-b lc ~,lcr::. hier-
d oor ont s taan \.'érdon door or:.s Lader t o 0 ge licht i n '-;L'.i.l a rtike l 
s po ciaa l h i e r eaf., gc)Vi.< ijd ( ;_1 ~i. tB, 1 960). Sami.:: n v a ttcnCJ_ L.0 ;~, 0 n wij 
z c ;~~ <I\..' ll d a t d e 1915-bcschrijviüg a llecü op .L'.r ,~ :üdalli specim<:.m s 
steu:ude , s n d e. i~ cL:.: 1 920-besc hrij v inf_?~ p.: c~'\ '-~ v uJ.s bevatt e;- v a n 
4 ~ . r cndé!. lli , 3 '.l'. zillii en l ;.i'. :nilotica specimen . .i:!JG:r"L n i e uw 
ond (j rzoek v a n d ,_: zc; z a a :-c he e ft c c t1to r aal.i.~') .:::t ooüd d 2 t hut ·.C. n iloti-
~-spocimcD (in f ,; ite c oû ·J: .upc JJ.bae) bij ver l~- issi .,~:~ v ar.L c.:- :u type -
etike t krue ~ , zoaat e r s l~ chts 7 type s zijn zoals i lide rdaad door 
BOULl!;i\ G.i.1.rl ( 1 920) aanf2,c.: c c v en . 'l'i lapia c h.c ist ri 1 915 is L ü blij ft 
du r::; o e:u. syrto :i.Ü -.)m v on T. r c nd <ü li, d &a r wc..; a r d ,~ 1920-lx schrijv ing 
ook partim op ~ . zi llii-sp2 cimGns s t ou u t. 
- ~~'i lapia swi e rstrac GILCHB.I , . ./0 & THOL,.t'80N, 1 917 
- '.• .'il2J?i8 IDéJ Ck~~i GILCI-Ii:U :: :'1.' . .$_ IJ:' t'lJ M.t'SOl\i'' 1917 
- .rilapiu sykc si i GI LC_;_-ti-?.L-,1' ~ :;~·:dOl ·,_t!,_ ON, 1 917 
- ~i lapi ~ druryi GILC2~Ic~ ~ fdUm~öON,l917 
- •:rilu·oi a 1ç:i_rlcharüi GILCtLti . _:~ . -.<- l'Ü~_., , .t'iJOJ.\ ,1 71? . 
E.lle d e zo vijf s oor tr:..&ill2n we rd e n door GILC ,-J.ttidl' ;._ Hiûl•d JS0 1 
b c schrcv8I:_ ua i:'l.C óën of soms . at:c.cd cr~ spe ci tïlCns uit het; Z c-~ .lb ez i­
~ cb i cd of uit d e ku~tz on8 v aL ~o za • iliiquc of ~ . d t a l. De bo schreve~ 
kc rill~rken l atell duidel i Jk t oe V8 St te st0llc n d a t het hier om 
sO ·..)rten van de Coptodon - :_: rocp caat , c·n d t: bcschrijvlug of 
i llus ere r e -'--'-d '-. t:; c k c :.:.:. iiJ.g v :~.n so uuJ.i g, t: n o .tJ i na l c soort ~~- n '<il lJ z e n ze· lfs 
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duide lij k op hot kleurpatroon v f n T.r8lrlallio Bovc ildic ~ die nt 
vcrmeld d a t 11 orer .. d a lli de onigc soort is van d e Captodon-groe p 
die in lKt bio~ 2-afisch gcbi0d we rd on vJordt e,0vondeno Alho ew8 l 
vvij de t y p .::: s van d eze nominale soort e n nie ::. konduï. oüd crzot:ken 
durven wij dus toch deze namen met e:ro t c ze 1c.:.. rhc ids :-·,r da d als 
r'yr.: on i cmcn v&r., 'I' o r c nd s lli a &nwij zen, zoa l s wij t rouwe n s r eeds 
i n onzt. 1964-E:tudi c hadden gcdacm o Heeds ü .t 1922 h -':ld H.L!..Gli..N 
( 1922) d C; z o soortnam.e n Ge ht cr D ls waarschij r.1lijk.:: s y:nonierKl1 
van .- ~·' .mc l a11opl cura Fï'-.nsu .P.wLwGLciN,l903 + LOULB~~ GE.i:~,l915 be-
scbomvd~ 2oda t het hier sl c; ch t s C8.L V L·randcrir1r~ v e.n synorqmie 
bctrc·i' t o 
I..:, :.·:c:u .rc c :.:.·1.r.t ,_. r; tudl~- ::-~aLvé. ardt .!Jro '.Crt.J:.'.J <-·i·lVJ-üj (l :ló6 ) onz e: 
syno:.::..y11ic.·- s telling v a n d e l aat ste vier Vê:Hl deze n al.il.C.L L.lL t 
I 1 orendo.lli, doch b,:; s chouwd r endalli echter sl c: chts als een 
subsp,: cies var1 'l'.melanoph:·urél, E:n swicrstrae als eeü alldere on-
d ersoort, omvattende de kustpopulotie s vau 1',l0Zaüb i que tot Natal. 
On ze k:ti tick op dezE: opv .. ~.tting is r eeds t e n d e l e v ervat in de 
vooraf ~. ac.r.;.d e diskussic, doc11 kcin wordon saw<::Eg~J ste ld onder 
v o l :::, c:t~de '- lelilentc n: 
l) He t soort-ondcrsche id tussen '11 • r e 11dalli, T. puii1.ucnsis en d e 
éH.idere soorten van d e Coptodon- t;. roep is ui c t Dllccü r.e steund 
op èèn k l eurkS:nJ.llr:.:,rk , doch o p he t (<C hc l e kl<:·urenpél trOOll Gll Op 
he t g_c h.oe 1 van r:10rfologi sche, biorsc. ografisc h E; OH c kolof,(ische 
ge gev e ns. 
2) Het subspec ifiek allderscheid op b&sis v an ÓÓ11 kleurkenme rk 
of v a û 2 011 kluurv crschil a ls go e l vcrsus rood lij ](t orrs eerd e r 
e;ewaa~.d , d a ar een L:CüV:J tJdirc ckolo t: i sch~ fa 1::: tor hL: r eGn d '-' t c r-
m.L..~.c rc.mde ro l kétn s p E: l en . bovG.... ... di e r., h~:.: b1),_ n wij vast rrcs tc ld dut 
:l'ord"d-.:. lli iE oLc.u:us t i se o ;J. stc:::.ndi ~,t1<3 d c n. dik vv ijls a lL; rode kleur 
k clll v crlic:: z ~:· IJ.o 
3) De kustpopula tiES van r:l1 .rc ndalli in 1vmzat.1bique ws r d an door 
Dr .t1ll::r.hb.ïl .r:. .. S p,8d c· t c r1Ji11L c rd a ls ·J:. 1ne l ar.i.oplcura swie rs t~rae op 
b asis vm~ d e t-:::e l e OHde rhc: lft von de s ca ar cv i iJ.o Doch '~'->NSALVEB 
81-:.. !CHES (1959) b eschrijft allce1.1 rode kleurcü op buii.~ c 1.l std.art 
voor l a~.ur,.c populatio s uit ;c:tozambi ({u e , r:r.. b.B..d'Nru(D (1950) e11 
DU.PL.:;SSD::i & GltOEFEt,.f..LD (1953) b e schrijv811 ook ;..... lleOll rode kleuren 
voor de Trausvaa l- en Natal-popula ties welke er trom~ens d e 
"Rooiborskurpcr" exmoc md worden. De go l c k l e ur door Dr. ·.rREWr~VAb 
geobse rveerd lijkt ons dfis slechts een zeer loka~l ko Lmerk te ; 
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zijn, en zeker geen subspecifiek kenmerk . 
4) De studie v aL het verspre idin~s gebis d v a~ T.rendalli toont 
aan dat d e ze soort waarschijnlijk slechts r e cent de kustgebieden 
van l\'ioza1nbiq_ue en N-cüal kol on isee rdeJ#_, en dit is dan 1;;;e er in 
tcg<:;:ustrijd met het bc st&arl van een afzonderlijke subsp~-~ ci e s 
aldóéi.I', '<v <'• t ;_: en relatief l aEge isolotie z ou v c ron.d crstc llen. 
Wij vinde:a dus gce.c~ r edenen of a r gu:mcntu::. om op de door 
ons voorgeste lde r ehabilitatie var.;_ ·.I·. r cnda lli als soort terug 
te koue11 , er1 üVL'Lhlii.~. om de s;yüonyrü e v .:-;n de soort ~amen van 
GILClitUST & 'l'HÜllllJBOl\ te i1€wij zigtn)cn wij blijven dus bij onze 
opvuttingc1J. r eeds in 1964 èl'Opubliccerd. 
- Tilapia gcfuer.isi~ werd door ons beschreven (zie THYS, 1964-
doch !Il&lluskript reeds in 1959 lelaar) na c.:t r tw ee specimens uit 
het Gsfu-mcer , Kasai, Gil die var1 T. r2Iï.dalli afweken door e8n 
lange r lichaam, ee n ronde r e snuit, minder rijen bi11nc ntandan, 
en door d e a amve zigheid van 1Tlikro·kieuwdoorncn op dG a chterzijde 
V<' r:,_ de 3e en 4e kieuwboog . r~~ iEmwere gegevens dwinp.;el t ons c c hter 
onze inzichten althans ged0eltelijk te wijzigen. 3p~ ciruens uit 
het Gcfu- meer waren voordiell r eeds gekvvGekt in Äabinda (Kasaï), 
er vandaar ~aar Kipopa (Katahga) ove rgebra cht, w~ar 0 ij in 
1960 de gc l cp.;c rjhe id hadden d8ZG vorm te obse rveren. Deze "r.i.gefn" 
werd e r g;ekwc::ekt in paralle l e vijvers naast; d e Kafu e - e n Luapula---
rassen van 11 • r eJJ.d ét ll:h_, i n v or gc lljkeHde on r::e lijkós rdige kond. i-
tie s. De "r ... gefu-"populatic ondurschoidde zich na 2-3 generatics 
no g steeds duidc lijk vun d0 aJ..l.dcre 11 • r endalli-ra sserJ.. Observa-
ties v&u lev~ lldo sps cimcns, en h e t latere onde r z oek v an geforma -
li seerde 110l:st crs, g<:J.f vol f:'::Cndc typische k<::r ... mo rkuH voor 
T.gcfuensis: 
- laq;er lichaam (hoo gt e mr..x. ~ 40 /' St .1. , in éél.l specimen 
44 s;;;: in 'l' .rcüd.a lli-rasserJ normaal boVC!J. 45 -;., Bt.l. ) 
- wo irli g rij en b irwcntalldC ü (tot. ma.x. 3/3) 
- or.~.dc rzijd e:; kop, buik en onderst e he lft sta . ..:- rtvi:G ste eds 
h·3 lp~oe l 
- gro e i trc:sc r dm.;. bij l 1 .rorJda lli 
- dë c:anwe zighc id van mikro-ki.::;uwdoorl.i.en op de a chterzijde 
V<:in de 3e e!l 4 o 1_d c uwboo f2: werd c chte r n i et bc:.~ v c stigd. Dit 
kcl.mcrk dat OI""s het b~ 1<:.1nt,J:' ij kstc soortke:11mc rk toe schet:n 
~ard dus allee~ v as t ~ cst o ld bij do type s, die e chter ook 
do ,: rootste geleunde s p e; cimens zijn. 
- cl(; ro:ndc SLUiG V d.L J. (;; -r;yp2S is OüOUidolij k i J.. .. de t1iJ.dCrG 
sp.::.· c ir.J.C: Ls ~ b ., ka.ü IJ.Oe ilijk a ls s uo.rtkcHIJl'I'k . ordc:c. è:idl.!.p.;e -
wend. 
Uit d eze ge~cvcns blijkt dus d u t ~ . ~~ fucnsis uoeili j k a ls 
afzonderlijke soort kali wordGl.1. behoudc ü, doch dat d e ge l e kleur 
v an. deze popula tie zeker rüet door ekolo p: i sc h u f öl:torcL vwrdt 
b epaa ld maar we l door ~eLe tischo , Cu deze kl~urk01m~rken gaan 
met ~~der ~ uwrfolo ~i schc v crschille n ge p a ard. Wij zoudon T . gefu-
onsis 11og stc cds t c mo.instc éJ ls g oe d e .sub spe cic s v a11 ~~ . rendalli 
kunn,;n b c· schomvcE. Gc·J, l Ewdo kruisi!.l.f, s - cxpcr i mor.l.t <:·n dicndf.~n 
echte r t .:.:: Ki p opo (Kat a:nga ) OP9..cgcv en omvdllc v an d e polit;ioke 
to ost c:.n.i.d na 1960 . G~:: l c t op onze huidige inforr'lat i c c- :..1 op d e 
b cp0rkt c ge oe.r afischc v e rspre iding v un T . ~cfuc.usis v crkiezeil 
wij d aarom d e navm o ls soort- synonicw v an T .roDdalli t 2 b eschou-
wen, mrJGr de .:10~· · e lij khc id open latend om éils g oed~ sub cp0 cic: s 
b eschouwd t e worde n. 
t i l ap i a r 2Dda lli we rd v ~clvuldi z ~cbruikt voor d o viste e lt 
in Afrika C ü da é.lrbuitcn . In f (; i t e s t , .. rtt .:: dt~ Kongolusc vistc e l t 
il1. 1943 ·J.c t spe cimens v an d e ze soort a fkorastig uit d e Luapula 
--: e nter oüd8r d e oüjuiste rw &m 'I' . mt::lélüOpleura . Via de pootvis-
t ee ltceLtra VBli Kat&uga b~roiktc d e ze soort bijn~ a lle str ukcn 
v aL Kongo en :a.uar.1da-Uru11di. Al.td8rc:: V8rspro idin;: ~ slijll>.:ll vvarc r.1: 
- via K<üango IJ.aar Korog,wc Cr c:111Zanië) Uil v sud aar i r ... d e 
_t)a1:1gar.i.i - ri vier, in h :..: t V ie tori a - moer ~:n i n v e rsche idene 
~c ron v~n Tanzalliä 
- vi a Katanga ü a ar fode r-.t.Coügo, v aLedaar Laar GOü 90-Brt:; zz a -
ville en zo vc rde r na.ar 11 1i ada~ascar en Gabon 
- via Katnwa uaar Rhodesië en Zuid- Afrika 
- via Kè.: t ë;L.f!,a e n Lilj_kcb ec::;k (Be l gië) r"-aar Zuid - Am, ,r ika ( GuyéJna , 
Braz ili~, ~quador , Venezu e la) 
- vi a Ka t m:.Fa l1F.l8 r Yr:.1Jt~mabi (waar verme rJgd mG t T. zillii) 
<:::l..è zo l18é_~ r Yuound .: iü K&ûlcr oE· ll ( ';;<.:~ar J.., c.' <JA v orë·J,_dc rd tot 
~. zillii) on zo I.LdD r bouak~ (lvoor :mst). 
Deze lijst is slechts een opso wo i nc v an d e o~s bcku1.td e 
trc..:r.tsportlij l,cr ... , doch i s vvuc=:.rschijn lijk 110 ;- onvolled i g . 
'• ' ' 1 ·· ··- · , d e l cr:-:u·'''l_; ·· · · l ;)û") ) ~l c ' t1l o l -.-..CO Or u ~ ·: ·..i..L .;.i:JJ:\ 1 7 t:.. • t1. !t>,ko..Q./Lt .tem~ . 
Chro uJis discolor .:j(, ;_. EJ:i..lG.L-t 1 1 :.AJ2, p 5.:52 . 
De ze soort Vé:J.i.J. d e Coptoclon-tu· oe p werd ce s c hreve11 door 
C.:iül·''l'.t-l.cJ.d ( 1 902 ) .L.a a r drie m.ido.e 1 t. rot e spe c ililens J Jkocüs ti g uit 
he i; Bo s umt lt\; i-meer (ook .Eu sum-chi t"eschrè ven ) in Ghé-Jlla . GDN'l'.tL1R 
v e:;::m.e ldt hie r bij f:fee rJ. enlcel bi j zor.Lder kenmerk, doch de onre c:el-
matige donkere l;: leurirw cp het licha ~ m is du idelijk beschreven. 
De n a&o C. d iscolor werd ecn.ter zonder t ~ ommentaa.r door 
J?.,.!JLUG.dil'' (1903) a ls synoniem besc houwd v ;:n1 r.r.mel RnO ~)leura 
( s e nsu J?l!iLkGIUJ\ , 1903) eü de ze z ie llsw i j ze werd door .t.;OtJ L~l'i GER 
(1915) ~,~e vol P.;d en ook door r.:ORivlAN (1923 ). 1-'e s ve e l 1::-Lter ::: u llen 
1R.l:B~ i .J::;V Il.S <X. Itl."li J\:.l:ii ( 1947) :i .• cl i f.;c olor re h a bili t e; .ren e c!.lt er a ls 
e .. ::n afzonderlijke soort d i e alleen in he t Losmutw i - m.ee r voor-
komt . .h. l s s pe ci f i e l.:.;;; kelüJ.er:cen veLJ.le l d e n zij de vorCJ. v an het 
keelbeen, slanke r dan bij ~ . zi llii eD f.mel a nopleur u ( ? ae nsu 
T.Buine e nsi s). De donkere kleur wordt door deze 5 uteur s a ls 
e ~· D. ver lctOedelijKe paaikleu .r beste upeld. D.t~. G.i';.i.' -~ I:UYLG ( 1965 ) 
te .:aslott e ver i:ae lden de s oort '..L'. d i s c olor ook &lle e.a voor net 
Bosumtwi-meer, en geven als kenmerk een k op profiel z oa l s bij 
~L . r:;u.LJ.eeJ..csis u och ee.Li rugvin formule v CJ n XIV - XV , 14-15 te ,-<.enover 
XIV- XVI, ll-13 i.u i ' . r:uineensis. 
I n de l oop V ë.n okt ober 1966 konde1:1 wij 1:.i.e t b o ç,u...J.t 1·d-meer 
bezoeken e n er eer. goede r ee ks s ·r )ecimens v <c; r:, de 7.-e s oort abser-
v e r e L en voor studie formaliseren. De ~e soort v an d e Cop tod on-
p_:c oep Fe lij l>:. t qu :1 alg·e mene vorm sterk op rl .• vuinee ,-::. sis , en heeft 
zo é.:Jl s de ze :::oort ee1J. steil 1:copp.rofi e 1 dat s t erk k onvex is op het 
a c ~1:l; 2 rhoo f ët ~ e ve nwe l zonlier Lul t~ en e ei.l eerder ·li li~ z1ge st c~. .s.rt ­
vL.•. ·met '-. , ·it •_; e h oe'ken . '11 .discolor i s echter hoger -vct.il licha a m 
d c:,:tJ ~~ . : uil:leewüs e1" verschilt bovend ieÁ .. zeer s terk h i erv an door 
ee .Ll ty_,_; isclle dich.te d oc h onre ge lnat i ~',e zwa.:cce vlekken- ,'.. l <:::uring 
w ~ arb i j de kop en het lich~ am soms gaL G zwar t worde n . Ook het 
k e üHe r k door .L·Ri!.; ; .ftVl ... S v:, I n.VI:i\E ver .ne l d , n l. het s l a r.:.l:cere kee 1-
be en, ko Jrt o r) e eÁ~ c,oede r eeks specimens duide lij t : tot u1 tin~ . 
De éJ -".1dere .L J.UïLLc r i eke of :GJ.orfo lo c ische kenr:1erke n ziJn 111e e sta l 
zoals b i J ~. ~uineensis. 
A5l 
De s oo r t naa .n j_' . discolor tJ.BE- du~'> , op t<ronû V E:l 1o- d e ze gee_:eve ns 
~erust v o or d e b o s u mtwi-popula tie gebrui ~t \~ orden. Da8r e c h ter 
d e C'A n.de re L·OSU!ilt wi-Tilapi c ( .:.· . busunléHW en _. _' . .9._a l i l a e a uul ei fa sci-
~~- t R ) ook in de o .:tl i f:f-.. eüde r ivie r e n voori{Oi[ten ~ hebben ·,d j tij-
denf~ onze 1 ':)66- e.:rpeditie ook ce trc: c ~d; enke l e s1: e cimens v a n d eze 
met l.' . d iscolor overee.r.i.kome nde rivierpopula tie t e •.Je·<wc bti p;e n , 
c ve11we l t e' ve.r ~ee fs. Daa r de ze s o ort of b2 -1r e ::;J,uiv é:! l eut u it de 
riv i e re n v nn ~-\; GhaTJ.c? ook ontb reekt i ü ar,_d e re tu.u seü, i:J.oeten wij 
v as t st e l le~ dat ~ i j ofwel a t wez i s i s of we l uit~rst zeld z aa m. 
Dl',_G.i.:./I' J:, I L'i 'I 8 (1 965) ve r ,;1e lae1.J ecJ1 cer <:;:uke l e speci ·üens uit 
c~e .i.·ia - r i v ie r ( •·•aar ook .:.' . [,w:mulêJ LW vo orkm:at) or_,_der de n ::::.au1 
CL~ . ;.,le l ,;:;~L o rJl c:: ur ét . Deze s pe c i :::1e n s ë u t evens enk:e l e cl lJÜere s _pe ci-
·-·8LS u i t de Li d - Ti vie r ·welke ons door on~ e vrie nd C . :( ,:;l~~R 
Y.iaren r:2 s c llorlke ü , ·we rden. door ons 011derzoc nt . Nu ïJC:.c i e k z;ijn 
deze spec i mens L'l oe ilijk te oLu e r sc ne iden va1.1 l' . "/u inee1.csis en 
~ . d1scolor, d och zij ve rtoLeû e e11 v ee l n os e r lich~~w ( min.46 ~ 
St .l. teEe ... 4 1-4 6 ~o in 'i'. ci isc o lor u it Bo ~mmt i;v i e l.!. 37-54 ~o in 
'11 • ;uineen s is) . Dit wa s ook ree d s d oor D1"-GJ2J'f '-" IL'i'I i~ (1 ·)6 5) 
vç:rr11e l d d och d it werd aB n k ond 1 t i e f akt ur e n toe t_e s cb.reven. Boven-
dien ve rf' c hillen de ze I. i a - spe c1n e n s V éi1J d e Bo surat wi - po pula (; ie 
d oor e en h o ge r oant a l k ieuwdoornen (11-1 3 t egen 9-11), a lhoewel 
d it o ok k ün t e \iv' ijte n zijn aan de f rote <3 f~ue tinp_en (14 7 tot 
225 mm) va~ de Bi a - specime ns t ov. onze Bosu~tw 1 -r~eks (v a n 113 
to t max. 1 93 m~n ). 
iille }ü c.~ - spe ci ·rner.n ~ voor ~, ov er 1ü e t ontkle urd, :;;. ij n e ffen 
t:e~; _ leurd ZOüder Oüre."'G l mct i ('.'è v l e lckén. '_i_lw ee spcci ülens u it f: e nchi, 
rr ,: :;:lo - b e':l;:e n, en be FJ éj ê.rd in het Bri ci e.h J:i.•use um (:t .. r s 1 934.8. 31. 200-
2Cl) vertone:c" ook zeer v ee l ove re enkomst met 'l '. d i r c olor; de 
lich,~c:~nsvor· J i s l ,mç;werpi pe r d e.n bij de Li e - SJX-' c i me ns ( h oo g te 
4 '7 en Li-8 1< ,Sl; .1. ) e n er z ijn 8 e n 10 ~:i euwdoornen. Het b e t r e ft 
h i er e c ~1te r k l e i ne ( 100 011 lOl lilltl ) spe cimen s vve llce ,j amm.er 
s enoeg ont kl eurd z ijn. 
On ~-:; steune11d o p de ge o t- r a fisc h e \Crspreid ü w v an 1' . busuma n a 
durven wij ec hter de ze Di a e n ~ano-s pe ci~ens ook bi j f .di s color 
r diJ. :~ s enikken , zij h e t l!le t e r1ie:e t wi J f el en voorbeh oud. 
·t ::J:{!l;\ri J; _,_ VA8 0:. I B V .LNE ( 1 )4 7) ve r mc ld e I" é é :u. '·-~_ ,-: J..iil<~ t je met e itj e s 
en é é u BlJde r spe cime n ( s exe r:..iet v n.s t t e ste llen) i., te t j onF._ en 
in c1e •rmil. Tu e. se n d e s pe c ir;:wns d oor ons inge z ,- ":~e ld is er één 
t:lc.:ür.·et je ( 168 ,5 mm) met e n k:e l e e itj e s in d e •nu il ~ e n één öüd e r 
,J0lJnetje (138 , 5 mm) r1ct één p ootv i s j e in de oi.m il. 
J\:ui lbroeden f~ebcurt dus waars c.Lijnlij î:e a. llt;(:Ul door het 
mF.ïü;e tje en u i e t dooL' beide s exen zoa ls door J.Rith . nV ... J.._S Je IB. VI l\:}i; 
>1ve rd , .:.o p-el ijk be houden. De soort T. discolor is tc· vens de 
c~:rü~ :.::· s oo1:: t van de Coptodor~-groep waarvoor muilbro ed en is 
f?2ke nd. 
'J:ilepia lwttae LON:N-:BJ:i,'RG, 1904. 
,..~~ ' 14 1 ko..OJLt l/, 
Q~E~Q~~~~~!!j~~-~~~2~E!d~!~~· 
Tilapia kottae LONNBERG,l904, p 135. 
~~~EE~~!~~· 
Deze kleine soort, endemisch voor de meren ,Ba:r.~.:r;.tbi-Kotto­
en llliboandon.g in i:1 est-Km:J.eroen, behoort tot de C~:pt~Z?il~:®.-groep 
en .k.c.n verder herkend vvorden aan volgende kenmerken: 
- totale bfmetin€'-'en eerder klein; max. 150 mm 
- eerder l8n~gerekte lichaamsvor m; hoo r te wax . 42 ~ St.l. 
- kleurpa troon: geel tot vuilgeel op bovenste helft v~n 
lichB& m; zwart op onderzijde vaG kop, lichasm en staart; 
scneiding tussen vuilgeel en zw art ~;. ebied t a,.üe lijk onree,el-
matig en veranderlijk; genitaal-papilla helder ~ it; een 
:rood ra.cdje rondom iris van oog; :ril~pi a -vlek duidelijk, 
ook bij adul t en 
- buitentanden eerder stevig 
- keelbeen eveneens stevig; achterste keel t a nden ·me t 3-4 
pu:nten 
- kieuwdoornen: 9-11. 
Deze s oort werd b eschreven door .LONNBBRG (1904) naar ver-
scheidene speci r:1eus (zie lij st hierbij) uit het bE.;roinb i-Kotto 
meE:r. :OOi!JLE.N~""R ( 1 915) vermeldt 1f. lcottae a ls r oode E:' Oort in zi jn 
"C-.?. t; :; loê!uc " en 'Ji'R.E\~.A'V .. AJ:$ ( 1962) u:ee ft een r.:.ieuwe be sch.rijv i11g 
voor meerdere specimens en verdere dis ~cussie over deze soort, 
welke als v e rw ant met T .zillii wordt a angeGeven. 
i;vij hadden de Le l egeuheid een goede reeles spcciillens v an 
deze soort in te zame l eü i.n het Barombi-Kotto --meer, en eveneens 
in het nabije iv~ooandong-meer, voordien I.LOf, on~ck2nd, ook qua 
f auna. Beide me r en zijn door een thans bijna droo t beekje met 
elkaar v erbonden , doch vormden vroep.;er wa é; rschijnlijk èèn enke l 
meer. Tussen de populaties van beide meren we rd gee:c enkel ver-
scbil r-e vonden. 
TR1DW1~V..&S ( 1962) beschouwt ~r. kottae als verwant me t T . zillii. 
Op c:rond v an de rw:: vinformule is dit best .:to~)'e lij k, doch het 
li jkt oDs i:"Jinder 'N Cl é:.~ rschijnlijk: op b asis V <'- Il de zoog,:; o p. r J fische 
verspreidiüg , d a.<J.r 1' . zillii niet voorJ.comc in d e onmidde llijke 
buu.ct v an ,L; t Lcl rOl!lb i--.t\:otto-meer. Dit me e r behoort, even a ls he t 
Ej agham- neer, tot he t Cross-rivierbekken, en he t verdient a lle 
belangstelling da t ook in dit Ej aghara- neer een eerder a fwijken-
de doch verw ante Tila~ia-soort (nili. T. deckerti) voorkomt. Wij 
veruoeden dan ook da t beide soorten van oen ge üa2.nscha ppelijke 
soort uit de Cross-rivier afst utJ.nen. Er zijn echter tot nu toe 
geen Tila pia ge kend uit de Cross-rivier zod2t he t hier sle chts 
on gissinGen gaat. 
De buitentanden van T.kottae zijn tanG lijk stevi g , en 
zoals 'rREV~AVAS (1962) aangeeft , dikwijls :-:1et de hoofdpunt 
11 emar ginate 11 • De ze hoofdpunt word t door BOUUNGER (1915) als 
puntig en spits a f gebee ld, wat wel het gevolg va n afslijting 
kan zijn, doch eerder een onjuiste tekening lijkt. De laterale 
buitentanden van T.kottae zijn dib~ ijls stoRp k onisch. 
1'iL:1pia d 2 Cl{(': r t i '..L'd YS, 1 )67. 
l< o...c.x..l: L/ . 
~ ilacia de c ~erti itlYS,l 067, p j50. 
bes pr e L·dn'-'". ----------~ 
De voo:trJ .:::emstc k unLler k'-n v an d e ze soort V 8 n d e Coptodon-
~. roep , Dl. het langfere~te licha r m en de s t erk o.L..tvvi l;:!:l.:c lde 
. t . 1 d . s uu1 v e.:r~. L"cp'.? Cl8 :: vorm, wer E' L 111 d e o or spr on~e lij~e t a schrij-
vt J.;: volë!oeüde a c... Iwcduid. AnEI-::z i e iJ. e r e J.nd. ;.:.d i <: u ;. (; ,_:I:t üi2uwe 
' . ~~ 
PC Vr V2D S Beer zij n b ij pckome n 1 wordt VOO~ verd2r0 d 1 . G~USSie 
llaor dit .::-l.r cike 1 v crwc zc1.1 . 
' L1 .d2ck,:.:- rti he c: ft v e l ·,' Hunc :r:i 2k·:::: k::- LU(C. rkcn ~~.() U(;CJ.J we t 
'i' . :;:o tcëlc , .:::n ll(; e it bov cLdi c :;., e'"'"'' 'e lij ~;-ba.cd i r:~ \:cl: lb ,; ~~ .u !.lt:· t de 
verb iLó inp illS t de Cro ss- r ivie r d i e OD B ~ko lo· isch ~ 2 r sc hillcLd 
liJ .. :et vc,L de J:'2 St val~ d e i•i f:e r-de lta. 3~c i E 0- 'rhc .. lv l? lo f.isch 
t c v cro üd ..::r st c l h .> n d a t; b ~ id ,; boort e 11 v éll ~ ~· ;_; .c: J.J. ck ;:_. ::.:· 1 f d (.; :.w g 
'J.1ile qia SlJ c,w 
Ko..OJl.C LJ. 
b c S !YC- ~~~ Ü IP-" • 
-·--4-- --- -----
Di c i s s l c·c llts ec it 1:>od c - üS8 iD voor .;;c.L. o ... =PJ' lLud :·· ·:· 1· l a-o i a -
u J: 
soort wa orv au wij hec voork omen v e rillo c d cD i~ d ~ c~oss-rivi~ r. 
Uit d e z e· riv i e r zi.jü j ..:;.•Jncr · ~.c i ... o ~z ~JC".: û 'l' iL:• p i a · e:.:· l;;:,:-.: nd. 
De::~-~ _:_iil8 ·,) i o C.c(0 zou tot de: Co·)codoü- ::::roc ._, ocnor -:' 11 , e ü __ ... _ . ' 
·.JUêi. ' . .1 •. 1 " . c.: l r' C lH5C I:L .. . ::'pc:· !1 W d ,;: [' ~3 C J.l J i.~ l J !': PlC t 
Chronis tholloni SAUVAGE,l884, p 196 
Chronis o:-zowensis GUNTHER, 1896, p 271. 
~~~E!:~~~~E: · 
De z e so ort be hoort t ot de Copt odon-s r oe p, d . w.z. ae t een 
kle in nant n l kicuwdo ornen, een k ort e n steviG kee lbee n en ue t 
de a chterste kee lta nde n driepuntig. Ve r do r is deze s oort te 
deter~_, inoren door V<:J l [:ende k om..;.e rkon : 
- ee r de r kle in; oax. 22 cn l nn g 
- lichnan eer der l ang~erekt; ho a~te t ot! 45 % St.l., uitzon-
derlijk neer 
- snuit t ~-:ne lijk s p its, een k onvex e chte rhoofd bij v o lw a ssen 
s pe c i ::~tens 
- st >-t ~: rtvin duidelijk dicht ne t schubben bij v o lw Rssen 
s -f·e cinens 
- buikvinnon t ane lijk l nng 
- bui t ent nndon stevi f; doch sla nk, De t evenwij d i ge r anden , 
en nie t steeds e lks.e.r r .qkend , doch ''te t vrij e tussenruin t e n 
- k l e uri >::>,troon ne t een n iddenrij zw arte vle kke n op de fl o.nken, 
e n st r:.artvin ne t een wi t-zw Rrt netwerk v a n lijnen en r onde 
vle kken . 
Deze soort we r d be schre ven door S.d.UVüGE (1884) :::.ls Chronis 
tholloni n aar drie spe ci~.1e ns uit Fra ncevillG, Bovén-O ;~· owe. Na -
diun werd de z e s oort ook ver~le ld s ls Til é'..};Üa door BOULENG.ER 
( 1899) uit M2yunbe. Ni e uw e r e be achrijvinge n ook t:-;e ste und op d it 
nieuwe ua t erina l we r de n cepubliceer d d •)or BOULENGER (1901 en 
1915) en door PELUGRIN (1903). BOULENGER (1915) VGEle ldt ook 
e nke l e ShiloEtnf,o -speciuens a ls T. ne l an opl oura , en Tào doe t ook 
PELlliGRIN (1930). Be i de v er gissin§;e n wor den r eed s door ons r::e -
r oktifioe r d ('rHYS, 1966). In onz e stud i e van d e kon;;o l e s e Tilapi a 
(THYS,l964) h ;:o..ddo n wij de ze s oort a ls de tyr:. ische subspecie s 
b e schouw ri do ch ook T.con p;ica e.ls subspec i es v c:m T.tholloni 
~eran~schikt. L~t er (THYS,l966) hadden wij h i e r ov e r r eed s eni~e 
t wijfe l uit gedrukt, e n nie uw er e ge c e v e ns h ebben t ensl -.) tte aRn-
get ·.) ond dc. t beide v or ne n ·be t er a ls c fz onderlijke s oorte n worde n 
b e schouwd. Vo or een t1ee r uit gebr e ide d iskussie hie r ov e r v erwi j z en 
wij n aar de be spr8king v an T.conr:: ic :=t . 
De so ortnr~::;;J Chro:ois o rzowensis werd beschrev en door GUNTHER 
(1896) nP .:tr één adult s pcciuen uit LRnb é.'.rene , Ot-=:owe. Enkele 
j e.r en l a t e r zou BOULENG.l:!.lt (1699) de z e nsan echtor i n d e syno-
ny:::lie V8n T.la t a rr:n gschikkon. GUNTHER- (1899 en 1902) a Rn-
VRerdde dit echter niet, do ch detern ineerde n adien v e rscheide-
n e T. buswJ.<J.n l?. uit Ghan a a ls C. ogowensis, wa t de verwarring 
no g v orhoorzde. Bij de diskussie hicro::1trent v or u.eldde GUNTHER 
(zi e V8e tnot 2 ,1902, p 331) ochter duidelijk de slenkere buiten-
t e nden ven het type v Rn C. or:.owensis e ls beL:~ngrijk s oortken-
nerk, e n l c F·de er t e v e ns de n r:druk op dGt a lleen het v o lw s.ssen 
s })ecL1e n uit L1'-nJb~ •r e ne type -spe ch1e n is. Sat'le n rJe t d it speci-
nen zijn e r inderdae.d ook twee juvenie le spe ciEle ns uit Lé'nbn -
r ene beWRé'Xd, e n de ze wa r en door BOUTENGER .!\ ls synty}}e s be-
schouwd (zie ook THYS,l966, p 77). De s 8ortnaa:o T. oç owensis 
werd door PELLEGRIN (1904) echter in de synony:oic v a n 
T. ne l ::•.n opl eura (se nsu PELLEGHIN,l904) r~o zet e n dit W8rd door 
BOULE~GER (1915) over~enoue n. 
In 1962 V8rneldde TRNv'JAV1-1.S e chte r dr:tt ~.o cow8ns is syno-
nion wa s v e n T. thollon.i; en dit werd door ons (zie THYS, 1964) 
;:~c::nve 2r d in onz e studie v an de kont;olese Tila pia . N8 onze 
stud i e v nn de f=' -?..bonese TilApia (zie r_LiHYS~"l~66) hebboE wij e chter 
ge~eend de soortnaan T. o~owensis t e o oe ten r ehabiliteren v oor 
een so ort die in de Boned en-O~owe s ane n r~ t T.tholloni en 
T. ~uineensis v oorkon t. Deze s oort word eerst voorl opi~ d oor 
de Bri.:·p_de de s P€ches d e Tilé1pia -III F.:enoe r·:d . Er werd e chte r 
uitdrukke lijk v erklarxd da t de z o r e h abili ta.tè;e. onder v oorbehoud 
[;e schiedde, d .w.z. t ot eon n a der onderzo e k v e n het type :J.oge-
lijk Wé! S. Dit onderzoe k heoft ond ertussen r,; l ents ~~ <:: vonden, en 
daé~.rdoor we r de n wij eedw ongen onz e nening t e h e rzien . Hier-
onder de v oornc.er:ste r:;e:_;ev e ns v a n d it v e r r}:; lijkend onderzoe k 
( t r.~bol THO-I) . 
In de z e t abel werden slechts de voorn:-~.'""lnste k e n T.Je rken 
op~~eno:Lle n. De,arbij dient e chter ook v e r ue l d da t het t-y:pe v a n 
C. ot~ O\vens is een spitse snu~t heeft zoals de syntype s v a n 
T.tholloni; h e t type v nn C.o n:owensis is t ane lijk ontkleurd 
doch v e rtoont n og stGeds e en u iddenrij v en donke r e vle kken 
z ocüs b ij T. tholloni, en enkele kle iner e doch duidelijke ver-
schillen in de vore van he t kee lbeen wijzen ev e neens o p een 
identite it ne t T.tholloni, vee le e r d a n net de Tilo.pi a -III uit 
de Beneden-Ogowe . Alleen do~r zijn lichaanshoogt e is het type 
v~n C. o ~owensis t a8e lij k a fwijkend, echter t. o .v. be i de vor nen 
t e ge lijk. Al c18 ze kemJerken s Rme n dwingen ons dus T.o vowensis 
c=üs synonien vnn T. tholloni t e be schouwen. 
In onze stud i e v qn de gabone s e Tilapia (THYS,l966, p 76) 
hadde n wij de nadruk fsGl ersd op de ze l dznanhe i cl vcm T. thólloni 
n ç· b ij Lc_nbr:.r ene , Gn dit t ev ens a ls n..r gu:1ent gebruikt voor onze 
r ehabilitatie van T. osowensis. Doze pe r ev ons ontrent de ''z e l d-
zaanh Gi d " war en echte r c;est c:; und op h0t ontbr eken van de ze s oort 
in onz e e i gen verzace lingen, echter in volle re~ens e iz oen in-
r:;e ze.ne l d , en op nonde linr:e gegevens van dhr. ROLIET uit Lan-
bar ene . Uit de stud i e v~n LOUBENS (1965) b lijkt nu echter da t 
T. tholloni nie t zo ze l d zaa•J is t G La!.tbé<r ene a ls door ons werd 
ver noed . En onze ver de r e ve ld -onQ~rvinding heeft ons b ovend i en 
duidelijk ~o le erd da t een s oort die ze l d zaau is in re~entijd, 
we l nor naal kan voorkonen in he t dr oge s e izoen. Ook de a f oe tin-
gen van de vissoort kunnen hier een r o l s pe l en, en zo wor d t 
de kle iner e T. tholloni in Beneden-0 ~-:·ow e r:ü nder t;ev n..n r;,>:e n d ;~ ar 
a l daar voor a l ne tten ne t cr ot e r::a zen wor de n fEebruikt. De ze z. g . 
ze l d z2.nnhe id kan clus nog ooeiliJk ·als ar ;:.:;une nt t Gcen de ze syno-
DTtli e wor den incer oe pen. 
De synonysüe v .:>.n T. Of~ow e nsis uot T. t holloni üwinr,~t ons 
echter een nieuwe n A.m;. t e ::evon é',ûn de popul r~tie s r eed s eer der 
(THYS,l966) als T. o f~ow ensis of 1- aff. oc~ow ensis f.ëede t er n ineerd. 
Voor uee r hiur over vGrwij zen wij nD.t;r de diskussie over T. n;ron-
ranr:t s p .nov. 
T.tholloni is slechts eekend uit de Boven- en Benede n-
Or owe , uit he t Shiloan go - bekkon en de Zuire, en uit de ou~eving 
van de Stanley-Poól. Nor oalite r uoe t de ze s oort ~ok voorkouen 
in de Niuri-Kouilou-bokkens. 
Tabel THO - I : Enige morfologische kenmerken van het 
type van Chromis egowensis vergelek en met de populaties 
uit de Ogowe-rivier van T. tholloni en Tilapia aff.nyong~~· 
r------------------,-----------------------~------------~--------------------~ 
' T. tholloni T.ogowensis Tilapia aff.nyongana) I 
Hoogte in % st.L 
Rugvinformule 
- totaal 
Lengte buikvin 
in ~-st .1. 
Schubben in 1.1. 
Buitentanden 
- aantal 
- vorm 
Binnentanden 
- vorm 
Kieuwdoornen 
Keelbeen; lengte 
tandenzone in 
% lengte keel-
been 
naar THYS(1964 en 1966) Type naar THYS (1966)"- ·-· j 
max. 45% 
XV-9 XV-10 XV-11 XVI-10 
1 1 5 2 
24(1x) 25(1x) 26(?x) 
37,5- 41,6% 
27 28 29 
1 7 1 
max.64(206mm) 
slank 
middenpunt licht 
dominant 
9 10 11 
32~ 
100 - 115,5 % 
48,9% 
XV-10 
25 
39,8 % 
28 
62(175mm) 
slank 
middenpunt 
licht domi-
nant 
10 
104,5 % 
max. 46,1 % 
XV-11 XV-12 
--1-, -12 
26 (1x) - 27 (12x) 
29,0-38,0% 
29 30 
10 3 
ma x 54 (246mm) 
stevig 
drie punten gelijk 
! .2 10 
2 8 3 
107-121 % 
----------------~------------------------~----------~~----------------------; 
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TilP. p i a '1n.rge.ri t Rc ea BOULENGER, 1916. 
"f c~ . .t', ko..o..>J: 4. 
Tilapi a nél.rFaritnce a BOULENGB'R,l916, p 329. 
Be s prekin~~ . ---------~ 
De z e .soort we rd be schrev en naer vier v o l w::lsse n spe ciue ns 
uit de Nyong- ri vie r in K<::t;_w r oe n, e n we rd t ot nu t oe slechts 
in de z e rivie r cev onden. T. ~argarit ac e a behoort t ot de Capt odon-
gr oep , e n k on v c r de r o.FJ.n v o l ge nde k E.:n;1erke n h e rkGnd ~vorden : 
- eer de r kle in ( uax. 175 :...:r~. ) en l a n gwerpig (hoogt e t ot 
48 , 5 1o St . l • ) 
- k!ie.uwd oorne n: 7-9 
- bui t ont ende n eerder sl ~nk, n e t spitse h oofdpunt do ;:ünant, 
do kle ine r e n ev e npunt in l nt e r a l e nie t funktiom; l o po si tie 
k l e in aan t a l schubben i n l ont: i tudina l e lijn ( T18X. 29) 
- kle in aan t a l stra l en in ruvvin (nax. 27) 
- sle chts 2 (z e l den 3) rij e n schubbe n op de wan g 
- kleurp~troon :-:te t fij n e wit t e of wit-b l a uw e lijn dwars door-
he en rue-vin; kle ur v oor a l gee l a chtiv , ;.1e t b l é,uw-witte vle k-
k en op wange n e n snuit. 
Deze s oort wer d door BOULENGER (1916 ) be schr ev en nae .. r vie r 
spe ci:·Jens uit .Akono l inga o p de Nyong-ri vie r , en d :::tRrbij beschouw-
de BOUL:B;NGJ:GR rr . !.mr v::<fri t 8.. c ea él. lS v erw Rnt T ~e t T. s parL .. anii. 
lJEJ.JLEGHIN ( 1929) dete r ::.ünoorde Ilétd i e n ee n c.nd e r spe ciuen v a n 
T. ::...~.'3.r f~arit o. cea e veneens uit Akonolinga ::: ls T . ;:leeki, on be ide 
s oortn nrto n worde n d oor HOLLY (1930) v er ne l d in zijn s o ort-lijst 
v oor Ka eroun . DAGET ( 1960) ide ntific(::ert opnie uw r1eerdere speci-
nens a fko·1stis V él. H Akono lin ge, , e n b e schouwt T. ~::.cnr r:?e..ri t a c ea a ls 
v e r wa r.tt !.le t T. tholloni. I n onze studie V f .. n de k a ;:le roene se 
Til ::op i r: ( zie •J:HYS, 1 966 ) gA v e n wi j een uitvoerige beschrijving 
v e n ;~lü8 rd ere spoci:iens , ook uit ;=:. ndo r e l ok nlite ite n, ev enw e l 
a lle n ui t do bov enloop va n de Nyon c -rivier. Hie r b ij drukte n wij 
d e ~1enin;-:: uit d a t T. ~2ar ~~ari t a c o a v ee 1 ov e r ee nko '-JSt vc rtoonde ne t 
T. s parrJ.Jc::r.üi , wa t e v e n ee ns he t ge v Fü z ou zijn r1e t rr. ml ti.ta;die..t a . 
Ni e uwe r e- opzoekinr-:;en hebb en ochte r a c nr:;e t :J ond d a t T . ~:.ultiradia.ta 
hoogst vv e..nrschijnlijk een synoniuiJ. is v ;i.n T. zillii, 0 11. d nt 
T. spt.rr· :~l rüi ·1e t zijn klc in2 -mil, r onde snuit en zijn tw ee pun-
ti{;e :'..cht erst e kee l t c .. nden dui d c lijk tot een ande r e gr c,e p, de 
A t 
Tilapia-~roe p behoort, dnar waar T. nargeritacea ne t ZlJn spitse 
snuit en driepuntiGe kee ltand8n va n de Captodon-gr oep schijnt 
a f ge l e id. Door zijn eerder sl anke buitent Rnden vertoont 
T . D~'-rgari t ncea wel de ~elijk eni ge gelijkenis ne t T. tholloni, 
eveneens van de Captodon-groep en in een nFtburig gebied voor-
konend, zodat wij thans neer de :JE::ning van DAGET wensen t e vol-
gen inz ake de na tuurlijke verwantschap van T.uargaritacoa . 
Sinds onze 1964-expeditie waarvan de result qt en in onze 
1966-studie werden gepubliceerd, zijn geen nieuwe gegevens 
vo or de ze s oort bekend ~eworden . Wij verwijzen dan ook veruer 
n ."LP..r onze 1966-publikRties . 
Tilapj.a loul.~ sp. nov. (in druk);.,..- . k L I./ 
rl~ . .t 1, O..<Vt.l. . 
Voor de volledige beschrijving, bespreking en argunentatie 
betreffende deze nieuwe soort verwijzen wij naar onze afzon-
derlijke beschrijving (zie bijlage), waar ook de voornaams te 
kermerken en he t onderscheid me t 'r.guineensis, T.zillii en 
T.rheophila worden aangegeven. 
Subgenus D~getia subg.nov. 
De; zo n i eu-we subgenus-naam wordt voorgesteld voor de soort 
Tilap i a rheophila, omwille van het l age aantal schubbenrijen 
rond de staartsteel. Zoals in een a fzonderlijk artikel aange-
toond (zie THYS,l969; in bijlage) is T.rheophila zeer nauw 
verwant en waarschijnlijk ontstaan uit T.louka. Deze laatste 
soort heeft echter zoals alle Co~todon-soorten 16 schubben-
rij en rond de staartsteel, dnnr waar bij 'l'.rheophila dit aan-
t a l slechts 12-14 bedraagt. Deze vermindering van caudale 
schubbenrijen is uitzonderlijk binnen het genus Tilapia sensu 
l a to en >aordt verder slechts bij T. guinasana aangetroffen. 
Voor T. guinasana werd echter een nieuwe subgenus-rw.an voorge-
steld, en het belang gehecht aan de verï:'ündering van c auda le 
schubbenrijen, verplicht ons daarOIJ hier eveneens eon nieuw 
subgenus in te voeren. Dit nieuw subgenus wordt opgedragen aan 
Dr.J.DAGET, een frans specialist van de afrika anse ichthyo-
fRuna en auteur van d e type-soort. 
Tilapia rheophila DAGET,l962. 
K (l.Q)(..l: 4 . 
Q~~~E~~~~~~j~~-~~~~~~j~~~g. 
Tilnp i .s rheo~hil~, DAGET,l962, p 51. 
~~~J2!:~~!~E5· 
Voor de volledige herbeschrijving en de bespreking van deze 
soort verwijzen wij naar ons r ecent artikel van haé:r verwant-
schap en onderscheid me t T.louka over deze beide soorten 
(zie bijlage THYS,l969). 
De groep SarotherodQ~ sensu l a to. 
Deze naam werd a ls nieuw genus voorgesteld door RUPPELL (1852) 
voor de soort Tilapia me l ano theron. Reeds uit de oorspronke-
lijke beschrijving blijkt dat deze soort zeer neuw verwant was 
net de .g nc1e re Tila:Qi_~, en RUPPELL schrijft trouwens zelf 
11 Tota l habitus der Chron iden 11 waarbij Chron iden voor Cichlidae 
wordt ~ebruikt, dc~ r destijds ~!lapia nilotica a ls de type-
soort v~.n Chro:mis werd beschouwd. RUPPELL beschrijft verder 
Se.rotherodon Pl s hebbende een nac.kt - niet ne t schubben bedekt -
operculuLJ.. GUNTH:&,"'R (1862) betwijfelde r eeds de juistheid van 
deze observatie en stipt terecht a an dat de ze operculum.-schubben 
zeer genakkelijk kunnen afv a llen. Hij beschouwt Sarotheroclon 
da a.roEl voorlopig als een a fzonderlijk genus waarvan echter het 
oncl.ersche i d met _9hroB±s ( sensu Tilap_ia) verêLe r dient nagegae..n. 
Zich steunend op de onvolledige beschrijving van T.zillii 
kla sseerde GUNTHER deze soort eveneens bij Sarotherodo~ , zodat 
hij a ldus een herbivore en een planktonofa ge Tilapia in één 
genus tesamen bracht. In een latere herziening van cle Cichlidae 
zou BOUL:B::NGER (1899) de nae.m Sarotherodon ne l anotheron a ls 
nonen nudun beschouwen, evenwel zonder uitleg, en daarbij de 
soortnRam EÜS synonier1 van ~. macrocephala vermelden, en de genus-
nnam als synonieB van Ti l ap i~ ( sensu BOUIEJ.'mER, d .w.z. een 
tiental genera tesanen; zie inleiding). Later zou Rli:GAN (1920) 
de tern Sarotherodon weer als subgenus gebruiken voor de gro te 
groep van de n ikrofage Ti.~ ia, nl. d i e soorten we.arbij het 
onderste keelbeen een l an ge vo orla~ellé' heeft. I n onze vorige 
stud i es (zie THYS ,l963 en ook 1964 over KonGo-Tilapi~) hebben 
wij deze zienswijze bij getreden, zoa ls ook gebeurde do or 
TREWAVAS (1966), die zelfs suggereerde Sarotherodon opnieuw tot 
genus te verheffen . 
Het lijkt i nderda é1 d nagelijk en zelfs aan gewezen alle mikro-
f age Tilap i a -soorten in éénze lfde subgenus Saro therodon onder 
t e brengen . Dit subgenus, overeenkor.1end raet sektie III van onze 
deterni natie-sleutel, kan net volgende kennerken worden on-
schreven: 
- onderste keelbeen net lange voorlaoe lla , weesta l l anger dan 
de t~ndenzone; indien korter dan de t andenzone, dan is de 
totale lengte Vél n het keelbeen veel groter (n ininum 1,1 of 
1,2 n2al) dan de breedte 
- keeltanden matig slank tot zeer fijn, tweepuntig tot haar-
vorn i g 
- buitenste kaaktanden twee- of driepuntig, met slanke stelen; 
(in sonmige soorter1 ku!lllen de buitentanden bij adulten konisch 
worden door afslijting); aantal buitentanden van~ 30-40 bij 
jongen C: 5 ct1 tot.l.) tot 140 bij volwassen specimens 
- kieuwdoornen: 12-28, meestal 18 of meer doch bij sowruige 
soorten 12-18, en bij enkele dwergsoorten uit zoutneren 11-12 
- aanta l schubbenrijen rond de staartsteel: 16-20 
- voedingsregine: mikrofaag (naaginhoud beva t fijn c1etritus, 
alson, diatomea, enz.) 
- broedbiologie: nuilbroeden gebeurt bij alle so orten waarvoor 
de broedgewoonten bekend zijn; het nuilbroeden gebeurt meestal 
door de wijfjes, sons door mannetjes of door beide sexen samen; 
de bevruchting geschiedt gewoon in het water of soms intra-
buca ::t l. 
De groep Se..rotherodon sensu lato onVél.t een vijftigta l soorten, 
en het is wogelijk daarin acht onder-groepen te onderscheiden 
(zie sleutel van sektie III). Deze onderverdeling i n acht 
groepen is gesteund zowel op aorfologische a ls op ethologische 
(broedbiologie) en op zoögeografische kenuerken, en deze acht 
groepen dienen d aaro~ beschouwd als goede natuurlijke indelingen, 
waarvoor een taxonouisch onderscheid mogelijk blijkt, en die 
dus zelf als subgenus kunnen beschouwd. Slechts voor twee 
groepen lijken de norfologische grenzen minder duidelijk. 
Warmeer wij echter da arom Sarotherodon als ~~n groot subgenus 
zouden behouden, dan zou aldus een wanverhouding ontstaan met 
de auc1erc subgenera qua aantal soorten C: 50 tegenover uaxiD.um 
15 en gemi ddeld 5-6) en eveneens qua appreciatie van de morfo-
logische ken;nerken, zoals t andvorm, beschubbing, enz. Het lijkt 
ons da[rrom aangewezen de groep Sarotherodon sensu l ato verder 
in verscheidene subgenera te verdelen. Voor ~~n uezer groepen 
kon echter noeilijk een voldoening gevende definitie worden op-
gesteld, en daaron werd voor deze groep geen nieuwe subgenus-
naroJ voorgesteld (zie overzicht van sektie III en ook schema 
fi g . 9). 
--------------------------- -- ---
Subgenus Danakili~ subg.nov. 
Deze nieuwe subgenus-naam wordt voorgesteld voor èèn enkele 
soort, T.franchettii, die van alle andere Barotherodon-
soorten (s.l.) sterk afwijkt door de vorB van kaaktanden en 
van het keelbeen. Bij deze soort zijn alle kaaktanden drie-
puntig en in rij en opgesteld, en bij het onderste .keel been 
vinden wij de t anden tot ver vooraan op de voorlamella. 
Een reeks andere afwijkende kennerken worden bij de soortbe-
spreking verneld doch zijn wa c~schijnlijk te wijten aan het 
feit da t ·r. franchetti=h een dwergvorm is. De afwezigheid van 
n ikrokieuwdoornen (afwezig of zeer onduidelijk) is waarschijn-
lijk te wijten aan het sterk alkalische milieu waarin deze 
soort leeft. De vorm en de schikking van de kaaktanden en de 
vorm van het onderste keelbeen zijn echter morfologisch zeer 
belangrijke kennerken die tenvolle een subgeneriek onderscheid 
we ttigen . 
Dit nieuwe subgenus werd genoemd naar de Danakil- de pressie in 
Ethiopië waar de type-soort, T.franchettii, als ende hlisch vo or-
kowt. 
'ril-:·. pi a fr éüJ.chettii ln:.~ crGu..,t,i?..R.b., 19:52. 
-tt~. tB, ka.o.x.c '1 . 
.L·il.c;.pia fr ;'lncllettii ·vn :cr:.:;-1_,:;;i:üt.c-:c,l932, p 105. 
1espreki!lg. ___ ..._ _____ ....., 
Deze soort !leemt iH het genus 'I'ila pia een zeer a fzonderlij-
ke plaats in, eü kan dall ook gemakkelijk her kend ,~ orden aan de 
korobinaties van volgende kenmerken: 
- kleilie afmetiu~en; lengte max. 12 ~m 
- lich8am eerder langgerekt 
- vol ;;J& ssen specimens met een achterhoofdsbul t 
- snuit tamelijk lang 
- lippe n breed en hoog 
a lle kaaktsr~en driepuntir doch duidelij k in rijen gezet 
- ~ieu~doornen: ll-12 
- keelbe en veel l a n 0:er dan breed ( breedte ws.x. 85 (a va:ü leügte) 
- keel tandenvlak zeer l a ü g,vverpi p" ;net tande:n. tot ver n é:ar 
voor op de voorla~ella 
- a cllt e rste T~eel t s.nde11 t\, eepuntig 
- kleurpa troon: jongeL met een rij (5-6) donkere middenvlek-
ken~ met enkele heldere vlekken op kop eh staart, en met 
ee 11 du ide lijJ.(e 1'ilapia -vlek; vol •,mssen spec i ü.1ens ·meer effen 
@Je ldeurd, 1ne t Tilo. pia-vle :;: minder au ide lijk, doc11. steeds 
met heldere vlekken o p kop en sta art. 
In de b esc rrrijving van de soort T.frsn c nattii werd door 
VIl\! CIG·ü,.:;.rtiu:.. vermeld d a t a lle keel taüden 11 unicus p id. a cis" zijn. 
Alle door OllS onderzochte specirnens hebben e chter d uidelijk 
alle kciaktanden driepunti g . ~evens ~ordt be t grootst~ specimen 
opp.-e F·e ven als zijnde 64 ïjJID la.ug ( = s t e.üdaardlenute) ~ daar v<aar 
wij sleehes 74 mm vc:ststeldeu, z odat 11.e t hier wo rsc i:lijnlijk om 
eeL drutfou ~ Pa 2t. 
Dez.e soort i ~· vvuCJ rschijuliJlc e el1 ä·.iver9vor. :. di :.! 3 leid v e,n 
l 'ilep i a . rü~o l; icr;. c a .u.c e ll e: tc:: uit ae HJ,va s n-rivier. l., l f; d v_: e.r ·-:-. ;.cen-
:.el~~. ::eL t.o.v. d e s CC:L.1.lVOLJ. vermelde:t1 ;nj: 
- k l e ine re ~f i ~tin0 en 
- l s: ere éJ.a.ütallen vinscraler1, sc:i1ubbe ... " en ki e uwóo o.r:L.en 
- rur ·v L.1 1~lii-.LV, 10 (totaal ·-~ 3-25) t e· e n .i;. v - .;i.. VI , ll-22 
( :. o[: à c: l 2'7-28) 
- a~a2 lVlil III,7-b ~ e~·e u III, 8-10 
- f,c•.r. t.:d.Jl:: eL. L.1. lO:i..i. i i ·c,uë.tiüé le liju 26- ~ -) cz.· 2.L .. 2·3-34 
- :: c :·:uul·2 ü rond é: t u:"- te t e el 16 (11+ bij 1 ~3:,- e c.) te [!"el.L 
l U-20 
· a~t e l · i e u wtioorueu 11-12 te gen 18-22. 
De z;e o ~.: erg~cen :nerken l·i'Orden ook terup, p.- evoLlden in verschil-
l e u d e ~raa cJ bij t we e a Ld c re lcle ine s oorten uit z ou t ·01ereü, r.tl 
T. o r~hs~ i e~ T.alc Alica. ~ij deze twee soorten zijn de buiten-
t u .. d e:ü LO '· t ;. eeLmnti ~ , en de 1:ceeltanden stt:1an niet t ot op de 
middenlsmell ~ van het ke e lbeeL. Bij volwassen T.fr~nchettii 
kurü;.en d e rugvindoornen soms gebogen zijn, ':va t 00 1.C 'ca n voor -
koïu.e ll bi,j l'. r~. ratu:; t.i.li e1.1. in .tlili.dere mate bij 11'.c:.lc ,:lics . Lij 
'i' . éÜC E!lica kuuneü "·v e teveü s ee.ü redu ~;. cie v a ll d e: rur vL.i·:I L ·lpe ls 
V c ... s t s c; lle:o, e:u de ze zij.ü ze lf s vo llediv verdwe üel.L c, ij v o lvvèl ss en 
:i'. : r0.hc ·J ~) doch blij ve il :z. e e.r duidelijk biJ vol wassen '11 • frELLCI!~ t-
j:ii. 1i,l s o u-'1'i é e a ndere l \ilE1 r i s - soorten welke leve n in zeer 
alke lie ue omst an~ i s ne deu k unnen de buite~t and en soms ten dele 
of s:,·or adisch criet:~uiJ.ti t- zijn, en dit is o.m. het f! .. eval bij 
·r. vulca1.~.i, i' . ;.crahd~ni, è.LJ. bij de fo s s iele 1' .cr .::1 ssispi:..ula , allen 
s o o:r te r.. w.in of :t:aee r il0 U W verwaut met de polyt ypische r_r .:r::il2_!;i_~ .. 
Bij '!e e1J. e :u1re le V &l J d e ze soor:t ei:l ec o.ter zijü alle buiteilt a nden 
drierml.i.ti f~ zoçüs bij ~~ . fr:J .ucnettii en p:<2en elJkele ë: ez.er soort e n 
he e ft een lcee lbe en 1.:1e t een zo n a ar voor uit : e roi.rk b,. t c1.1,denzone 
als bij T.fra~che ttii. De ze s oort n e e mt dus wel e e~ zeer bij-
zond e re p l ëk ts in bir.uJ.en .!:let r!enus ·J:öila :::: i a , e n ellJ.0 2\·~ el duide-
lij \ [4 f p-e l e id veLrJ. d e .0rot e e.D oolyty ,; ii=:che ·ll . üilotic,::. s pe cies, 
k r: ï:.t 1: . fr B.LC i.lettii vol~ens onze o1erlinf best i:c.r. e eJ.:'. ,:~ :C '6onderlijk 
sul ,· G J.:LUS ~ . orden c e r süp~ sclli k: t. 
Subgenus Neotilapia REGAN,l920. 
Deze na am werd a ls nieuw genus ingevoerd door REGAN (1920) 
voor de soort T.tanganicae, soort welke voordien bijn& steeds 
bij het genus Petrochromis was gerangschikt . Van de andere 
n ikrofage Tilapia verschilt T.tanganicae doordat alle kaak-
tanden driepuntig zijn , gelijk van vorm en in banden - niet 
in rijen - staan opgesteld. TR~~AVAS (1946) herleidde Neo-
tilapia echter tot synoniet1 van Tilapia s .1. daar sonnige 
jonge specimens soms ook tweepuntige buitentanden kunnen hebben . 
Deze ar gumentatie kon ons evenwel niet overtuigen.- zoals 
hierna bij de bespreking van T.tanganicae uiteengezet - en 
daaro iD. hebben wij Neetilapia terug als goed subgenus voorge-
steld (zie THYS,l963 en 1964) voor T.tanganicae samen met 
T.karono. Deze laRtste soort bezit dezelfde tandvoru en tand-
schikking als T.tanganicae, en is ende u isch voor de Malagarazi-
rivier, die in het Tanganika-meer uitmondt, zodat T.karomo 
een zoogeografisch konple;:aent vornt voor T. t anganicae. 
Het subgenus Neotilapia lijkt tot het Tanganika-bekken beperkt. 
Tilnpia t an p.;anicae (GUNTHE:R,l893). 
ti.~ . .t 9' ko..rucl: .--f--1 . 
Q~E~EE~~~~~~~~~-2~~~~~~~~~~G-~~-~~~~~~~~-~l~~~~~~~~· 
Chronis t anr;anicae GUNTHER,l893, p 630. 
Pe trochro,_:li s andersonii BOULB NGER,l90l, p 13 
Haplochronis f a scia tus (non PERUGIA) BORODIN,l93l, p 49. 
A'lo 
Deze s oort, endeu isch voor he t Tanganika - ue er, is voor a l 
gekar akteriseerd door de vor )J. en de schikking aan de kaaktanden, 
nl. a lle t anden driepuntig en in bunden - nie t in rijen -
ger~ngschikt. De ze t andenschikking , di e voor REGAN (1920) het 
be.siskennerk wa s van he t genus Neotilapia , wor d t sle chts b ij 
T.kRr or,o t erug getronden, doch be i de s oorten zijn er g verschillend 
en de kennerken t ot so ortondersche id wor den door POLL (1956) ef1 
THYS (1964) duide lij k aangegeven. 
Alho ewe l de geo gr afische situatie en he t t andenkennerk dus 
zeer we inig t wijfe l l a t en b ij de de t er n inatie van een T.tangani-
~' t och heef't deze s oort een ber oe r de klassifikatie-se schiedenis 
achter de ruc; , en werd ze beurt e lings éi. lS Chrouis, a ls Tilapia , 
a ls Pe trochror.J.is, a ls Neotilnpia en t enslotte t erug a ls Tila pia 
[:er angsch ikt. Hiervoor verwijzen wij naar onz e synony; ü e-lijst 
in THYS (1964, p 121). Ook wer d deze s oort a ls Pe trochronis ander-
s onii be schreven naar s pe ci:::.1e ns we lke b ij ver gis sim_; a ls uit 
he t Edwar d- ï1eer war en opge schrev en. De we l e i genctar d i ge be schrij-
vinc a ls Hapl ochrorü s f a sciatus wer d door TREWAV.t~S (1946) r e cht-
geze t. 
I 
I n 1946 ver neldde TREVvAVAS ook he t voor konen V ?.n twee punt"\lge 
t anden vóór aem in de nuil b ij j onge T. t nn c:;anicae en be sloo t 
d8.Rruit dat het gemis NeotilRpia REGAN nie t kon gehandhaafd 
wor den. Dit ar s unent heeft echter sle chts een r e l a tieve waar de , 
voor a l wanneer wij va stste llen dat de ze lfde auteur voor he t 
genus Serranochro:rüs he t v oorkonen vnn konische t o.nden a ls 
genusken;lerk nanneeut, doch er ze lf 1~ ij ver ne l dt dat speciuens 
kle i ner dan 60 Ll.Il Stcmda é.'..r d l en gt e zowe l tweepunti 0_~e nls konische. 
t anden kunne n hebben. Een licht a fwijkende t nndvor n b ij juvenie l e 
s pe c ir..::.ens d i ent dus nie t e.. ls ab s oluut ke nn.erk be schouwd, en wij 
Fuu1z i en Ncotilapia daar on t Gnn inste a ls een goed sutgenus. He t 
verlenen van een generiek sta tuut aan de ze nRRD , d i ent in he t 
a lgeneen kader van het genus Tilapi a of ze lfs van de Cichlidne 
overwogen, en ka n nie t op één enke l kenL1erk a lleen beve stigd 
zijn. 
Tilapi a t s.n p:anicae werd blijkbaar ( PHILLEMOTTE ,l955) in 
Ruanda-Urund i in de visvijvers ge kweekt, doch er zijn ons 
geen ver de r e r e sulta t en bekend. 
Tilapia karome POLL,l948. 
~~. ~01 kruvd: ..-f~ . 
Q~E~EE~~~!~~~~-È~~~~~~~~~g. 
Tilapia karome POLL,l948, p 5. 
~~~EE~!!!!E!i· 
Deze soort, endemisch voor het Malagarazi-bekken, werd 
beschreven door POLL (1948) naar enkele volwassen specioens 
uit de Malagarazi-delta. Later (zie E.A.F.R.O., 1952 en 
LOWE,l956) werd deze soort ook in het moerassige midden-gedeel-
te van het I/lalagarazi-bekken teruggevonden. Daarbij kon LOWE 
(1956) tevens het gedrag, de nestvorm en het eigenaardige 
genitaal-aanhangsel van het mannetje beschrijven. Uitvoerige 
beschrijvingen van T. karmno werden nadien nog gepubliceerd 
door POLL (1956) en THYS (1964). 
Tilapia karouo heeft, juist zoals T.tanganicae, alle kaak-
tanden driepuntig en in zones gerangschikt, niet in rijen, 
doch is meer langgerekt van lichaam en snuit, en kan geoakke-
lijk van deze soort onderscheiden worden (zie THYS,l964). 
Het genitaal-aanhangsel van het mannetje is bij T.karomo 
veel langer dan bij de kwast-Tilapia en vertoont een aantal 
knobbels op de draden (zie LOWE,l956). Deze werden door WICKLER 
(1964) als "Ei-trappen" geïnterpreteerd, en zouden dus een 
heel andere funktie hebben dan de genitaal-kwast welke bij het 
mannetje van T.macrochir dient om bij de paarspelen de intra-
buccale bevruchting te bevorderen, en welke bij de andere kwast-
Tilapia waarschijnlijk dezelfde funktie heeft. 01u deze redenen 
beschouwen wij T.karomo veeleer als verwant met T.tanganicae 
op basis van de tandvorm, dan wel met de kwast-Tilapia. Met 
deze groep hebben beide soorten echter de heldere of rode boven-
rand van de rugvin gemeen. 
SubGenus Alcolapia subg.nov. 
Dit nie uw subgenus wordt hier opgericht voor een drieta l soor-
ten van eer der kleine lichaansbouw, en allen bewoners van zout-
meren in de oost - afrikaanse Graben. Deze drie s oorten, nl. 
T. p.;r ah m1i (type -soort), T. a lcalica en T. arn.phim.el2.s, kunnen 
worde n s anengebr a cht op basis van volgende gemeenschappelijke 
kennerken: 
- k i euwdoornen: 10-15 
- geen n ikrokieuwdoornen 
- borst- en buikschubben veel kleiner dan flankschubben. 
De soorten T.grahan i en T. a lca lica zijn ze er nauw r,1et e lkaar 
verwant, en q isschien wel identisch; de soort T. a@phimela s 
vertoont eveneens ve e l norfologische ge lijkenis, do ch dit kan 
te wijten zijn nan konvergentie vero orzaakt door ge lijkaardige 
ekologische levensonstand i gheden. De ze prob lemen worden hierna 
bij de soortbesprekingen verder besproken. 
Volgens .ALBRBCHT (1967) zouden de Alcolapia-soorten verwant 
zijn net en afst arllD.en van de ge sel-Tilapin (Loruwic.la - groep ). 
Daarbij ste unt ALERECHT zich vooral op de broedbiologie, nl. 
de nestbouw en de intrabuca le bevruchting . De ze verw antschap 
is echter op zoö ge ogr nfische gronden zeer :c:J.o ci lij k on aan te 
nenen (zie kaarten nrs 9-11-13). De ar gunenten betreff2nde de 
broedbiologi e zijn eveneens weinig overtuigend , te neer daar 
de intrabuca le bevruchting ook werd vastge steld bij T.nigra . 
Wij zijn trouwens van Tie ning dat Alcolapia hoogst w2r rschijnlijk 
van T. nigra of V8n een I!le t T. nigra verwante vorm afst ~uJt. 
ALBRECHT, een duits vorser, bestude erde het gedrag van drie 
Alcolapia-soorten zowel in de na tuur a ls in aquaria . Dr. ~ ~ .J.COE 
bestudeer de voora l de ekologi e v :=.m T. grahani. De n ë:" ::u:l Alcolapi a 
een s c..: . .lentrekking vsn d.e nar;:ten ALERECHT, COE en TILAPIA, brengt 
hul r"i e aé:ln het werk von de ze twe e vorsers, en is t evens een 
a llusie op het sterk a lka liene milieu wa arin de betrokken 
s oorten leven. 
Tilapia crahaili BOULENGER,l912, p 519. 
Bespreking . 
---------~ 
Specio.ens van deze soort werden door BOULENGER e erst als 
juveniele T . :oos s anbica beschouwd (zie vVOODHOUSE, 1912) doch 
daarna a ls a fz onderlijke soort be schreven. Een herbeschrijving 
met tekening werd door BOULENGER (1915) gepubliceerd in zijn 
mcatalo e:~ue". 
Wij hadden de ge legenheid een reeks specio.ens uit het 
Hanburg Museun, en enkele specine ns uit het British Museuo. te 
kunnen onderzoeken. Als voornGtR1~1ste kennerken vernelde n wij 
- gestalte eerder klein, tot sax. 11 co. 
- lichaan lanq:~erekt (hoogte: 28-32 % St .1.) 
- kieuwdoornen: 10-12 
- geen nikrokieuwdoornen 
- rugvindoornen sekroDd 
- rugvinstra len: 22-25; doornen XI-XIII 
- geen wimpe ls bovenaan rut.."Vin 
- ze er kleine borst- en buikschubben 
- T'lond breed 
- buitentanden lan~Nerpig uet afgeronde l ange spatelvorni~e 
hoofdpunt en relatief grote doch naar boven verschoven 
nevenpunt; (l/3 t ot l/2 van tandbreedte); tand sterk 
gekrond t er hoo s te van de nevenpunt 
- binnentanden driepuntig ne t drie ge lijke punten bij de 
jongen, doch we t de ~iddenpunt sterk overheersend en Bet 
langwerpige a f geronde spatelvora b ij de volwassen speciuens 
- keelbeen ne t l ange voorlanella en kort tandenvlak (35-45 % 
lengte keelbeen); achterste keeltanden tweepuntig ne t 
nevenpunt so~s a f ge stoupt of a f gesleten 
- zeer typisch kleurpatroon; bovenkant donker b l auw-grijs, 
tot wit op buik; schubben op fl anken en staartsteel met 
witte vlekken, zodat een a l geneen gevlekt aspekt ontstaat, 
dat ook op zachte rugvin, ste.artvin en anaalvin doorloopt; 
vo orste onderkant anaalvin en voorkant buikwin zwart; 
onderlip sterk wit; s enitaalpapilla wit net zwarte ring er 
oiJheen. 
De ze s oort kont sle chts vo or i n he t Magad i-neer, een sterk 
a lka lisch war n wa t er nee r in Oost-Afrika . 
Na de be schrijving door EOULENGER (1912,1915) b l eef de ze 
soort l an ge tij d onbe studeer d . COPLEY (1958) be schouwde T. gr ahani 
evena ls soa~i ge f ossie l en uit he t Magadi-geèied, a ls een dwer g-
vor n van T.nilotica en beweer de dat spe cinens van 2 l/2' uit he t 
zoute water in zoe twa t er over ge ze t b innen de ze s maanden tot 
8 l/2' l an E werden en dan nie t van T.nilotica t e onderscheide n 
war en. Dit wor d t e chter r eed s be t wijfe l d door COE (1966) en 
de na tuurob s ervatie s door ALERECHT (1967 en 1968) en kweek-
proeven door ALERECHT & A~FELE.ACH & WICKLER (1968) t onen ann 
da t COPLEY's verhc.al uit de lucht is gecr epe n. De ze l aatste 
auteurs - COE en ALERECHT & a lii - geven t evens meer der e intere s-
s ant e gegevens over de ekol ogi e en he t gedr ag van de ze s oort. 
ALERECHT & a lii (1968) ver need en da t T. gr ahani nie t ne t 
T.nilotica naar we l net de gr oep de r ge s e l-Tilapi a zou verw ant 
zij n , dus oet T.oacrochir of T.variabilis, en dit hoofdz ake lijk 
op gr ond van het gedr ag waarbij voora l de nestbouw (nest a ls 
a f geknotte kege l) en de intrabuccale bevruchting ne t de witte 
ge sla~htspapilla benadrukt werden. Zulke witte ge sla chtspa pililia 
die sterk afsteekt t egen de zwarte on~eving wor d t echter ook 
gevonde n b ij T.leuc osticta en ze lfs bij T. kotta e van de Coptodo~­
groep , en de intrabucc a l e bevruchting wa s ook r eeds l ans verme ld 
voor T.ni~ra die ~een c e s e l-Tilapia is. Slechts de ne stvoro kan 
dus nog a ls arglli~ent ge l den, do ch de ne stvorn is nog ongekend 
voor neer dan de he lft der be staande Tilapi a -soorten, en d it is 
ook zo v oor vijf v~n de acht s oorten ge s e l-Tila pia , wa t de waarde 
van de ne stvor D 8.ls verwantschaps ar cunent we l sterk verzw r:kt. 
De do nker e bovenrand van de rugvin b ij T. r:r ahani wijst anderzijds 
vee l neer n ë..ar de nilotica - e sculenta - gr oep dan naar de ge s e l-
Til~pia . He t nanta l schubber~ij en rond de staartstee l bedr oagt 
18-20 zoals bij nilotica - e sculent a en b ij Bacrochir, en br en gt 
dus geen oplossing . 
De zeer kle ine borst- en buikschubben , de gekro~de rug-
doornen, de afwe zighe id van de rugvinwiDpe ls en van u ikrokieuw-
doornen maken ande rzijds dat ~rahani wa erschijnlijk s anen 
ne t T. F.!. lc ;:.. lica, ee n zeer afz ond erlijke pl aets inneent. Deze 
tw ee s oorten d i enen gekla sseerd er gens i n de nab ijhe i d van 
nilotica-esculenta-leucostict a of van de ~e sel-Tilapia , doch 
de juiste plnnts kunnen wij op Erond van onz e huid i ce rz;ecsevens 
th2ns nie t bep8 l en. 
Alhoewel T. ;;:.r p,han i zeer be l angrijk lijkt voor ekol ogische 
en etholo c ische studie s, is he t ekonouisch belan5 van deze 
soort bijna nihil. 
Tilapi R a lca lica HILGENDORF ,l905. 
Qs~~E~~g~~!~d~~-~~~~g~~d~~g~ . 
i" i . ~1 'kru:>.x.t -'i--i . 
Tilapia a lca lica HILGENDORF,l905, p 407. 
!?~~E~~~~gt; . 
De ze s oort wer d be schreven door HILGENDORF nRar 10 juvenie l e 
s pecinens uit de Nt;uruJ:J.an-Sa lzsee we lke l a t er ne t he t Na tron-
neer ge ï dentificeer d werd. De soortbe schri~ving wer d nad ien her-
nonen en b ij gmverkt door BOUI&NGER (1915). Sle chts ve le j aren 
l a ter zoude n nieuwe gegevens ove r de ze s oort ge pub liceerd worden. 
Zo wt~en TRE'vu1.VÁ8 & FRYER (1965) een korte d iskussie a an 
T. a lca lica ~~ lke zij a ls verw ant Be t, doch verschillend v an 
T. anphine l a s be schouwen, t erwijl ALERECHT (1967) enige r-;egevens 
pub liceert over he t gedrag en de ekologi e van de ze soort in de 
na tuur. 
De neeste rJ.useuu-specimens van de ze soort werden door ons 
sle chts oppervlakkig n&ge keken, vo or a l we gens tij d s gebr ek doch 
ook dee-r TRE\VAVAS d e ze soort nauwkeuriger be stude er de . Sle chts 
enke l e s pecinens (vide supr a ) - ons door he t Bri tish MuseurJ 
ge schonken - konde n voor een gede t a illeer d norfol ogisch ond er-
zoek gebruikt wor de n. 
De ze s oort lijkt ons zeer nRuw verwant lJe t T. gr ahani, en 
vertoont he tze lfde kleurpatroon (zie f ot os bij ALBRECHT,l967) 
doch verschilt van de ze s oort door vol gende kennerken: 
- :mil i e ts sterker vooruitstekend 
- rugvindoornen nie t of b ijna nie t gekrond 
- rugvinw i npe ls s t erk ger educeer d b i j volwassen specinen s 
do ch ne t nog duide lijke punt tussen de doornen 
- buitentanden van de ze lfde vorn a ls c ij T. gr ahaüi doch 
hoo f d l ob i ets br eder en gr ot er t. o .v. de zijlob 
- geen n ikrokieuwdoornen (zoal s b ij T. r:r aha r:li). 
De ze verschillen ne t T. gr ahan i zijn eer der gering , Gn de 
no ge lijkhe i d werd over wogen dat he t hier slechts on sub s pe cie s 
of o:1 s oortsynonienen zou gaan. ALERECHT (1967) be schrijft 
echter een licht verschilTh nd gedrag , en TREWAVAS & FRYER ( 1965), 
die gr ot er e r eeksen konden onderzoe ken, be schouw en T. a lca lica 
ook a ls een ge ldige so ort, zoda t wij de ze s t e lling hier ook 
af'..nva e.rd hebben. 
TRE~~AV.b.S & FRYER (1965) bGspreken de ze s oort e chter a ls 
verw an t 11et T. amphinela s. Op 5r ond van de dubbel s patelvorn i ge 
buitentanden (unicuspide bij T. anphime las) en va n het kleur-
pa troon, beschouwen wij T.alca lica e chter a ls v oe l nauwer ver-
want De t T. gr a ho.oi dan ne t T. anJ.phine l a s. Deze drie soorten 
vornen echter door het ontbreken van o ikrokieuwdoornen en de 
kle ine borst- en buikschubben een duidelijk afge lijnde sr oep 
vr-~n dwergs oorten binnen de Sarotherodon-s roep (sens u lato). 
Tilapi a anphi ne l a s HILG~NDORF,l905. 
'f~ . ~~. ko.o.Jt.t.A~. 
Q~~~E~~~~~1~j~~-2~~~g~~j~~~E-~~-~~0~~~1~-~l~2~~~~~~ · 
Tila pia Anphi ne l ns HILGEIWORF,l905, p 405 
Tila pin r.'lê:.nynr ae HILGENDORF, 1905, p 406. 
~~~E~~~~~i· 
De ze soort werd beschreven door HILGENDORF (1905) die in 
h e tze lfdc nrtike l eerst de Dlé ~nne tj c s a ls T. r:m phine l a s en d o.o.rne. 
de wijfj e s a ls T. nanyr->,r ae beschreef. In een nddendun bij dit 
p,rtike l boschree f NBUMANN de kle uren v~u1 de lev ~;:mdc vissen, 
a fkou sti r uit h e t Mc:myo.ra - ueer. Be ide so ortnaTien wer den do or 
BOULENGER (1915) in zijn "C i'.. t <ü ogu e " ov e r {:,8nonen en be schrev en, 
d och d e.ar bi j werd T. nanye,r ae vóór T. a T:"1phine l a s ve r r1e ld. Ne.dien 
we rden gee n v e r dere ge ge v e ns neer ove r de z e s oortnanGn gepub li-
c eerd. De synonynie v a n beide s oort e n word t erloops v e r ne ld in 
he t j r.arversla[. v a n d e E.A.E' .R.O. (1959), e n l a t e r d oor TREWA-
VJ.iS & FRYER (1965) in een kritische studie bev e stigd waBrbij 
t E.: v Gns neer inlichtingen f?;egev c n werden ov e r de :::1orfo log i e 
en de vorsyre idin~ VP. n deze so ort. 
Uit de be schrijvinge n en illustre tie s v e.n HILGENDORF, 
BOULENGER en TREWAV1~S & FRYER kunnen wij n :'l he t onderzoe k v a n 
enke l e ~-:us eun-spe cinens v o l ç;ende tyl ;ische ke n ;Je rken r_cflc i de n: 
- s oort v an de s~r otherodon-sroep (se nsu l e t o ) d.w.z. kee l-
b een ne t l Rnsc v oorlane lla 
- kieuwdoornen : 12-15 
- Feen rükrokic uwdoorne n 
- bui t cnt r:mden v erlieze n n ev en1·unt b ij v o lw a ssen s 1.e ciuens 
en wor den konisch; binnent ::mden e v ene e ns ne t Fe r educ çerde 
o f v e rdwene n ncven~unten en soo s k onisch 
- rur:.~vin ne t duidelijke doornwioJ,Jels 
- rul-'~vin De t 24-26 stra l en e n XII-XIV doornen 
- t o t 2- l e e.f ' ,_:_c tinr;:o n t m:1e lijk r;Toot, t o t 30 cu 
- lich~:>.f-, ï1 en v oor.<ll st fiartstee l t n.JJ.e lijk lnn. ~;~L, é rekt 
- buiksc hubbe n t ane lijk klein, ve e l klein e r d r:n OlJ fl a nken 
- v o lwas s e n spe cinens ne t zeer k onkaaf ko1:pr ofiel 
- oo ~ eerde r klein (diane t e r: ll-20 (25) % Kopl.) 
Uit de s tudi e v an TREvJAVl>..S & FRYER b lijkt d él t '.r. aTiphine l a s 
nie t P. lleen v oorkon t in he t neer Ma nyar a , D.R8.r ook in de ne r e n 
Ki t Rn viri.lf1 Eya si en Sin;::;id2- . De ueren Ki t Fm giri e n Eya si ZlJn 
thnns in de r eGentijd no c steeds ne t elk8ar verbonde n. Beide 
nnder e ne r en, thë1ns ge isoleerd, war e n tijde ns vroegere p luvi-
'1.8.1-tijdperke n wa arschijnlijk r:1e t d e ze eerste ne r e n v erbonden, 
z odat T. nnphine las ols een na tuurlijk ende1:ü s ue v oor de ze [ e -
bieden :;:_wg be schouwd. 
TREW.H .. V11.S & FRY.h."'R be schouwen T. o:mphi ne l a s .J. ls ve rw r.mt ne t 
T. e scule nt e. , en ver ~Je lden en bes pr eken trouw ens he t voorkon e n 
i n het Ki t Emc iri-nee r Vél.n Sl-·e cine ns we lke wa arschijnlijk hybrie -
d e n zij n tussen T . .ë.tophine l a s en de E< ldaar in[ev oerde T. e sculenta . 
He t lan~gerekte liche.an , he t stork konka ve kopr r ofi e l, de hyper-
trofie van de snuit en d e unicusp ied wor dende buitentanden 
wij ze n vol fJ.;e ns ons H.nders v ee l neer o ;) een verw Ftn tschap net 
d e T. u ossanb icn- groep . T. anphine l a~ b evindt zich trouwens in 
een ~ebied wm:.r de nilotica -soorte n t;roep en de mo ssn.nbica-soor-
tonr~roep elkanr r aken, zoda t be ide v erw ê:mtschap:t.)e n geov;r a fisch ::· 
nogo lijk lijke n. Daar de mo ssanbica - groe p e chter r e c ent door 
TREHAVAS (1966) in det a il werd b e stude er d wense n wij geen v er-
der onderzoek a an deze kwestie t e wijden. 
Enkel e r::egevens over de ekolo g i e v e.n T. e..nphiue l a s werde n 
r.;e~ub liccer rl door KINOTI (1961) en door liLBRECHT (1967 on 1968). 
De f oto door de ze l aatste aut eur s epublice e r d lijkt ons e chter 
t ar].elijk e r e; v c;rschi11e nd v an de il1ustr c:. tie s door BOULENGER 
(1915) en TREWhV~S & FRYER (1965). 
Subbonus Nyasnlapia subgen.nov. 
Dit nieuwe subgenus wordt opgericht voor een groep van vier 
soorten uit het Nyasa-I:J.eer, en die aldaar een 11 species-flock 11 
vornen, d.w .z. een groep van sympe,trische en nauw verwante 
s oorten die waarschijnlijk van èèn en de zelfde stamvoru af-
staruuen. Deze vier soorten lrunnen van de andere Tilnpia-groepen 
onderscheiden worden door volgende kennerken: 
- lichaa~ eerder l an ggerekt, en kop relatief groot 
- staartsteel zeer lang, bijna steeds l anger dan hoog 
- stae..r tvin eerder kort :;:aet kleine schubben overdekt 
- kieuwdoornen: 17-21 
sexueel kleur d i morfisne sterk uitgesproken in de paartijd, 
bijna onbesta ande buiten de paaitijd 
- nnnnetje zonder genita alkwast 
rm.lilbroeëlen gebeurt door wijfjes; de eitjes zijn groo t 
(meer dan 3 lll.D dianeter) van afmetingen en klein in aanta l 
en de jongen worden zeer l ang in de nuil bescherrJ.d, zeker 
tot 15 nm maar soms tot 55 rum 
- endenisch voor het Nyasa-neer(K~~t~~) 
- duidelijke ekologische voorkeur voor pelagische wateren. 
Vo or deze duidelijk zeer bijzondere Tilapia-groep, hebben wij 
geen persoonlijk onderzoek verricht. De verschillende soorten 
kunnen hoofc'lzRkelijk door de paaikleuren herkend worden, zodat 
men hier voora l op ve ldwerk is aangewezen. Wij verwijzen dan 
ook verder voor de ze groep naar de uitstekende studies van 
TREW.AVAS (1941), RICARDO & BORLEY & TREVv'AVAS (1942), LOWE 
(1952 en 1953) en JACKSON & ILES & HARDING & FRYER (1963). 
De vier s oorten welke tot deze groep behoren zijn: 
- Tilapia sque,mipinnis ( GUNTHER, 1864 ~- .óL./. 
beschreven a ls Chromis squamipinnis ~UNTHER,l864, p 311 
Syn.: T.chungruruensis AHL,l924, p 86 
- Tilapia saka LOWE, 1952, p 1-65 
De ze eerste beschrijving is veeleer als biologisch verslag 
bedoe l d; de eigenlijke oorspronkelijke beschrijving ver-
scheen slechts in LOWE,l953, p 1035 
- Tilapia lidole TREWAVAS,l941, p 301 
- Tilapia karongae TREWAVAS,l941, p 302. 
Deze vier s oorten zijn ende:oisch voor het Nyasa-neer. Zij 
lijken nie t nauw verwant ne t de Oreochronis-groep, die in het 
Nyasa-neer trouwens door T. shirana is vertegenwoorc'l. i gd . Met 
de 11 nncrochir 11 - groep van de kw a st-Tilapi a lijkt c1e verwant-
schap ook niet ze er duidelijk, doch wij ver~oeden dat deze 
soorten- groep uiteinde lijk van de Bacrochir-groep dient afge-
leid . 
-- ------ -----
Subgenus Loruwiala subgen.nov. 
Dit nieuwe subgenus onvat een groep van acht allopatrische 
s oorten, die hier voor a l op grond van bicgeografische en 
ethologische kennerken worden samengebracht. Deze groep kan 
worden herkend aan volgende kerllierken: 
- bovenrand van de rugvin bij volw a ssen s peciuens in scherp 
kleurenkontra st met de rest v an de vin; bovenrand wit tot 
oranje-rood of helrood; vin grijs tot zwart en meestal 
gevlekt 
- genitP,a lpapilla bij volwa ssen n2nnetjes uitgegroeid tot een 
kw ast, gevornd door een bified verlengde papilla waarvan iedere 
helft in vele draden is uitgerafeld. Deze genitanlkwast speelt 
een rol bij de paarspelen en bij de intrabuca le bevruchting 
- de soorten van het subgenus Loruwiala vertonen een allopatrisch 
doch a:::ne8nsluitend verspreidingsgebied, dat tesrunen een open 
hc lve rin~ vor nt die zuide lijk rondom het kongolese evenaars-
bekken is gelegen (zie~nr..f!>). 
Het vo orkonen van een genito..alkw ast wer d voor he t eerst gesigna -
leerd do or HILGENDORF & PAPPENHEIM (1903) voor T.rukwaensis en 
T.variabilis, echter voor beide soorten onder de onjuiste ne an 
T.niloticR. In 1928 gaf GRAHAM een goede beschrijving van de 
geni t 2.a lkw ast bij T. variabilis, en wanrbij dit kennerk voor het 
eerst ook als norfologisch systematisch kennerk wer d a angewend. 
Na 1945 geraakte de genitaalkwast van T. nacrochir algeneen be-
kend in visteeltn iddens en in 1964 verwe lden wij zelf het voor-
konen vGn de ze kw ast bij T.lepidura (zie 2.1HYS,l964). TREWAVAS 
(in litteris 1967) raaakte ons attent op c1e genita a lkwast bij 
T. upe:;_1bae, en wij zelf en TREWAVAS hadden onafhankelijk het voor-
konen vtm een genitaa lkwa st vastgesteld bij T. angolensis. 
Bij T. sclfet ischi werd tot nu toe geen geni t aa lkw e.st va stgesteld 
doch de ar gunenten welke ons er .r:..ietter'lin t oe gebr acht hebben 
deze soort bij dit subgenus in te delen, wor den hierna uiteen-
gezet b ij de bespreking van deze soort. Bij T.salinicola werd 
evenr1in een genitaalkwast vastgesteld; deze soort is echter 
duidelijk een lokale dwergvor111, af ge leid van T. nacrochir, en 
waarbij de genitaalkwast misschien is verloren gegaan. 
Onwille van deze enge verwantschap net T. L'1acrochir wordt 
T.sa linicola hier voorlopig bij het Loruwia l a -subgenus geklasseerd. 
Dat de genitaa lkw ast een r ol speelt bij de paaispe l en werd 
voor he t eerst a angestipt door LOWE (1963), echter vo or T.karono, 
een s oort hier be schouwd a ls behorende t ot een ander subgenus, 
en w.1.e.rbij de genitaa lkwast trouwens een Emdere struktuur ver-
t oont. RLNJET (1962 en 1963) signa leer de voor he t eerst de juiste 
r ol v2.n de kwast en de i ntrabuca l e bevruchting bij T. sacrochir. 
De ze ontdekking werd no gnaal s beklent oond door WICKLER (1965) 
d i e e.ls eerste vRn de gr oep de r "Ge isel-•rilRpien" spreekt; dit 
be grip en de broedbiologie van de u.e erder <.; verw ante s oorten 
zoude n verder wor c'l.e n be s tudeer d Gn uitgewerkt door ALBR..t!: CHT en 
API1'ELBACH ( 1967 en 1968) . 
De naan Loruwia l <.l is een s aLJ.e ntrekking van de na:o.en !QWE, RUWET, 
!fCKLER, ALERECHT en ~PFELBACH, en brengt a l dus hulcle a an he t 
werk va n deze vorsers. 
Verne l de n wij hier t enslotte nog da t ook ~~EWAVAS onafhankelijk 
t ot de konklusie wa s geküïJ.e n dat de ze gr oep een t axonomisch 
ondersche i d verdiende (in verbis, april 1968). TR~WAVAS be schouw-
de de s oort T.karono eve neens als behorende tot deze groep, doch 
r:J.P. akte ge en nelding van de s oort en T. angolensis, T.lepi dura en 
T.schwebischi. Daarentegen stant dat wij deze l aatste drie 
s oort en duide lijk als kw ast-Tilapia hadden herkend , do ch bij 
T.upenba e de ze kw a st nie t hadden va stgesteld. De s oort T.karorao 
wor dt do or ons echter bij een sterk verschillende groep ge-
r ~c-:.ngschikt; bij T. karono kome n inderdaad ei-knobbels of "ei-
i nitnt orsn voor in dG kw ast, d i e a l dus een totaal verschillende 
funktie bli jkt t e hobben, en bovend i en is de t c,nd-vor n en t and-
schi k ... 1dng bi j T. karono volledig verschillend v nn de ze bij de 
ander e Loruwi a l a-soorten gevonde n. He t subgenus Loruwi o. l a wordt 
daarom ook be schreven ue t de definitie en de soortlijst zoals 
door ons r eeds voor d i e n ontworpen. 
De s oort T. nacrochir heeft in de ze groep de geo gr afisch IUeest 
centra l e ligging , en he t gr ootste verspre i d ingsgebied ; bovendien 
is de br oedb iologie van de ze soort het nee st en he t uitvoerigst 
bestudeerd; or.1 d i e r edenen wordt T. :oacrochir hier a ls type-soort 
aangeduid . 
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Tile.pi a v a ri c.biliB BOULENGER, 1 906. 
--r~ . ~ s, k()..O.)(_t"' ~ ' 
Tilé1p i o v r~ri nbilis bOUL.C:; i'\! G.l:!;.R, 1 906 , p 447. 
De s nc•rt is J.c b ~...kcLdc " ub ir:i"C c:.:. .dcuisch v o ; r h-:; t Vict ori et -
' L Ky,)ga- i. wc r . .P.c;LLli:G.RIN (1905) vc rv~ arcl c d~..-· z c S.)·:lrt ve rst 1..11.:.: t 
T. p, t'. lil.~·.c: ,: ~L BOUL.c:ax::G.GH ( 18 ::)8 ) ffiC. t T o.~. .• il o tic a , d n ch d..; z E.: HU t c ur 
b vschrc'-f L;.:: d i ..__ü d,.:; z ..:; soort e l s C(l .v e.ri f;bili s . GR AHAht (1928 ) z ou 
L.W:l i -:. n h e t ~: L.cl(: r sch-~ L l tusscH '11 • v nr il<bili r: CL T. u s culc. I.Lt a dui-
de lij k dt:Jcd .. C: L b~::.clu., cc f cl ar.rbij .s l s ee rste tC gc1.i t a::1 l kivast 
bij h e t rn ~-:. 1.u .. c tjc. Ve r d e r ..:; b c schrijvi.i:.~.gu ... c:u g-:.:g~:.: v ~.. ~ üs ov e r 
bio l ogi e , visscrij-bi ~ l ogi c OL o th0 l ngi c z ij n t e vi1~cn in de 
v e l e publikDtics v ?.r.. l;o·~~ E , ] ·.rrfEh, GREEIJiiVQOD, WiiLCOl,:UVJ:I_; c1. z . 
(zie do "Arj_L.u t : ~ t cd bibli:) gr a phy".) 
T.va ri abili s is d e c~i gc s oort Tilapi ~ w~ ~ rbij t~ec kl c ur-
v c.rL. c ~; it cL bil .. ü '-.' L d..:; z c lfd c· s :-:· ort b ~..' k,. u] zij il , ~-····~_c lijk de ::.wr-
;1e l c: bl r:U\'v - grijzc v or n '.)L de ïkC r z e l dZGQC "pic b ;; l d bL•ck 8 L.d 
sil v e r, v r.~ri ~bly blotchcd vv i th bright or :: :t_,ge 11 'Jo k k ort •• og de 
"pü;b r: l d "-v )r r:l gcLocr::td , v.·c lkc e i g eElijk zij L .üac: L.J g n f e:~C. J .... de z e 
s 0ort. Uitz0Lderlijk k a n éól.j_ spc· ci::K.1~ v c:.J.J. dc z~ s oor t ook vie r 
aL:; c-üJ :> o r :u.c.i.. v~.:rt oLC' .L (zi -:..· BOULbNG.l:!iR,l915 c L. T.R.ó ·.AVAS,l966) \.\ël t 
c:cht..:. r c; ..__ r de r a ls l)GJ.. '".bj__._ ,:-; r mn.litc it d i c1. t b c s t c :üp o l d . 
'J:l . VE:rinbilü:; ·,:ïc r d ui tgc z ~.: t ii~ Vl:rschill -::L.dc klc i Lc w.c; r cr.~. 
visvijv( r s bc pro ~fd n e t wisse lva llig s ukse s • 
.11J,:E;. li 'tOl'!OD (1~1 16 ) bé cohrijft v. r oehc~ Ütdxc klcurv El: ric;t a ite L biB 
'~J. r;::-.liL aa uit do iüiddóli Nigor, SOuC:.êr è eht c r duicle lij1E t e rac::.k ch 
o f b r t :b.i - ;c gr·j · ti ,~ eb · Tl ;;' ;ei, t • it• '1 Of tij de lijkü kl üUFV ë FGOhijL-
scJ .--. r zjj r ; d -~ z , 1F' ri ,· t -·it r·1. r ·o .I'Q.GL 1 ·1t •è r Li et racer v c r ne l d 
a oor n <· Gfi:rr ( l954) "' r, ::l r t "; ia m r :d:o '·, g, .-- 1 do. t a o t hie r o l ê ehto 9ID 
'rilapi a u:p _::illb ae l'HYS, 1964 IJ..ov. c oub. 
kOI,O.Jt.. t- .-i ~ . 
Q2~~EE2~~~!~~~~-~~~~~~~~~~g. 
Tila p ü ::. n il0tica upct1b ao THYS, 1964, p 92. 
~~êEE~~~~g. 
Voor d~ b e schrijving v s n de ze s oort e n d e b espreking 
dc~<::.r ontrent v c r wij zon wij n r:c•r ,1nzo studie v e..n d e:: k ongo l o s e 
Tila p:L o. ( THYS, 1 964), l'l~':!."'.r de ze v or m ~~e rd b e s c hre ven r:ls s ub-
spo ci~ s v r 11 T. n ilotic a . Hie r b ij we r den dri ~ b~ l~ngrijku norfa -
l ogi s c he k ciLkrk'--n v Jor bij ge; zien , ll[cnlc lijk: 
- de "upc.:J"Jb .J.e "sp..:; cimor1s hebb e n de sb1:=· r tvin v ee l c·c r go vlokt 
<lLU1 ge str ov pt 
d e "up,.3:J.b ;::w " spc ci:r.L;.LlS hu bb cn de b ov enr a nd v a n de rugvin 
blcok en s cherp afgc tck~nd ( Bis s chien g02 l-rood i n l e ven), 
eer... k cnu2r k n i e t v oorkon ... :nd bij de 11ilotic3 - g.r oep, :;Janr 
we l bi j do k wast-Tila pia 
- óó n u:=mno tj c v ;:;n de "upcmb ae " s p c ciau:ts v c rt .)OlJ.t ._en J uide -
lijkc k vvr:s t e,·,r:c d~ g8ni t aal-pa pillFt ; '111Zi~ ar ndac h t werd 
hie r op ~:. v c stigd door Dr. TRBVv AVAS . 
De ze dri8 k e nme r ken. v o l s t neen, ons i üz i cns, .:_.q de "upemb ne " 
v or n:J. e ls :3 f zondcrlij kc s uort t e b ;.;schrm ,;"c n , o.::::r1. knjü:lwüe t ot 
dchc lkc= Dr. TP.EWAVAS '.JJas gckom~n cl ·.JOr h 8t on.d e r zoC::k v .:.nl spc;·ci-
ner.;.s u i t he t l~i.J. 1 .:: g.nr .?. z i-bL· kkcn . Bij onze stu d L.: v .'1n cL k ongo l e s8 
Ti1npi n ( z i e TH i S , 1964) k onderJ. wi j I..;' Cht •; r 0Vl: r ~ecu specime ns 
uit ·l i t b c kkt' il b c schikk en . Wc 1 wo r el ÓÓii spc c ir18n uit do ivml n-
gc.ra zi - d..) l t r:. ( z i o THYS, 1964, p 27) b c schomJd <.7 1 8 v ..; r s chillc nd 
vaü de T . üil.:; tic c: r c·gnni uit he t To.ngcmi ke - nG or, do ch ook <ÜS 
v c r s chi1l ...:L.d ,-Je t d0 "upL:ïab éJC "vor n . Dit s p 2c ü1e:n ( H.G LVIRAC 10 5542) 
v e; r s chilt v .~ n eh: "upcl.Jb f~c "pupul .:-:ti E:: door et..'Y.i h .)p;\,) r liche,m-J 
( H: 53,8 % St.1. t 8g(_ll 42-48 ')u ) c:·c ü kle ine r uo g ( clir.: 1~ 1 . 26 jó 
Kop1. t egen 18 -22,5 %) c~ do e ffen grij ze st a~rtviL (tcg~ n 
ge v l .:::kt •. . De vin f or mules zij n D = XVI-13 , 'vv <. ~ t nor BFP l bi j 
T. upc:rJb to: c d,) ch n i e t fr e k;.•icnt (in Tab. IV, 'rHYS ~ 1964 -ia a s bij v e r-
g i ss i n s XVII-13 gedrukt), en A= III-11 ~2 t de d)dus is bij 
T. u -oc:•-lb no . D :~ b nv cnr 2nd v c l.i de rugvin i s blcGk en s che rp nfgc; -
t ok cnd , or; d it spc ciuc n b oh :> ort d nar or:1 duide lij k Ei o t t ot d e 
T. ni1 ~J tic c~ - cro cp. Da t e r inde rd aE>cl spe cifie k e i ckntit c it h eerst 
tusson d it spccincn , de binnen-i~lR logars zi-popul0 tie E: n de 
LUE1 lc~b é ~ -popul P. ti e kunr.i.cn vvij e chte r üic t b~v·~· stigu.n . Dit pro-
bloem v. c r d t e c h t e r d-.Jor Dr. r.r.R:B; ~ . Ji. VAS v c r d e r ui t gewcrkt. 
Ssw<:.. r...v a t t cr.d kunnen ·wij Clu s b c trc ff -:.. L.èi.c de 11 UPé ï:lb ae "v or m 
b · s luitcn : 
p!:C&!:C VCI...S v e r-
- ~ 
plich t e n ons de "upcub étC "v ·.J ru ~üs r- fz ,; r.iclerlij .ko s o ~)rt t e 
bcsch~u~cn CL de z e s1 ort bch~~rt n i e t t 0 t ~e n il8tica -
f!:r oc p ,..-,!::_r· r wc l t o t ûc b, <-i st - Til ê..piR- ::;r oe p 
- v ·' l §:C' IlS TB.EWBVAS z ·~. u o-.:11 V\. r v~ié' .. lltC 'ri l 8pLJ.-V ; r :J uit het 
f.;:a l ngn.ra zi - b ukkc n CL d i e: vroog..: r d:Jor LO\\:~ (1 958 ) c.ls v e r-
t t ' 1 t' W~L 80 L l 0 lC ~ we r d v 2r mc l J , in f e ite i dunti s c h zijn 
nc t 'i' . u pc - lb ~'tc ; CL i t koL. r.Li c t v c:· r dcr ,; .Jrdeü ge Ï dO ll t ificeer cl. 
D0 ! üe L 1p.;1:>. r a z i - populf, tie bc h ac;rt z _; kü r t :1 t de ze lfdo gr o2 p 
:~ l S de 11 UpC:Ub 8C 11 VOr n , ck ch u i sschicr., i s üC:L .sub s pec ific k 
on d r s chc i d J:logc lijk c-,f vvc n s Glijk. 
TeLs l o t t e di~neL ~e hi ~ r Jo k n og t e v~rmo ld~ ll d2 t óé~ 
sp~... cüJ.ci.i. v rrl ·r . upc,Jb ~· .. c in h e: t 'r c rvurc .n- Mu scu ;:l sl0cht s bij v e r-
g issing a ls syntypc v ,m '.[l .chri s tyi BOUL.l:!J I'< GEH,l920 vv c r d b c schou trvd 
( z i e 'I'HYS , 1964 e n ,) L.z c b e spr e killg VèJ.!.i. I' . r c nd a lli .tli c. rbij) . 
T . upc ~ili a c ~~rd i n de u abijhe id v a u Manolia iL vij v Grs en 
i n kl c inc s tuwr:1c. r c n g 12 kwcc-kt ( a ls T. nil ·::~ tic a ), d:: ch c:: r zi jn 
r:ms g...;;.:: n r ... ~ sul t e: t e n hie r ov e r b e k e nd . 
.. 
Tile,pi e. rukw.qensis HILGENDORB' & P1.,_.PPENHEiiVI] I 9 oJ · 
Ka..o.x, c ~ ~-
22E§l?E2~~~1~~~~-2~~~g!:~J2~~G · 
Tilan i a nilotic & rukwaensis HILGENDORF & PnPPENHEiffi,l903, 
p 260 en 262. 
:ê~~~!:~~~~t:s · 
De z e s oort, enderli sch uit h e t Ruk'Na- :-:eer, wer d door HIL-
G~NDORF & P1.~..J?.PE~1illiM ( 1903) ee..1. .~t a ls een a fwijke nde T. nilotica 
l:e schouwd . De uitvoerise oorspronkelijke b e schrijving r;eeft 
e chtE:: r duide lijk de v erschillen 'J.e t T. n ilotica en T. tJ.ossanb ica 
n.an , en d.Ftar b ij v e r n e lde n de auteurs ook de ver l e n r:<·de geni t r-w.l 
pnpilla , we lke zij ook bij een spe ciBen uit he t Vict oria-~eer 
(war rschijnlijk dus een T.v~riRbilis) v~ stste lden . De n rau 
T. niloticn rukw Ele nsis wor d t n o ~ht ans d oor de z e <mteur 0nde r 
v oorbehoud v oor c;e st e l d en sle chta bij h e t e i nde v.::-~n de beschrij-
ving . 
I n de 11 Ca t a l o i:u e 11 door BOULENGER (1915 e n 1916) word t d e 
n c.e.n rukw :t.ens is ne r ~~e ns ve r noo L'd . I n e e n b i o l o p~isch verslt~ G: 
ov er vissen en visse rij v an h e t Rukw a - ne e r wor d t (lo ze v or D 
e c h ter a ls f.dzonderlijke s oort ve r iJe l d do or RIC11.RDO-BBid~RJüvi 
(1939,19.3-') d i e duidelijk de sterk ontwikke l de ven itw:l l pnpilla 
Vl'ln h e t nannetje be schrijft. Ve r der v er ï:.e l d t LOVVE (1959) ook n og 
enke l e b i o l o~ ·· ische obs e rva tie s door SVviNNERTON (nie t republi-
c eer d ). 
\'Jij hedde n sle chts de ge l evcmheid Gnke l e : .~.us eun-s1:; e cinens 
v a n de ze v or n t e onde rzoeken. Zo e .. ls uit de be schrijvinçren do or 
HILGEI'IDORF & PAPPENHEIM (1903) en BERTRJ1.M (1939) r eeds bleek 
is cl.e ze v or n zee r n nuw v e rw ant ne t T. rF-: crochir uit he t Luapula -
IVIoër o- g ebied . LOWE ( 1959) en '.I'RE\h1.V 1::1..8 ( uonde linre uedede lins ) 
be schouwen deze Rukw a -vor n e chter a ls een ::dz onderlijke s o 'Jrt. 
Aê' . :üf- e zie n deze ~,uteurs ov er èG t e r ru:: t erü\o l be schikkon dan wij, 
v o l ge n wij hie r d eze opinie , e n w ~chten v Gr der op een n eer 
n c: .. uwkeuri :~ o bs schrijvinr~ door TRE\.h .V.cl.S. Door zijn Rl ~~enene 
v or n er;t d oor h e t bezit v a n een cenitP.al-kwast b ij het nannetj e 
is T. rukwaensis e chte r zeer n P,uw ne t T. ;·_, acrochir verw .::nt, 
v oor a l ue t de Luapula - popula tie. 
Tilapia .m.ac r ochir BOUUI'~ G.EH ~ 1912. 
"'f~~ . 3 '· kcto.X.c 1 ~ . 
Q2~~E~2~~~~j~~-~~~~~~~j~~~g-~~-~2~~~§~~-~l~2~~~~~~· 
? Chromys chapmanii u.S CA ... :./l'.i:'JLi'ütU ~ 1861, p 15 (nomen dubium) 
T 1l' ilB pi a macrochir .Lûl.JLwl~ G.f!iH ~ 1912, p 139 
'l'ilafha she shekensis GILCHtU bT ,.;c 'l'HO,·tLI:-'i:::iül~ , 191'7, p 489 
'I'il[:pi a aller.J.i :l!v \V:Li~jR,l931, p 238. 
:§~~E~~~~~5· 
Deze soort behoort tot de groep van d e kwast-Tilapia (of 
Loruwiala-groep), en kan herkend worden aan volgende kenmerken: 
- kieuwdoornen: 21-26 
- keelbeen met lange voorlame lla, de laterale apophysen half 
te gen het been doch achteraan zeer duidelijk losstaaüd; 
tai.i.denvlak hartvormig met spitse punt; keel tanden zeer dun 
nabij de punt, ze er dicht achteraan; achterste keeltanden 
tweepUIJ.tig me t lage punt . ee rde.r".stómp of afgerond 
- mannetje met genitaa l papilla kwastvormig verlengd 
- vinformules: D: XV-XVI ( XVII),~-13 en A: III~9-ll (modus 10) 
- lichaam matig hoog 
- kopprofiel bij jongen r echtlijnig en schuin, bij volwassen 
vissen zeer geb ogen, snuit rond 
- kleurpatroon: jongen grijs tot grijsgroe n met enkele on-
duidelijke smalle vertikale d v,· arsbanden op de flanken; 
vinne n grijs met onrege l matige bleke vlekken op de zachte 
onpare vindelen en soms bijna ge lijke nd óp de staartvin; 
volwassen spe cimens groen-grijs me t kleine zw arte vlekken 
op kop en wangen en bovenrand van rugvin rood; marmetj e s 
in paaikleuren donker tot zwart met \·vitte genitaalpapil la 
en rode r and bovenaan rugvin, en soms ook a a:o. a chterrand 
staartvin. 
De soort T. macrochir komt voor in he t Luapula-!"oero ge bied, 
in Opper-Kat anga doch niet in het Upemba- f ebi ed , iiJ. ]'i: oord Rhode-
sie ( iJë.mbia) en de Kafue-rivier doch n i e t in de Midden Zambezie, 
in het Okovango-bekken, de Gunene-rivier en de kustvlakte nabij 
Mossamedes. 
Als nominale synoniemen van T.macrochir dienen be s~ken: 
- Chromys chapmanii werd door DE CAdT~LlAU (1861) zeer beknopt 
be schreven naar spe cimens uit het Okovango-gebeid. Deze naam 
..19o 
v~erd door bOUL'iiNG.i:!.JR (1 ) 11 en 1915) in de synoLymi e van •.r. ander-
sonii ge zet 1v at daarna door GILCi:-LtliEd' .i<- THOl~.PSO:t.· ( 1919), 
BJllil~ .bB.D (1948) e.1.:. anderen gevo:bgd werd. JACKBON (1 ~)61) meent 
echter dat de naam C.chapmanii prioriteit zou hebben op 
'I'.macrochir, wat echter door JUBB (1967) niet meer vermeld 
wordt. 
De beschrijving v an C. chapmanii door DE CABI'jtLNAU ver-
lilo ld zeer weini&: fd. Oe de kenmerken doch zegt "dent fines; b eau-
coup à 2 ou 3 tubercules" wat mogelijk op een ·ril .s pia duidt 
en verder ~orden als A= III,lO en gele k leuren opgegeven ~ at 
we l met ee:u dode ':f:.Itlacrochir zou kunnen overe en komen . Van de 
schubben .. ordt echter ge zegd "couvertes de rugosités disposées 
en ligne s concer.1triques" wat geen Tilapia-ker1mer-~t is maar wel 
val.L eeü Serranochromis of Haplochremis. De b e scr.trijving door 
D.Ji C.t;.G'I'.GL.NAU is dus duidelijk op een heterogeeü materiaal of 
op eon Haplochremis gesteund. Daar deze beschrijving verder 
zeer onvolledig is naar mode rne maötst aven ~ e..ü er geen type-
specimen bewaard bleef, en de naam nooit als senior-soort-
n a am we r d gebruikt lijkt het ons best deze c.chaumanii verder 
als "nomen dubium" te beschouwen. 
- Tilapia sheshokensis werd door GILCHRi o.L' .se TI-IOi;d?bOI\i beschreven 
naar é8n specime n uit Shesheke op de Opper-Zambezi~ juist 
nabij de type-loka liteit van 'I' . macrochir . .t?..J:~;GA :~'ï (L322) was 
van mening dot het hier om een synoniem van j.r . ax ... d8rsonii zou 
gaan , doch bAi:tNA..1:'(D (1948) ste lde 'i.'.sheshekensis i n de synony-
l1Ü8 v &.n T.nacrochir, wat sindsdien door JB.CKSON (1961) en 
JULB (1961 e n L J6 7) en ande ren ,-,erd gevolgd. De beschrijving 
komt trouwens goed met T . macrochir over een, en de anaalvin 
for j.aule A= III , 9 is zeer typisch voor d (.; ze soort. 
- ·I' ile pia alleni werd door l!'OV~Ll:!iH beschreven n aar één volwassen 
SJA:: cimen uit het Ngami-meer gebie d. li'O•.:., I.Jb.R geeft ze lf toe dat 
dit type-specimen sterk me t '.i:. macrochir overeo.Ll.::wmt, doe~ er-
v an verschilt door de vlokken op kop on kin. De kopvlekken op 
de tekening aangegeven zijn e chter typi sch voor T.macrochir, 
t erwijl de vlekken op de kin eerder een ind ividuee l kenmerk 
zijn. FOïi\L.GR ' s beschrijving komt vorder volledig ill8 t; T. macro-
chir overeen, ook voor de anaalvin met A= III-10. De synonymie 
met 1'.macrochir werd eerst voorgeste ld door b..hR:J':A..iD (1948) en 
üadü::n al tT,e mcc;n aanvaard. 
~:3pccimEHS va:tl '.2 . m~E_rochi~ werder-'- ook: ver\vard me t 'J:l. n ilotica 
voor het Luapula-1· ~oero ~ eb i e d (zie bOUUt\G :.!;.L~, 1915 en 1JOLL, 1 933, 
1938 ,1948) met 'I'.andersonii voor Zambia e ü Katanp,a (zie bOULEJ\:--
GbR~l915 en GII/ . .J i.i.RIS'i.1 .:i •J:HUl. t_t.~SON,l917 en DAVID ·x 1-\JLL,l937) en 
me t 'f. galilaea voor Zambia en Olcovar ... go ( zie GILCBRI :../1: &. '.CdOlvLI?GON, 
1917 en LAJJIGES .,l965), en met 'l' . kafuensis (zie D.L!i LOFT ,l'050 ). 
Het juiste onderscheid tussen rr·. macrochir en 'I'. andersonii werd 
v astgesteld en uitgewe rkt door lvlû: ('l'Lv.lliiR (1 960), en het onder--
sche id en de allopatrie met ~~e.obae werden d oor ons v a stge -
steld voor Kat anga ( zie THYS,l964). 
r/J OL~T I J•,J!i.R ( l ?60) stelde vast dat de Kafue -vorJJl ve .. n T. macr.Q_-
c h ir een andere nestvorm vertoont, nl e ~n af ~eknott2 kege l, dan 
de Luapula-J\·.!.oero-vorm, VJaar het nest een stervorm heeft. Dit 
proble om word door ons reeds eerder besproken (zie 'l'HYS, l 964, 
p 23). 11:i e rbij dient no g r;e zegd dat in het iv•.wad ingusha-meer 
zeke r pootvi sje s van ~r. macrochir werden uitgezet., evenwel zonder 
d a t ons de herkomst daarvan bekend is. Dit probleem van ver-
schillende nestbouw verdient we l verdere a andacht., doch derge-
lij ke studies 'l-cunnen alleen in Afrika uit ge voerd \Vorden . 
Spec imens uit de Lua pula-rivier wc:: rden in 1943 reeds naar 
Elisabathstad gebrac ht om er i n visvijvers ~ek0e ekt te worden. 
Pootvisjes v an daze stam werden na 1945 ove r gans Kongo verspreid 
er.t ook naar Congo-Brazzaville, Gabon, Ka.meroen, J~o go 5 Ivoorkust 5 
Kenya, Uganda, 1l'anzania , Hhode si a en Zuid-Afrika er.L Ladagascar 
uitgevoe rd. Deze opso :nming is zeker nog or.,volledig , De Kafue-
vorm werd als eerst iJ.'. lcafuei.Lsis in Kipopo (Ka t a:uga ) ingevoerd 
en v andaar a ls ·.r. and E:rso n_ii in Ki vu en Ru anda Urund i verspreid ; 
d eze lfde vorm werd ook in Rhodesie en Zuid-Afrika in~evoerd, en 
in het K&riba- meer uitgezet. 
Tilapia salinicola EOLL,l948. 
Ko..o.x.t .-f ~ . 
Tilapia salinicola .POLL,l948, p 15. 
Deze soort uit de zoutbronnen te Mwashia werä beschreven 
door .20LL die 11 • salinicola daarbij beschouwde als e en dwerg-
vorm van T.nilotica, we lke laatste soort ook ten onrechte uit 
Katanga vermeld was. In onze studie van de kongolese ':Cilapia 
hadden wi ,j uitgemaakt dat alleen Cl' . macrochir (zie 11HYS , 1964 ) 
in Opper 1~a tanga voorkwam, en dat 'I' . nilotica upembae (in feite 
T.upembae) a lleen in de Upemba-depressie voorkwam. I n onze dis-
kussie werd t.salinicola vooral als verwant met f .macrochir 
beschouwd, wat trouwens zoogeografisch de enige mogelijkheid is. 
T.salinicola heeft het zelfde kleurpatroon als T.macrochir en 
i s in feite een dwergvorm van deze soort (maximwn lengte 90 mm 
te gen 400 rnm), verschilt verder van deze soort door: 
- lichaa:c:~ meer l angwe rpig; H: 33-39 % Gt .1. tegen 40-52 % 
- k l einer interorbitaal breed te: 24-34 ~c, kopl. tegen 39-44 % 
- :;:: roter oogdiameter: 26-34 % kopl. te gen 17-23 % 
- kortere borstvin: 27-32 % St.l. tegen 36-49 % 
- kortere rugdoornen en zachte rugstralen , l aatste doorn: 
35-45 'jó ko pl. te gen 46-56 ;,, 
- minder buitentanden; 32 tot 40 te gen 56-120 
- minder k ieuwdoornen: 15-18 tegen 21-26 
Al deze kenmerken wijzen dus duidelijk op een dwergvorm. 
T.salinicola heeft bovendien echter een kleiner aantal zachte 
rug- en anaalstralen dan T.dacrochir, een licht asymetrische 
staartvin , en bij de mannetjes van deze vorm werd nof geen 
geni t oal-kvvast gevonden. lille kenmerken samen vormen voldoende 
argumE.nten om ·r . salinicola als goede soort te be schomven. 
In het g.ebied rondom 1Vlw&shia komen links en r echt s v an de 
Lufir a verscheidene zoutbronnen voor, waarvan tenminste ook 
enkele ar0ere een dergelijke Tilapia zouden bevatten. Ook uit 
Zambia (l\1oord Rhode si a) werd T. macrochir uit "Hot sprin p.;s" 
verroe ld. Daarbij verdie.n.t het enige aandacht dat ,;.QR•l' I!ViliR ( 1960) 
vaststelde dat 1.macrochir slechts een geringe zout-resistentie 
heeft en reeds 1,5 ~ zoutgehalte letaal is. De verschillende 
zoutmeer- of zoutbronnen populaties van T.macr ochir dienen dus 
we l degelijl~ adapt i eve mut at i evormen te zijn en een vergelij -
kende ekologische studie van deze populaties lijkt ons de 
moeite waard. 
Bij de onderzochte 'I' . salinicola is de bovenrand v an de 
rugvin wi t ; waarschijnlij k is deze rood bij l e vende specimens , 
zoals bij ~ .macrochir. Evenals deze soort heeft T .salin icola 
16-20 schubbenrijen rond de s taartst ee L rr . salinicola bezit 
eveneens mi kroki euwdoornen alhoewe l deze we ini g ontwikke ld zijn, 
en h ierdoor verschilt deze soort van de andere s oorten uit de 
zoutmeren, namelijk ~ . fr&uche ttii , T.alcalica, T.grahami en 
IJ.' . arnphimelas bij dewelke de mi krokieuwdoornen ontbreken. 
1I'ilapia ango lensi s 'fREW1:..V1J..Ö (in vo orbere iding) 
E~~E!:~~~!!f2· 
-rl~ . ~+' ko..o.xt ~ ~ . 
In 1910 verme ldde bOUL.c,I~GL.R (1910) enkele vi ssen uit de 
Beneden-Cuanza en bengo-rivieren (Angola) als T.flavomarginata 
zonder er eeJ.l beschrijving aan toe te voegen. In 1911 stelde 
bOUUI•:GER deze na a m echter in de synonymi e van T' . andersonii, 
t en onrech t e zoals ons veel later is ge t l eken, e n de Cuanza-
Bengo-spe cimens werde n nadien in BOUL.:;FG_il;R 's "Ca talogue " dan 
ook als nrs 26-38 onder 11 • andersonii v e r me ld. Onder dezelfde 
naam b eschrijft ook :B'UW6R (1919) elf spe cimen s uit de beneden-
Cuanza~ en in d e beschrijving Vdn deze spe cimeLs v e r me ldt hij 
duide l ijk de ronde witte vlek i u h e t midden v a n iedere schub, 
en de witte vlekk en op a lle vinne n behalve de borstvin, welke 
typische k e nmerken zijn van ·J:. anp;olensis. 
Ti jdens onze s tud i e van de kongolese Tila pia ( z ie 1l'HYS, 
1964) war en wij tot d e konklusie gekomen dat T .flavom9..rginata 
geen synonie.ill was varJ. :.i'. andersonii, doch wel van .L' . schwebischi 
zo a l s ook door 'l.Ri:!JWAVAS (1962) was gevonden, en dat deze 
Toschwebischi n iet v e rder zuidwaarts d an h e t Shiloango-bekken 
voorkwam . Dit werd trouwens n ad i en door de studie v an de · . 
gabonese J: ilapia bevestigd (zi e THYS,l966 ) o Bovendien was deze 
soort in he t Zafre-gebie d d oor T.lepidura vervan~en, een s oort 
v an de kwa.st-'I' ilapia groep (':CRYS, 1963 en 1964). 
De vr aa f to t welke soort de Cuanza- s pecimens dan wel be-
hoorden blee f daarbij echter onbeant woord. 
Bij een vroese r bezoek aan het Bri tish ïvJuseum te Londen, 
n l in 1 '359 , hadden wij c:s vraagd om deze specimens even vlug te 
kunnen nakijke n e n de ze spe c imens b leken destijds do or D:r . 1l'HE-
l~AVA8 aizor .. .der lij k gekla sseer d onder de voorlo·p i ge naam 
r_t.• o angolenE;is, daar de ze spec i mens van de Gabon - .r!J.ayumbe T. schwe-
bi schi v erschilden door een kleiner preorbitaalbeen. Na een 
vlug onderzoek dat deze eigenschap bevestigde, werd daarom ook 
geen verdere a anda cht l.>es teed aan deze spe cimeus of popul a tie. 
I n 1 966 e c h t e r v e r me ldt TR~W .d .. VAS n og steed s deze Cu s üza-specimens 
a ls b e twrende tot de T . schwebiscl'li-reeks, waarbij deze naam boven-
dien zo ongeveer gebruikt wordt als groe psnaam t egen over de 
andersonii- en macrochir-groepen (in feite de mos samb ica e n 
kvv&st-Tilapi a - g:roepe n) en zonder vermeldin;7 t e p.:e v e n a a n de 
geo Rr a fische diskontinuiteit veroorzaakt door T.lepidura i n de 
Zaïre. 
In 1 ')67 hadden wij de p.e le genheid in het Stockholm IVluseum 
acht Ti lepia-spe cime ns uit het Cuanza-p:ebied te onderzoeken, 
welke aldaar als ~.andersonii gekatalo~eerd waren, doch die 
duidelijk van de ze en andere soorten verschilleüd bleken door 
volf;e:..1de kenmerken: 
- mannet ,je J.let p.;eni t a&l·x-.wast (niet zo bi ~J l..1 .andei'sonii) 
- staar ::;vin niet dik met schubben bedekt (niet zo b ij 'I' .lepi-
dura) 
vol.iasse11 spe cimens met recht koppi·ofiel eü spitse snuit 
( = ?·e bogen en rond bij '11 • macrochir) 
kl eurpatroon der volwa s sen specimens: lichaam en vinnen 
donker tot zwart met bovenrand rugvin rood (zoals bij 
l' . mbcrochir), doch in he t midden van iedere schub op de 
flanken een fuelder-witte vlek en met he l der- Hi tte ronde 
vlekken op de onpare vim1e11 en ook op de buikvinnen (a oor 
dGz e v l ekking verschilt deze vorm sterk van T.macrochir 
en het is bovendien de enige Tilapia - soort met een duidelijke 
vlekking op de buikvin). 
Al de ze 1-celimerken we zen e r duidelijk op dat he t hier om 
een nog onbeschreven soort ging , e n het verder mol,fologi sch 
onderzoek van enke l e uitge leende specimens heef t dit trouwens 
bevesti !?'od. Bij nazicht van a l onze notas kwam echter ook a an het 
licht dat deze vorm de ze lfde was a ls de Cuanza- spe cimens foor 
1h1.fE\iv J1 VAS r e eds eerder als 'l'. ani?.;olensis af zonderlijk ge zet. Hier-
over we rd dan in april 1968 t e LonderJ. nogmaéils vail ~~Gdachten 
gewisse ld met Dr.TRL~AVbS die no 2 steeds ~ie t overtuigd was 
van de soorte igenschappen van de ze vorm. Na haar gewe zen te 
hebbe n op de geuitaalkwast van het mannetje, en op cl e witte 
vlekken op de flankschubben en op de buikvin, besloot Dr. Cl1REWA-
VAS te n slotte deze soort weldra te beschrijven, v;.: aal~schijnlijk 
als ~ .angolGnsis. Er wordt hier daarom afge zien van verdere 
b e schrijving of diskussie. 
Tilapia l epidura BOULENG~~,l899, p 116. 
Dez e soort werd door ons reeds eerder besproken en beschre -
ven (zi e THYS,l964, p 20 en p 105). Uit deze ge~evens e n uit 
ons v erde r onderzoek kunnen we v o l gende hoofdpunter1. s anenva tten: 
l) Specü.1ens v a n T .lepidUJ2Q we rden voorhee n ook a ls 1· e.nder-· 
sonii redete r n incer d , e n de naan T.lepidura werd ook ge -
bruikt v oor sp:.: c i r;2.cns v a n T. schwebischi, T. f\8. lilaea en 
T . u penb aQ (zie THYS,l964 en "Annotated Bibliogr aphy"). 
2) T.lep idu~Q is alleen we t z eke rheid sekend uit de Zo ïre. 
BOULENG~ (1899 e n 19 15) v e r nc ldt echter d a t het typç door 
lV.ir .IVlON'l'EIRO in Ango l a we rd verz aDe l d ; zonder v erdere her--
k oDs t aanwijzigingen. Doch lvlONTETRO heeft a lleszins ook 
vissen inf.e Za!·le ld op de ant;o l e se oever v a n de Za ïre, en het 
type va n TilQQia uont e iri BOULENGER,l899 (in f e ite een 
synonien v a n Hc..2lochron is f a sciatus) k ont bv. uit Booa. 
Wij v e r n eeden dus dat h e t type v an T.le pidurn. eveneens uit 
de ZPïre a fko o stig is. He t verspro idings ~eb ied v a n deze 
soort blijft endenisch tot het Zaïr e - gebied, a lhoewel de 
zuider r;rens n i ot juist bekend is. 
3) Bij ~.lep i2:_u~Q doet h e t wijfje n:::n IJ.ui lbroeden e n het 
.na rmetj e vertoont een verl e ngde r::.-e nitaal-k:vJast (13 r:li'l bij 
ee n specinen v a n 164 rm t o t a l e l e n c t e ) ; de z e soort be -
hoort dus tot de groep dor kwast-~11~pia . 
4) .1_. lep_~dur~ v ert oont bovendien qua kle urpé' troon vee l over-
ecnk o ;Jst ne t 'i' • .§.~hweb ischi en T. 2.n;~o lensis , t we e Gllopa -
tri sche soort e n r:..e t dewe lke v o l geLde k leurkeru2.e rken ge -
n een zijn : 
bov cnr c=md rur;:vin h e lde r en sche r p qf ge t ekond (ro od in 
l e v e n?) 
- fl ë,Ilken :J.e t duidelijke vlekken in he t :::1idden Vétn i ede r e 
schub. 
T .lepidura vornt dus w.:..ctrschi jnlijk een n a tuurlijke gr oep 
ue t dez e t wee nnder e kw as t-Tilap i a . 
'J:lilapia schwebischi ( 8AUVAG.8, 1884). 
-r~ .~91 ka.axl:: ~i. 
92E§I'E2E-~~1~J~.:::-~~§~~!:!J~!ge_~~-~2~!!2~!~-~yg2~!~~;::g. 
Hcmi chromis schwebischi L.r.U V1-iGJ:!;~l884~ p 198 
·r ilapia flavomarginata BOUU L~ Gi;R, 18-)9, p 123. 
1i,layumbe-specime.üs van deze soort werden door ons reeds 
e~rder besproken in onze studie van de xougo lese Tilapia (zie 
l'HYS 1 1964) en de gabone se-specimer1s Vverden beschre ve n en 
bes 0roken in onze studie over de Tilapia van ~ameroen-Gabon 
(zie THYS,l966 ). Voor verdere bespreking en morfologische ken-
merken verwijzen wij naar deze beide studies. 
Deze soort werd beschreven naar één f!root sp·2cimc n uit 
Ji'ra n c e villo ( Gab on) en waarbij door afslijting e11. ouderdom de 
buitentanden konisch war e n geworde n. Dit verkla art waarom 
SAOVAG-E ( 1884) de ze s oort a ls HeUJ.ichromis klasseerde, e11 'tJa ar-
om de ze nadien door L OUL,:;l\•G.i!:rl ( 18 98 en 1) 15) e11 door .J?.;J.;LLEGRIN 
(1 ) 04) als _tiaratilaj,?ia \: erd beschouwd. _1-).c.iLL.:,GRI N (1904) vermeld-
d e 8Chter reeds dat al le ove r gaugen V bll t andvorm illO ~_~ lijk ~aren 
tussen de , _ __,  vorm, en T .flavomar~inata, ·eeL:. vorm enkele jar en 
voordien door bOUL~l\Gl:;R (1899) voor twee A~ayumbe-s pe cimens be-
schrc: ve:u. De soo.ctnaam T.flavomarginats ;verd doo::: Y JLi.J.D.;G-R I N 
(1903, 1904,1·906) trouwens gebruikt voor specimens uit Beneden 
ea Opper Ogowe , en dezelfde auteur ste lde ook het muilbroeden 
door n:.::·t v·1 ijfje vast; bij d eze 2oort. I1.1 l :)ll stelde BüULei? G.l:!irt 
echt er teiJ onrechte T.flavoma rginat a i n de synonyoj_e van T.an-
der soni i en onder d eze l aatste naam vermeldt BvUL. 'G.~.a in zijn 
"Cata lo gue " ( 1915) verscheidene spe cimens v an T. schv:•ebischi, 
doch ook v an T.angolensis, T.l e pidura en ~.pa lilaea, wat de 
v e r wsrring; natuurlijk niet kleiner maakte. TS:EI= -.:"Vl-i.G er.~. Wlj zelf 
kwamen :uadien (vóór 1956) onafhar:.kelijk t ot de kol .. }::lusie dat 
T.fl a voma rgina ta geen synoniem was v a n T.a~dersonii, en als 
·r . flav oma r gina ta vermelden DJ~GJ:;T ( 1960 en 1 :)61 ) en LOUB.d1;6 
(1965) deze soort dan ook uit Gabon en het N iari-K\~ ilu-bekken . 
.b:iven late r zou J:lHE ~ . AVAS (1362) de prioriteit va:t:1 J.e J.'t&am 
1.'. schl'·,ebischi voor deze soort vaststellen wat wij trouwens 
nadien konden bevestigen ( lKf8 ,1 )64 en 1 )66). I~ onze 1964-
studie hadden wij echter ook enige jo11ge 1. . S8.üéi>'! ae1 ... sis bij 
T. scll·nebischi inbe ~repen, wat e chter in 1966 r e chtgeze t werd. 
De soort T•. schvvebisctli werd door ons hier beschouwd als 
verwant met de kwast-iilapia's, alhoewel de verlengde genitaal-
kwas t b ij het mannetje nog niet werd vastges t e ld. \idj steunen 
ons echter op volgende argum~nten: 
één volwas s e.ll. ~·vijfje met eitjes in d e muil v e rtoont een 
bifide verlengde genitaal-papilla zoals bij het wijfje 
van ::e. macrochir 
- · ..:... s chwebischi vertoont ee11 d uide lijk sche rp afgelijnde 
bleke (in ~. leven oraLje-rode) boverli'and aa.t.: de rugv in; deze 
scherp afs ete ~cend e bovei.ITand wordt ook bij alle andere 
kwast-soorten gevonden, doch niet bij d e nilot1ca en mela-
notheron-galilaea-groepen 
- op de flanker.i. is '1' . schwebischi tame lijk helder van kleur 
doch met een roze-rode tot purpere vlek in het midden van 
iedere schub; dit:; kl e urpatroon vinden we teru15 bij '1; .lepi-
dura in de Zaïre (flanken grijs; vlekk en brui.u tot bruin-
rood) en bij T.auvoleusis in de Cuanza (flaYJken zwart; 
vlekken he lwit of pare lkleurig) wat dus eefi mo oie geo~ra­
fische successic vormt; met twee andere lc.va st-Cf_1ilapia 
- de kwast-Tilapia zijn alle allopatrische soorten en ver-
spreid over een open savarme-ring roLdom het c e n trale 
regenwoud, onderbroken in he t noorden; deze verspre iding 
,v ord t ~ gewijzigd ook voor andere visgroepen te:.cuggevonden; 
·:r. schwebischi nu l:eoillt ook voor in de savannen van Opper-
Gabon en Gongo-Lrazzaville, eu lijkt eerder s ekunda ir in 
het woudgebied van Bene den-Gabon terecht gekomen, en kan 
zoo~e o grafisch best als laatste schakel van de r eeks kwast-
~[l ilapia beschouwd worder1 
- '1'. schwebischi is in gec:u geval nauw vorwa.üt ·we t 1 .mvogoi 
uit de ~!yor~g -ri vier, noch met ~r. sana;;:':ael.i.sis uit de öanaga, 
noch met T.galilaea boulengeri uit de Sta~ley-Eool~de drie 
andere g~; ografisch me es t nabij mikrof'age Tilapia-soorten. 
Om al deze redeneE me11en wij dus dat .r. schwebischi, bij de 
groep der kvvast-'.r ilapia dient gerekend. Zoals r eeds ge z E::gd 
v e rWlJzen wij voor verdere diskussie en referenties naar onze 
vroegere studies ('rHYS 1 1964,1966) . 
De Oreochromis-groepo.th'-Lt~\!.m.Uh ..&~ ~~t:o. 
Ko...o.x!~ 9, -'fo) -1!. 
Onder de ze naam, in feite e en e;root en reeds polymorf 
sub genus, groeperen wij een soort uit Oost-Afrika welke op 
grond van eeL reeks zoogeo grafische en morfologische kenmerken 
kunnen ge groepeerd worden. Deze kenmerken zijn: 
1) geografische verspreiding: alle soorten van deze Broep 
bewonen de rivieren die naar de Indische Oceaan vloeien, 
of de kleine of grote meren welke door deze rivieren ge-
draineerd worden; de Oreochromis-soorten zijn bovendien 
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de enige mikrofage Tilapia __ in dit gebied, en alleen in de 
Boven-Zambezi komt een soort van deze groep~ nl T.anderso-
nii, samen met een andere mikrofa~' e 1l'ilapia voor, rJl met 
ji' . macrochir 
2) sexueel dimorfisme: kleurverschil tu13sen murmetj.e e1:... wi.jf-
je zeer uit gesproken, vooral tijdens de paa iperiode; man-
netjes dikwijls met zeer sterk ontwikJ.celde suui t eh kaken 
3) morfologische kenmerken: 
- k ieuwdoornen: meestal 14-21 of soms 20-27 
- geen geni ta&l kwast bij he t mannet je maar geslächtspa--
pilla dikwijls zeer wit in een dor.Jcere zone 
- bovenrand rugvin meestal helder of roodachti g 
- ana 8ldoornen: III-VI, in hooggelegen gebieden mee s tal 
IV of meer, in warme zones meestal III. 
Alhoewel tamelijk vaag, of algemeen, of met een grote am-
plitudo, toch blijken deze kenmerken te voitstaan om een schijn-
baar natuurlijke groep van meestal allopatrische soorten te 
kunnen omschrijven. Voor sommige soorten VF.J.n deze L~ roep hadden 
wij r eeds enige morf-ologische opmetingen verricht op museum-
specimens toen ·lRJ:l";' .rl V.AS ( 1966 en 1966) de voorlopiee resultaten 
van haar ve ldonderzoek in Oost-Afrika publiceerde. J)aa rom hebbe n 
wij ~ een verdere inspanninp;~n gedaan om de sys t -.. mE: ci ;:::: che samen-
hang en de soortkenmerken in de ze groep te onder2,oeken. w:::..j 
sluiten ons voorlopig aan bij de partiële resultaten door 'I'RE-
vüi.VAS gepubliceerd, wachtend op de "in extenso" publikatie er-
van. Hierna geven wij slechts een kort overzicht dat hoofdzakelijk 
op de studies van '".L1.J.i.~V:f.~.~.V.a.b (1966) is e~esteur1d en waarnaar wij 
verwiJzen vooi verdere diskussie. 
Tilapia ni s ra ( GU:t~ iH.ER, 18 94) 
Twoe s ubspe cies erkend door TRf / AVAS, nl. 
- '1'. nigra spilurus ( GUN'l'lffi .i:t, 1891+) 
syno:.u.iemen: Tilapia nyirica LONNb.t!;RG , 1 911 ~ p 41 
Tilapia browni FICHOLS ,l)23, p l 
!l.oo 
Oreochromis d ' anconai DI CAJ?O ·:t.IACCO, 1947 ~ p 197 
vers pr eiding : rivieren Viebi ,Shebel:l., Ju ba~ Ta.na, beneden 
Athi, Voi, Natron-meer, Uas o J\Tyiro gebied.(ka.ox.l:-~ 
- '1.'. ni r;;ra nigra ( GUl'T'l1BEH. , 1894 ~ . 1./0 
synoniemen : Ti l a pièl. nilotica %:ar.athiensis BOULENGl21R , 
1916, p 345 
v erspr e iding : Oppe r-Athi-ri vier, ~·uchi-rivier ( Ka.o.xt 9) . 
Opmerking : GU N.1.1HER (1894) b escl1ree f in éénzelfde artikel en 
op deze lfde bladzijde (p 89= eerst Oreochromis niger (p 89 , 
pl I X) e n daarna Chromis spilurus (p 89, pl X). 'J.'I:üi\i'lAVAS (1966) 
geeft echter prioriteit aan de naam "spilurus" omdat die over-
eenkomt met een ge ografisch ve e l grotere populatie, wat haar 
e en goede reden schijnt om d e lijn-priorite it t e verwaarlozen. 
Wij wensen deze stelling echter hier niet bij te treden. Voor-
e erst menen wij dat het prioriteits-princiepe in d e meest abso-
lute z.j_n dj_ent toe gepast, aangezien het ande rs zinloos zou 
worden . En verder ka.ü het feit dat een type -populatie sle cht s 
een "pars pro toto" is vooE een soort, niet als &;eldip. argument 
worden a anv aard, d aar dit name lijk de basis is v a n het hele type -
koncept. Olli die r ede nen beschouwen wij T .nigra als de go e d ~ naam 
voor de ze soort, en de beide subspecie s als T~ni p:ra en 1' . n . spi-
lurus. 
Tilapia perci val i büUL.c, ;:~G.G.t?. , 1912 . 
Q~~~E~~~~~~~~~-~~~~Q~~~~~~g 
'ri l api a perci val i bvUL.iiiNG.iiJR, 1912 ~ p 6 76 
Verspr eid ing : i:'·i armwater-brorwen i n 11oorden van U aso l\iyiro .(KQ.IQ./tt ~ 
Tilapia korogwe LO'':E, 19':)5 . 
~~~§E~~~~~~~j~~-~~~~~~~j~~~g. 
Tilapia mossambica koro 12,we IDWE,l955, p 356 
Verspreiding : .i?an gani-ri vier. (Ko...o.x..t "3) 
Tilapiél hornorurn .L'itl'.J\: . .t-.\TA8,l ')661:'~..~ . 41,ko...cud: ~ . 
Q~E~EE~~~~~~j~~-~~~~~E~J~~~g. 
'l'ilapia hornorum l'H.fi}tJAVAS, l-:166 , p 406 , 
Verspreiding: Wa mi -be kken, en reeds in 1918 ingevoerd in 
2Janzlbar. 
Tilapia urolepis NuH~~N ,l ~22. 
S!~~~EE~~~~!~J~~-~~~9.~E~J~~~fE· 
Tilapia urolepis NOH1~.fAN, 1 922 , p 688 . 
Verspreiding: Rivie ren ,_(ingani, Rufi p;á, ? J\;be:mkuru. (k:a..ox.t 9} 
Tilapia mossa r:1bic a .PE'I'MtS , 1852. 
Q~E~EE~~~!~J~~-~~~~~E~J~~~g-~~-~~~~~~!~-~y~~~~~~~~~ 
Chromis (Tilapia) lilossambicus .t>.!:i/L'.r:i":m, lö52, p 681 
Cnromis vorax f':F'E.~:• i'l'-'.::( ,18 ':)3~ p 151 
Chromis natalensis 1fyEL.ii;H,l8)6, p l ':t7 
'.rilapia a rnoldi GILC.tii:U b'l1 .c 'l'HO.i: i.:.t>SüN,l917~ p Lj- ) 7. 
Verspreiding: Beneden-~3hir é, Benedenloop en delta van Zambe zi- -
stroom en kuststrook tussen Zambezi-delta en 
Algoa baai; in zoet en brak water . Thans bijna 
over de s&nse tropi sche en subtropische we reld 
ver s pre id. ( KClO..X..t Cj) . 
'rila p i a mortimeri TR2N~AVAS, 1966. 
Q~E~EE~~~~!~j~~-~~~~~E~j~~~g. 
11ila pia mortimer i :i.'REV/1-t v AS, 1966, p 413 
Verspreiding: i"lidde nbe kken van d e Zambezi-stroom) en beneden-
loop van de Luangwa-rivier. Ook i ngevoerd in 
Kipo po ( Katunga ) en liilwadingusha-stuwmeer.(Ko..uttr9) 
Voor 1 )66 met T.mossambica verward. 
Tilapia andersonij_ (Dl!J CJ1.L'l'ELNAU, 18 61) ~ _45, ko..l.!l)(..t- 9. 
___ Q~E~EE~~~~!~j~~-~~~~gE~j~~~g-~~-~~~~~~!~-~l~~g!~~~~· 
Chromys a.üd e rsonii Dl2i CAi:>'l'.GLl\.hU, lb6l, p 14 
Tilapia kafuensi s bOUw~1 G.GR, 1912 , p 138 
'I'ilapia intermedia GILCtidl~:Yl' .X. 'l'B.Ol'vlrbON, 1317, p 482 . 
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Verspreiaing : üpper-Zambezi-bekken, Kafue -rivio r~ OkovaJ.J.go en 
Ngami - bekken, Cunene -rivier. 
!Dgevoerd in ~ipopo (Kat an~a ), in Zuid-Rhodesia 
en Zuid-Afrika. 
Tilapi a hunter i ( GUN'rHEB. , 1589 ) , k 
· "Çl~, \4\.j, o..o.x.t ÀO . 
Q2~~E~2~~!~j~~-~~~~~~~j~~~g. 
Ore ochromi s hunteri GUJ' '.dli!;t{ , 1899 , p 70 . 
Verspr eid i ng : Chala- mee r op de Kilimanjaro-fla~cen. 
Tilapi a jipe LO~ E,l9j5. 
Q2!:~i2~2!_ll5~!~j~~-~~~~~~~j~~~e; . 
i 1ilapia jipe LmvE,l955, p 354. 
Verspreiding: Jipe - L:leer beneden &an de KilLJ.anj aro o (Ka.o.x..l: .-\o) 
Thans ook i n FangaLi-rivier i ngevoerd. 
'I' i l a Dia p;irigan LuWE 1 1955. 
Q2~~E~2~~~!~j~~-~~~~~~j~~~g. 
'1:ila.J2ia giriga11 LOVJE ,l '355 , p 355o 
Ve rspreiding : Jipe -meer . ûo k in Pangani-rivier ingevoerd.(\<o..GX.t..-\o) 
'l1ilapia pangani LOWE, 1955. 
Oorspronke lijke beschr ij vin~ . 
_______________________ _ ___ Q 
TilaJ)ia pangani LOWE,l955, p 356 . 
Verspreiding: .f'ar:i.g·ani-mee r . (K~t ...to) 
Tilapia ruvumae _;,:R_:!;\VJl. v .~.~.S , 1966 o 
Oorspronke lijke beschrijvinr:r. 
___________________________ g 
Tilapia ruvumae 11:11.1!;\· 1-1V.LS , 1966 , p 57. 
Verspre iding: Ruvuma-bekken.(K~~t~1) 
Tilapia placid.a TREWAVAS ,l941. . k s -r\.~ , 4~1 o...o.x.t--1~ . 
Oorspronke lijke beschrijving. 
---------------------------W 
'J:ilapia placida THl!W~AVAS , 1941, p 306. 
Verspre iding : .Lk kkens van Beneden-Zarobe zi, Pungwe, Beneden-
buzi, Save, Beneden-Sabi en Lundi-rivieren. 
--------
Tilap i a shirana (BOULENGER,l896). 
Twee subspecies: 
Til&pi& shirana shirana (BOUL~NGER,l896) 
Q~~~E~~~~!~j~~-~~~~~~j~~~~· 
Oreochrouis shiranus BOULENGER,l896, p 916 
~erspreicling: Nya.sa-neer en Opper-Shiré-rivier. (K~o.x.t- .. U.) 
Til[lpia shirana chilwae TREWAV.A.S,l966 . 
Q~~~~~~~~!~J~~-~~~~~~j~~gg. 
Tilapia shirana chilwae TREWAVAS,l966, p 52. 
(verspreiding: ner e n Chilwa en Chiute .(K~t~i) 
VoortgQ~nde op de gegevens van LOWE (1955) en TR~1AVAS (1966) 
kan uen in de grote Oreochron is-groep c1r i e groepen van verwante 
s oorten ondersche i de n, nanelijk de groep nigra-percivali-
korogwe-urolepis-nossaDbica-oortimeri-andersonii, de KiliLlanjaro-
soorten hunteri-~-girigan-pangani, en de zuide lijke groep 
ne t vier doornen aan de anaalvin nane lijk ruvumo.e-shirana-
p l acida . Vo or verder e gegevens over interne verwantschappen 
b i nnen de ze gr ote of kleinere groepen verwijzen wij eveneens 
nEéX de ge gevens van deze auteurs. 
De na an Ore ochron is werd do or GUNTHER (1889) ingevoerd a ls 
nieuw genus voor de s oort T.hunteri op basis van de vier 
Pllr'.l. l doornen. Enke le j e,ren l ater be schreef GUNTHER (1894) een 
tweude soort a ls Oreochronis, nl. T. nigra, en BOULE~fGER ( 1896) 
voe gde hier aan no g een derde s oort t oe , nl. T.(o.)shirana . Deze 
drie s oorten hebben a llen vier of neer doornen a Rn de anaalvin. 
Slechts t wee j r' .. 2-r l nt er zou BOULENGER (1EJ98 en 1899) he t 
genus Oreochror1is a ls synonien van Tilapi n sensu l ato beschouwen, 
evenwel zonder uitleg . PELLEGRIN (1904) behield echter het 
genus Oreochron is voor de TilapiR-soorten ne t vier ana a ldoornen, 
do ch werd hierin niet gevolgd , zoda t de synon~nie ingevoerd 
c1 oor BOUUNGE:R en in zijn Catalogue (1915) bevestigd, algeneen 
r.anvaélrd b l eef . In een vorige studie (zie THYS,l963) hebben 
wij de n e.ETl Ore ochronis gebruikt als gr oepsnaan , vee l eer als 
subgenus doch zonder duide lijk taxonouisch statuut, voor de 
so orten hier thans geklasseerd onder Ore ochro;-üs, Alcolapia 
en r~yas c-, l apia . Nieuwere gegevens, en de a l genene onderver de ling 
V Fm het genus Tilnp i a hebben ons er thans t oe gebr a.cht de 
naan Oreocbronis t e gebruiken a ls subgenus voor de soorten 
hiervoor opge s omd , en waarvan de geneenschPppelijke norfo-
lo r.~ische ken..Y'J.erken bij de a anva ng va n dit hoofdstuk worden 
besproken. 
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Groep Tila pia nilotica en verwante so orten . 
Oncler deze titel bespreken wij hier de gr oepen III-G en III-H 
uit ons de tern inatie-overzicht. De ze b8 i de groepen onvatten in 
feite één gr ote nolyr:lOrfe soort s emen ne t enkele verwante so orten 
we lke a llen sanen t al!le lijk d icht de '1 l ge :r-1ene de fini tie vem 
Sarotherodon s.l. bene.deren, en daaron noeilijk duidelijk ven de 
c:mclere gr oe pen binnen Sarotherodo n s.l. te onderscheiden zijn. 
Deze s oorten kunnen ge groepeer d op basis van volgende geneen-
schappelijke kenmerken : 
- kieuwdoornen: 17-25 
- keelbeen l anger dan breed of Tie t l ange voorla~e lla (niet zeer 
verlengd ) 
- Gchterste kee l t a nden tweepuntig, nie t hn••.rvor~:J.ig 
- buitent anden matig fijn, nooit ne t zeer slanke ste len of met 
gekronde kronen 
- geen uitgesproken s exueel d i morfisme (noch in a orfo logie noch 
in kleuren) 
- br oedbi ol ogie: muilbroede n gebeurt door wijfjes; geen bijzondere 
nestbouw, geen ingewikke lde paa ispelen 
- voed ingsregi ne: n ikrofaag do ch niet extreen . 
De soorten vor nen waarschijnlijk een oude groep di e slechts 
we inig gedifferentieerd is t. o .v. de ancestra le mikrofage 
Tilapi a , en die da ar on moeilijk t e karakteriseren valt. Stippen 
wij echter a r'..n dat TREVvAVAS in een o.anuskript een nieuwe subgenus-
néi.am voor deze groep in vo orbereiding heeft, en dit is een andere 
rec1e n wo..ar on wij hier zelf geen nieuwe U.3.ClG vo orste llen. 
De groep ''nilotica en v erw ant e s oort en" l=Ljkt beperkt tot de (Ko.o.x-te.n 1 ~'\'l ~. ) 
s av ::,nnen ten noorden va n het r e genwoud. Àlnoewel de verspreidings-
gebieden t hilns gedeeltelijk elkaar overlö.ppen, kan de ze groep 
best uit een r eeks a llopatrische so orten ontstaan zijn nl.: 
r .nilotica : gebied van Opper-Nijl, H1:1 . .wash-bekken 
T. aurea : gebied van Midden- of Beneden-Nijl en Tchaad 
~r.leucosticta: gebied r ondon Edward~neer 
T. e sculenta : gebied rondon Victoria - :o.eer. 
De verspreid ing en het s amenkonen van T. aure a en T.nilotica in 
de Beneden-Nijl en in West-Afrika zou best door de f aunistische 
n i gr at ies en uitwisselingen tijdens het Kw arta ir kunnen verklaard 
worden. 
TiL>";;:i2 aurea ( G'I' .. ~I L" DAC.tllv ~~l.~, 1864). 
Kcw.x.1: g . 
·? Chro1:u is duwerilii, S'_Ll_,jiNDl-.C.dl\•.c;R, 1664, p 2 :25 
? Chro · .iG v-tintheri 8 ·l'".:.; I Lm.t~C.dNi:R' 1864' p 228 
Clrro ~· ; is aureus ~../l1 .w ilW1-.. CHNGR, 1864, p 229 
1ilb~ia nilo cic a e~sul S~Gl ~ Iï~,l ) 51) p 531 ~~ ~~~~~~
:l' il &· ~ i <J ' .. ono<Ji DAvl:..i '.l', 1 ')54, p 334 
----------
'l.1l. l ;:.: ·nl. ' 
··' r o l E:• .·l8. SSoni 1L"',._Clili uc .·ti'l.'0 N,l )60, p 217 
'filé. '-' i e !r<::. cherb i ,, u·· D..c;R, l ) 60, p 13. 
----~~---------
BP- s .f:'.re1c ing . 
-----------
De soort 'i'. aurea behoort tot de Sarother _ 9don-groep ( = sensu 
lato) e11 is verwaüt ·:-et 'l'.nilotica, doch k a n ond erscheiden 
.. , o.rden Pall vulf-'.ende ~{enmerken: 
- kie uwd.oor.Llen: 18-28, mee stal 20-26 
- k~'e lbe en a ls bij T.nilotica, dwz met l a n g e voorla :ûella 
d och mPt driehoek i ge tar.:.deüzone; k ee l t a nde:r... fijn doch niet 
te dic h t op e lkaar, achterste keeltaDde~ duid2lijk twee-
puntig 
- rugdoorllen: i ... V - XVI ( ze ldetl ; ~VII), t er, en ( itVI) - .t.:VII-A. \TI II 
bi j 1'. üilotica 
- totaa l ~ c~t ~l rus2 tra len: 27-50 ( modus 28-2 9) t egen 29-31, 
b ij !f elj_ilotic a ( uodus 30-31) 
- ru2viL ~e t roodachti r e o f or anj e - r e l 2 ~ iillpc l s of ~ov c~raLd 
(z ,.;E,:ct iu 11 .nilocica) 
- staartvih ef f eL of ~evle kt, uooit verti ~d .. l fe s tre ept. 
Deze soort werd t.Je sc u.rev e:u door ... d.uD~· lJ;-t Gl:iN...:!Jl.-{ (1864) e n door 
dez ::::: çmteur zelfs e J.,ke le j &..reu later (10 '70) i .Ll d f: s yüony'illie vaü 
Chromis niloticus e~~e zet . . bOUL""J:.JG..ti.R (1899) beschouwde 'I'.aurea als 
synonie .,OJ va n 'r . a ffiiü s (in feite een synoniem va:ü r.r. r.~ uineensis) 
e:o .tJ.i!.iLLDGRil\i (1 904) zette d e z,e b E.: ide soortname n iü d e syn01.,ymie 
van ~J.l.mel ano :.Jleura, een s chikking d i e door LOUI,.:,[Il G...:;R (1915) 
\je rd ove r p-e1lomen, en D l<1us b e stG·ndip:d voor lan~.c tijd. .Nochtar:.s 
we rden epe cimens VáfJ. de ze soort bijn:-c' st;:cds vcrw ;-3 rd. ;üe t 
.1.' . :eilotica. c:.:) a ldus v.edctermineerd e.n ~,e s i gnc:J l e erd door GUN'i':tiliR 
- .. 
(1865), Td i :/1'l1l1"'j (166 5 s n 1884), 8.flUV.o.GE (1880), LO.~'l'.t!J '.L' (1883), 
BOUL.L:Jr•G.&Ii (1899~ 1907, 1915), EuLffiGRIN (1904), J:RB>~.t:cV.t~.S (1 938 en 
1942), ;J..'ÜH.'l'ONJ:!,.::iE (19.?8), en THYS (1964, Israël speci mens alleen). 
Voor verdera s~~evcfis verwij zen wij n a ar d 2 p 8annotc ~rde b iblio-
e-raf ie. 
8p: .. :: cime ns 'J m: .L'. a.urea. uit d e bove:ü- ,:' içz;..·r w..;rd.:n_,_ c cnt E:: r 
'- ~.::rsc door .jt~G ..:!/t: (1 9 ': 8) a ls ·J.' .o.s ud c' lotii ~cdt::t •:o -c.!tL . .L-:..e rd, e r1 
:üadl .c' J._ a ls ~i·.uonodi b c scnrs v e ü. G'l'...J l .L'I'l:Z (19 51) :,esco.re~· f c e:u 
8f '•· lJ ;(cLdG popula ti e; uit Ein F'é'\ Shkka riabij d e Dodo Z-=::c als 
:i.'.; .. -il :Jtic ,:; exul, . .il LLl>CtL Je " ·-'I'r u,._~ (1960) t ~~schrcve:u. juvuliclc 
~· .éèurca ui t ·.:1 .~- t '.:Cchaadb .;k:kc:i.l als T .lcrna s soni, a lhocw c~ l .t..L.l~CH..&; 
(1965 ) ~adi 2n 2 n T.l~massoni eu T.monodi verm~ ldd e uit dit 
r:bic d. De soort f.aur=a we rd ook nor h~r ~cnd in d e Nijl-de lta 
doo:c :2; L.t:.J.·.·~-~-t (1 ')58) ;..·11 door : ', U~"D.I1H (1960) t: n respci:d l c·v c lijk a.ns 
'Ti l c:-l) ie 11 ·:es l .bbi 11 -::n l 'ila pia. 11 k a cbc rbi 11 v · rme ld~ t ~:: r. i ijl 
:BISH.ELSCI (1952) v aH de 1'ila ".JÜ;:. sp . 11 bluc 1' spr c ... :h:t vo •;r I f: r oë l. 
1-1.1 ~1C t; VOOI'fJ:1<:.·t:: ... d8 vJ<:; rd UltVOCI'if-!,Cr ui tC;;J. .... :;e z c C door ·_;_1{jjj 11.-
V.;~i'i ( l )S) ) d i e G.c:- é:...rbij ;:-w t v ,; rscn.il tu t-;~:e: n ·.'.' .J:Jllotl cc: ... G J..c 'l' . c-.ur~·u 
~ ~ .. id. ..:. lij ··,~ Gtt::lde, e;.u teveiJ.s dG v crschilleiJd c· ~·:c o ::~r ai' iscnç v 2r-
s ·.;;r eld i:i:..s v a_,,_ b E: ide s oortorJ. b csc•~lr è . : f, zodat wij voor v .:: rdc r e 
di : .... :(u_ sic :uear di c artike l v 2rwij ze.• I;. 
Do s oa~ ~ f . auru a () S ühSU ~~~~ hVA6 ~ 1 JS5) ~om ~ v oor iD de 
bCJ.;.(;' F 8.1-ri V i e r ( d ·,~ lta ~· .L.. midd (: J.J f-1 .:_: d..._> ~ l te) , in de l<' idd 2ï._- _hi i gc r tot 
Lusse ( Li et in bc Lcden-~ i g~r), in h e t f chaa d-m8c r .~ ~de BGueuc~­
iSha.c i O ü Lo:, o:rH:: -rivi ·-· re.u, i.n d o J'.:ijl-dc lto.: va.u.e.f Ji> iro (uie t in 
'bra\ · .. :3 ';er), i n lsra è~ l Cll h e t JordaaH-b2J.cke11. TJc S ,)Ort komt 
1J.i e: t voo.r ir_;_ d e '-;ppEr- c r1 r .. \ü.J.d c n-Fijl ~ i.~ wij ;::oü d '-- 1:-. p vrsoonlijk 
v ast st2llcL dat d eze soort ook oLtbrcckt in d2 G2 ·~ia-rivicren 
i n Ivoor ~::ust, in h c_ t Vol t8-b ~. . .-!.<:lcen, in To :' o c :a D a.i.J O ·?~.c-: y. Het v c r-
spr --: idiL.r Sf-l.."bic d V8. H T. GUTC El is dus duid t: lijk Z .:?<2 .C , t;.;: rk i!l 
t ~c c ~.biodcu V ( rd.~ ld, ~L~rzijds d e ~~~ llc s ahe l-s t rook van 
.:::'·~· ..... -::;.d:- 1 to [: ·ché::1ad, en ar.:.d.c: rzijds d e Nijldolt<.i 011. h;:; t Jordë:alc.-
b c _!_;-_k c r.c. 
'·:ij ht...dd:::.:...:. d e c.::- L ::-rr,()Hhc id d e soo.ct ~.e. aurca i.r .. b ... :Llv(al 
l c v uLd t~ obscrvor~D, ~aarbij ons h~t ~c~l-·roc~c :~vl~kte 
aspc1.ct duid '-- lijk opvi~~· l. Dlt ;:.<'<.: :Vli:.:,-ct'- ss ::.:: :.::t is o ok duid . lijk 
op d'- t:, ·~ f orntolis-::o rd c· s p c ci r;·1cns uit 'l'cllaad CH 1hg...:r die wij 
koJ:J.dC:rl o:u.d c. r zovkc11, alhoowe l DAG.rt.J' ( 1 9 54) OJ.l L-L.l:,..CH·s Li MI'l'Ol\1 
(1060) sle chts s 1)r -~: l.n :· i, Vé.<LJ. 11 t c: int v ~ è.1,éralc folJ.Ç èc n c- :...1 ttcolora-
tio:.ï [:>. èüéralt.: sombrc 11 zonder de p;roL' ll.'-- Ciüte rj_ te v ~~ r ;n 2 ldcn, 
1 -, . . d c l . .LJ IL- ·u;:.·L~,ol\·, ( 1062) .:·· .·c, l_0l..l • . :1•• "'·v1:\S Z0 8 8 01J - ~ d~ne ga -SpCClillC~S. ~ Q1~ ~ ~ 7 . - ~-~ ~ -
(1 965) sprC:'kbl c chtor stee ds var_ d e 11 bluc Tilr'3pia tt voor Israë l 
Cil de t ijl-delta, c L e~L blauw-purpe r spe cime n door ons gcfoto-
grafeerd in het Stutt~Rrt-aquariun en door ons a ls verschillend 
van de s~ne galese T.aurea beschouwd, werd door TREWAVAS gede ter-
nineerd els identisch met de Jordaan-vorn door haar bestudeerd. 
Dit doet bij ons enige twijfel rijzen nopens de subspecifieke 
of specJfieke identiteit van de Nijl-JordRan-vorn en de Senegal-
Niger- '~cha ad-vorn. Het is ons echter annocelijk dit probleeLl 
thans verder uit te diepen. 
Naast de oorspronkelijke beschrijving van Chronis aureus 
beschreef STEINDb.CHNER . (1864) . in hetzelfde. artikel twee and.ere ... 
.. so.ort.nanen als nieuw, en aldus vinden wij na elkaar: 
p 225 -Chronis dunerilii; _beschrijving me.:t iri toto tekening 
(pl VII, fig 1) 
. p 228 - Chronis güntheri; beschrijving net als. tekening alleen _ 
schena van kop (pl VIII, fi gs 3-4) 
p 229 - · Chrom.is aureus; ·beschrijving rJ.e t ·in tot tekening 
(pl VIII, fig 5). 
Als vmndplaats· voor deze drie soorten wordt opgegeven 
•
11 West .. Aîri..c.a" wat door TREWAVAS (1965) vo-o:r Q.au.reus tot Senegal 
werd herleid. Dit LJ.ag waarschijnlijk ook voor beia:·e andere s oor--
ten gebeuren. TREW.AV1~ (1965) bespreekt echter alleen de naam 
C. aureus~ zodat wij thans even een verdere bespreking geven. 
Het ·type-specincn van Chro ;;.lis duHerilii gelijkt ·volgens 
de tekening zeer veel op Chrouis aureus en vertoont éénzelfde 
gevlekt uitzicht,-·en he.eft bovendien evenals ç.aureus _een dui-
delijke bleke r and bovenaan de ·rugvin. Ook in de tekst van de 
beschrijving is geen noenenewaardig verschil ne t C. aureus te 
bespeuren, t ensij in de fornules van rug- en anaalvin (D: XV-10 
te gen XV-12 en A: III-9 tegen III-10). Denaan C.duueriliii 
werd door STEINDACHNER (1870) in de synonyoie van C.niloticus 
gezet, door BOULENGER (1899) als verwant ne t T. ~acrocephnla 
beschouwd, wat door PELLEGRIN (1904) werd overgenoQen, en ten-
slotte door BOULENGER (1915) als synonien van T.uossaubica (!) 
geranf.schikt, wat sindsdien zonder wijziging is gebleven. 
In de Senegal-rivier en delta, de ver~oede lijke type-her-
kanst van C.dunerilii, kont echter slechts èèn soort voor ne t 
de bovenrand van de rugvin bleek (rood-orenje in leven) en ne t 
een gevlekt uitzicht, naoelijk T. aurea. De rugvin-fornule XV-10 
is echter bij T.aurea nooit vastgesteld, wel echter XV-11, doch 
een verschillende tel-ne thode lijkt ons nie t uitge sloten. 
Chr oT.lis duu erilii zou dus identisch kunnen zijn r.1e t C. :1ureus, 
en zou d e n prioriteit dien e n t e krij gen. Daar wij echte r het 
type nie t konde n onderzoeken blijft hie rover eni ge twijfel be-
sta::m , en vcrkie zen wij vo orlopig d e schikking v a n TREWAVAS 
(1965) b ij t e trede n . 
De be schrijving va n de naao Chro~is güntheri we r d slechts 
net een schenatische tekening va n d e kop geïllustreerd. De 
beschrijving ge eft verder zeer weinig preciese aanduidingen 
en als vinfor rmles worden D = XV-11 en A = III-10 opge geven. 
Dez e s oortnD.ai:::J. we rd door STEIND11.CHNER (1870) zelf in de synonynie. 
v an T.nilotica ge zet, en dit bleef sindsdien onvernnderd. 
De rugvin-for r.mle XV-11 is evenwel n og no oit vastge ste ld bij de 
we st-afrika anse T.nilotica di e we e sta l XVII e n zelde n XVI rug-
do orne n en 12-13 za chte stra len b e zitten. De vorn v Rn d e :cmil 
(tamelijk kle in op de tekenint"; , sle chts tot aan liet neusga t 
r e ikend) is ook abnornr~a l voor een T.nilotica , d och e e rder 
typ i s c h v oor een T. ga lile.ea, een s oort waar D = XV -11 nor:::lF1.a l 
v oorkon t. Wij zijn d a n ook eer de r c;ene i gd de na fuJ. C. FÜntheri 
a ls synonien van T. ga lilaef.l te b e schouwen. Ma ar STEIND1i.CHNER 
(1864) v er -:-.1e l d t ook "Dorsa l e , J...n a l e und Cauda le sind e.bwehselnd 
hell und dunke l gefl e ckt ode r geb ä ndert" wa t weer op T.aurea of 
T.nilotic a z ou wijzen. Ook deze na aD dient d a aron , tot na d e r 
onderzo e k van h e t type a ls "none n dubiun " beschouwd. 
Tijde ns ons la~ tste b e zoe k aan he t British Muse un te Lond en 
( a pril 1968) werd ons d oor FJ.1HEW i: .. V1tS ook e en specine n uit Sierra 
Le one getoond, door haa r a ls T. aure a ge de tern ineerd. Dit speci-
T~n is t cue lijk ontkleurd, doch v crto ont veel s e lijke nis met 
T. a ure a a lhoewe 1 de nuro.e rieke ke n Derke n (D : XVI-13; A : III-11; 
Sq.ll.: 33) J.:';ee sta l de grenswa::trde n va n de ze s oort aannemen . 
Tevens is er een rij 3~ onduide lijke donker e n i dde nvlekken voor-
h Emde n. Na a st de r;e oc;r 2.fische a n onn. lie is cl i t e e r.L andere reden 
wa ar on wij ~1oe ilijk kunnen a anvv2.r de n dE~t he t hie r on een 
T. aurea z ou c~ et P..n. Zonde r onderzoek von neer der e s pe cia ens of v a n 
l e vend e s pecin ens kunnen wij the.ns e chter f1.:ee n a nd er e oplossing 
v oorste lle n, Rlho ewe l wij he t v e r r..10ed en durve n uite n d c=-, t he t hie r 
on e e n no g on Ge ke nd e soort gaat. 
Tilapia l euc osticta TREWAVAB,l933o 
Ka..o..>J: ~. 
Q~~~E~~~~~~~j~~-~~~~~~~j~~~~-~~-~~~~~~~~-~l~~~~~§~~· 
Tilapi a leuc o stict~ TRl!,"'\1/.AV..tiS, 1933, p 318 
Tilapi a trewavasa~ POLL,l939, p 37. 
:§~ ~E~~~~~g. 
De ze s oort van de Sar other odon-gr oe p ( sensu l a t o ) kont 
voor in de ner en Edward en Geor ge en i n he t Albert-·,J.eer. In 
dit l aatste :o.e er ko nt hij voor s a.::,te n T:J.e t T. nil. nilotica en 
T. galilaea , en in de eerste twee ner en se.uen ne t T.nilotica 
edue.rdiana . Spe cine ns uit he t Albert-neer werden r eeds in 
1925 d oor SCHOUTEDEN inge: zane ld, doch werden blijkba ar in de 
~use a nie t ondersche iden van ~~nilotic a (zie THYS,l964) . 
SpeciDens uit de nor en Goor ge en Edward werden in 1930-31 inge -
ZE\':le l d door WORTHINGTON, doch werd en t er plaatse in Afrika ook 
niet e.ls verschillend v een ID.nil .eduardiana aan ge zien. TREV~AVAS 
(1933) ste lde echter duid e lijk he t onderscheid vast, en be schree f 
de ze s oort a ls T.leuc osticta , een naas zinspe l end op he t gr oen-
witte gevlekte a spekt van de ze vissoort. T.loucosticta in ver-
ge lijking ne t T.nilotica is l angwerpiger en heeft Dinder rugvi n-
stra l en en rugd oornen, en sc hubben; de a l p;e r:J.ene kleur is donker -
der ( ~roen t ot donke r groen) doch neer gevlekt, voor a l op de 
vinnen, de b ovenrand van de rugvin is bleek (sons r ood bij l even-
de speciDens) t e henover donker of zwart en de vorn van de t an-
denzone op he t kee lbee n is verschillend (zie TREViAVAS,l933 en 
THYS, 1964). Meerder e bijkoEtEmde gege vens over de Edward-neer 
vor n werden nadien ge publiceer d d oor Di:~.VID & POLL (1937) en 
POLL & DAlVlH.S (1939). Daar b ij be schree f POLL (1939) eveneens 
enke l e l angwerpi[e s pe cinens uit de Rutshuru-rivier a ls T.t!'ewa--
va s a.e. In onze stud i e van de konge l e s e Tilapia hebben wij er op 
gewe zen da t de ze i e tw a t l anger e type -specimens duide lijk tot 
T .leucosticta behor en. Lm~E ( 1957) h~~d trouw ens in een uitvoerige 
stud ie r eeds va stge ste ld da t T.leuc9st~cta vee l meer e en rivier-
Tile..pi a is o Voor de ve rder e diskussie en be schrijving van T .leue:.~s ­
costicta verWlJzen wij trouwens nP..ar de ze studie van LOWE (1957 7 
1958) en naar onze be schrijving (THYS,l964) van de kongole se 
s pe c ir;.ons o 
De s oort T.leuc osticta werd d oo.r TREV~ .t:~.Vii.S (1933) be schomvd 
als v erw ant JJ.e t, e n a ls de n oge lijke sto.nvorn v a n T. e sculenta 
en T. v ari a bi lis. Dit is door ve J:dere onderzoekingen e chter 
onjuist gebleken . LOWE (1957) v er ge lijkt T.leucosticta net 
deze twee soorten e n eet T.nilotica , do ch stelt v oor a l een 
v ervvr>_j_J.tscht:l p v a st :. . 1e t T. ::.JOl"lod i (in f eit e T. a~) uit de Niger~­
Sene gal en sugge r eer t zelfs spe cifieke ident ite it. 
Gelet op de P, l ge:1ene norfologische c;egevcns ku11....nen wij 
deze nening zeke r bijtreden, uaar beide v orGen dienen ste llig 
nls ~oede a fzond erlijke s oorten be schouwd da ar. T.leucosticta 
veel 1 :?- n f:S-werpiger is d -::n T. aurea. , andere nunerie ke kenTJerke n 
hee ft en een verschille nde vorr:J. v .:--:. n t rmde nvla k op het kee lbeen 
vertoont. 
De soort T.leuc osticta kont n a tuurlijke r WlJZe slechts 
LH 
v oor in de ne r e n Albert , Edward en Geor ge , en in hun b ijrivieren. 
Do or LOVlE (1957) we rd v Ast ge steld dat de Edw nrd-Ge or ge-speciTiens 
k orte r e rurrdoornen bezitten dan de Albert-specinens, e chter 
zonde r een subspe cifiek ondersche i d noodz :.~kelijk t e naken. Dit 
k onden wij n adien beve stigen . Specinens uit het 1:.. l bert-r:1ee r 
werden uit ge ze t in visvijvers in Ug2ndc , Kenya en ber e ikten 
zo he t Victoria - 'Jeer, en ook in T::?..nz c:.nia (zie LO vffi , 1957) en 
w::' . .:'.rschijnlijk ook in Noord-Oost-Ue l e (zie THYS, 1964). Spe ci-
uons uit hot Geor ge - neer we rde n gebruikt i n stuwneren in Ugr-mda . 
Deze s oort is echter nergens tot een ekononi s ch zeer be l a n grij ke 
s oort uit gez,r oeid . 
Eeen b lij kba .:.tr ge ïsol eerde populatie uit een heet en a lka -
lis ch bron- n.eer t e IVlonge llo n ab ij Sen liki (Ugand a ) werd door 
GEv~ALT (1966 ,1967) beschreven a ls T.leucosticta, n e..: .. 1r een 
deterrün.?.tiG do:Jr TEROFAL en bevestigd door GREE N'VWOD. Wij 
k onden j annor genoeg de ze spe ciDons nie t onderzoeken , zoda t 
wij on ze korJnentar~r di enen t e steunen . op de ge gevens door 
GEWi: .. Ll' Fepub liceerd. De f oto door de ze auteur gepublicee rd 
in 1966 (p 39) t oont twee visse n ne t het typ ische l s n gwerpige 
silhou e t v e.n T .le ucosticta , doch z onder de typische vle kking 
v 2,n de ze soort; de kleur wordt door GEW.h.LT beschrev en a ls 
gee l e.chtig , dac=:.r waar T.le uc ostict r, nor:18s.l groen t ot gr oen-
zw art is, on de Monge llo-Tilc.pia wor den v ol e ens GEWALT slechts 
13 e n l ang d t~.!:IT waar T. l euco s t ie ~.2: t ot 30 e n l 2n €1_; wordt; ee n in 
f o t o i n 1967 (p 496) cepubliccer d t oont echt e r een (?) Gnde r 
dier, i e ts hoger v 2n v or n , doch e ve neens z ee r bleok e n b ijna 
on:;cvlekt. De be schrijvingen v a n GEWALT ge v e n e chter geen ver-
dere nunerie k o of norfolo gische gegev ens. Ons steunende op de 
deterr:;. ina ties door 'I'EROFAL en GREENVVOOD zouden wij noe ten aan-
n e ïJ.en dat de ze kennerken inderdaad b innen de spre i ding v a n 
T.leucosticta va llen . De kleure n lijken ons e chte r wel v a n 
T.leuc osticta t e vc rschililien zodRt wi j hie r u isschie n best v an 
een l okéü e v or iJ of subspecie s :-1ogen spreken. Voorlopi g werd 
do zo v or n rüs de Morwe llo-Tilapi a (c ode lVION) in onze b iblio-
p.:;r r-lfi e aan ""'eduid. 
De MonE"O llo-Tilapia z ou v o l ge ns GEWALT l e ven b ij een 
+ t c• "per;:;_tuur v a n - 27 ° C doch tij de l ij k 40° - 50° C kunnen v er-
dr ::.sen en ze lfs wa t er v r· n 70° doorz.wc:-::'-ncn , bij een pH wa a rde 
v 2..n 7, 0 t ot 9, 5. Vo or T .leuc osticta zijn c::ee n ge lijkA. r:rdice 
aecevens b ekend doch uit een overzicht v Rn de door ons (THYS, ~ 0 ' 
1964, p lll-112) ge publicee r de stuklijsten blijkt deze soort 
ook v oor t e konen lDbij May-ya -Moto, dus Ilf\bij de Wé1r :Jwa ter-
bromwn v nn het Na tion r:.n l .b.lbert-park, wat we l wijst op e en ho ge 
t en per a tuur-to l e r antie bij deze soort. Da t de Mon:ello-Tila pia 's 
een l ok a l e ge ïsoleer de popule.tie v an deze soort ui t L:.akon lijkt 
ons dus bost ~o ge lijk. 
'l'il ap i a c sculc n t a G.ctAH.fu,,., 1928 . 
Q~~~2~~~~~~~j_~~ --~~ ~~~~~j~~~~ . 
'"tl~ . 4'1, ka.ax.t ~. 
Deze soort, de ekono :ü s ch ;•1ccst be lc· r~ r-:~rij kc= soort uit het 
Vic tor i a - weer, vve rd eerst ver Yvard me t i.' . v a riabilis (bv. door 
1UükJ_i, G_L'-!n ,l915), doch n ëi d i en door DJbBS (1928) c rl GJ:l-.t,_::1_ .. _~··l (1928) 
OI.i.d c r rJ che idc n Gll door Gl.'L.; ,_J:-i.n_l ;, b e schr0vcn a ls 1.i1 . E;sculent a , omwille 
v a n zijn SLJvdcc lij ): vlee s en ho [-'.2 ekonmnischc waarde . GR.tJfi-ü, ... 
(1928 e n 1 929) gc ~ f t naast e~n uitvoerige b e schrijving me t d e 
typische t:'"'IEQC rkcr.~. er~ d e typische vcrschill2 r.~. me t 'l1 • v c·ri c:: bili§., 
ook e ~ ~ hele r e eks biologische gege v e ns cu visss rijstatistieken 
ove r d e z e soort . Ra t grot e e ~onomischo be lanf v a n T. o scul~Lta 
d cGci r ... ddio r.~. ,::::Tl ov ervloe d &an F'C public c:~e rd c f!,Cf.i.,cVC.l.•.S ontstaan , 
zocl<:;.t wij voor verde r e dislo;:ussie ove r d e ze soort ( k l ,:ur, nwrfo-
lo f< i <:: , biologie , visserij) vcr1~~ ij zen naa.r de' v c l e publikatio s , 
voor2 l d e ze v e n LO ~. E, GR.h;.e,:t-•\;. ooD e n Glü~ROD, zoals Ü J or1z0 e·ea n -
not ~: rd c bibliogr Ffi c is aan~c p E v en . 
'11 . c s culcnta blij1_<:t in h e t \Tictori<~ - dcc r eer_,_ JJ.~.<~ r opcr.i.~"a tor -­
soort t e zijr1 r:Ä ls f..=v Gri a bi~is, Gil b (~ idc soo1, t c r1 blij 1::·.'-· r1 er d\.:; -
ze lfd ,_. cl::olo? iscno Vl.'r houd i ng'-:. L op r:..;; t r, houdc.-ü ,:; l s r ,1 s ç,. 1:;:ti .J-· 
v ~.. lij 'c '1' . :c-'-ilotic <-'. cdu a rdié·iw. <:: 11 ,_r . l c ucos t icta L_ ;:1-= t .Gd..v!ard-
.:nt:r r. :Ji . :_. scult::G.t c' bchoort c cht ~. r qu c Iè u .. k r i c k '.:. ·~j_ ._ .. Jorfolo (',isch .:. 
':e-.: J::.~.i .. r 1.(,_:._:;_ tot d~ f< r o0p Vd.i.J. 'l' .l-i lotic d ·:. L T.h.· uco ::-;tict a ,, u lij k t 
Ol.b ~1 .:... t iil·-· - st ï:t" t d e z e:; l aa tst e.· soort v c r ·:vc: :c .. t t ;:: zijü , d aar d e 
rug,Vll.' 1 ·iHrx: l s s oms ook orcJL_ j c r--kL:urd zijü (zie Llr .u; ,l955 ) ur.~. 
blj T .J:Ü lotic a_ al tijd zwart;. _r . c sculc- ü t a is .:.üd c ·,;üscl1. voor d8 
m\~· r ,: L, V ie to:r i a , Kyog c:1 d •. Nabuc.nbo, d och ,,J.._ rd i:u v;_;rsch~: idcnc 
kL_ilJ.LL ii)_ .__ r ,: r~ V &u Ugc;r.dë:J. CL l\.2 l.l.Y& uit g;; z<.~t , Cl:J. ,. VCl.•C2 I::.S ir. ViS--
T'iL pi a .nilotic <:.. ·ü,_._; :::J.wL ,).Ji u l', l?Y? o 
-,:-~,.~ 1./5 e'Y\ 1./", ka.OJJ: ':f.. 
Q~:E:~E~~~~~!~j~~-~~~~Q!:~j::~~~-~~-~~9~~~!~-.ê~~~!~~~~o 
(sub species- synoni em.eli inbe ~~.repen) 
Chromis niloticus lliibS.biL.<.UIS'l', 1757, p )46 
ChrorJi s niloticus iiii.bui!JL..,;UI6.L' in I .ll\ l'.J J:...biu5, 1758, p 477 
L<'; bru s me lanogaster .LL0CH,l785, p l 296 
7 Chromis güntheri t/L'EINDACHNE..ii, 1864, p 228 
'ril ê> piB educ.rdiarw bJUL.G.c~GER, 1912, p 1 _)8 
~ilapia caucellata NICn OIS,l923, p 2 
rl'ilcoi a CëÜCia ta Gll-iLO:b'.bJ.i:(,:(t->..tU, 1924, p 242 
Tilapia repani ~OLL,l932, p 32 
Tilapia vulcani TR.GI.: :.l-l.V..n.5,1 933, p 315 
1'ilapia i:ü.ducta :..~..'R.:ci; r: .hV~-,_8 , 1933, p 317 
'i' ilapi a crass ispiima 1-l...t(J;'.~.;.bUU..:tG ,l 048, p 316 
De '<:. e soort -.;,.erd voor het eerst beso·tlreven door H.~:, 55.B;L . ~UioCC 
(1757) ei; deze beschrijvin€. we.:cd over c-._eno o1en (en dus ~ evaliaeerd) 
door LJ _;_. :.· .t16US (17 .58) in zijn 11 Syste .J.8 l ·c...-curäe 11 o Als auteur werd 
da a rom LJ.e e s t é..· l LIFl11AJ1uS aal.-' !-~ ege veiJ, (Jaar a<J l.!. f.-~ ezieL. l,I :t::J\ lu~ .. us zelf 
üa c.r J.L.d ;:. wB.l.J . ).I8 'J~ verwi jst verJciezer1 wij deze l ë;& tste a ls auteur 
va l.!. d.e ? e soort te be ;:.cüouwen . De type -lolcal i .:;eit i E Ci. e Beüeden-
]\T ij 1 ( 11 [·Ü:~ bit 8 t iD. Ni 10 11 ) • 
De soort 'i'.r:..ilotic8 i s t_: e ,J< .. kke lijk te her:kenne ::li a an het 
kleurpatroo~ uet de zee r typi s che vertikaa l zwart - wit ~ estreepte 
s t a .:.:r tvi:n e.n met de bovenrand van de rugvin steed s zv;,.:: r t, aé=n:.. 
de Lu n e:rielr.e 'k:e.Lrro.erkeü ( vinformules, s chubben aal.• cel len) eu 8é.il1 
de vorm vaL het keelbeeD (driehoekig doe~ met l ~ nge ~idden­
l 2 :,_;ell<; ; l; , _;_JdeüzOrle drieo.oe l:ci p· ~ uee Gtal ·,ne:.; punt i ':' e zij'loeken; 
nch ~ erste keelta llden duideliJ~ tweepuntig). 
De soort i .üilotica keLt ecö.te r e ell tsilleliJ i: . root ~;eo c,ro. ­
fi bc l':L ver spreidüw.:,,~. ebied, e1. k G: ü lo·!{èJ. ._ 1 ,vel el.,.l ~/) vor~.rrverscnil­
l e ü 'ii ort oüe J.J.. UJ.tvoerü·.e dL.:u:tssies hi e r over ~ve.céleü r:.:~eds ~~ egeven 
door lü,, ['_j (1 ) 58) en door or.;. ." Cl'l:-1 YS,lj64), zod é:. t ... , i j hierop .üiet 
hoeveü t e rUf:. t~ ~,:O 'tli8ll. oiüd S OüZ8 l aé... tst e [!UtlLu;. , i e e ch·çer 
heeft .!.1-t ..... .. ~,·v.~.o eersc '-' e soort I' . eure 8. c ere•lal:;il J_teeld en d.üdelijk 
Oüdersche iden v an ·i'.Li ilotica (zie .L'Rc/ .L-1VA8,1965), eJ::.. .üaclien ook 
het ahderscheid tusseu i.üilotica en ~ -~i 3ra du i Je llJk ui ~~e~erkt 
(zie ;_U_{ .. !.J'. '.t ~ V .Bb ,l )66 ). bove.~. . die:.. t \ver-d IN_; s t .esl:eld cl.<::t •'E't c~L . .~.or-
fttél l e f-:\t=:Gc i rK::l!.~ Cio or O.LJ.S v e r ïtteld (zie "-'··· Y:S ~l 964, p ·- '? ; 1:<-G •... :éAC 
l~· . 54-2) c: l s be horE:. lld e t;ot ee .... 1 ~~ o ort vervvaüt ,;let 1'. J.J ilo tic a , 
door . i_-0:.,1~.~:.. 11-.. S (ir1. lit teris) b eschouwd 1.1ordt a. l s e 2.i .. ' .... .' .lJ.ilotica 
upe·-~br-:2 . . L C: lzOIJtrole kUîille.i.; vvij OlJS d e.armee 8.1r"!:coord v e:: r k l .. ;r en , 
u och Cë . ...iC::.Lbij dL~üt de vor:~l "ufJe .J.t éJe " ~ot soort; v EThe vtnl (zie 
~1.ic . c .:::. vc.c vercl8r o.~..der ·i . UiJ8Ctbc...e). 
Di t .s lles breJ..Jrt me~: dct de soort ·_~_.o.~.;ilotic -=-' ee.LJ. !cle i.üer 
v er s pr eid i ngsgc Li e d he e ft d cm eerder vermoed werd, e .J.., c1E c :1.t s 
voo.c~:: o ·: Jt i n de :t--: ij l, '.Licnc;.')d, beJ.. u e - F·i . (~..c , Volta e.t .. Seuer:: <-: 1-.ri vie-
re.i.i) iiJ. het Llbert neer~ tlet .JLó,"ard-Geor f!C , h c= t; l(ivu e h het 
1
.I: eJ. fE: .. Jyi ':é.l - ·! .... e(::r ) iL . .cw ·c .:wdolf -Lleer e.1J i :.. t de me e stc •ü::- r en v a n 
..... ,id'-,C ...... - ..i.:/c l'lio f,· ië ~ e.t .. ook iL l1e t; Le :· t~e .J..i. Vé.'.t. de ri. a. :~;:; s11-ri vier, a l-
iw c-v.;\: l vn j de: p o pulol;ie s uit; de ze l D, , s-Ge rivier <Ü S licht Rfvvij -
kct . à b sschou'<e l.L. De s oort 1I' . nilotica 1corut üil: t voor i1.: n e t 
Jo cdc: ::~ .u-b c '~ ·.:e:u (waar vroc e:er v e rwerd rM:t '.C'. ourea; Zl<" l '.t:?..i.'i'Ju:. V1-;.S , 
L:J6 ') )~·i ï.iS_ het 1:• ..:.·bi-St1e b e li-bt: ':eken ( we21 r voorh . .;·c:'L v .:::r·,;: .;·t rd i:J.e t 
n J · · ·c ~ ·· r ·· 1,... 1J-' . ' O '·· c · ~ ··bl' C r Of .11 . yl· r ·L c ·· " Zl.'"' ~': .. :--._ ;· .. -..:.. ·.:.::_ :.· lc \ .. c1 -0 ~ • · •. d ...:-o. :_ d ..• 1... . !_: '1 r c.: ' J !' '1 L ,.. l '-9 37 . • • .'~\.-...1 .·:-: . ..r-J. ;.,J , 
t:1. L Jb6) lJOCh e ld ers Ü l Jost - AfrilGt, uiet ilJ. d e .• .. • L' -:· I:t.c ,c~:--. l e:u. de 
Lw.: l cbe. ( ,;clcr voorhec1.~. v <= r ward .•Jc:-t •,_· . up:~ · !.ubéle; zi o::' :~i-• . :B ·..:::tv..t~ , l ) )2 
eü J.,lT:· J1,1959 , C'L üi e t ir ... i.\. c.GêiLFa of net ;.::oc ro- ;uc~.:r (vvc•Cr voor-
11. ''"'· v .. r,, frd ·•(?t ~~: 'c r:o~':li!_; zio .•·iif8,1 ')63 E:: J..L 1 )64) . 
.G:;."i r.:.e ·'"Q,'·\iüc: l -5 s;y.uOüi (:':Lü2L. V Cf.l ·:C .üilo i:; ie ;:. \iJ: c ;: l~ l : .. verder t::t..'l.L 
~:eL:· L .. .:.: L.·,_; s ;).c2;dl.L: cc .r vt:·rd 1_ü dc lij \.l.~.Jg . 
() à .. L . l .~..._..:; I} oe J.J~Jr:tt (. ~t rus {.l·= D . .l.J.O i..:dR Ge.r be~ chrGc f csrst LL0CH 
(178 5 ) ,: .l. .· Li.2G.l;:: .i.:. L J...A.:Ch s.- ::;C i:ii\ ~lD"".ti. (1501) u ::1.". spcci'ü2 .l.l. z e: z 
o. f .:.: o.u.~t i g ui c ü uri:i.lc.;,;IlE'.: . Jü .:.•!'.i'H..i:,B ( lb62) herke1 ... d c o.i er iJ: ... r :::::;d s 
r:. .... ' ·' · -1 ... · .. , ·, "' · · d a- • · - .. · a·' ' 
"''· ·'- ··· .:!:._-_.J.. l OvlC o , \ l .. < .::> lü S l0 .~.1 vv e.Ca eze soortuds .n d .:; .l .~. ook :uog 
slr::c :1.ts il ... ct<:: sy.~. ... o11ymi e V éll.J. 1·1J.ilotics pecitc e rd. '~ .. ij l1 c.. dd e r~ 
d e f-<C 1 e0~C 1.t.he id in h e t LerlijL- .áLlSeum nct ty !.e vo ~ .. L. ··Je L -' i.,o ··o stc r 
t e OLd2.rzoe~ceü c .~.J. k Uül.lCL slccnts de opi:...~.ü: V 2"c.:. GU :("~i.'T.-IG:a. bcv8s'Gi g cH . 
:ac t bi.~. ; oûl8L Ci.lro ;Di s ::z. Ü.J.ltilL~ r i we rd door .:::..~'J:!J I : .D.(, (;:~.L'.G~-t ( 1864) 
bcsc :Jrevc:..~ voor èó:t> specimcLJ. uit "1\::;r.: t-lii r i ks " Vv"·- r _:.ec ·,~e2 r-
schijt .. l:t j k de S<·h.ep-e l-rlo:..;d il.t.!-2 vvc rd b cd o :., ld ( zL; o o1::. o j.~.de r l1 . 8~.E.~_§)· 
Re e ds ü.L 1870 F1tc lde ,:·/}C!J il''D.tiCH:t.\1~~-t di t bi.L,oqe1 ... i E cï o SV'üOl.LY tie 
v a 1" Chro ,_;li ~:; niloticus, W8<-.1 rbij hij de z e; soort.l.;.c-. ;;n • ..> eh ter :Jec.T 
:::: ls :-·u pe rspe ei. · s voor de S r: r o therodoi.· - c,roep r:~ebrui lctc. Alle 
BOULE:NG.ER;lö99, 1 ) 0'7 e .. :~ 1 '315). De :.: ... u .:1éricko t:J,_: s cnJ.. ijvl:.u.g d oor 
.STEIND.dCfiNti.'R (lb 64) f(C[:;8 Veil do e t ons c clTC (:; r V8I ·.•lO \'..' dC J. ..  d e.:.' i~ h e t 
hi2r W2c rsc~ijLliJ k .. , csracr Ol::l 8C .1. ~ SYLO.L,iC JlJ V ( il.i. '..2 , galil8 U :. Of ____,.. , ___ _ 
Voor verds r e diskussic v er~ i JZC ~ ~ i j d~2rom ~~ ~r 
ho~ hoofdstu k ov ~r T . 8urc a. 
I:. ... 1912 b 2 sc :Jrec f l,OUL~)'ii G J:!.d:t C2:l.i Z G V OHt <~ l s p2 ci •.•l.•ê :U.S o.fk on -
st i p.- v e n d ·2 :óuid-Oo st fl a r..kc L v .'U.i.. d e Rm;;er .•. zori ë=: l s T. -.: du: .. rC:i c' I~-. 
D t ~ Zl, sp~ci . :J , l., s l1r:ddcl e e n e erder e ffe;.~. st ac~ rtvi:t~~ en vcrschilde J:..:. 
vorder v a n T.nilotica (fidE: BOULENGER) door 8\: :.:.._ l[llf.lere st clE:.rt-
etoe l, de re c ht-~ acht orre üd v oH de s l:; ~:. c..rtvin, en de L J.ngere 
an;:::a léloornen. In 1 915 ~ ; s e hou ~~d c L OULEh GEH deze soort nog steeds 
als G.f zo11derlijkE: soor ~, d och V(Tr.wldde hil·)rblj ook enkele speci-
Hcns uit h e t G0ngu-:r1eer (Uc:.:::..i..d a ) wo:::. r ook ·r . v aric bilis zou voor-· 
ko k; L . :N é..•dicr ... vvc rd d c; z c vor e: Looit ..:.i.CC..;; r f::èC·lüc ld of b c scnrc v c u, 
doc h ..l!OIJL (19 ?2) v ~rwc-. .. s er .i. ·U< ' I bij d e b•)Gchrijvinc. van 
T.re .~ e .ïJ.i uit fl(:; t Kivu-uec r, cü ook ~vu .. VAS (1933) biJ d ...: b.:: schrij-
v L .. r-1. v a :..... 'J. vul c c:.:ui . 
Dt:· t y~: .. :· ·spc cimC::J. ... s v ;-:, 1~ 'I. e du&rdiRL:;; ko,'lCü Wé'" rschijL·lijk 
ui ·:.: een kleine po;;l, of uit C( L tijde lijk Pfgcslo ·L :.Ll J:· ivi ,~r-
a.r n l:.·.i~ bij h \; t Ge ort c -mocr, zoals uit d o loka lit (; it s •:P-c v \j ..__s !{Oü 
~ord2~ a fgeleid. Uit d 2 a~ ~~CFC VCL h oo Bt G, ( u l 3200 voe t) blijk~ 
d f.' t (J,een noe :D.e nswa;-::rdif' ckolog,isch v ...: r s chil mo t h e t Ge orge-
Eclwë• rd uc.;r gele gen op 913 1.n (! 3000 vo e t) k -'~ü :>~ üN<:: zig zijt, 
zodtÁt de r'lb ~·jor ;1eo l f rotc kop <:: 1.1 het du1 L2 ho c~ci g~ lichr.;ê··::t u c c r 
d a:t .. wn .. ~ rschijnlijlc aan hol,G_Cr-v ;:: rschij w := e l c n zijn t ; ,,i; ijtc l; , 
zo e l r:- d oo:r l.O · b ( 7. i c ·l'HYS,l964) .;,o rd v ...: r o:. ck rs cc l d .:·:~... door o1 ... s 
bc: : :·.r~ •.. d . :B; c::u J."L .. mv or:-.d'-'rzo c1< v c:.u d e type s h <::'l'· ft; L:· chtc·r ,.-,2_.·-~u tooLéi 
di ~ v crschil bc st s ~ t m~ t ~c ~.~ilocic E -v oro uit h~ t &Q~ d rd- e~ 
G o .:c , c - 1L1C· ;",~ r .. Z.: lfs d e l c ü r:-: t c v ., ; ~. · d e l <:{ë; ts t-.: r u Pd oor:r .. , <.: C').. •• ["_.tc;'(:::,C v c ... ,;, 
d oor :;.., o ·u L .:..r: G.2.J.ti r.ls 40 7o tot bij:L::.a jO / ·j V -3.1... de 1-\.opL'. ·~ te) .kowt 
.h.oJ .. . ::·-.; r v,:: rsc h ijLso l optr-2c:dt. INij di C ü C L d 2 typ..:s v .: .L.· :. L1 . cd ue rdi t:~Ha , 
~' lho C;.wc l J u s c:.ui gc; r rd r: t e afwij kd~d bli.jl<:b ,~ cT ä oor 1 i t.:.i.lo:.:_,_, ,:,;riH[? , 
e l e. r·ccdc. '\t 1~ rt t· ?.-.:J.3W Ordigcr s Véll.i Ö. 8 I\ . i:.ilotic ;:, -vor•n uit h e t 
.èiÖ1,iiP Td-Geot:ge -1_\t-A.::r t e b,.: schomvcr;_. De s pc ci·:1.C ~ L S doo.r bOUL.~NGbR 
(l j l5) v 2 r~ ~ ld uit h e t G~ hgu-nccr bc hor ~ ll Li 0 t t o~ ~~ z a vore ~ 
nL"'.,' :C ·.<·1 tot :'.ê ..... v e i:; b ..; idc ::.'oortc r.;. uit h .:? t Victor L ·- .-.h...<:r. 
De soortnaau T.regani werd door POLL voor s esteld voor de 
T . n ilotica-vorm uit he t Ki vuneer, en we lke zou gekenr.1.erkt zijL 
d oor een bredere kop. 
I n onze studie v an de kong.;o lese Tila pia ( zie ·I'HYS,l964) 
hadden wij er reeds op Gewezen da t de vormen uit het Edward-
Kivu- en Tanganika - neer best tot één sub specie s werden vereni Bd 
onder de n t:ar1 T. n ilotica rep;ar~i_, a lhoewel enke le kleine popula--
tieverschillen t e l'lo t eren vielen, evenwel te klein or.J enig verder 
t axonoiJisch onderscheid Elo ge lijk t e maken . Verder onderzoek heeft 
trouwens bevestigd dat deze k l e ine verschillen vee l eer door 
ekolo gi s che invloeden tot stand kor1en, en dus eerder fenatypisch 
zijn. Zo is de iets n.ee r l angge r ekt e vorm e r.1 de do:nkere rugvin 
van de Kivu-specinens t.o.v. de Edward-speciiTens waarschijnlijk 
door de h oog,te of t enparatuur bepa a l d , want specinens uit het 
Edward-Geor ge - meer, eers t in het Bunyoni-weer inv,evoerd, en van-
daar afko~tstig ook in de hoge me r en van Rw anda uitgezet, vorÄdon 
in deze l ae:: tste me r en zeer donkere en meer l nngwerpi ge popula-
ties die niet meer v an deze v an het Kivu-ne e r zijn t e anders,.,,_ 
den . 
Uit di t al l e s blijkt nu echter dat de na m:J. eduard i ana 
BOULEl'•GER ,l912 voorrang dient t e krijgen op de na am reguni Po::r· 
1932 en dit voor de vorm van T.nilotica uit de meren Edward, 
George , Kivu en Tanganika, een subspecies zoals reeds eerder 
door ons ( THYS ,l964) gedefinieerd. 
De nam1 'I'. car~.Q_e llata werd door NICHOLS (1933) beschreven 
vo or een s pecimen uit de Abano-rivier, een bijrivier van het 
Haw ash- bekken in Et hiopië. Dit kleine t ype - speciDen he eft een 
l anfg8rekt lichaam (hoogte 37% St.l.), r e l atief korte rugdoor-
nerl (ls n gste doorn: 40 % koplengte) en een kleine i nterorbitaal 
breedt e (33,3 % koplengte) . De rugvinfornule werd Dls XIII-ilf2 
aanr;e p.;even , doch de t ekening p-e e ft dui de lijk XVII-12 aan. Door 
a l deze kenaarken kont T. ca nce llata over een met de 'I' . nilotica-
vorn uit het Hawash-bekken, een vor:41 die wij na onderzoek van 
enke l e 1oka l e populaties e l s afzonderlijke subspecies van 
T.nilotica wensen t e beschouwen . 
Bij de l>eschr ijving va n de soortne. a r::1 T. calcia t a door 
GiiiJ)TB'Elli.L{Jill i ( 1924) voor enkele spe cimens ui t Se t i (Atbar f'. -ri vier , 
stroongebied VBn de Blauwe Nijl in Ethiopië) da ar ent egen wordt 
geen noemenswaardig verschil aan~eduid me t de T.nilotica uit 
de Nijl. Alhoewe l wij de types van T.ca lcia t a niet persoonlijk 
konden onderzoeken, beschouwen wij deze soortnaan, op b a sis 
van de oorspronkelijke beschrijving a ls synoniem van T . ni_~~-t._j r 
nilotic a . 
De nae. ~ T.vulcani werd door TREWAVAS,l932 beschreven voor 
zeven grote en a cht kleine vissen afkomstig uit een klein ge fso-
leerd en zeer alkalisch kra terneer middenin het Rodolf-rneer. 
Daar wanr de 'J:l .nilotica uit het Rodolf-neer zelfs a ls typische 
T.nilotica werden beschouwd, werd de populatie uit het krater-
neer A éÜS ~o:fzonderlijkc soort beschreven op basis van een l anger 
lichaam, e en l angere staartsteel, een grotere kop en l angere 
rugdoorr.:en (in feite slechts schijnbaar l ange r d aar ,·1a.x. 50 % 
koplengte), van eon groter aa.nt a l rijen binnentanden, en van de 
aanwc zighc id midden de norr:1ale tweepunti t:S~o" van SO L<ü!i ge driepun-
tiee buitentanden. De eerste vier keniüerken hiervan zijn waar-
schijnlijk t e wijten aan de oligotrofe kondities in kratermeer 
A, terwijl de spe cia le t andkennerken, voora l de :~anwezigheid 
ve_n so :~lJÜge driepuntige buitent t=mden, ons eerder veroorzaakt 
lijkt door de hoge alkaliniteit van het milieu. Dit verschij~ 
sel treedt inderdaad sons ook op bij ~-=-alcalica, en werd ook 
vastgesteld in sterkere cate bij T.franchettii, twee vormen 
duidelijk verschill end van T.nilotica. 
ARA:v..:SOURG (1948) beschre ef echter uit de Beneden-Vallei ve· , 
de Oco in de omgeving van het Rodolf-ueer een fossiele soort 
T.crassispinna welke slechts van T.nilotica verschilt door de 
aamve zighe id van enke le driepuntige bui tent (lndeiJ. naast de nor-
r.mle tweepuntige, eTL door een langer lichaan. AR.ruv.t.BOURG vermeldt 
ook l anu.ere vindoornen, doch de r.m ten door deze au"IJ(:)ur gepubli-
+ ceerd geven slechts - 45 % van de koplengte voor de rugdoornen, 
wat voor een typi s che T.nilotica zelfs a an de lage kant is, doch 
het moeilijke opoeten van fossielen is hier waarschijnlijk ver-
antwoordelijk voor deze lichte afwijking. De sedime nten waarin 
deze T. crassispinna werd gevonden zijn steeds volg.eus 1\.RA.l\fl.BOURG 
gevorl~~d in 11 une dépression lacustre peu profonde e t sujette à 
des variations de niveau inport antes''. Dso r deze eedinenten in 
de na.bijheid van het Rodolf- mee r gevonden worden uogen wij v er-
onderste llen dat het hier i;aat or:1 een vijver eerst ontstaan 
do or het uitdrogen v&n het Rodolf-aeer, en een aant a l jaren na -
dien zelf uitgedroogd. Het is echter aeer dan ei ~enaard ig te 
r.10eten va ststellen dat onder dere;elijke onstandigheden, nl. klG ~. !l 
volwJe en in staat v a n uitdroging , en dus waarschijnlijk net 
een iets verhoos d zout geha lte, d e zelfde r.::10rfolo gische afwi,:!ki "' 
gen optreden als in het kratern eer A d a t o ok slechts recent 
n isschien 100 j aar, uax. 200 j8.a r geleden door he t uitdro gen 
v an het Rodolf-meer ontsta an is. 
Al deze feiten wijzen er duidelijk op dat het hier om 
fenatypische v erander i r1gen vnn ~::.~il.9t~~~ uit het Rod.olf--tüeer 
gaat, e n beide vorrJ.e n) ~-.v~];_c a_I}~ e n T.crassispinn~, worden door 
ons daaron a ls synoniene n v Rn 1' ... ::..:QilQ!ic~ beschouwd. Door TREVJA--
VAS (1932) werd ook de mogelijkheid geuit dat T.vulcani een 
subspecies v a n T :_Il~ .. ~-~)-~--t_~~ zou zi,d;n, Daa r h e t hier echter duide--
lijk ga a t on een slechts sinds zeer korte tijd geïso l eerde 
populatie, en de genoteerde verschillen ve e leer fenatypisch dan 
genotypisch zijn, kunnen wij deze ste lling niet aé.mv ,: :.lrden. 
Onder d e n nan 1'.!...ipd~ç!_~ ·beschreef 'I'REINAVAS (1932) ook éé ~.'­
volwa ssen spe ciLen ui t h e t Euuyoni - :1e er. Dit n e e r beva tte oor --
spronkelijk geen C~_c.:~.l.~d o.~ . NB 1920 werden eers t e !l..kele .rr . p~g~.Q 
uitgezet, blijkbc:.nr zonder veel succes, doch na 1924 werden o e~. 
v e rscheidene Tio. l en jonge TilE02.~0_-specinL~ ns uit de b ij rivieren 
v a n het Edward-n eer overgebracht. ND een eerder tracg begin 
( zi é:: 'l'RÏ!J'WAV .AS, 1932; .PI'l'lVJ.A.N, 1936) bleek dit meer succe s te k e n-·-
nen. N2, 1934 werden ook speciL1ens uit het Bunyoni-EJ.eer in de 
r wandese uere n uitgeze t, en deze werden eerst (zie DAlVláS,l95Lj. ) 
als T.nilotic~ gedeteru ineerd. Wij h ebbe n er reeds eerder op 
gewezen d a t deze rw e ndese J~~l:.?-J2ia I:J.orfolog isch duidelijk tot 
de T. nilotic :: .. -vorm uit h e t Edward - meer behoren (zie ·I·HYS, 1964) , 
en fena typisch op dez e Vhn het Kivu- neer gelijken. Da beschrij-
ving v a n T. induc~a door ij_1RK'JIJ.VAS geeft oolc geen enkel verschil 
aan n et d e T. ~lo.ti~Q uit he t Edw ard - Eleer, toe n evenwe 1 nog 
nie t duidelijk onderscheide n v an d e Al b e r-t--vorLJ, zod t' .. t wij 
!_:j_!lducta hier a l s synonie11 v o.n ~_._P:i1qt_i_<?. .. .:=1 c g._ua r d ic=:.J:];Q be schou-
we n . Tc notoren v ;:~ lt trouwe ns da t de nanT~l. T.inducta sinds de 
oorspronkelijke beschrijving nooit n e er wer d gesi pn a l e erd. 
De soort T.ni.lotica koLtt dus slechts v oor in de grote 
strooen v an het sahe 1-gebie d (Se negcAl, Niger, Be nue , Tchead en 
Nijl) in h e t Volt a -bekken , in de meren Rodolf, Albert, EdwarA 
en Kivu, i n de kus t zone v an het Ta nga nika -neer, in SODI.\lige 
ethiop ische ueren, en in het Hawash-be kke n. Alhoewel relatief 
stab i e l wat betreft de reeds eerder in dit ~oofdstuk opgesomde 
uorfo logischc k em:terken, kum1en we toch enke l e a l genene ten-
dense n V8.Ststellen bij ekolo g ische f enotypische uerkbare in-
vloeden. Zo ste lde 'i~.E.'WAV1:1.S (1965) v a st d a t in de Hawa sh-rivier 
een hoger e t en pe r a tuur lager e neristie ke k enDe r ke n ( aë,nta l vin-
stra len, schubbe n) v e r oorzaakt Gn ou ge k eerd, een f e it ook v a st-
g e ste ld bij T.ni s ra (zie TREWAVAS,l966), en d oor ons ook waar-
ge non en vo or de Hawash-rivier-popula tie . Er we rd ook reeds gewe-
z e n op h e t r:1e rkwaardig e ff e kt v nn sterk c~ lke lisch wa t er, waar-
door h Et ontstcan v a n drie puntige buitenta nden schijnt b evorderd, 
t e mJ.inst e b ij d.e Rodolf - :m:eer-vor ::."J . Oli p:otrof e O'::lSt fJ ndighe den 
t enslotte v er wekke n nee sta l vi sr n Be t schijnb:1ar hyperontwikkel-
d e skèle t du l en , doch de z e sc llijnbo..nr grot e r e ko p pen of l a n g8re 
d oor nen, zij n a lleen E::cn r e l Ft tie ve indruk. v,; rkregen d oor een 
kle iner, :::te.ccrde r en Door v e rschronpe ld lich.sRL . 
So·~ ire uorfologische v e> rschillen welke over grote gebieden 
vss t bc: s t e ld vvorden, kunne n v ol ge ns onz0 huidige u e11ing echte r 
uoe ilijk e.ls f e natypische k e nuerke n bo schom1Jd worden, en c::. ldus 
zien 1i•; ij ons v cr plicht binne n. d e soort T. n ilotica , ... inste ns dr.:!.~ 
sutspccie s t e onde rsche iden, 1ll.: · (:tlt.Ooft~Q.~t ~) 
- T. n il. n ilotica : Se nega l, Ni ger, Bonue , Tchaad , Albert-Ticer, 
Rod olf-uec r e n Nijlbe kke n. 
- T. n il. e duardia n a : Mer e n Edwnrd, Ge or ~e , Kivu e n Ta n fRnikri 
- T.nil.canc olla t a : Hawo.. sh-be kke n. 
De v oor n r;.nnste ; ·~orfo lo gische:: en nu:J.erie ke k ennurke n v a n d e z e 
subspe cie s wer de n ::.n.ngq~·even in t o.b e l NIL-I. Een k orte b e spre king 
v~n de z e J rie vor.2n v o l g t hie rna . 
- Tilar.J ir..l nilotica nilotica H.t-.. SSEL~UIS'l1 , 1757 ~· l/5' 
( 
. l G. . . . . , 
Syn . : ne l 'l:uor.:::tster, ? gunthe!:i, c a lcia t ;; , vulc c.ni, cra sslS p ln:gg ; 
De ze to patyp ische vore :r;.e t de typische v E:·rti k::"'..rr l zw art-wit 
ge streept e st8~rtvin, we rd d oor ons l e v e nd f CObse rve erd in de 
Se n ocal-de lta , in h e t Volta -be kken e n i n he t Albert-r~er. Jau~er 
genoeg ko nd Gn wij geen levonde S}J e cin c:ns ob s e rvor Qn uit de Nijl ·, 
en h e t ont br ak ons ook non tijd or::. een norfo log i s ch ond e rzo e k te 
ondo r neu on vc.n d e spGc iTJE.ns uit h e t Rodo lf-iJe e r en. do e thi or.:..ischc 
~er en. De identite it v an d e popula tie uit h e t Al bert-uee r ae ~· 
d e z e uit de Nijl-de lta , is ge steund op de bib liogr ofische ge geve ns 
v 2n BOULENGE'R ( 1907) voor d e Be n e d cn-Nij l. DG popul ntie uit d e 
Nijl en de e thiopische o ere n worde n thqns v e rd er onderzocht door 
'rRf:JW1:1.VAS, zod c: ~t een v e rdere s p litsing n i e t ui t (Tc slot e n lijkt. De 
l ange doornen, door LOWE (1958) El ls typisch voor h e t 1-übert-
neer beschouwd, worden ook e lde rs t e rut-; gevonden , zlcds naxi-
rJc: e. l i n d e Senegal-de lta . De z e vorn werd wnarschijnlijk uit het 
Alb \Jrt-neer ingev oerd in de vistee lt-ce ntra t e Nioke e n Banbesa. 
De T. nilotica gebruikt vo or de vist ee lt in Oost-Afrik.:: , M2ûri -
tius en Madacas c a r stnr~en waarschijnlij k ook af uit h e t Albe rt-
neer . IL N.GhRn a , in Opper-Volta e n in N.Nirer i a we rden loka le 
popul e:~ti e s ze kw eekt. In Bouaké (Ivoorkust) werd een stam uit 
Oppe r-Volta ingevo erd, en de zélfde sta.n Wf]rd in h e t Bia -stuw-
oeer in~Gvoerd. He t voorkooen v an dezo voTIJ in de Ynrkon-riviei 
n <i.b ij TGl Aviv (zie TREW~i.V1-1.S , 1965) k an ook , .. 2-n een vroeger in-
port te wijtem zijn (PAPERNJ:.. in v e rbis). 
- Ti lapi S~. nilotica eduardinne, BOULENG~R , 1915. 
( syn.: r ep;;~"ni en inducta) 
Dit is de vorn uit h e t Grab en- ncc r V<'in Oost-Kon c;o , e n v oor-
al scken~::lc rkt door do ze e r donkere v ertika l v virmcn , e n door he t 
verlies v an de ve rtika l e strope n op de staartvin . Ekolo gische 
invloede n en f e natypische v 3ri a ti e s we rden r eeds oerder b e s proken. 
Hot ondersche id v an deze subspe cie s ne t de topoty~ische voro 
wor d r eed s eerder door ons (THYS,l964) uitvoeri f! ;e1mblicoord . 
De z e v or u uit h ot Edw 2rd-George - oeer ingevoerd in h e t 
Bunyoni-neer, e n v e nd 2ar in :1nde r e kl0ine 1~·h:: r e n uit Ugnnd a , en 
ook in de neos t e rw a ndo s e nor 8n. Spoci1.1ens uit h e t Edward - nee r 
we r den ook uit[ezet in enk ..:: l c: ner en r ondon Rutshuru. De oor-
s pr on F v an de T.nilotic a in 19 58 in~evoerd in Kipopo 1 (KLt an ga ) 
is ons onbekend, doch d e ze zijn waorschijnlijk uit de Ruzizi-
vlakt e nfko nstig . 
- Tilélpie, nilotica Céi.nc e lla t a NICHOLS, 1923 ·1='IG. L/6. 
lilhoewol wij slechts tw ee; popul<itie s uit h -:: t M8te h a r a - ne er 
(Hawe.sh- bckk.:::n) v oor deze subspecie s konden ondcrzoulcen , en 
v e rdor slechts over de boschrijving van het type e n ov e r e nkele 
s por 2dische bib liosr af ischc gagovens beschikken , zijn wij t och 
v an ;·.1erüng dat hie r eon a fz onderlijke subs pecie s d i ent h e rke nd 
t e worden. H8t l r~ng§"crekte licham:1 , de zoer donker e ,ütre ,. ~e ne 
kleur, de donkere st 3artvin (sle chts z e l den vortikn2 l ge streept), 
d e k orte rugdoornen , do kle ine interorbit2n lbrcodt o , e n het 
r e l ntie f L-· ge .q::nt a l kie uwd oorne n zijn i nderdaad t o gr ot e v er-
schille n ort zonder onde rsche id ne t d e t opa t ypische v or n t e worden 
S:F1enEebracht. De z e k e nr.iorke n blijven t .:.t•Je lijk k onstant b inne n 
de popula tie , en er is geen no eno nswaardig v e rschil tussen 
onze popula tie s uit h e t warne Me t a h a r a-nee r en het type uit 
de Abono-ri vie r , nee r d D.n 200 k,l v e r v erwijde rd. Ve rde r zijn 
d e; l n t e r a l e h oek e n v an h e t ke e lbeen-tallilvlak '3. f t:;e rond bij 
T.n. c a ncs lla t a t egen ee rder puntig bij T.nil . nilotica. Onze 
spc c i::.1ens uit l\IJetQhé.:.r .c-. h ebben ochtor een k l e ine r ac.nt r:. l rug-
do or ne n (XV-XVI) d an ho t type (XVII), doch dit v erschil is 
w r~,uschijnlijk t e wijt e n ~ .. léln h e t e ff ekt v 2.n de t eupe r o.tuur 
zoa ls ook door TH.iit'liiA.VAS (1965) we rd va st çesteld. Er v a lt t e v e ns 
ar.n t e stippen dat e-:eon driepunti gu t Emden , ·werde n opge~erkt bij 
deze war uo - ne r e n-popul nties. Alles s c.non lijke n ons v oldoe nde 
gegev e ns v oorhé'tnden 01~1 eon duido lijk subspecifiek onder sch e id 
t oe t e l a t on. 
De nor~:c lijkhe id dRt T. c e.nc e lla t a b:::n vo lw ;~rclrd i ~c; soort 
z ou zijn, v e rw ant ne t doch v erschille nd v a n T . nilotica werd 
e v e r1oe ns overwogen. Doch daar TREVJAVAS ( 1965) enke l e spe c i r:w ns 
uit de Hc.wash-rivie r v e r ne ldt ne t ee n duidélijk v ertikaa l ge -
s treept e stn.e.rtvin, we rd bosloten deze vorn v oor l opi g :lls sub-
s pe cie s t e behouden. 
Tabel NIL- 1 - Vergelijking van de voornaamste morfolo-
gische kenmerken en verschillen voor drie subspecies 
van _Til_?.Pi~_E~l_c:.~ic~. 
T. nilotica IT. nilotici -~:: T. nilotica 
1-----------~---n-i_l_o_t_i_c_a ___ . ____ l ·~· ~du_ë:;~~~~ ~~~~~ 
___ .. 
Lichaamshoogte 
in % St.l. 
Rugvin 
- formule 
- totaal 
aantal 
stralen 
- lengte laat-
ste rugdoorn 
40 - 60 
(XV)XVI-XVII,(11)12-13~ 
27 - 30 
(modus: 29-30) I i 
in % Koplengte (46)50-63 % 
Anaalvin 
- formule 
Schubben in 1.1. 
Kieuwdoornen 
Koplengte in 
% St. 1. 
·I Interorbit. breedte 
1 in % Koplengte 
III, 9- ·10 
31 - 34 
20 - 25 
31 - 4·1 
32 - 42 
meestal/ 35% 
37 - 45 
XV-XVII,11-13 
2? - 29 
(modus 28) 
33 -· 50 % 
III, 8-10 
29 - 33 
21 - 26 
31 - 38 
33 - 38 
XV-XVII,11-12 
27 - 29 
(modus 27-28) 
30 - 45 % 
III,8-9(10) 
29 - 34 
18 - 22 
33,5- 46-,- - ---.-:: 27,9- 35 
meestal/35% 
f Staartvin 
(kleurpatroon) 
vertikaal zwart-
wit gestreept 
vertikaal 
zwart-wit ge-
streept ofwel 
gevlekt of 
soms effen , 
van zwart-wit I 
gestreept tot ' 
effen donker. I 
--···-
-- - - - - ---~ .-Z..-------------
__ don~er. ~-·:_ l _ j 
Su1.::;genus SRrotherodon RUPPELL,l852 (sensu restricto). 
Onder dit subge nus in zijn e erder enge be t ekenis worden no g 
twee verschillende groepen s amen gebracht, nane lijk de 
groepen III-I en III-J uit ons deterninatie schena . Bij deze 
be i de groepen he eft he t onderste kee lbeen steed s een t auelijk 
L:. :o. ~~~ e voor l c.rc1e llo. , en het kee 1 t t;_ndenvlak vertoont c..f geroncle 
zij l obben. De ke e 1 t 0nde n staan r.mtig tot ui ter st dicht na.ast 
elkaPr inge plant. Het voedingsre gi me variäer t van nediun tot 
extreeL:t n ikrofaeg, zo a ls uit de dichtheid van keel t anden knn 
wor den a fgeleid. Als voornacc1~1ste kelli:J.erken voor beide groepen 
kunnen we vernelden: 
kieuwdoornen 
keeltanden 
l P.. t er a le 
Rpophysen 
keelbeen 
broedb i ologie 
verspreiding 
III-I 
12-20 
matig fijn 
twe epuntig 
goed ontwikkeld, 
no g duidelijk ge sche i-
den v~n kee lbeen 
III-J 
18-28 
natie.· t •)t zèer fijn 
twe8puntig tot draad-
vorrüg 
kort t ot ze er kort 
neesta l a;:-.nliggend 
tegen keelbeen 
e itjes t anelijk gr oo t (2x3 ::.'n of groter) 
en niet uiterst t a lrijk; 
rmilbroede n door nuil1)roede n door 
nannetjes G0lmetjes en soms 
ook door wijfjes 
W-nfrik~anse kustwate- W- en N-afriknnnse 
r e n, brakwett er s~v~mnen en ar.nlig-
genc1o vvo uclge.bieden. 
Dit overzicht schijnt er op t e wijzen dc t het h i er duidelijk 
on twe e b iolo gisch sterk verschillende gr oepen ~P.~.t. Hierbij 
s chijnt ; roep I, w a~rtoe de type-soort V8n Sarotherodon behoort, 
·: 10rfologisch ründer ge spe cia liseerd te zijn dan groep J. Inzake 
broedb i ol ogie is het e chter omgekeerd en is het s roep I die, 
me t uitsluitend de Danne tjes a ls nuilbroeders, he t verst nf-
vvijkt van wat bij andere mikrof age Til.qpi,q ( = Sc'.r otherodon sensu 
l a to) word t va stgesteld. Tenslotte d i ent ook P..engestipt dat 
de soorten T.caudonargina t a en T.tournieri zoö geo s r o.fisch en 
norfologisch eerder interned i a ire vornen lijken t ussen deze 
twee groepen, en d~t voor deze twee s oorten de broedbiologie 
nog ongekend is. Wij verkiezen daaron be ide groepen eerder a ls 
verschillende lijnen of strekkinge n v an ~~nzelfde subgenus 
te beschouwen. 
Het Tilapia me l anothe ron-complex . 
Onder deze titel worder1 drie allopatrische soorten bespro-
ke n vve lke nauw met elkao.r verw ant zijn, doch reeds door hun 
kleurpatroon zeer sterk van elkaar a f wijken . Deze drie soorten 
komen voor l angsheen de kust van West-Afrika en bij al deze 
drie soorten vverd vastgesteld dat het mannetje aan muilbroeden 
doet of kan doen. Omwille van hun sterke geogr afische, ekologi-
sche en ethologi sche verwantschap worden deze soorten dan ook 
samen be sproken. Deze soorten zi jn, in geografische volgorde: 
1) Tilapia heude lot i i DU!1lli.fUL, 18591='i.Gt . 4 g1 ko..(l)t..t.-14. 
a) Q~~~E~~~~~!~j~~-~~~~~~j~~~~-~~-~~~~~~!~-~J~~~~~~~~· 
'.r il[:pia heude lotii DU1VlERIL,l859, p 254 
Tilapia rangii DUlVlliRIL,l859, p 255 
IJ:'i lapia mul tifasciata var. macrostoma .Pri;LL.l8GRIN, 1941, p 189 
b) Kenmer ke n. 
- lichaam normaliter t ame lijk hoo g (hoo~te 45-50 % St.l.) 
doch meer langge rekt (38-44, 5 to ) bij minder ;.r·unstige 
levensvoorwaarden 
- kin en vooral preorbitaal been groot bij volwassen 
specime ns 
- bu i t ent anden me t fijne stelen, asymmetrisch spatelvormig, 
me t schuine snijrand 
- kieuwdoornen : 14-20 (modus 16-18) 
- keelbeen met zeer l ange voo.r l ame lla en me t tanden-zone 
hartvormig, dwz. me t duide lijke eL fijne voorpunt en 
zijlobben afgerond 
- achterste keeltanden tweepunti g doch 1.:.evcnpunt heel 
klain , en soms slechts een klein bultj e 
- kleurpatroon: jonge vissen e ffen ~rijszilverig met 
bovenrand rugvin zwar t aangelopen, co·n enke le (2- 3) on-
duide lijke zwarte vlekke n aan de basis van he t zachte 
rugvin gedeelte, soms enkele onduidelijke smalle donkere 
vertikale dwarsbanden op de flanken; volwassen spe cimens 
effen dor.ili:ergrij s op boverikant V<':.l.n kop en rug, wi tgrijs 
op buik, onderlip helder wit; kin en onderkant waLg 
donke r gri js of zwart (he t wi tlippatroo:ü i s zeer typisch), 
vinne n effen zacht ~r ijs door z i chtig, doch me t nog 
enke l e zeer bleke vlek ken a an d e basi s v 2D de zachte 
rugvin; in minder gurJ.s tige levensvoorw '-"arden is het 
k l eurpatrooü eerder a f wijkend, d e blauw-zwarte en 
zwar to kleuren zijn afwezig of minde r ontvvikkeld, het 
lichaam is meer gee l- ~rijs; d e witte onderlip is min-
der sterk k ont rasterend , d . vertikale str epe n op flan-
ken k omen duidelij ker tot uiting e v er.i.a ls d12 onrege l-
matige vlekken aan de basis van het z ac'l.Ce rugvindeel, 
:;:.od a t l-3 donkere Tilapia-vlekken kunnen ontstaan. 
c) Y~!:§:E!:~~~~~E?· 
Brakvvatergeb i e d vanaf Senega l-monding to t Guine a, er1 
waarschijnlijk tot Midden-Liberi ~ ; somb ge isoleerd in 
kleine mer en of zeearmen met s t e rk afwijkende ekologi s che 
kondities zoals "zeer warm", "zeer koud" of soms "zoet-
vvater ". 
Sarotherodon melanotheron RU_t!l!ELL,l852, p 21 
Chromi s microcephalus bL~..:!J.iiliH in GU:!\!J_:ïHû1 ~ 1862, p 272 
Chromis macrocepha lus bL.t~i.!ililiR in GU'' l ·fL:!;Ji, 1862, p 273 
melano p- e n es macrocephalus BLED.i.illR,l863, p 36 
· e l ano ~_e ne s TIJ.ic roccphalus :VLELYJ~B, l 8 b 3, p 37. 
b) Kenmerken. 
- licha am iets meer langg·e r ekt dan bij T. heudelotii 
( Hoo Fte 35-37 ~ ~t.l.), en kop proportioneel iets 
p:;ro ter 
- preorbi t a ö l-been t a me lij k e:root bij voL. asse n specimens 
zodat snuit zeer bol s taöt en. mond diep h orizont aa l ligt 
- buite ntanden V 8.l..i. dezelfde vorm a ls b ij ':;::. h e· ude lotii 
- kieuwdo orn e 11 : (14)15- 18( 1 9 ) 
- k ee lbeen en k e e l t anÜ011 a l s bij 'I'. h e udc l.otii 
- k l eurpatroon: lichaam bij j ong;en ge e 1- p.:ri ;j s, tot h e iJ.e ls-
blauw of helder blauw-g.rij s en bij vol .·, as s e u specimens, 
witachtig op de buik; ~ahgen en ope rculum gee l-koper-
kleurig voora l bij mal1.IJet j es , onderlip c.·n kin wi t doch 
me t onre ge lmatige zwarte vlekken op k in en onderkant 
wang; bovenrand rugvil ... en onder- en b ovenr and van 
staartvin rood aange lopen (de rode kleur word t zwart 
in Alcohol of formol). 
c) ·y~ !:.ê 1?~~ ~2:~~~ . 
brakvvater-laguY.Len vanaf .. d dden-Ivoorkust (8assandra-
mond i ng ) tot 1\.ameroen . 
3) Tilapia nip:ripinr.~.is GUICHl;NOT,l8)9 . 
.,; '-"'· so) k""-'.X..t ...-\ 4 . 
a) Q~!: ~EE~~~~~~j~~-~~_ê~g~~j~~~~-~~-~~~~~~~~-.êl~~~~~~~~· 
Tilapi éi n i p.ripi .::üüs GUI C.fiJ.:J~ Jl1 in DUll-iliRIL, 18 59, p 2 54 
Tila-oia dolloi bOU Lc, NGJ1.R , 1899 , p 12 3. 
b) Kenmerken . 
- lichaam mat ig langwerpi g, nie t hoo p; (H.: 43-1+-6 % 
St.l.) 
- kopprofiel tame lijk r echt, snuit tame lijk puntig, 
en mond minder onderaan of hor-i:6ontaal dan bij 
:_r. heude lot i i en T. me lanotheron 
- k i euwdoornen : 12-17 (modus 15) 
.U8 
- buitentanden, keelbeen en keeltanden als bij ·r .heude -
lotii en T.melanotheron 
- kleurpatroon: lichaam gee l-gri js, met op de flanken 
bovc· ü de borstviu en vóór de anus lijn een r eek s 
zwar te vlekken aan de ba sis van de schubt·en , meest a l 
onre ~elmo tig verspreid doch soms ongeveer op verti-
ksl c lijner:..; buik bleker; onderzijde kop b l eker tot 
Vi1i t achtig me t een reeks onrege lmat i ge zwarte vlekken 
tot soms helemaal zwart; bovenrand rugvin zwart (of 
z~art-bruin) aange lope n bij JOngen, eu d i t komt 
soms ook voor aau de onderkant van d e~ ar1a& lvin, bij 
volwassen (of gesl c. chtsrijpe) specimens wordt de 
ganse rugvin helemaal zwart, en deze zwart-bruine 
k leur kan soms he t ganse lichaam overdekken . 
c) ~~!: .êE!:~ ~~~~E;· 
Lrakwater p,ebied vanaf Rio iJluni (l-ata) tot de Kongo-
monding . 
Deze dri e soorten zijn gedure Lde l ange t ijd m~ t e lkaar 
v e rw ard in de weten:::;chappe lij ke litera tuur z odat een a f z,onder-
l ijke bespreki ng v an iedere s oor t eerder moeilijk wordt, en 
zeer vee l v e r wi j zu:..gen n éHJr d e ander e soorten zou omva tten. 
In d e ze ge zamenlijke be sprekin~ wordt e chter t e lksns Hangegaven me/-
I-li!.iU, J:v .r>I of '"lL'r we lke soort volgens he t hiervoor ui te enge zet 
sche ma eigenlijk werd bedoeld, dit O ill de bespreking gemakkelij-
k e r en illeer v erstaanb aa r t e maken. 
Bi J de oorspronkelijl_ce beschrijving v an he t g ,l-:') I.LU S en de 
soort Sarotherodon me lanothe ron (= MLT) werd door RUPPELL (1852) 
slechts in voe tnota e en genus-diagnose gef~eve n, wat echte r vol-
do ende i s om b e ide te valide ren (zie BOESJiilVjÁN,l963 en 'LEllivi: AVAS 
i!J:, THYS , 196 9) o Bovendi e n bliJkt uit de ze b e s chrij vinp· duidelijk 
dat RUJ?Fr_;" LL destijds versc he idene s pecimens voor z ich had. 
GU{'1'HJ!,R (1862) geeft trouwens verde r e details, o.a. "lower jaw 
is ble ek", h em d oor Dr. WbiNLJ·~li"D v an het Frankfurt-l,,use um r.ne de-
ged ee ld o Dit al l e s maakt de l a t e r e opinie v a n BOUL-~l! GJ!,;R ( 1899) 
d a t het hi e r om eeH "nomen nudum " g i ng s l e chts mee r e i ge naardig . 
I n 18 59 beschree f DUMQ~IL mee rdere Tilapia- s oor t e n waar -
onder 'I' o heude l ot i i ( = H.DU) uit Senegal, 'I'. nigripinnis GUICHENOT 
(= IJ j!I) uit Gabon en T .rangii (= M U) uit Gorée. Het st a tuut 
V élH de soort cm '1'. h e ude lot i i en ~ . r angii we rd door ons ( _1_'H YS, 
1968 ) ir1 ee:u alldl:r artike l uitvoeriger behande ld, viiaarnaa r 
word t v e r we zen. 
_c~,n.J..ce le j a ren late r b e schreef BLl:!..E.fffin ( 1863) t wee namen 
liJJ.e lano r;enes ma crocephalus (= ~:lLT) e n lltl.microce.!2Qalus (= 1V1LT) 
v o or enke l e spec ime n s van d e Ashanti-kust . BLEE.K:.i:B.R h a d echter 
zijn manuscript r eeds e erder aan GUNTHER getoond e:r •. zo komt 
h e t d a t GUKTL~R (1862) r eeds één j a ar eerde r b e ide s oortnamen 
had bt::schreven , ev e nwel in omgekeerde volgorde i n ne t genus 
C~omis. Ove r he t au teurschap van BLb~.rilii:?. l l jkt OlJ.S e chte r geen 
t wi jfe l te be staan , d a ar ook :;-Diii 'l1nEB. naar BU.r1i.'I...ÓR v e r wij s t 
( z i e L<J-'-',.:.,d,iJU\J ,l963). In .bLt.;;Á,.i:illB. ' s b eschrijving, i s d e zwarte 
kin bij n acrocephalus we l v erme ld e n b ij microcepha lus n i e t, 
alhoewe l a lle type -spe e im0ns dit kenmerk v e r tonen ( z i e BOE8El1j1AN, 
1963 ). Dit v c·rschil heeft late r e chter aati:ke iding gef_e v en to t 
h e t 5:ebruik v an de naam T. macrocephala voor d e l agu nen-vorm 
uit Gha na-Nigeria. BL.tJ;.bK.GB. 's b e ide soortna me n zijn e chte r dui-
d e lijk junior-synoniemen voor HUPFl'.ILL ' s me l anotheron. De "Ca ta-
logue 1' vaü GUJV_[I.f"illH (lb62) v e r ra0 ldt n aas t beide s oorteE v an 
bL.bn~iM.R e ve neens i n voetnota de' drie soortname n voordie n door 
DUivJ.GRIL (1859) gepub liceerd, wat dus doet veronderst e lle n dat 
GU ~ 'J. }{JtR deze a lle al s ge ld ige s oorten be schouwde . 
Alle voor 18 70 r eeds beschreven soorten v an deze groep 
we rde n door b'.L:J-i~ I NT)ACHN.E.tt (18 70) d an in de synonymie ge stold van 
Chromis niloticus~ met uitzonde ring echt<=r v an T .nifir ipinnis 
die op grond v an de te genstrijdigh e i d tussen t ekening en be-
schrijving me t een vraagteke n erbi j in de synonymh:- v a n Chromis 
mossambicus werd ge zet . J .i1 .ó i "NDJ~.GhNEH b eschouwde hie rbij teve ns 
mi c r ocephalus en macrocephalus .bL.Gl!;tu:.;R a ls res !Jekt i e veli.jk 
"::'1 ~ en ~van d e ze lfde vorm, wat waar schi jnlij k juist is (zie ook 
10~;:).GL.iAN, 1 )6? ). I n 18':14 bevesti §_de ,)11.-:; I lmACHN.óR nogmaals de 
do o.:c hem eerder voo.cgeste lde synonymie . 
I n 1899 VE= r me l dde .b(J(Jwf,•G.GH a lle hier r eeds ve rme lde name11 
opnie uw al s afzonderlijKe soorten, en di tmaal in h e t genus 
'l'ilapia, doch cite e rde S.melanoth? ron als "nomen nudum " vooraan 
Ü .l de synorqmi e van 'l' . macrocepha l a ( == MLT). Elde rs tijde ns 
hetzelfde j 2ar zou bOUMNG.GH (1899) de b eschrijving publice ren 
van f.do lloi, zgz . a fkomsti g uit Centraal Kongo, wa t echt er 
eel.l vergissing zou blijken t e zijn ( z i e 'J:HYS, 1964 ). .PEI1L.B;GRIN 
(1 904) zou s lechts he t schema van BOULt:~N Gi:fiR (1899) ove rnemen, 
zonder Ei e uwe gegevens . Do ch in 1 912 vermeldde BODLI:GNGER r eed s 
spe cimens van T .dolloi uit het kongolese kustgebied. 
In zij n b e kende "Ca talogue " geeft BOULbNGJil.d ( 1915) nadien 
dan vo lgend overzicht: 
- T . heude l ot ii: v a n Benegal tot Kongo, ook i n zoe twate r. 
1'::) -,rnoni e men zijn r an!2;ii, !:.-~J. gri pinnis, :microcephalus . De stuk-
lij st omv a t G· chte r spe cimens voü T . h eude lot i i, T. gal. mul ti-
fascia~~ ' T . I:Je lpllotheron, T.mariae , T.mvogoi en '.~ . n i ~riE2.-:.pni_~ ~ 
doch de t ekening s t e lt een goede en typische T. h e udelotii 
voor; een zeer he t e rogeen materiaal dus e n bij gevolg een 
s l e chte basi s v oor v e rdere diskussie of d e t e rminatie . 
- f . macroce phala (== MLT): v an Goudkust tot Lagos; synoniem is 
"me l anotheron" (de b eschrijving lijkt p. oe d op T . r.1e lanothe ron 
toepas se lijk, d e stuklij st en d u t ekening e v eneens) ; ! . he~9:.§_­
l.2.tii en ~.' . macroc_~.El!.?-la worde n a ls n a uw v e rw ant me t e lkaar 
011 ook me t T.!2;al.multifasciata b eschouwd. 
- '.r. dolloi ( = 1V11?I): v an Spaans Guinea tot Kongo. 
(de b eschrijving , ctuklijste~ , tekening e n ge ografi s che 
verspreiding ko me n zee r goed me t T.nigripinnis overe en). 
Na d eze 11 Ca talogu e " zouden v e l e jarell ge eiJ nie uwe gege v en s 
b e k e nd wor de n. ]'OWLER ( 1919) verme ldt we l T. heude lot i i v an d e 
ben e d e n-Cuanza d och dit b lijkt op een verke erde d e t e rmina tie 
ge ste und , ( TRE \i'{AVA8 in litteri s ) . .P.GLUGRI .N (1928) d e t e rmine erde 
een r eeks '1'. rlip;ripinni s uit de Kongo-monding alle a ls T . heu~el~­
tii s ensu BOUU1·~ GER ,l 915. SCHUL'l'Z (1942) v erme ldt ge en v a n deze 
vorme n voor Liberia, a lho ewel één deze r s oorten nabij 1~.: onrovia 
voorkomt~ zo@f1lt de spe cimens mis s chien tusse n a nd e r e s oorten 
v e rmomd zitte n. In h e tzelfde j a ar b e schree f :PEIJL.!:!; GRIN (1942) 
een groot specime n v aü '.r. heude lotii uit Portuge e s Guinea als 
T. multifasciata var.macrostoma , e n identifice e rde daarbij 
enke l e and e r e ge lij leaardige s pe cimens prs woon a l s T. multifasciat~· 
Vanaf oms treeks 1935-40 wordt d e lagunen-vor m Jl. me l anot h e r o!J: 
ui t Ni geria a ls aquarium-vis naar Europa en Amerika uitge v oerd, 
voora l onde r d e n a am 'i: . macrocephala ( = l\i!LT) en d e me este studies 
ove r het ge drag van d · :i,e s oort werdcu onde r d o ze naam ge publi-
c e e r d ( z i e .al~Q}; bUN , en bibliogr afi e ). 'i'.LiliWAVAS _~ç I RVI NB ( 1947 ) 
zij n e chte r v ar .. mç ning dat d e ze e n d e ~" hanc se kustvorm s l t:: c h t s 
ee n loka l e vorm zijn v an T .he ud c lotii en gebruike n d eze l aatste 
n aam voor h8 t gan s e soorte n-komplex hio~ b e sproken . 
Even l a t e r we rd d e n a am 'l' .he ude lotii door DAG.ii1' ( 1948) 
eerst bij vergissing gebruikt voor die s oort en sp~ cimens uit 
d e fuidden- Ni ge r wè lke late r door d e ze lfd e aut eur a ls T . mon odi' 
( = T. a u re a) zoude n b e sc hr e v e n worden ( zL~ DAGKi', 19 54). In 1951 
signa l c t: rde DAG.ûiJ: daarna d e e chte T. h e ud ·,; lotii a ls ze e r gewoon 
i n Se n egal, en iiJ 1962 v e rm0 ldd e hij d eze s oor t ook uit d e kust-
zone v a n Bcrw d e n-Guine a. Daarbij v e rme ldde hij d e ku s tvorm uit 
Guinc a e n benegal als T.heu.he ude lotii e n d e meer oo s t e lijke 
vorm, dus de T'ogo-Dahora.e y-lagune n, al s T. h 2ud .; lotii ma crocephala. 
Na c eL. onde r z oe k van de kongolese spe cimens , en een ve r ge -
lijking v a n de ze stukke n ma t spe cim~ns uit d e la~u~en v an To go, 
in f c i t e dus T. melanothe ron maar destijds d oor DAGEi ' ~·.c de termi­
neerd a l s T .heuds lotii ma croccp.h.a la, war e n wij tot d e konklusie 
gekome n (zie 'l'HYS,L164) d ut de kongole s o vorm e v e nee lls a ls af-
zonde rlij k e subspe cies dic ndG e rke nd t e worden, n a.mc:·lijk als 
T.hcudc lotii dolloi . Daarbij h a dde n wij d e vol go11de sche mati s che 
klassifücatie 1 gc stt::und vooral op het aantal kicuwdoornen, 
voorge ste ld: 
- 'I'. h. heude lot i i: 6-:.,nc gal-de 1 ta ( = .E-l.bU) 
- i . h. macroccphala : 'Tiger-de 1 t a on omgeving ( = liflLT) 
- rLh.do lloi: Kongo - mond i11g (= N.f'I) 
Hi e rbij werd dus impliciet!Ïda~icr om één g,rote en 
polymorfe soort ging. 
DAGET Je IL'i 'IB (1965) nem8n nad i en ons schema ove r doch 
met iets meer gepreciseerde geografische v 2rspreidingen, name lijk 
T.h.heudelotii: v an Senegal tot GuinGE... 
T.h.macrocephala: van Ivoorkust tot Ni geria 
T.h.dolloi: v an Gabon tot Kongo. 
be i de aut eurs stc ldc=u bovendien enkele licb.te .D.umerieke 
verschille r:, v a st tussen T.h.he udt: lotii en 'I'.h.în.acroc?.e'j?hala? v er-
schille L die wij nadien echter biJ onze speciTo.cns n i et hebben 
t e ruggevonde n. 
Bij onze 1964- s tudie van de ':[1i l apia uit Ka m,. roe n en Gabon 
( zie fJ.'HYS, 1966) hadden 1.'J ij echter v ast ge= ste ld 1) dat d e spec i-
mens uit Kameroen een kleurpatroon ve rtoonder.L v e rschillend v a n 
de gél.b oncsc spc:cL.~.e ns, 2) dat d e gabonese specimens niet konden 
ges c he iden worden van de kongole se en dat voor deze Kongo-
Gabon-vorm c v entuee 1 d e no.8m T ~ rlip-ripir...nis diende t :~brui kt, en 
3) dat ho t a E ntal kieuwdoorne E gt:c' n go <:= d e sc he iding ·t;oe lie t 
val.L d e ze v 2rschille nde vormen. Om al de ze redenen h ödden wi j 
t e rug de n a a m T .heudelotii gc=bruik t, als ver zame l-naam voor 
de ze specimens uit Kameroen (= T.melanothe ron) en uit Gabon 
(= rr . n i r:ripi nnis ). 
Tijde ns o!l ze 1966 West -Afrika expeditie t e .L.ts lotte konden 
wij d e ze brakvva t e r-soorten v e rde r observeren l angshe: .::m d e sene-
galese kust, en v anaf lifliddc:·n-Ivoorkust tot d e Nie,eriaanse c r ens 
in Dahomey. Onze gegu v ons tij d e ns dez0 veldstudie v e rkregen, 
s amen met de r e sultaten v an he t v e: rdere on vroégere museum-
onde r zoek hebben ons t enslott (J ert oe gebr acht i r.. d e ze groe p 
drie allopa trischc soorten t e beschouwen me t d e kenmerken en 
met de §!:eop;rafische verspre iding zoals hie rvoor aarjp-e geven e n 
zoals hie rna nog zal worden bediskussiee rd. 
- 'fi l a ,.,ia heudelotii \lve rd door ons levend geobserve~:: rd in de 
8c•r1egal-monding, in d e Gambia-monding e n i n h e t Casamanca-gebied. 
De hoge rug~ ho t grote prc=orbitaalbeen e n d e witte onderlip die 
s terk uitkomt bij deze eerder e ff en grijze vis, zijn konstant 
over hec l dit geb i ed. Het type-spe cimen varJ_ •.r o mul tifa sciata 
var omacrostoma uit l;ortugeG s Guinee beantwoord eveneens vol-
ledi ~ aan de z2 vorm e n kleur van de typische Toheudelotifu uit 
de Se ne ga l-monding, en deze so ort komt dus ook v crder zuid-
waarts voor wat de; vermelding uit Beneden- Guinea door DAGET 
(1962 ) volledig aanvaardba ar maakt. Verder oostwaarts, dwz. 
voor de kust gebied en van Sie rra Loene el.i. I1ibGria ~ ontbreken 
ons e chter v erde re ge Bevens. 
I n e :c.llw l e J.deiüG zou tmereü t en noorden 11an Dakar en in 
eukele ge i soleer de zoetwatermoerassen of waterputten nabij 
Dakar troffe n wij echt er specimens a an die v an d e typische 
l aguneiJ-vorm a fw eken do or een r ...;eks k~nm .:: rken en kl c:. urenl!er -
sc tü llen : lichaam l a11gwe rpigcr; kleur bleker en ge l er~ zwarte 
v ertika l e strs pc:n op de flanken, meèrder donkere vle kken aan 
d e basis der weke rugvin, enz. Deze afwijkende vorm werd aan-
ge troffel! in het He tba-me e r (5-7 ~ zout~ehalte), in zoetwater-
holen nabij Dakar (0-0, 3 % zoutge h.Ell te) doch ook in he t l and-
ui t e inde van d e I.a S i ne -zeearm nabij Kaola ck ~ wa,ë r de eko logische 
omst.::mdi [ heden deze v an het .Re tb a -meer benade r e n (3 ') 5-5 %. zout-
geha lte , gee n oever-vegetatie). Daaruit h Ebben wij de hypothese 
Gf p-c l c id dat deze v erle nftd O vorm IJ.iet een genetisch maar we l een 
ekologi s ch verschijnsel is e .;.1 slechts optr8t::: dt warmoe r bij 
T.hc ude loti i de normc l e mi lieu-faktaren (waa rschi jnlijk: zout-
geha lte 0,5-3,5 ~ ; t e1aperaturen 18-30 ° C; oe v orvcsc tatie aan -
wezi~ ) t e zee r gewi jzigd wordeL. Toch dient verme l d d a t spe ci-
mens uit ha t Sangalksm- moeras i n d e a quaria te Dakar (Un iver-
s ite it) hun vorm 8 Il kleur b chi ::; lci e n , wa c-; rbij echt t' r deze vissen 
iü zoetv-vaterE.tY. Iilari a b e waard wordeJ.;. e n l]r é;- t:On lcwe ekrroeven wer-
d en Olidernomen. fuocht e chte r toch blijken dat een genet isch 
v e rschil aanwe zig is dan zou deze vorm best a ls T·.heud .rangii 
am.Lgeduid worden. Het type - spe cime n v nn 'l'ora:i.lgii is ÜJ.derdaad 
l anf_:-1lJGrpi g V ar.i. vorm en werd waarschijnlij k in de om~!:O Ving v an 
Daké;; r gu v an gen. Hi2rvoor v e rwij ze n wij echter n &ar onze me e r 
uitvoe rige studie v an dit type -probleem ( z i e fHYS~ l 968). 
Tijdens ons l natste bezoek aan J..1onden t c r ... s l ot t e t oonde Dr. 'I'HE-
WLV.i.~S ons enke l e sp c:::.' cimens uit Siorra ·Leone w0 l1..c C' s prt' k s· nd op 
d eze verlen~de ~.heudo lotii v an nabij Daka r f Gl c k e n. Omtr ent 
de ekolor,;ischt: he rkomst Von deze Si e rra Leone - ·v is s cn was ·- • : I ~ 
echte r nie t s b ekend, zodat wij hier een duide lij k: 2:r:rcwoord 
s chuldi t-: blijvcü , ~ vcnals trom,· e üs betreffende d.0 .uJ.orfoloeie van 
de liberia c-J.llSG kust-populaties. 
- Tilapia melanotheron werd door ons l ~J vend ge obse rve erd in 
l aç;une n v an lüidden-Ivoorkust , Ghana , IJ:•o go en Dahomey, waarbij 
opvie l hoe konstant n e t kleupatroon v an deze s oort in al die 
gebieden we l bleef. J ammer genoGg konden wi,j deze soort n iet 
bestuderen in Nïge ria, doch hiervoor zijn voldoende biblioPr a -
fi sc he ~egevens bekend waa r ui t blijkt dat d e morfologie en h e t 
kleurpa.troon ook daar Oilf<8W i <i z i gd b lijveLL . Dov endien kwam een 
spe cim.:::n uit Rameroen (zi e J:HYS,l966) vollcdi f< me t d <.~ weste-
lijke po pula tie ove reen. 
Deze s oort komt waarschijnlijk nie t voor t en westen van 
d e Sass ar..dra-ru.ondin~ , een rotslenst-zone wa a r lagunes or1tbreken 
(zie l'ül C_,_,iH1r "Aspe ct et; probl ème s e;éomorpholo c i gue s du li ttoral 
occidental de l a .~; ote d' Ivoire "; Bull. I. lt'. A. N. , To il18 ~LIX, s·-::·r. A, 
D 0 1 , 1957~ p 1-20, 16 figs), noch t en zuiden van ~ribi (Ka me-
roen) vmar eveneens d e l agunes d oodlopen en eeLt nieuw s tuk 
rotskust zonde r l agune s voorkomt tot aém Rio duni. 
De r e h alllilita tie v a n d E:: naam me lanotheron RU.P.f'ELL di e 
door BiJD L 2.1i' G- ~,.!1 t E.: L onrs cnte a ls 11 nomen 11udum 11 vvas bestempeld ·werd 
door ons elders samen c.1et 1'il.t!.iVvBV.t>.0 uee r uitvoeri g, geargumen-
t eerd (zie 'J:Rt.;VJAVAS 0G I'tiYS,l969 ). 
bpe cim;:;ns van deze so ort~ waarschijnlijk oorspronke lijk 
afkomsti g uit Lag:os, werd~e -:: 1 vuldig p;ebruikt voor gedragsstu-
die s~ meest al c·cht c r werden d e resultaten daLJ. gc publicc; e rd onde r 
1I' o macroc c pha lé:t o 
-
1l 1ila pia I:iF-[.ripinnis wo rd door ons l e vend geobsurve erd in 
Libr eville en .2ort - GeL til ~ en vvij kolide n fotos of v 0rs r,ef ixeerd 
mater i aa l Ol.lde rzoeken voor b a t a (Rio fl.iuni) ~ Ga1!on er, de IConp,o -
mond ing,. Oolc bi ;j d,j z t: s oort~ (.1 .. 10 ( wo l z oo l s b._ idc: <?.l JélGr.:: sl t~ chts 
in (:Gié smalle kustzone voorkomend, was d e konstant e m.orfolo g i e 
en kleur opva llend 01. •. specim-::·ns uit Lata lij ke n id.e :c tiscll me t 
deze uit d e Kongo-monding. Het is 11iet bekend oî deze soort 
oo k nog vc rder zuidwaarts l angsheen do a:ago le se kust voorkomt. 
De mogelij k he id werd ook nog ovorwoger1 dat T.heud e lotii, 
T. me l a..cwtheroil __ .on T.nigrip ir.crüs slechts subspt:: cio s v an d8zolfde 
soort zoudon zijn, en d it werd vooral d oor 1Ü{Jl:W...:1.V.L-i.8 (in litteri s) 
b e:tJ.é:tdrukt. Hierte f:_e ü pleit e chte r dat d o morfoloe:de ':j(:)_n h e t k l eur-
patroon v Rn d e z e dri e soorten ovGr e rot c afstarrlcn konstant 
blijven, dat de s che i d ingsgebied en zee r kort zijn (bv. sle chts 
~ 150 km tussen Kribi en Bata) doch de scheidingen zE:er scherp 
Gn volledi g , e n d at geen inte rmed i a ire vormen we rden v t:~ st se steld. 
Wi j zijn daarom vau mening dat h e t b e t e r is d e z e drie vormen 
als af:::,onds rlijkc; allopatrische soorteu t e b e schouwen. 
Tilapi a l ohber geri HOLLY,l930. k 
.,:-i(:,. 5" 1, 0.0/'t t: -1 Lj. 
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Tilap i a l ohber~eri HOLLY,l930, p 203. 
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De z e s oort we r d be schreve n door HOLLY na~r êên s pecin en 
uit K.s.uer oen, do ch ve r der va n onbe ke nde herkanst. TRE~'h .. VAS (1962) 
bracht l a t e r een nie uw e e n uitvoerige be schrijving met een 
goe d e diagn os e en k on dnarbij be ve stige n dat d e z e s oort a lleen 
in he t Be..r o:·"b i-na-1Vlbu-r1eer v ·Jorko11t. 
In 1964 en 1966 hadden wij de ge l egerille id d e ze so ort a l-
d aar l evend t e obse rver e n en e r soede r eekse .u. v g_n t e forno li-
s er e n. Nf\ stud i e v nn de ze r eeksen kunne n wij v o l p:e nde ke nner-
k e n a ls n e e st typ ische ve r ne lde n: 
- lich2m1 eer de r l an gwe r p i t:: (hoogt e 37-42 % St .1.) 
- bui t e nt ::=J.nde n sl r-tnk ne t l FlnGe cylinde rvor n i p-e stee ltj e s, 
de k op p l ots v e r b r eed do ch sterk n f::e.r b inne n c;ekroo.d , de 
s n ijrrmd schuin ( e n dus nt~ ~r b inne n cericht) ne t een 
l nt e r e. l e inkepi ng (= tw eepuntige buitentande n); kroon d ik-
wijls c. f ~~~e br oken ; s o~_ls ook driepuntige bui t ent nnde n 
( vervr~n[tin~c-st n.nd e n?) 
l.~ innent andt:m i D v erschille nde rij on ; de ze va n cle Pchterste 
rij e n ne t drie ~e lijke pun t e n; d e ze VAn de VO($ t e rij e n ne t 
de Li ddenpu n t r ond s pa t e lvor u i g ; sterk dooin ~nt; licht 
n ;.::tr b inne n t:·ekroud, e n nl dus sterk 8~c lijkenc1 op d e buiten-
t r nd; de vorr~ovcr gang tusse n de ze twee ty:çe s v ,ü)_ binne n-
t a nd is çc l e i do lijk 
- k i e uwdoornen: 13-18 
- kee l been ne t l an ge v oorln.YJ.e lla e n k )rte aenli t:~gende a po-
phy s e n; t ''tnde nz on e st erk ::!f ger ond l a t e r ae- l e n licht a f ce -
r ond of zwak punti r; v oor aan; achterste kee 1 t :=:nc1en slank 
e n fijn, z onde r of ne t eon a f se stont e v oor punt 
- kleurpqtroon: lichaan eff e n wit-grijs, b l e k er op de buik; 
bove nra nd rut-~vin do nke r der; een zw arte Lüddenlijn va n h e t 
operculun n sar de st 0..s.rtsteo l ; t ij s m1ni fe l e v e ndt= s peci-
r.1e ns we r d opge ·.1o rkt da t de buikvinne n, de n3.rsvin e n d e 
onde rkant va n de stanrtvin or t• nj e -rcod f e tin t Wé:.r e n. 
De s oort T.lohbe r geri is d oor he t ge h ee l v a n de ze k en-
:o.e rken ze er duide lijk gek ar akteriseerd, v o or a l door de eigen-
aardige t a ndvor:o. , die duide.lijk op een r ots-b iotoop wijst. 
Dez e s oort we rd trouw e ns a lleen in he t kra t e r ne er Baronbi-na-
Mbu gevonde n. 
TREWAVAS. (1962) geeft ook nce r dcr e t iologische f;egevens 
we.arui t blijkt d a t bij de ze s oort z owel he t nanne tj e als he t 
wijfj e r:w n ,.1uilbroeden z oude n do e n. Dit vraagt e ve nw e l b e v e s-
tip:ing . TRE\ivAV ii.S ve r onde rste 1 t ook op b a sis v a n t a nde n en ke e 1-
b eenvor n dat T.lohber r~eri z ou v e rw n.nt zijn ]J.et T.heudelotii 
( = s ensu T. :1e l rmother on-ko~~plex), een ste lling d i e wij n a onder-
z oek VP.n onze s r o t e r e r eeksen, ze ke r kunne n bijtreden. He t 
kleurpo.troon v t:m T .lohber re ri wijkt e chter st erk rd' v e n d it v nn 
T. ne l a nother on e n ~e lijkt meer op dit v r n T. e ise ntrauti, een 
a e.nde r e s oort uit he t Baronti-~::::.a -Ivibu-neer. Hie r b ij blijke n 
e chter f 2ktor e n zoals n i ne tiSJ1e en pe r a lle l s ev ~ luti e een r o l 
t e hebben s e s pec ld, d aar tenu inste vier en ze lfs vijf va n de 
ze s Cichlidae -soorte n e ndeoisch in dit neer, een kleurpa troon 
ne t een .o.in of neer duide lijke l e,n gsstreep v ertonen . Ee n spe ei-
oen e chte r (RG 156190; l e n gt e 108 v.~ ) k ont v olled i g ne t 
T .l ohber r~eri ove r een doch h eeft een kee l been d e t inter nsd i a ir is 
tussen de ze so ort e n T. e isentra uti. In dit s pe ciru.e n rJee t d e 
kee lta nde nz one 50 % v nn de l en {:< t e v r:tn he t keelbe en, e n de 
v or r.l v nn de t a nde nz one en v P,n d e ke e lta nde n is a ls b ij T.eisen-
tra~ti, d.w.z. t Rnden nie t dicht op e lka ar e n achterste keel-
t r.,nden stevif:: e n duide lijk tweepunti~ . De buitentanden zijn e ch-
t er ne t dl.:; typ ische se kroede kr oon ZOêÜS b ij T .l ohber .· ~eri. 
Waarschijnlijk c_~ 'l.at he t hie r on oen hybried spe cine n va n b e ide 
s oorten. 
Til a p i a ( Ge phyrochr om.is) linne llii LONNBERG , 1903, 1:- 42 
Ti lér (_.i ,:, c ar oli HOLLY, 1930, p 204. 
De z e s oort we r d b e schrev e n door LONNBERG n R<:: r .::tcht v o lw rts-
s e n s r;e cin e ns r~ro t er d s.n 180 r.1n e n a fkon s ti r::: uit h e t Ba r onbi-
n a - 1\Jlbu-neer. LONNBERG v :) nd nlle e n k oni s che k a&kta nden b ij zijn 
type -spe ciue n e n on de z e r e d e n be s~ro ekt hij d e Doo ilijkhed e n 
omtre nt de s en e rie k e kl a sse rinG v an de ze s oort, wo lke hij n och-
t ans k orre kt in h e t senus Tilo.pi e r 2n r;schikte . BOULENGER (1915) 
n a n de b e schrijving ve n LONNEERG gewoon ov e r a ls e en Tila p i a e n 
b e twijfe l de ze lfs da t de k onische buitent anden e en k onstant 
k~nne rk z oude n zijn. HOLLY (1930) b e schree f l n t e r T.ca r oli n aar 
twe e v o lw r-. ssen s pe cime ns uit "KaBerun" we lke twee puntige buite n-
t a nde n v ertoonden, doch ne t d e n e v e n punt b ijna a f ge sle t en. 
De ze s o ortna an wer d d oor TREWAVAS (1962) in de synonymie 
vr~ ~elli~ez~L w~ij tevens~;ede be s~4.vipg door~ is ge steund op e/:t;;;; t a l spe ciB~S v a n z e~ 
j on g t ot v o lwa sse n. Wij h add e n d e ge le~enhe id d e z e s oort in 
1964 en 1966 l e ve nd t e observe r e n in h e t B-~-:r onbi-na-lVIbu-me er 
e n er een 50 t a l s pecine ns v s.n t e f or n olise r e n vo or v erdere 
stud i e . Na h e t onde r zoe k v an de ze s pecio ens, v an ook Pnd e re 
e n oude s pocü1e n s uit h e t Berlijn-l\.Tuse w-:1, e n v c~n s oDn i &_;e S'J:-'e ci-
r.:en s uit Londe n r eeds d oor TREW.rtVAS b e studeer d , kunne n wij d e 
s oort T .linne llii éÜS v o l gt o;1schrijven: 
- lichrl.. é'.n l a ucser ekt (H: 37-42 % St .1.) 
- k op z eer s r oot, bre ed e n zw aar t. o .v. ho t lichaau , v oor a l 
b ij v o lw <::sse n s pecir-:8ns (Ko]!l. = 35 t ot 46 % St .1.) 
- snuit nan g , onderka a k zwaar 
buito nt~nden tw e e punti G b ij j on ge s pe cioe n s en k~nisch 
d oor é~ f s lijting bij v o lw a ssen s po cir1ens ; t wee puntige bui-
t ent P. nde n hebbe n e en r e l r1 tiE:;f ste vi c cylindervor•; i f:~e ste e l 
on zij n mv:tr ho t ui t e ind e licht v e r b r eed en .<1f 2:e·pl a t; d e 
+ n ev e n punt is --l/3 v o.n de t a ndbreed t e en staat sle chts 
lichtje s v e n d e snijra nd v erhoo gd ; gr ootste br eed t e t e r 
h o or- t e v n.n de n ev e n punt wa ar de t a nde n e lkaar r nk e n; de 
k onische t a nde n b ij de v o lwa sse n SJ)e cin e ns st8 n.n lichtj e s 
uit e lk~:-: c: r e n hebben s r,; i ts t oe l ope nde punter~ we.nr aan s oos 
nog een bultje &ls overblijfse l v a n de nevenpun t e n t e 
ue rken is; de ovc rganf-~ w:n tw eepunti 1.~e n ae.r konische bui t e n-
t e.nden v,:.,nc~t aan bij 165-170 nn t ot a l e l e n g t e C:~ 130-135 nn 
St.l.), i e ts vroefer bi j o2nno tj e s dan b ij wijfjes, en 
boven de 180 nn t o t a l e l engt e koLten pr aktisch no g a llee n 
k onische t a nden vo or 
- binnentRnden drie puntig b ij j ongen, s onDi ge t ande n r eeds 
k onisch worde nd b ij s peci:oens l ange r dan 150 IJ.I.l , en bijna 
a lle k onisch bij s peci:oens l 2n ge r dan 200 IJD 
- kieuwdoornen: 15-19 
- k &e lbeen ne t l an[~e ;.;dddenlnne lla , e n ne t korte l a t e r s. le 
apo physen die ee r de r t eGe n h e t been aun[e drukt zijn; 
t ande nvlak hë:.~rtvorDiG do ch z eer kort s ane n"':edruk t 
- a chterste k ee lta nden zeer slank en lichtj e s gekromd nabij 
de punt, ne t bi jna geen s poor neer v~1.n ee n nevenpunt 
- k l eurpatro on : j on gen zilverachti~ ne t zee r duide lijke 
donkere Tilapi a -vle k; v olwa ssen s pe cir:1ens e ffen grijs-
b l auw of s roe n tot gee l-~rijs, buik grijs-zwart; vinnen 
effen crijs en zond er donke re Tilapia-vlek . 
De s oort T.linne llii is de f-r ootste Tilap i a -soort uit het 
Bar onbi-nH-Mbu-me er en de eni ge Tilap i a -soort uit dit I'J.ee r die 
gr o t e r wordt d a n 175 rm. He t is d a n ook de eni ge Tila p i a -soort 
die a l d .s.. a r k on.J.-:J.e rci ee l ç_;eëx p l o i t eerd wordt door de inboorline:en, 
s anen n e t een Barbus e n e en Cl J.ria s. Een po:"dn f- t o t kweeken v a n 
deze s oort in n ab urige vijvers z ou e chte r f a likant uit p.;e l open 
zijn, d aar vee n v oortpla ntin? neer werd vast ~e st e ld ( pers.inlicht.). 
TRE\'h~.V.a.S (1962) sucf;e r eert dat T.linne llii v e rwant z ou zijn ne t 
T • . --- ::lile ea of ·1et T. schwebischi do ch v oor a l T. h e ude l o t i i ( sensu 
T. r.:te l a n o t heron-ko:::tr l ex). Do v er wantsche.p tuss EJ n T.linnellii e n 
T . Tie l c,nother on kunne n wij op c r ond v 1-1 n de a l genene Gorfo l ogische 
ken::.K.: rken t env olle be c:::te n . 
Bij een s rccinen v a n 200 nn l~mq- e n r:1e t konische t ande n 
v onden wij tw ee bevruchte gr ot e e itj e s (5,0-5,5 x 4,5 r:m ) in de 
nuil; he t ge sl r.cht v a n dit s pecinen kon nie t n .:mwkeuri g b&paa ld 
worden . Volw F•.ssen s pecinens vnn T .linne llii v ertonen een typische 
onre ge l ne ti be w.s.feltekeninE op t on g e n v erhe nc lte en di t b ij 
beide ge slp, chten ; dit stnat r.üsschien in ve r b r.nd ne t he t nuil-
broeden . 
- ------------
Tilapi a Dv o rro i THYS,l965. k 
·11 u. 5 ~ . a.evx.t -i 4 . 
Q~E~EE~~~~!~d~~-~~~~gE~j~~~~ · 
Tilapi a nv oP-:o i THYS,l965, p 382. 
Deze s oort we r d door on s be schre ven n aar spe cin e ns uit 
de Nyon~-rivier t e Akon olinga , e n daar b ij werd h o t v e r uoed e n 
ui t g~e sproke n dnt de s pccinen s uit d e Dj R-rivie r een licht a f-
wijke nd e popula tie z oude n v or nen. Een uitvoeri f!e d iskussie h i er-
v a n e n v a n de ze s oort we rd d oor on s gegev e n ~n onz e v oor gaande 
pub likcüie s ('rHYS,l965 en 1966). Geon nie uw e gegev e ns zijn 
sind sdie n bek end tr.eworde n. In d e v orz m.1e lingen v an h e t Muse un 
d'Hist oire Nnture lle t e J?a rijs v onden wij e chte r n og één spe ei-
no n ( N° 2 9 -104) uit de Nyong-rivie r t e Akono linga de t v oordie n 
d oor PELLEGRIN e. ls T. heude l otii wa s gedo t e r r:J.ineerd. PELLEGRIN 
v e r !-.èc l d t d it spe ci' te n trouwens onde r deze n ,--:· 8-n i n so rJ.:.:.ü ~-,_;e v an 
zij n _pub l ik r., tics (PELL:r.;GRIN,l92 9, p 360 on p 452 ) e n de z e cita -
tie s en dit s pe ciD.en zijn dus t oe t e v oegen a a ü de s yn ony:r:li e -
lijst en de stuk lijst door on s r eed s eerder (THYS,l~66 ) gepu-
bliceerd. 
Door zijn v erlengde cügerte n e v or n , de k l e i ne snuit, h e t 
gr ot e :ç r eor b it Lt a l bee n en door ueorde r e a nder e uorfo l ogische 
o f nu:nerieke k ennerken lij k t T. uv ogo i on s he t nee s t v e rwa nt ne t 
d e ':['. ':le l ano ther on- gr oep. 
1rilopia galilaea (.AJ .. LiJ:!,Dl, 1757) . 
1iu ~ 54- SS"- 5,, ka.ax.b ..JS. 
Q~!:.§E!:~~~~1~j~~-~~~~gE~j:::~~B-~!:!-~~~-~~~1~-~y~~!2-~~~~g .. . --· ·· 
(ook sub species synoniemen inbecreperl). 
Sparus é-~ alilaeus A1ül1DI i.u . HASI:)bL."UIUJ:l, 175'7, p 343 
Sparus galilaeus .c;xcl'.Ji;DI in Lii.\i rJ..~\,.c;US, 1758, p 282 
:rilapia pleurome las DU111lli.rUL,l859, p 253 
Tilapia l &teralis DU1tiERIL, 1859 , p 2 53 
Tilapia macrocentra DUmr.;RIL,+.-859, p 256 
? Chromis güntheri b'i'EINDJtCHWJ:!.;ii , 1864 , p 228 
Chromis tiberiadis LOtiTDT,l8b3, p 135 
Chromis mierostomus L0 t{TE'r,l883, p 139 
Chromis mul tifasciata GD1~ 'I1 BJ:!,H, 1902, p 333 
Tilapia boulengeri P.0LL.GG1?.IN,l903, p 121 
Tilapia borkuana J?12iLUGHIN,l919, p 150. 
:§~~EE~ls~~eï· 
.. ··~ 
De soortnaam galilaeus werd beschre ven door LLL:.'.lliDI in 
HASBEL-,:,UL.:/L' (1757) naar specimens uit .tlet Gene sare th-meer. Een 
korte diagnose met auteursvc rmelding werd overg~nomen door 
LIN.NiillUS (1758) waardoor A.R'i:6JJI' s beschrijving en auteurschap 
gevalideerd Vv orden. Alhoewel de eni g andere in de "Gystema 
lia t urae" v e rme lde Tilapia-soort, nl T.nilotica, aldaar als Labrus 
v erme ld staa t, bracht G'UN'l'MH (1862) b eide vorme n samen onder 
d e llc"B m Chr omis ( = sc!lsu Tilapia). Late r zou BO'OL·-" l'~ G:;.:!.;R (1899) 
beide soorte:u in he t genus 'J.1ilapia onderb re11gen. 
De soort ~ .falilaea waarvaL d e typi s che vor~ dus in het 
;l'ibe rias-meer voorkomt, werd n adi e n ook t eruggevonden in de 
Nijl, en daarna ge l e ide lijk aan ook ove r gans West-Afrika. Ver-
scheidene andere r:tamen werden dan ook beschreven (zie hie rboven). 
Na esh uitvoerig onderzoek van bibliogr af i s che ~egevens, v an 
museum-spt::. cime lls, van onze v e ld-r-;ege veTls en onze v e rzamelinge n, 
be schouvJen v. ij 'l'. galilaea echter als éér.;. r;rote en polymorfe 
soort die aan volgende kenmerkeil kan he rkend worde:u.: 
- lichaam tamelijk hoog: (hoo gte normaal 45 % St.l., meestal 
: ~5-5::5 ) c, : in uitzonderlijke omstandigheden soms lager), en 
zijdelings samengedrukt 
- muil tame lijk k lein, nooit tot aan het oog r e ilcer1d 
- buitentanden tweepuntig, zeer slank en (! elcdde lijk verbredend. 
naar de pur:.ct to e ; zeer t a lri jk in aantal 
- k i euwdoornen: 18-28; normaa l 22-26, bij lanswerpi ge vormen 
soms 18-24 
- ke e lbeen met l a~ge voorlame lla , en zeer kor te apophysen, 
bijna volledig t e gen he t been aa~gedron~e~ ( zodat achter-
ste punt van be en meestal bij de midde llijn i s ~e legen); 
t andenv lak har tv ormi g met zijlobben sterk afg erond en voor-
punt e vr.:nweüS afgerond; lroe l t anden zeer fijn en zeer dicht, 
een soor t vilten b edekking vorwend; a chterste he lft van 
tandenvlak duidelijk donkerder dan voorst e he l ft; achter-
ste ke e ltanden als een dun steelt,je, bij na draadvor-..nig 
- kleurpatroon: me estal t ameli j k effen gekl eurd zonder bril-
l ant E. klemr en; j ong:e11 zilver i g me t orJ.ke l e du:c:.ne : .. onbed uiden-
äe vertika l e donkere strepen op de fla11kc n, vinnen effen 
~ rijs doch me t de bovenrand van de rugvin licht r oze -rood 
getint; volwassen spe c i mens bijna effen grijs of groen-
r::,rijs ook op de vinnen, me t buik wit G:n met vertikale 
strepen moestal ve rwer~en; bij sommige bospo pula ties van 
~.Balilaea hebben de j ongen de zwart e vertika l e s tre pen 
op de flanken meer uitge sproken, en de bovenr-=md van de 
rus vin zwart, en deze zwarte tinten blij ven b e ter bewaard 
bij volwassen spe cimons; de Borkou-popul atie van T.~alilaea 
hf ef t bovendiGn zwarte vlekken op de kop. 
Alhoewel dus t ame lijk va r i abe l blijkt de kle ine muil, het 
zijdelings samengedrukte lichaam , de s l anke buitent anden, he t 
ho ge a.én .• tal k i euwdoornen, en de vorm van het k r..::'u lbeen en het 
ke;:~ l tande:nvl él k vo ldoende konstant opdat alle po pul.~ ... tie s tot 
éénz ;:: lfde s oort zouden gerekend wordeü . Binnen deze soo_rt be-
st ,_~ at er we l e en t an•.:' li jke belaLgrijke eü geogr af isch ~e korre ­
l ce rde morfolo gi ache varia tie, we lke vc r der zal besproken worden . 
v.::T cch,:; ide ne soortnamen vallen binnen de ILo·tD. inale syn oüymie 
van ~.galilaea ~n hieraan wensen wi j eerst e en korte bespr eking 
t e wijden. 
De namen T.pleurome l a s, f.lateralis en T.macrocentra werden 
door DULJ.l.B.IL (18 59) beschrever:.. in é2nzelfde artike l ; rJ.aar drie 
specLu~~ns uit Senegal. Deze drie namen werden door ,.il 'i:!J I NDilCH.N.J;R 
(1870) in de s ynonymie van Chromis nilotj_cus (= sensu Sarothero-
don) ge zet, door bOUL.H:l'm..&:R ( 1899) terug a l s goE:'de soorten aan-
zien (met ·r. lateralis echter in de synonymie van ·J:i. ::üeurome las), 
en alle drie door _t'.!!.,LWGRIN ( 1004) iu de synonymie van T. ti;ali._-· 
laea g.epl &a tst, wat door .bOUL<.:JNGEH (1915) in ziJn "Catalogue " 
werd ove rgenomen eu a ldus bestendigd. SCrillLTZ ( 1942) is echter 
de eni ge auteur die opüieuw •J:. pleuromelas p:ebruikt voor ~~l~~­
_1~, echter omdat deze laa tste praclinneaanse naam niet geldig 
zou zijn (doch zie hierover hiervoor) . In een r ecent artikel 
hebben wij t enslotte het statuut van deze drie namen (_Eleuro -
mclas, l a t e ralis en macrocentra) meer uitvoerig besproken (zie 
1'HYS,l968). Uit onze studie blijkt dat deze type-spE:cimons 
wa arschijnlijk uit de Senegal-monding kom8n en a lle tot de 
soort rl'. p.:;alilaea b ;;_;hor en , wat dus de syrJ.onymiG vmJ . .f>JiiLWGRIN 
(1904) b e vesvigd. De mogelijkheid da t ·J:l. pleurome las als subspeci-
fi oi{e naam voor de he st-Afrikaanse savanne-populatie zou toepas-
selijk zijn zal hierna word en be s proken. 
De· naam Chromi s güntheri werd b e se r1r even door ivi.1biNDACHN.i1 ... R 
(1864) naEr éér.~. specimen uit "r.est -Afrika" , doch deze soortnaam 
WE: rd door ,·.::I;J:ï i NDACHN:B.;H ( 1870) ze lf nadien in de synonymie v an 
Chromis niloticus (= sensu Sarotherodon) ge zet, en werd nadien 
a ltijd als syr1o,r;i 2:.:1 vaü rl1 .rJ.ilotica b eschouwd . Bij onze bespre -
"""-'~W.... king van T.ve 1 ~ 1 seo hebben wL j er e chter op ge ~e zen dat het 
type-specimen waarschijnlijk uit de Se ne gal-monding komt, en 
volgens zijn numerieke en morfologische kenmerke n mis s chicr: tot 
de soort T.galilaea behoort. Daar wij het type-specimen niet 
konden onde r zoeken blijft deze soortnaam echt er voorlopig 
"n omen dubium". 
De r1amcn Chromis mierostomus en Chromis tiberiadis vve rden 
door Lü~~TE'l' ( 1883) be senreven voor de 'I'. galilaea-populatie van 
hst C0ncsareth of rr ibcrias-mcer . Door bOUw: ,; GbB (1899) vverden 
dcz\0. beide namer~ in d e synor ... ymic va.n '1' . p;alilaea i<.e -. c t. Wij 
h c,cldcn d e p~c lcgenheid syntyp2s van beide s oo.r t e n t e onder-
zookeil in de musea t e .Parijs, Áopenhagen eü I:·raükfurt a .1v1 . , en 
kuilnen slechts d e mening van BOULbNGB.R (1899 ) b e vestigen. 
E.l deze re eds besprokeü syüoüy1r:ti es zijn oo k verme ld in 
d u "Co t alogue " van bOUL2li\ GEH (1915) . Hot v c:: rdi b 1t e chter enige 
aandacht dat in dit werk r.L' .galilaea alleen uit de Bah c l-zone 
geme ld wor dt , en e r nog geen specimens uit het guinese kustge -
bied of uit he t evenaarswoud vermeld worden onder deze naam. 
In 1902 beschreef GUNTHER echter een r eeks specime ns uit 
het Eosumtwi - meer in Ghana als Chromis multifi:lsciatus, vorm 
~e lke hij a ls verwant me t C.macroc 2phalus (sensu f . me l anothero~ ) 
b e s ch ouwde. Deze be schrijving en de ver me l ding van do ve rnoemde 
ver wantschap werden door 1!.,-.:,LUGHI N (1904) en door BOULGNGbR 
( 1915) over gEmomen, e venwe 1 onder he t genus Tila pia. Ook 'l'RE-
WAVAS J. I HVI NE (1947) verme l de n 'I' . mul ti fasciata a ls afzonderlijke 
s oort, er ... demi sch voor he t Bosumt wi-meer, doch als n&uw .-vi!·r want 
met T. ga lilaea waarvoor he t een loka l e vikariärend e vorm zou zijn. 
DAGET ( 1960) t enslotte sugge r eert dat 'r. mul tifasciata sle chts 
de woudpopulatie s zouden zijn v an T.galilae a, licht verschillend 
van de savannevorm welke in West-Afrika a ls T.pleurome l a s zou 
kunr.tCll b e tite l d worden. DAGB'l' (1 ')60) verme ldt oo:k spe cimens uit 
de Ivoorkust als T.multifa sciata, doch gebruikt de ze naam ook 
voor s ommi ge T.sanagaensis uit he t Sanaga-bekken i n Kameroen. 
DAG~T & ILTIS (1965) t enslotte b e spreke n de Ivoo rku s t spe cimens 
al s T.~alila ea, doch hernemen he t schema door DAG~T (1960) voor-
geste ld, n ame lijk met T.ga l.multifascia ta voor de woudvormen 
van de kust s treken nabij de Guine s e golf. Na ons ve l d onderzoe k 
kunn en wij in grot e lijnen deze s t e lling bijtreden, doch zullen 
dit hierna b e spreken . 
De soortnaam T. b oule ngeri we r d door P~L~GRIN (1903) voor-
gcst e: l d voor één spe cime n uit Ngantchou, op de Kongo stroom, 
stroomopwaarts van de St anley-Pool. Dit type -spe cililell i s tame lijk 
ontkleurd eü heeft een licht be schadigd e s t aartvin , wat P.B;LLE-
GRI N ertoe bracht in de soortbeschrijving en op de t ekening e en 
a s ymme tri s che s t aartvin t e verme lden. De oorsprorJ(e lijke b e -
schrijving werd nad i en he r nomen door J?.t,LL.óGRIN (1 904) en door 
BOUL·.'.J·m.0R (1 915). Bij onze eerst e studie v an de kongolese 
Tila pia in .-1955-56 waren wij tot de konklus i e gekom<~ n da t he t 
hier om de Stanley-Pool-vorm van T. galilaea gi ng , do ch dit werd 
sle chts in 1964 ge publiceerd. I :a 1958 eH 1962 werden door POLL 
e n TREWi-1Vl\S d e soort T. ga lilae a uit de .St anley-Pool verme ld. 
I n onze publik ati e (zie THYS, 1964 ) wor dt he t s tatuut van I'. bou-
l~ ngeri meer u itvoerig be sproke n . Hierbi j ~ ordt deze naam a ls 
so orts;ynonie m v a.n T.galilae a be schouwd, doch d e popula tie uit 
hst bekken va:n do St arll ey-Pool wordt afzonderlijk be schreven, dit 
om de ver s c hillen me t de Ub angi-Ue l e -populatie a an t e tonen~ 
De so or t naam 'l . borkuan a wer d be schre ven door 1-'SLLEGRIN 
(1 919) voor een r eeks specimen s uit d e Ounianga Serir oasis in 
he t Borkou-gcb i ed. De ze sp~ cimens worden door P c.; LLfl_;GRIN b e schouwd 
Popul".tie, meer- of 
riviergebied. 
T:-:>bel GAL - 1 - Vergelijkende morfolo~ische gegevens voor 
•·.srRchi. llenèle popul-ties v-n ,!il ~ P_~--~ galil".e:-:> .• 
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als sen populo. tie Vt~rwant met doch afwijkend van ·:r. p;alilaea 
door de lichaamsverhouding, vroege ges l achtsrijphe id en de 
zwarte kop. He t zwart worden van de kop bij specimens groter 
dan 50-80 mm wordt ook beschreven door ~ ·O •'. L.DR ( 19l~9) voor 
specimens uit de Fada -oasis . DAGJ~'l' (1959) verme ldt t enslotte 
alle spccirucnls uit het DOrkou- en Ennedi-gl:'bied a ls T. borkuana. 
Deze vorm is volgens onze gegevens ontegensprekelijk zeer 
nauw verwant met, en zeer afwijkend van T.galilaea. Het taxono-
misch s t a tuut dient echter in h0t ge hee l van het T.~alilaea­
komplex besproken. 
Wij hadden de gelegenheid een hele r eeks populatie s van 
'J:. galilaea t e onderzoeken waaronder ve le l evend i n We st-Afrikc:., 
en ve l e ande r e in musoa. Hie ruit bleek c~?n tame lijk grot e geo-
grafi sche variabiliteit, waarvan dG voornaams t e gegevens e chter 
zonder de kleuren, in tabe l GAL-1 zijn samengebracht. 
De studie van deze tabGl en van onze v~rderc gegevens 
toont duidelijk aan dat: 
- de vorm borkuana w8l de meest afw:L j kende v a.r1 s lle galila.ea-
vormen is. Deze vorm i s gekarakteriseerd door volgende 
kombinatie van ke nmerken: 
- l angwerpig lichaam (H: 34-43 % St.l.) 
- zwart e vcrtikale t ekcniüg op fl anken duidelijk uitkome nd 
~ kop .zwart; deze zwartc . kl~ ur begint r ded s dtlids !ijk . L~ij 
sp~?cimens van 50 mm l engt e , en de kop is bijna volledig 
zwart bij specimens langer dan 80 mm ( {L"r 55"- 5"') 
- interorbi taa l breedt e k l ein (Int.= 26-32 ~ Kopl. t e gen 
m<::e stal grotGr dan 33 %; sluchts bij Losu.mbá-populati e 
vindt me n ook de waarden 25-35 % terug) 
- k i euwcloor112n: 19-21 
- koe lbeen zeer fijn, s lank en dun van vorm. 
1/ 
Dozc:: kenmerken zouden in ec11 alloenstaand g8val zeker een 
afzonderlijke soortst&tus kunnen ver antwoorden . Maor deze belang-
ri jlee morfologische kenmerken worden ook t cruggevoonden bij de 
Bosumt wi-populatie, en lijken dus eerder onder extreme ekolo-
gische omstandigheden tot stand t e komen, daar ook he t Bosumtwi-
meer aan sterke uitdroging is onderhevig geweest (zie RA'l"rRAY, 
1923 en VvfJ I 'J:J!.;, 1937). Sle chts de zwarte kleur van de kop en he t 
eerder fijne keelbe en kunnen dus a l s bijzondere kenmerken worden 
ingeroepen en wij denkon daarom dat het beter is de vorm 
borkuana slechts a ls ee n subspecies van ~lilaea t e beschou-
wen. Zo a ls vcrder zal blijkon is de ze subspecies 1'. gal. borkl;la~~B;, 
op grond van zijn schubbenaantal mees t met de nilotische vorm 
verw aYJ.t. 
\v &t de overige populaties van ~_._p;a lilaea betreft dient 
hier herhaald dat D.AG~·r (1960) en D.i!.GET & II1TIS (1965) een ver-
schil zi en tusse11 de west-afrikaanse woudvorm en savannevorm 
doen betwijfe l en of deze laatste wel i dentiek is met de topa-
typische populaties uit de Jordaan, en dat wij v all onze kant 
(zie THYS,l';364) hadden aange toond dat de Stanley-Pool populatie 
ver schillend is v an de Ubangi-Uele-Albert-popula ti e . 
Deze Vürschillende opinies worden grotendGels door de 
studie van de tabel GAL-1 b eve stigd, want hierin zien we dat de 
Jord aan + Nijl-populaties e en grote r aant a l schubben hebben in 
de longitudinale lijn 30-33 ( modus 31- 32) t egen 28-32 (modus 
29-30) voor d2 west-afrikaanse vorm, en t e gen slechts 27-31 
(modus 29) voor do St anley-Pool vorm. Deze Stanley-Pool-vorm 
hee f t bovend i en een zeer laag aantal zachte rugstralen nl 10-12 
(modus ll) t ege n 11-14 (modus 12-13) in de andere populaties. 
Bov2nd i en ver schilt in West -Afrika ook de woudvorm uit het 
bosumtvvi - mee r en uit Mi dden-Ivoorkust van de savanne vorm uit 
Senegal-Ni ger-Tchaad door een l angwerpiger lichaélm , een klein0r 
a antal rug,doornen en zachte anaalstralen, en door eeil donkerder 
en mee r gevlekt kleurpatroon. Wij kulmen dus duidelijk vier 
grote vormgroe pen onderscheiden voo r dewE:lke volg0; nde namen 
kurmen worden toegepast ( (z.{~ ·-k.Cloud: .-\-S'): 
f . Fal.ga lilaea: J ordaan, Nijl, mereD Rodolf en Albert 
( syn: _!ibQriadis, microstomus) 
T.p;a l.12._12urome l as : Savanne - s trome n a ls Tchaad, Bcnue, Niger, 
Senega l en Volta 
(syn: l ateralis., :nacrocentra, güntheri) 
T. r.a l. mul tifasciata: Woudgebieden ver.i Ivoorkust (rivieren 
Sassandra e n bandama) en van Ghanél (rivier 
Tano en Eosumtwi-meer) 
T. 0 &l.boulengcri: St anlcy-~oll e n omge ving (oude Stanl ey-Eool-
bekken) 
De vo ornaamst e ~8nmerken van deze vier grocp;;:; n van populaties 
en va ..:1 ;_,:. r;al. borkuana v';'8rden samengevat in tab0 l GAL-2 . 
Kenmerken 
Lich.., ~ mshoo~te 
in % st. 1. 
Interorbit. br. 
in % Kopl. (XX) 
Schubben 
in lon~.lijn (XXX) 
Ru~in 
- cloornPn 
- Z'"'Chte r-:t.r V~n 
- tot~. len 
An."<>lvin 
(7.~chte str<>len) 
Kieuwdoornen 
Kleurenp~troon 
-Juv. 
- bovenr~nd rugvin 
-Ad. 
- fl ~ nken 
_ kop 
Schubbenbedekking 
V"'n stAArtvin 
T-bel GAL - 2 
Morfnlogische Ver9"Pli .ikin12; v I" enkelP sur "neciPS v~n _!il"'P.~ · g - 1:1_:.!_~. 
!:.. ga;!;. borku - n~ 
34 - 43 
26 - 32 
30 - 32 
( moè!.u~ 31) 
XIV - XVI 
(moàu~ XV) 
11 - 13 
(modus 12) 
27 - 28 
9 - -~0 
19 - 25 
? (donker) j 
mE>t Z'!l'r- rte vlekk,n 
ZWArt 
vliezig 
! ·:~ 1 ~ g~:i~• e=tg~,:l::é~mel ~ B ~~ :~:::~ :~: ~·~:: ~~~~~lB 
i Ivnorkust : 39-49 
31 - 4o 
30 - 33 
(mo~us 31) 
XV - XVII 
(modus XVI) 
12 - 14 
(morlu.,. 13) 
28 - 30 
(modus 29) 
10 - 11 - 12 
18 - 25 
roz e-rood 
bijn., effen 
bleek 
' 
I 32 - 43 
I 28 - 32 I (m~dus 30) 
XV - XVI 
(mor'lue XVI) 
11 - 15 
( mon s 13) 
27 - 30 
(!llodus 29) 
9-10-.:!,!-12 
17 - 27 
roze-rood 
bijnR effen 
bleek 
! 
m"'tig beschubd m.,tig beschubd 
:Bosumtwi: 25 - 36 
!Ivoorkust : ~1-38 
! 28 - 32 
i (mo~us 30) 
XIV - XVI 
(monus XV) 
11 - 14-
(modus 12-13) 
26 - 29 
(mo<'lus 27-28) 
8-_2-.lQ-11 
18 - 24 
ZW<>rt 
lmet zw ~ rte vlekken 
I f" 1 .. o _ l.Jn::>.n i bleek 
I 
- -·· -- _J j
, vliezig tot 
·- ··- ____ ·--- m<ltig beschubd 
I 
~~~~~b~u~e~geri 
44 - 51 
38 - 43 
27 - 31 
(mo cl us 29) 
XV - XVII 
(modus XVII) 
10 - 12 
modus 11) 
25 - 28 
(modus 27) 
9 - 10 
21 - 24 
1 
? (donker) 
I 
~ bijnB effen 
I 
bleek 
t"'melijk 
1 dicht beschubd ! ___ _____ _ 
(X) Verscheidene zeer l"'nge specimens W"'ren kl<>Arblijkelijk in zi ekelijke toest-nd. 
(XX) Klein~ snecimFns meest -1 m~ t kleinPre w"~rden, w~t soms een vers rhil tussen de volwAssenen kAn verbergen. 
(XXX) Voor<>l gesteund op onse cijfers d"' r een verschil in telmethode mogelijk blijkt. 
l'o 
....t:. 
00 
L 1 deze tabel ZlJYl volge nde populaties niet opgenomen: 
·- de Barombi - Kotto -vorm welke qua vorm er1 aantal ee rder bij 
'l'.p.<:l l. mult ifa scj_at éJ_ aar.Lleunt, dus bij de woudvorm, vvat 
e kologi s ch en geografisch normaa l lijkt 
- de 1J:iogo--Dahome y populaties welke que. kleur en numer i eke 
kenmerke n bij }.~_gal_:._Ele~rq__!ge .. ~.? . .§. aanleunen doch ee11 meer 
langwerpige vo:Lm hebben zoals t.gal.mul"tif_~sciata uit het 
de Sierra l oone en Libe ria spe cimens welke wij niet per-
soonlijJ~ konden onderzoeken; deze specimens zouden 1_ua 
numerieke kenmerken inderdaad tot ~ .. ~E'-a.J..l_);aea kurmen behoren, 
doch op basis van de zooge ografische verspreiding durven 
wij dit ten zeerste betwijfelen. 
Ve rdor dient tenslotte hieraan nog toege voegd dat wij deze 
klas se ring m.e t vijf subsp<:)cies als voorlopig b eschouwsn, dwz 
als de meest logische vvelke wij uit ons onderzoe k konden aflei-
den{ doch in de overtuiging d a t onze huidige gegevens, vooral 
d e k lGur?e3evons, nog t e beperkt zijn om een b e ter be grip van de 
bij ~..:..FSél:.!il..:.ae~ voorkomende infraspecifie k c popul at i es er.L hun 
onu0rling~ verwantschap mogelijk t e maken. Daar de ~orfologisch o 
v e rschillen of overgange n tussen d e ze populatit;s Jil(~estal zwak 
zij n of ge l eide lijk , kunrKn wij deze vormen thans ten hoogste 
als subspa cies beschouwen. 
De:; soort ~P:i§l~la~· a is waarschijnlijk de mee st plankton-
f il trerE:néle soort V i::J.l"j_ alle ~i lap~.§.· Deze soort is bovendien 
v an e erde r slome l e v e nsaa rd en lijkt daarom eerder ongeschikt 
voor d e: visteel t. Alleen in ondiep, zee r warm en zeer plankton 
rij k water kan deze soort talrijk voorkomen om bij minde r gunsti --
ge omstandigheden dadelijk zeldzaam t e worden. 
De vorm T. p:a.l. p:El]:_i~?e a. werd in I sraë l gekweekt en vandaar 
ook n&ar Zuid-Afrik~ Ult BGvoord . Spec ime ns uit h e t Albert-meer 
wcrdsn in U:::;anda en mis s chien ook in Kenya e n Tanzani ë gekweekt, 
e chter zonder g oede resultaten . 
De vorm l;. p;a_!. pleura me l as uit dé v:e st afrikaanse s\réu1.nen 
werd in Oppe r-Volt a gekweekt ..;r.L v andaar naar Bouaké (Ivoorkust) 
uitgevoerd. Ook in Noord Ghana en i~ Uelc ( Noord AoDgo ) werden 
loka l e rassen gekweekt. Deze vorm werd ook inge voerd te Yaoundé 
( .Kameroen ) a fkomsti g va11. Fort Lamy. Nergans blijken berüoedi genàe 
15i 
re sultaten bekomen. 
De vorm T.eal.iliultifasciata werd lokaa l ge t e st in Bouaké 
(Ivoorkust ) zonder schitterende result a ten. De ldentitei t van 
deze lokale populatie met de topatypische T.gal.multifasciata 
uit het Bosumtwi-me er is bovend i en twijfe lachtig . In he t eigen-
lijke woudgeb i ed is de ze soort trouwens ze ldzaam, en wi j kennen 
deze vorm s l echts uit de Bandama-rivier, he t Bosumtwi-meer, 
he t Barombi-Kotto-meer, enkel e spe cimer1s uit de lliungo-ri vier . 
en één specimen uit de Tano-rivier. 
Bij T.~alilae a zijn de e itj es me e stal t ame lijk groot, 
dvvz tot 2 Y 3 Illlll , licht k l 2verig gedurc: nde korte tijd na he t 
a f l ef!g,en, en zowel manne tj e a ls wijfj e kunnen he lpl-'11 bij he t 
muil broeden. 
l.!H 
Tile..pic. occid.cr.;.t ;_üis D.8.GE'I1 , 1962. 
·"f i~ . 5 '+ } ko..Q)(.t -t 5'. 
22~~E~~~~~~~~~~-2~~~gE~~~~~g. 
Tile.p i a occident tüis DAGE:.r , 1962, p 161. 
!?~!2EE~~~Eg· 
De ze s :,ort \v e rd be: schr even door DAGBT rw. nr 0-211 a chtt a l 
kh:ine spc cincEs uit Ge,ou a l op do Boven-Tominé. D.aGET en ook 
TRB.iV\I.ti VAS (in li ttoris) v e r gG lijken T. oc cidcnt r: lis ü2 t T . grüilae n 
er. 11' . :mltif a s cia t o.. V 2.11 T. g;c:-:lilE<ea zou de z e soort verschillen 
do ur oen l r:ngor lichewn , en e en k)rt c.- b orstvin, en v a n. T. ïJul-
tifescia t a door een h oge r F• ;u~tal k:i e uwd :J-')r nen , ï:lee r rugaoor uen 
Cll eon r.tr.idC r keelbc-c11. De beschrijving d r)or DAGJ:t;T (1962) v or-
rJ.G l d t geen kleuren v tm do l c; v c-ndc spE.: cincns . 
Tijdens onze 1966 expeditie in SenegAl ko~don wi j een 
goede r ocks V iJ l~r.a ss en spe:ciLlL'llS v ~--ti.i de ze s •10rt inzar:1..: l Gn in 
h(: t b ov cngc,dcc lte V é~ ll het Ca s c.mar1c e - e stue. rium. Deze vic l c:;n 
vo or .o1 l op cloor hun inter.~.sc goudge l e kleur, s Jms t :) t gee l-gr oen 
bij j ~ngcre speci~0ns. Na v e r de r onderzoe k v Rn de ze reekse n en 
VEel.:. clc type -spc.; cimuns i n Parijs kunnen wij T. occidont a lis a ls 
V·:J lgt typoren: 
lichoam ecs cst a l l ünggcrekt, alh:::cv~e l soms h oge speciwt:ns 
W·) r den gt;·v ondon ; H: 39-52 /u St .1. ; ( do z e s ,J ,')r t k omt in 
ie Bov on-CasannLc e v oor sauon uet T.houdc l J tii en is steeds 
v c<.:.: l l r:. r1gw c r p ige r d<"!l deze L ::E1 tstc s .1urt) 
- s:uui t r :-:: 11<.'1, koppr :::.: fi c l lic ht geb·')gcr::.; muil e<::rder kle in 
- st u.<=~ rtviil vlic z i g erJ. net Gchtc rr r: n.3. ui t gor :)nd 
- buit8llt t:mden t wce puntig, sl e.nk u.~. fijrJ., g~.:~ l c: ide lijk v e r-
bredend ü Z:.Ftr de kro on t oe ; licht 11-.:kro;;:J n .=·bij de kroon ; 
snijrm1.d licht schuin; ncvt:mpunt z .:;kor l/3 v m1 dC; t ë·!nd-
b r ocd te 
- kcclbce.u uo t l .~ ügc v oorlRmc lla e r.~. k :)rtc l a t c r r.l 0 a p ·.1 physen 
vJc lkc c cht0· r duidelijk 21chtc ruit stckon ; t ;:"t nd cnvl F.J.k h r.:rt-
V·. ;r u i g .i ; eh bre..:orl. Oll zDnclo r dui de lij ke il.ike ping .schte r aan ; 
c chtc r s t c k oel t Pnden zeer sl a.nk on fij n, tè!.C t ·.:lc punt 
lichtj e s v :.J or ov or gekrcnd 
- kicmvdoornon: 24-28 ( -c10dus 27) 
- k l e urp<-. trDon : liche.uïJ. he lgee l S Oi1S gr oen- gee l, k op LJ.ee r 
grc::m- gec l, buik wit; up de fl c.· n ken b ov ·211 de b or s tvin e nke l e 
r .:.dc s ti ppé..·n ,) p he t ,:Jid_dcm v ~: r1. de s c hubben ; viuJ.G.i.l e ff cH 
!Z:b~· l- e:r i j s , 'JG t Sl i..: Ch t s CJJ.kt: l O .. a~-.iui(k lij kC o.-..; l de r e vlokk ;Jn . 
V : ·:r f:',l de L ,rJggc r ekt o vor ~, l , h·~ t h ,_·;g<..' ?,f:l.Lt c::. l ki ...:: mva -...Jo r r.~.en en 
de ge l e k l e ur z ij 11 typi s ch v , ... or 'Ji. occidtmt : 1. lis o 
T . ~; c cid.cüt r li s .vc r d d . ..:; c .r: ons E: llcoH ,v;·!r'rg21J. '' ·11.:: 1J ir.L h e t 
b :)V G:üg~;.• de:c l t8 V é' Il h e t Ccl s ,-:.nFt LC e - e stuoriuD (L. r• r Vv é:M.r l1c t zuut gE: -
h s lto nie t t e h aog l 0 g . I n fus rsn s sau n ( z ~utgch~ lt e ! 1 %; ~on­
gr ove goed ont wikke l d ) !."Jn.s.kt e d.e zc S ~l · ) rt 1-5 1a v - 11 d~è' t o t a l e 
v ,· üg st (.r.J. uit, ; ::tc ~ <'::.r .m r cgo l n;:; ti g v e r dee l d d8c=- r b ij n A. 0 '}ó bij do 
juver... i c l e sp~ cincns e n + 20 % bij de v r) l v,-a s s ei.L spo c üJ.e ns. I n 
G-. :, u d ·JBP ( z ;ut r~.o hP l t c ! 1, 5 %; i.Jr, ng.-r ov e g no d ontvvi k k ,) lcl) v onden 
wij s l ~ cht s 2 sp~c incHs t en i dd2n v an r~' tc r eeksen T .houde l 0tii, 
t e n vijl i n Scdhiuu (z .)utgch<üte ! 0,5 ie o f 'J!.i n dl...' r; gc-:n uc.: r1gr ov e 
nn cl r r h. tvcgc t ~: ti e ou P i s ti a vlot t end ) ':c . ~ c c ic1t:llt :; li s t o t 20 % 
v vn de t o t a l e TilopiA-vs ngs t c u ( llOt ~~k T.guine~nsi s GD T.hc u Qe -
l otii) ui t u c ,- k t o o 
Do s oor t T .occidont o lis koot ccht c r n i e t v oor i~ Je Opp cr-
C ~ saUP Lc e \j8 2r c~n zuiv e r riv i c rbi ~ t oop heerst, en c v ~nQin in de 
Oppcr-K.:-; y .-· 1J.gc.. . DAGHi 'l' (1 962) v -::: r n2 l d t deze S ')'Jrt e chte r uit 
Ge .. ~ us l , d1rv z he t ui t o iüde v r. n de brede C,; r ub .:'l l-ri vi er, d 'J Ch v :)ór 
de bO VClJ.L)G p V i: .. ll dt.; z._; rivi e; r, ClJ. t e n ub rcko n abi j dG kust , Zvnde r 
c cht c r V <~ r der o L: k ._; l cgi s c h c Oê':.üVJij z i g i .ügon. T. o c c id ,_ J. ... t c li s i s 
aus Jus ws 2rscnij n lij k ing~ sl utc~ i n h e t bcilcdcn g0bicd v aD Je 
rivia r en v ~nnf Cnsu~snc c t n t ~on de Fout a - Dj2 l on uitl Jpcr, en 
Ltco r spc ci r.r'.l tusse n d.c b uv l::nl r; pcn J!1C t cc n duide li jk rivic r-
f o..cius c11 h e t z ou t \Jr, t e r (-.nee- r t'J n D l-1, 5 ~0 ) i n h e t 'l'J nd i r ... g s gebied . 
Vc r sche i dene p ·) pule ties z i tt2n ;• l è us hie r .:~ n dë.>.D r ~·cïso l ·: c rd , en 
d it wi j s t ~uida lijk o p een r a likt v e rspre i d ing . De s oort T. ~ cci­
dcnt r.ü i s k cvJc vr .xger, d vJ z v,;;: ,r,r s c h ijnlij k ti j th::us h u t v or i gl. 
p l u vi 5P l wGnn~or de oc onvn l Rgc r GD de kust stro~k ~us v~e l 
b r eder ~a s , kl~:rb lij k~ lijk coL gr 'J t c r o v e r s pre id i ng . Ove r h o t 
C\/Chtu~; lo v r; ·; rlc.:.ncll v ;-r, ... c:c z e 8.) Jr t i L. lh.: kust geb ic~ t;ll V f .. Il S i çrr c::. 
h :: -:· r:..e er.;. Li b ,; ric-~· i s ü i c t s b :..:· k -.: n d . 
·r . .J cc i d..:: ü t <'cli s lijkt nee st v e r wrlilt ::1.:.. t T. p.: L: lil .e a , z H.:tl s 
•lui de lij k blijkt uit hc t h :.lgo éc~.S LJ.t e l kicuvvcl ::,:) r n e ü , JG v or n v nn 
h e t kee lboen ;; . .:· t de ._o:t ~ üli @,gcndc l <Jt c r n l c ~lp :·, phys o:.c. , OJ:l de zeer 
sLu:Jce k ee lt · :rld d i. . 
Tilapia sanagaensis THYS,l966. 
t i u. 5S, kQ.evt.e --1 S. 
Oorspronkelijke beschrijvi no.;. ___________________________ Q 
::rilapia sanagaeusi~ 'JiHYS, 1966, p 14. 
Deze soort werd door ons als nieuwe soort beschreven in 
onze studie van de kameroenese en gabonese Tilapia (zie TdYS, 
1966). Samen met deze beschrijving werd ook een diskussie ge-
geven en een lijst van onderzochte stukken. Sinds 1966 zijn ons 
voor deze soort geen nieuwe gegevens bekend ~eworden. Wel hadden 
wij ondertussen de gelegenheid de vorm T.multifasci o t~, waartoe 
DAGE'r en ~~REVvAVAS deze Sanaga-~ilapia ee r st hadden gerekend 
(zie 'l'HYS~l966), beter te kurmen bestuderen. Zoals reeds eerde:.: 
medegedeeld verschilt ~.sanagaensis van deze en andere vormen 
van ~l_:hlae.§;_ vooral door zijn kleur, doch vertoo:1t ook een 
ho ge r ac.r-'-tal rugdoornen en anaalst r a l en dan bij !..:_ ;.<:, ali l aea_t_:!~l ­
tifasciata. Onze nieuwe ~;egevens betreffende deze l aotste popu-
latie kunnen dus alleen bevestigen dat IJ:I.sanap;aensis duidelijk 
ee11 afzo11derlijke soort is. 
Als tyf.- ische kenmerkeil voor '11 • sanap.;aensis zouden wij kun--
nen vermulden: 
- alle kenmerken van de Sarotherodon.- p.,roep, o.a. fijne buiter 
tanden, meer da!l 20 kieuwdoo.rne11, ke e lbeen met la.rige 
voorlamel la 
-lichaam tamelijk hoog (H: 47-54 % St.l.) 
- snuit punt i g, profiel schuin doch rechtlijnig ht::llend, 
muil klein 
- buitentanden twe epuntig, fijn, g:e l e idelijk verbredeLd 
naar de kroon toe 
- kee lbe en met lange voorlamel l a; de laterale apophysen 
te gen het been aangedronr.;en doch nog duidelijk onafhanke -
lijk 8n verder acht eraan reikend dan he t been zelf; t anden- .. 
vlak hartvormig; achterste keeltanden zeer fijn , en dicht 
op e l kaar 
- kleurpatroon : algemene kleur e_:rijs-blauw tot purper-grijs~ 
bleker op de buik, e!l met 4-6 o.nduide lijl<::e e:iJ. du:ane .. >.verti ---
kal e dwarsbanden; vinnen gr ijs-blauw; rugvin met een dubbe-
Le rij heldere vlekken tussen de doornen; zacht rugvin-
gedeelte e1.1 staartvin met vele + gelijnde ronde vlekken 
- oog tamelijk groot. 
De soort ·T. sanar-;ae!1sis hoort q_ua a l gemene vorm en qua 
ke e lbeen zeker bij de ·r. gal~laea-groep 1 doch kan hiervan door 
de gevlekte rur: - en staartvin dire i-\: t onderscheiden worden. 
Voordien waren specimens van T.sanagaensis ook reeds als 
11 . ~alilaea, J~.i1eudelotii, 11.m.ulti.fasciata of IJ.1 . schv.-ebiscl1i 
gedetermineerd, doch deze v2r gissingen werden door ons reeds 
e erder (zie synoüyJJ.ie-lijst iH 1l'l1YS,l966) r e cht:2-ezet. 
T.sauo ~aeLsis werd voo r d e visteelt be proefd in Karue roen 
(zie B.AH.D, 1 '060 - t)D .. G.t!./l' , 1 Y60 ) doch blijkbaar zonder goede re sul-
tat..::;n. 
'T . 1 . t . b h . . n- ' . ·v c 196? l c.· pla s elL:. &c l 1';':\.~ - · A Ad, ~. 
- ·tï· Gt . Sc:J, ko..ax..t~ s. 
Tilapia s teinbachi TR~ ' l:iVAS,l962, p 178. 
~~êl?~~~~~g. 
Deze soort werd s lechts in 1962 beschre ven door TRE~aVaS 
n aa r twee subadulte specimens uit het La.rombi - ina - Nr)u-meer. 
Dezelfde so ort werd echter reeds veel eerder geobserveelrd in 
dit meer daar wij in de ver zame lingen va n het Berlijn-!vmseum 
verscheidene volwaöS8 E specimens aantroffen welke reeds in 
1890 door Dr. J?RBU,.:..B waren opgestuurd. Wij hebben ook zelf in 
19EA en 1966 deze soort in de natuur kunnen observeren en spec:... 
me ns voor s ~udie geformaliseerd. l~ a de studie van a lle museum--
specimens en van onze veldnotities kunnen wij de stelling van 
'i.'B.t;WAVAS , nl dat het hier gacn:; om eeE afzonderlijke soort doch 
die nauw verwant is 1net T. galilaea, ten volle bi j treden. 
De soort T . steinbachi kan gekara.kteriseerd door volgende 
kenmerken: 
- een al gemelJe ge lijkenis met T. ga.lilaea doch l ang•verp iger 
(H= 35-44 >) t .1.), e:t.i. ook staartsteel lanpr.er 
- staartvin vlie zig en me t rechte of u . t~erond~: <3 Chterrand 
- meer rugdoo r nen en minder zachte rur-:.straleiL d &ll bij 
'r. r-;a lilaea nl AVI-.ii..VII, 3-_l0 -11-12 tegen mee s tal max . . \V~: 
e11 ûlinimum 11 
minder stra len in de anaalvin, nl III, B-9 te s e n III, 9 of 
Itleer 
- s e en vertikale strepen of vlekken op de flariken, zelfs 
niet bij d e jongen 
kleur 0a troon bij volwassen specimens e ff en gr ijs , iets 
donkerder op de rug, b leke r op de buik e n soms met een 
ond uidelijke donkere midaenlijn, vooral bi J d e p:epreser-
veerde specimens; geen Tilapia-vlek 
- buitentanden tweepuntig, zeer sl ank, ge leid e lij k verbredend 
naar de kroon toe 
- keelbeen met lange voorlamella, en ze er korte l a terale 
apoph,ysen we lke bijna gedee lteli jk met het ke e lbe en ver-
smol ten zijn; tanden-vlak bijna cirkel vormig en pra d isch 
zonder inkeping a c hteraan ; kee ltanden zeer slan'~~ en f ijn , 
achteraan iets dichter op elkaar en met de tippen iets 
do~cerder dafi in de voorste helft. 
Vooral het keelbeen van deze soort is uiterst typisch, 
zoals door ·J..'.i-<.l:.;\; .. Ji.Vri::.; (1 )62 ) reeds werd bekle mtoond. Dit is 
trouwens het meest absolute determi:..latie - kenmerk. 
~oals kan verwacht ~orden ingevolge de vorm van het kee l -
been is deze s oort uitgesproken rnikrofaag . rlet darmkanaal is 
zeer lC<ng ( tot 8 x totale lengte) en de darmiilhoud best a a t uit 
zeer fijne org,arüsche de tri tus. De ze eigenschap, .laat trouwens 
een eenvoudi p..e eL vlugge determinatie "te velde" toe. Wij 
hebben namelijk vastgesteld dat deze soort 5 tot 15 minuten na 
de van~ st reeds duidelijk rottingsverschijnselen in de buik 
vertoonde, zodat vele s-pecimens een z.wa.r t e laterale vlek ver-
t onen. Dit was een eenvoudig kenme r k om spe cimens, ons door de 
lokale vissers aar;.~ebracht v l ug te determineren zonder dat he ·c 
keelbeeL diende n <:.tgekeken, alhoewel deze soort uiterlijk wel 
wat op ~r . lohberf2:eri en 'l' .li!meJlii f!el ijkt. zoals bij a lle 
sterk illikrofape soorten is het peri toneum ook hier zeer zwart. 
Omtrent de broedgewoonten van deze soort was no ~ niets 
E:,ekend. Doch bij eer1 wijfje vö.n 139,5 m.m. total e le11gte vonden 
Wlj ~ ~20 r;eëmbr ;yonee rde eltjes va!l 4 ; 5 x 3,5 1illl1 in de mond) er:t 
eer_,_ ét.ader W.Ljfje van 156 mm t ot&le le.ügte had vier pootvis jes 
van 1 5,0-15,5 mm in de muil. bij '.i1 .steinbachi doet ne t wijfje 
dus aan muilbroeden, de eieren zijn tamelijk groot, de jongen 
iivorden ze !:eer tot 16 mm en misscl:nen ze l fs tot 20-25 J!lm in de 
muil beschermd; he t aantal jongen bedraas t zeker niet meer dan 
20 pe r broedsel. 
Tilapi FL tourn i eri DAGET,l965. k 
t",'c,. 6o, Qo.JLt ..-\5 . 
92!:~E~.:2!2~~~~j~~-2~ ~~Q~~j~~!2G · 
_'!'_ila pia tournieri DAGET, 1965 , p 594. 
:§~~;[2!:~~~!2€5 · 
Deze soort werd beschreven door DAG~T (1964, in f e ite 1965) 
n aar negen spec i nens uit de Cav a lly-rivier, w a~rschijnlijk te 
SPhibli gevangen . Daarbij ve r ne ldde DAGET da t deze soort een 
kee lbeen heeft zoals bij T. galilaea , doch een vertika a l gestreep-
t e staartvin, en n inder kieuwdoornen dan deze so ort. De b e schrij-
ving van T. t ournier i werd beknopt hernonen door DiJGET & ILTIS 
(1965) en Ge t een t ekening van het type -specimen en het kee l-
been verlucht. In geen van b e ide beschrijvinsen zijn echter 
andere dan zwort -wi t kleuren ver ne ld, zodat de .kleuren wa[lr-
schijnlijk slechts bij de dode specine ns werden genoteerd. 
Bij een vo ldonderzo ek hebb en wij t ever geefs ~ e tro cht 
spec i~ens van T.t ournieri t e vange n in de Cavnlly-rivier. De ze 
t e ge ils l a~ verplichtte ons nadien e en ~rondive studie van de 
t ypc -spec i P.J.ens t e ondernew:; n , onde rzoek drü wij i n de l ente 
1968 te Par ijs en t e Tervuren konden uitvoeren . Hior b ij dient 
ver :, .. c l d d c'l.t b ij het ho l etype he t koe lbeen thans or.ttbre ekt. Na 
onderzoek dus van de r eeks holotype - + p:::r .cc typc s kw a n.en wij tot 
vol gende vaststellingen : 
de spcciuons ko ne n in t:T ot e lijnen ue t de b c schrijvin5en 
van DAGET en DAGEr:I.' 6c ILTIS over een ; we l teldell wij 18-20 
kieuwdoornen i.p.v. 18-19, do ch dit verschil is eerder onbe-
duidend; de staartvin is echter vee l ~leer onre r; e l flélt i G; ge -
vlekt d 0.n d e be schrijvingen en do t ekening van Db.GET doen 
uitschijnen; de staartvin is inderd <:Lad nie t een vcrtikaal 
re streept, doch he eft onregelnu.tige afwiss e l e nde bleke en 
donkere vlekken op do ne nbraan tussen de vinstra l en, vlekken 
die soLs n in of •J.e e r op ve rtika l e lijnen kunnen lie gen, 
zonder he t rego lu~tige schen~ a ls b ij T.nilotica t e bena-
deren. J on::;.:e specir:.:ens hebben vee l ründer of f'~een vlekke n 
op de s t :..artvin, n.'"'.Gr de ;: chterkG.nt sons donkerd er 
- het onderst e keelbuen wijkt eerder sterk c.f van de sche1:1a-
tische t 0keni ng door Dil.GET & ILTIS gepublice erd, en heeft 
a ls v oorn::-:.u_,ste k enmerk (l e scherpe vcrde lin~ in linker- .an 
rechte r he lft v nn he t t a ndenvla k , door he t vo orko:.Jen v a n 
een s nnlle d och duide lijke onge t e-mde u iddenstrook, in het 
verle n gde v a n de voorla~e lla. 
He t keelbeen is v e rde r gekennerkt door c3en l 2n ge v oorlanel-
l a , korte en t:,;edr ongen apo physen, door e en t andenvlak n e t 
sterk a f p3 ronde zij hoe ken, oen sterke inkepi.e:...:-; a chte r aan 
in het s idden, een onge t ande l ongitudina l e ~ iddenstrook, 
en een l a n ge fijne voorpunt d i e in fe ite be staat uit een 
dubbele rij t a nde n v an e lkaar we ggericht (zie onze illustra-
tie ). Deze zee r typ ische kce lbcenvor~J. werd ook r eed s v c.st-
r:ze st e l d bij ee n k l e i n par a type v an sle chts 75 reE:~. t o t A. l e 
l enst e . 
De soort '11 • t ournier i die nt dus a ls een voedo s oort b e schouwd 
die duide lijk k r,n herkend worde n aan v a l e e nde ken:·::e rke n: 
- h oop: lichaP.n (hoo ~t e : 45-54 % St .1.) 
- k i c uwdoorne n: 18-20 
- lwe lbeen :ue t l an ;e voorla r.1e lla e n net duide lijk gij splitst 
t e ndenvlRk (zie hierbove n) 
- kl eurpa troon ~et t ypi sche onre ge l oc tig g0lijndc vlekken 
op de staartvin 
- vinfor rmle s: D: XV -XVI, 13-15 e n A: III, 10-11. 
De soort T. tourrlieri is w2.arschijnlij k e ndeEisch voor de 
CRV2lly -rivier, e n n isschien z e lfs a llee n vo or h e t n i dden e n 
b e neden gedeelte v an de z e rivier, d .w.z. v on nf Sahib li. 
Tilap i a 
Drie juveni e l c spe cinens ( tot e. l e l enct e 35-63 ,5 jliJ. ) door ons 
inge z r:n e l d t e Toyebli uit d e Ce ss of Ni poué-rivi t.: r? nie t v e r 
v e r wi jde rd v on d e Ca v a lly, v e rtoondon ee n kleurp~troon d a t sterk 
re l eek op d~ t v s n d e juveni e l e T. tourn i eri. De ze drie spe ci~ens 
waren eerder kleurloos (verbleekt) ::::1e t e nke l e Zu8r d mme v erti-
k G. l o lij n E.J n op de flanken, de bov enra nd v:-u1 d e r 'c.l [<Vin donke r 
ar.n t-,e l op2n, en de staartvin grijs ne t erlk8 l o onduide lijke vlek-
kun i n h ot n i dde n. De z e visj e s d i e eerst d oor ons a l s T.t ournieri 
we r den aange zi en v erschille n v an de type -ree ks n ocht a ns door 
v o l ~snde kennerke n: 
lichtla:-:c l angge r ekt; hoo gt e 41-44 ~ó St .1. i. p .v. 45-54 % 
- k ee l b e en . 1e t tande nvla k ni e t ge splits-t 
,_ ki e uwd oórnena.l7-2l 
- vinfor·'"ml e s : D: XV, 10-12 (i. p .v. XV --XVI, 13-15). 
i!Jnarschijnlijk gaat h e t hior on Gen not=: onge k e nde so.o:ti;ï, 
v crw nnt r~e t IJ.'. tournier i do ch e nde~ü sch v oor de Ce ss-ri vier· 
Ons hu i d i g ;_ln teri o.a l l n.at e chte r geen ~, , oede soortb8schrij -
ving to t: zodat wij vo or l opi c:r dez e s pe ci:r:tons · .. 1e t de k oden e.aLl 
LIB zulle n r-trmduide n, e e n afkorting voor 11 liberiensisn. 
.259 
Til r.>.r- i a c audorw r gina t a BOUL.tENG.B,1?., 1916. 
-fl G.. ,..f, ko...ax.t....t4 . 
Q2E~EE~~~!~j~~-~~~~gE~j~~~5 · 
Tilapi a caudonar gina t a BOULENGER,l916, p 327. 
~§.~EE~~~~E · 
Deze s oort werd be schrev e n door BOULENGER (1916) n a<Lr 
twe e kle ine ( = ? juvenie l e ) specinens uit het Sherbro -~:·eb ied 
in Sie rra-·Leon e . De ze Tilapi a he eft een l an r.;e puntip-e snuit, 
een sterk uit f2:e snede n sta::rtvin d i e CH?,n de bé!.sis ne t schubben 
bedekt is, t a1J.e lijk v ee l schubben in l on c itud ina l e lijn, ... . 
een hoo~ annt a l z a chte a naalstra l e n en een ~ro te e n duidelijke 
~ilapia-vlek. BOUlliNGER ( 1916 ) ver~.1e l dde 16 en 18 kieuwdoornen, 
doch dit we r d door TREvl..i,.V.nS (in DAGET,l962) ve rbe t er d tot 23 
e n 25. Dez e soort werd l cJ. t e r no gnnf-Ü S ve r ne ld door BOULENGER 
(1919) in een lijst v~n vissen uit Sierra Leon e . 
I n 1962 beschre e f DAGET veertien kle ine s pecinens uit 
GP.oua l, Bov en-Touiné, in Guine a Rls T. c a uclouargin:'',t a. . De ze 
specinens ve rtonen in gr ot e lijn de ze lfde k enn e rken a ls de 
Sie rra Leone type -spe cinens, d och ue t een kle iner aantal 
schubbe n (lRt.l. 31-32 t e r e n 33-35), een l 0n s e r lich~an (H: 33-
38 % St .1. t e e-: e n + 43 %) , en een l emr,e r e snuit, e n een kle iner 
oo ~:: (Dian . 25-27 % Kopl. t e gen 28-30 %) • D11.GET en TREWJ.~.V.ü.S 
te sehouw e n deze specinens a ls j ont-~e n w::1t de ;-:. fwijke nde r:eFevens 
zou v erkl e.r en. 
Wij h r::tdde n de P-;e l e F;enheid n l de ze s poci::J.e ns vlug t e onder-
z oeken, e n kunm:;n beve stü·e n d :1t rüle spe c i:"Jens :c~. cm de respek-
tie v e lijko beschrijvincen be e,ntwoorden. Op t.~r ond v <-11 z oo [ e o-
c r a fischu nr ~;-·unonten k onde n wij e chter n o0 ilijk rle i dentiteit 
van be i d e popul n.tiGs P. a.nv ac.rde n, daar Geou a l in e e n zeer warn 
en zeer uit gesproken s av anne - gebied is c e l e gen, t erwijl het 
Sher b r o- g·eb i ed in he t we st-r-1frikae.nse re ge nw oud is c e l egen. 
Bovendi e n nR~ s e n niet [ Oedschiks de s e n ot eer do verschillen 
a ls juvenie l G ke nnerke n beschouwGn d a ar he t ,;;:r o otste spe cinen 
uit GaoUéü 56 n.'J. uee t, en de type s uit Sierra Leone DaxLJu n 
78 nn , wa t er eerder op wijst dat be i de popula tie s juveniele 
v nr u e n zouden kunne n zijn. De spe cinens uit Gaou a l l e ke n ons 
e chte r t e kle in, en bovendien t a ne lijk ont ld eurd , on voor een 
nauwkeuri [ onderzoek te dienen. 
Een verder onderzoek werd danr on voorlopi g uitgeste ld, e n 
de Ga oua l-populatie dient voorlopi 3 a ls een 8fwijkende vor n 
be schouw d . Ondertussen is TREWAVl:~.S (in litteris) t ot dezelfde 
konklusie p:e konen, zoda t n isschien eerlan f! een nieuwe so ort-
naan voor de Gn.oua l-vor n d i ent v oor ge steld . In onze Tilnpi a -
kode werd dez e vorn voorlopi~ a ls TOM aan~eduid, nonr de Ton iné-
ri vier en dus r,ls 2-fkorting voor 11 tooinensis 11 • (Ko..Q)Lt ....14) . 
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